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Human Rights of Unaccompanied Migrant 
Minors in Melilla 
MSC INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION AND POLITICS 
Executive Summary 
Violations of human rights of migrant minors have been reported at the borders of the European 
Union. This is a clear discrepancy in terms of the EU’s perception of identity as protectors of 
democracy, rule of law and human rights, as well as the international convention of protection 
and rights of the child. Human rights is a concept constructed over time on the basis of historical 
events, development of societies and a continuously more global world. By analysing the 
perceptions of local policy agents we contribute with an understanding of how the construct of 
human rights affects the ability to make efficient policy to secure human rights of 
unaccompanied migrant minors. Our analysis will in general outline perceptions of human 
rights in order to discuss implementation of policy measures to secure human rights principles 
as set by international law. 
We provide the readers with background chapters covering the area of Melilla, the Spanish 
enclave in Morocco that is the case for this reports and the legal framework. We thus give an 
understanding of the issues of sovereignty as well as the political relation between Spain, 
Morocco, and the European Union. We furthermore describe the legal issues of our thesis in 
terms of migration laws, the UN charter on human rights as well as the child convention. These 
issues, we believe, are central to the understanding of process and societal development that 
impact the social construction of human rights. 
We present a conceptual and theoretical overview of social construction of human rights, as the 
framework for our thesis. The framework contains two parts: 1) a review of relevant literature 
of human rights and the social construction of human rights of migrant children, and 2) a 
theoretical framework in terms of the presentation of the theory of Makau Mutua (2010) and 
his concepts of saviour, victim and savage. It is thus the theoretical framework that structures 
our analysis, and the conceptual framework that functions as our understanding of the social 
construction of human rights. 
The analysis and discussion will focus on the social construction of human rights based on the 
conceptual framework of Mutua’s text on the dynamics between the “victims”, the “saviours” 
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and the “savages”. We will thus analyse and discuss how the situation of unaccompanied 
migrant minors is perceived, how the local policy agents perceive the roles of victim, savage 
and saviour, and how these perceptions have an impact on the implementation of human rights. 
We hope that our analysis produces new understandings of the interests behind dominant 
conceptions of knowledge or discourses, and that we are able to establish which consequences 
these perceptions of the truth have had for the unaccompanied migrant minors. Finally, we 
recommend that in order to secure norms of human rights, the entire system must be reformed 
to make all actors from the international to the micro regional level accountable for their actions 
regarding human rights. A reform of the system that turns the current state-based system into a 
new system that goes beyond the sovereign state and acknowledges multilateralism. The system 
should be based on a common principle of solidarity and humanity and upheld the 
accountability of each actor so the actions of the state of the micro regions, and of the EU 
comply with and respect the international conventions of human rights. 
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CHAPTER 1 
1.0 Introduction 
For the past year, images of boats filled with people in the Mediterranean Sea have crowded the media. 
Newspapers have spread the word of a migrant crisis in Europe and a Schengen area on the brink of 
collapsing due to member states closing their borders to migrants. There is a continuously talk of 
budgetary limits and of countries not being able to take in the thousands of people from Africa and 
the Middle East who are currently migrating towards the north.  
More than a million migrants and refugees travelled across the borders of the European Union in 2015 
(BBC NEWS 2016), and nothing indicates an end to the influx of people looking for better lives and 
futures. For many actors, researchers as well as politicians and civil servants, the changing 
demographics of Europe and the surrounding areas are a key focus.  
According to reports from the European Agency for the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders of the Member States of the European Union, Frontex, the phenomenon of 
unaccompanied minors migrating to the EU has become a more visible problem over recent years 
(Frontex 2010). Migrant minors are particularly at risk of becoming victims of sexual, economic 
or/and criminal exploitation. Unaccompanied minors are, according to Frontex, sometimes sent as 
forerunners into the EU to trigger the family reunification process (ibid).   
European law enforcement agencies had registered at least 7,000 unaccompanied minors among 
refugees and migrants entering Europe in the recent past, but it is believed that this number is far from 
the actual number of unaccompanied migrant minors (Sherwood 2015). 
In this context, our thesis focuses on an EU geographical area where the phenomenon of 
unaccompanied migrant minors entering Europe is not a new one: Melilla. This Spanish territory 
represents one of the two African borders the European Union has, the other being Spain’s Ceuta. 
Through this Melilla border, unaccompanied migrant minors have been entering the EU long before 
the so-called “new migrant crisis in Europe” (HRW 2002). 
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1.1 Unaccompanied Migrant Minors in Melilla 
At the outer border of the EU between Spain and Morocco, the Spanish enclave of Melilla, an 
autonomous city located on the North-African coast, experiences a rather unique issue related to 
migration. In the city, there are a vast number of unaccompanied migrant minors living on the streets 
as well as in the centres for migrants, compared to other areas of the EU. They are called MENAs, an 
acronym for Menores Extranjeros No Accompañados (unaccompanied migrant minors), and this 
acronym appears almost daily in the local media. Unaccompanied migrant minors are a common sight 
in Melilla. Many of the children live on the streets, they escape from the centres, and they risk deadly 
jumps when trying to board ships as stowaways trying to reach the Iberian Peninsula (Hachero 2016).   
Human Rights Watch (HRW) claims that the conditions of unaccompanied migrant minors are 
particularly critical in Melilla. That claim is supported by governmental officials as well as 
representatives of NGOs (HRW 2002). In January 2016, the Spanish Ombudsman voiced concern 
about the living conditions of the unaccompanied migrant minors living on the streets of Melilla. She 
recognized that there is a worrying lack of opportunities in Melilla within the system of protection of 
the autonomous city (Ibid). The regional Ombudsman has also raised concerns over the whole system 
of protection of unaccompanied migrant minors in Melilla (El Faro 2016). 
It is not uncommon to find children who have drowned in the Melilla harbour after attempting to jump 
onto one of the boats leaving for the Iberian Peninsula. The latest attempt was made by a 15-year-old 
boy from Morocco, who drowned in March 2016 after attempting to board and hide in a ship heading 
for Spain (El Diario 2016). The same happened in December 2015, when two young boys were found 
drowned in the harbour (Ibid). In general, stories about minor migrants trying to jump onto the boats 
are in the news regularly, and accidents as a result of the attempts are becoming just as common.  
These children drowning and getting in accidents in the pursuit for better lives in the Iberian Peninsula 
shows the lack of opportunities in Morocco as well as in Melilla. The general perception of the minors 
on the streets is negative; the people of Melilla often see them as offenders and criminals, and people 
say they are afraid of them (Podemos Annex1). This negative image only supports the lack of 
opportunity for the children in Melilla. The local media reported last year that migrant minors had 
been assaulted by the police for having a cell phone that the police suspected was stolen (El Faro 
2015). There have also been reports of children being mistreated by the staff at the local migration 
centres (El Faro 2014Xa). More than once, the local NGO for the protection of human rights of the 
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migrant minors has tried to raise awareness of the physical punishment at the centres that forces the 
children to live on the streets (ibid).  
Many have also denounced the fact that the minors do not return to the centres at night; the centres 
simply register the missing kids as if they had checked out. This is not an actual concept in 
guardianship and Spanish legislation does not allow it, and, according to many testimonies, the centres 
do not report to the police that the children are missing (El Faro 2014b). This has been confirmed by 
the two agents of the Civil Guards union who were interviewed for this report. This creates a situation 
of complete abandonment of the children. If those who are responsible for the children do not worry 
that they are sleeping on the streets, the children lack the protection of a guardian who looks out for 
their best interests, as Spain’s legislation states. 
Human Rights Watch (2002) has been documenting the situation of the immigrants at the 
Spanish/Moroccan borders for years, and they report further serious violations of human rights: 
“Human Rights Watch finds the violence endured by some migrants (...) as they attempt to travel to 
Spain, amounts to excessive use of force that at times rose to the level of inhuman or degrading 
treatment, in violation of human rights law.” 
Multiple organisations and studies have shown that the children in Melilla are not being treated in 
accordance with international principles of human rights and rights of the child (HRW 2002). There 
are many stories of harsh treatments of the kids, such as kids being sent back to the borders without 
process or investigation of where the child’s family is located, as well as smaller kids being involved 
in older street kids’ felonies and assaults (Gálvez 2015; El Faro 2016; Sherwood 2015). 
Human Rights Watch has conducted a comprehensive study on the unaccompanied migrant minors 
entering Spain (2002), and they have found disturbing violations of the human rights of these children: 
“All too often they (the unaccompanied migrant minors, ed.) find violence, discrimination, and a 
dangerous life on the streets of unfamiliar cities. When apprehended in Spain they may be beaten by 
police and then placed in overcrowded, unsanitary residential centres (...) If they are unlucky, they 
may be expelled to Morocco, where many are beaten by Moroccan police and eventually turned loose 
to fend for themselves.” (HRW 2002:1). 
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These actions, that Human Rights Watch claim take place in Spain and Morocco, happen despite the 
fact that both countries have ratified the Convention of the Rights of the Child, and thus have 
undertaken to provide all children within their jurisdiction with the rights of the Convention (ibid). 
Despite the harsh conditions the minors live in and the social worries that exist in Melilla about this 
matter, there has been little public debate in Spain. An example of this was the campaign for the last 
general elections in the country. No candidate made a reference to this situation in Melilla (Polétika 
2015), though they talked a lot about the current migrant crisis in Europe and human rights (ibid). 
Due to this lack of attention on a very serious situation where the protection of the human rights of 
children is questioned, we decided to focus our research on this issue with the hope of shedding some 
light and ultimately attempting to understand how human rights are constructed in order to be able to 
secure implementation of these rights. 
1.2 Research Area 
The political agenda of human rights has been one of the quickest evolving agendas in recent decades. 
In terms of global politics, the concept of rights we are entitled to because we are born human beings 
was introduced after the 1940s - prior to that, the term was rarely used (Cmiel 2004:117). Today, 
human rights are a common language among most nations. Political identities are based on the concept 
of human rights, countless NGOs work in its name, and it is a political agenda that even challenges 
border and sovereignty: The rhetoric of human rights is globally pervasive (ibid:118).  
Nevertheless, there is a controversy in the pervasive language of human rights and the weak politics 
and policies of human rights (ibid). No matter how much the international community agrees in terms 
of human rights, the actual implementation of the rights leaves much to be desired: “Governments 
continued to be as duplicitous as always, ritually mouthing slogans they ignored when convenient” 
(ibid). In other words, the international agreements on human rights are still not secured globally 
despite considerable political will.  
The idea of the universality of human rights is widespread across the globe, and it has become a 
language that reaches across nations. However, the concept and the language is fluid, as it can mean 
different things in different times, and from different perspectives (ibid). The fact that it is a universal 
language, which to some extent unites nations, is important despite the fluidness of the concept. 
Kenneth Cmiel, PhD and teacher of the history of human rights, describes it as:   
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“Such idioms are important, at times extraordinary important, but they are also expressively thin. We 
do successfully communicate with them, but only in rough and ready way” (ibid:126) 
After the 1940s, the world experienced a growing activism working for human rights. The United 
Nations was at the core of this activism, as it was designed to build international law (Cmiel 2004: 
129). The Universal Declaration of Human Rights was the first step of the attempt to construct 
international binding laws on the subject of human rights (ibid:129). 
1.2.1 THE UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS 
The Universal Declaration of Human Rights was drafted in 1948. It set out, for the first time, 
fundamental human rights to be universally protected (United Nations No Date a). The declaration 
starts with article 1, which states: “All human beings are born free and equal in dignity and rights” 
(ibid). 
It is the common understanding that human beings are all free and equal, simply by the fact that they 
are born as human beings, and the human rights are rights inherent to all human beings, whatever our 
nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other 
status (United Nations No Date b). 
As stated before, these principles are the first attempt by the international community to formalise 
principles that could transform into binding international law. That transformation, however, has 
experienced challenges as the concept of state sovereignty has limited the power of exercising the 
principle across state borders. For example, before international law against genocide was written and 
it was proclaimed that the world community needed to monitor basic human rights, nations could still 
do what they wanted inside their own borders (Cmiel 2004:126). By constituting a variety of 
international courts and tribunals, with varying degrees of relation to the UN, there has been an 
attempt to secure justice and rights across sovereign states. These courts and tribunals range from the 
International Court of Justice; to the ad hoc criminal tribunals established by the Security Council; to 
the International Criminal Court, an independent judicial body with jurisdiction over persons charged 
with genocide, crimes against humanity and war crimes (United Nations 2016).  
These courts and tribunals are the international community’s institutions to exercise international law 
across the jurisdiction of state sovereignty. However, it is widely supported that the state is the highest 
juridical entity, and that no global institution, not even the UN, is a higher authority (Jackson 2007: 
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307). Even though the Universal Declaration of Human Rights is a political agenda to be applied 
universally, to all human beings across nations, cultures, and religions, the laws of the sovereign state 
can potentially overrule the principles of human rights. The international human rights system is 
constructed to lay down obligations of governments to act in certain ways or to refrain from certain 
acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups 
(United Nations No Date b). However, as the international law is arguably not an authority to state 
governments, as no entity is higher than the state, there exists no insurance for states to follow 
international law on human rights.  
Therefore, the actual implementation of the principles of universal human rights rests on the sovereign 
states, but as the language of human rights is so fluid that the same concept occasionally means 
opposite things, there are no guarantees for binding human rights for all people.    
Despite these obstacles of constructing international laws to protect universal human rights, it is 
generally believed that international law has legitimacy in the international community. As stated in 
the previous section, even though the language of human rights is vague, it is still strongly present in 
global politics. Further, the obstacles of state sovereignty as a higher juridical entity do not mean that 
human rights cannot be implemented at state level. The nature of state changes over time like any 
political norm or agenda, and today the norms of state sovereignty generally include democracy and 
human rights (Thompson 1995: 228). We thus generally see the UN Universal Declaration being 
respected in most western countries, with some degree of obstacles in terms of cultural appropriation 
as well as the potential different understandings of the concept.  
State sovereignty today is not only occupied with state protection from other states’ intrusion, but 
arguably just as much with regarding the sovereignty of being accountable for the welfare of the 
people (United Nations 2014). Today, the concept of Responsibility to Protect is designed to 
emphasize that sovereignty entails responsibilities (ibid). The responsibility to protect people is shared 
by states as well as international actors. Despite the Responsibility to Protect act being first and 
foremost concerned with the prevention of genocide, it is an example of the international actors’ 
ability to transcend state sovereignty in order to protect people.  
Human rights and international law still suffer great obstacles in a world divided into a system of 
sovereign states. However, the state norms of human rights, democracy and the rule of law, developed 
especially after the end of World War Two, are an indication of the legitimacy of human rights.  
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1.2.2 THE EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS 
The European Union sees human rights as universal and indivisible, and the EU has proclaimed that 
even though the guidelines on human rights are not legally binding, they are of great importance to 
the Union (European Union External Action No Date a). We see in the Union a will to enforce human 
rights despite issues of legality above state sovereignty. That takes its form through the EU guidelines 
for member states, as well as non-member states, as a pragmatic instrument of EU Human Rights 
policy (ibid). The EU identifies to a great extent with the promotion and defence of human rights:  
“The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, 
democracy and rule of law worldwide (...) This commitment underpins all internal and external 
policies of the European Union” (European Union External Action No Date b).  
Not only does the European Union claim to be founded on the engagement to secure human rights, it 
claims to commit to the principles in all policies of the EU. The EU thus claims to take the role as the 
promoter of human rights and democracy in international politics. We see it, amongst other actions, 
in the affirmation by the European Court of Justice that respect of fundamental human rights is part 
of the legal heritage, as well as the adoption of the European Initiative for Development and Human 
Rights, and the Charter of Fundamental Rights of 2002 (Sedelmeier 2006:118).  
That being said, it is has been argued that there are great discrepancies between the statements of the 
EU and its actions (Kaina & Karolewski 2009). The biggest issues relate to the actions of EU border 
control and the rights of migrants and non-EU citizens. 
Since the beginning of 2015 the media have been reporting on the massive influx of refugees from 
the southern borders of the EU. It has been the year of Migration Crisis in the EU, where discussions 
of changing demographics have dominated the political debate in most member states. This argument 
of crisis, with the argued threat of welfare systems breaking down under the weight of foreigners, has 
impacted the way we perceive the identity of the European Union in terms of having human rights as 
the basis of all policies. Scholars have reported discrepancies between the asylum policies of the 
European Union and the human rights norms (Linebäck 2005:1), and organisations such as Human 
Rights Watch have reported discrepancies between human rights obligations and the actions of EU 
member states (HRW 2015; Oxfam 2016). The actions of border controls and the enforcement of the 
EU border agency Frontex especially have raised questions about the actions of the EU. Human Rights 
Watch claimed that Frontex’s primary mandates are border enforcement and countering smuggling, 
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and the lives and wellbeing of the migrants only come secondary to securing the borders (Sunderland 
2016). 
Human Rights Watch further argue, in an article from June 2016 regarding drowning refugees in the 
Mediterranean Sea: 
“Those who drowned last week were first and foremost human beings. Regardless of whether they 
were escaping poverty or persecution in their home countries, none of them deserved to die. No matter 
their nationality, they deserve rescue, humane treatment, and an assessment of their individual 
circumstances including any refugee protection needs.” (ibid). 
Thus, the actions of the EU sometimes do not align with its commitment to protect human rights. As 
human rights by definition apply to all human beings, the EU cannot choose not to secure those rights 
to non-EU citizens. At the end, the EU itself states that there has to be a commitment to securing 
human rights in all of the “internal and external policies of the European Union” (European Union 
External Action No Date b). 
Of course, there are legal differences between asylum seekers, refugees and migrants, but in terms of 
human rights, there is no distinction. Asylum seekers, refugees and migrants are all human beings and 
are all under the UN declaration of All human beings are born free and equal in dignity and rights 
(United Nations No Date c).  
1.2.3 THE OUTER BORDER OF THE EU 
Before the migration crisis1, there was already pressure on the southern EU borders. Ever since the 
Schengen agreement came into force in 1991, there has been considerable pressure on the borders 
between Spain and Morocco, which has been a European Union border since 1986 (Ferrer-Gallardo 
2008:305). This border area is interesting to study in relation to border control and human rights of 
migrants due to the two Spanish enclaves located on African territory, Ceuta and Melilla. These 
territories have historically functioned as a transit from Africa to Europe via Spain; however, after the 
Spanish accession into the Union, the border control intensified heavily in Ceuta and Melilla.    
                                                             
1 The migration crisis is to a large extent initiated by the civil war of Syria, which has lead an estimated 9 million 
Syrians to flee their homes since the outbreak of civil war in March 2011 (Migration Policy Centre 2014) 
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According to the Human Rights Watch World Report (2015) on the European Union, there have been 
increasing attempts by migrants and asylum seekers to enter the enclaves, and Melilla has experienced 
a 234 percent increase in attempts compared to 2013. The Spanish government has responded to this 
increase by enhancing the border control (ibid). NGOs have often criticised the handling of the 
borders, as there have been reports of beating of migrants and expulsion without any due process 
(Minder 2014). The Ceuta and Melilla border thus provide us with very tangible examples of the EU 
border being increasingly protected, and migrants being mistreated in their attempt to cross (HRW 
2002). 
Critics have pointed to EU relations with Morocco regarding collaboration on border control, as 
Morocco is a vital strategic partner for the EU to curb migration. The EU has a very stable relationship 
with Morocco and is not willing to risk it by imposing reforms to secure human rights for the migrants 
crossing the Moroccan border (Voss 2015), as a strong government partner is essential to protect the 
outer borders of the EU. However, this strategy contains contradictory approaches, as the pursuit of 
stable economic relations over democratic reforms and reforms that secure human rights principles 
cannot be attained at the same time:    
“Instead of wholeheartedly pushing for structural reforms in the fields of democracy and human 
rights, the EU employs its influence to pursue economic integration and stability.” (Voss 2015). 
This portrays a discrepancy between the strategies of relations with neighbouring states2 and the EU 
identification with the promotion and defence of human rights.  
However, in June 2016, the EU has taken new measures to curb migration. Even as the stable 
relationship with Morocco is much valued to curb migration, as both the EU and Morocco have 
interests in stable economic reforms, the EU has launched a strategy towards the African neighbours, 
offering carrots and sticks to curb migration (Guarascio 2016). This is a drastic change compared to 
the desired stability in the Morocco relations, but the EU now wishes to use a mix of aid and trade 
levers to motivate African countries into helping to curb migration:  
                                                             
2 The strategy of the European Neighborhood Program and the Action Plan for Morocco will be discussed in chapter 2 
in the historical and political background of Melilla.  
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“We propose to use a mix of positive and negative incentives to reward those third countries willing 
to cooperate effectively with us and to ensure that there are consequences for those who do not (Frans 
Timmermans, the deputy head of the European Commission)” (ibid).  
The proposition is still rather new, but it is an effect of the migration crisis, which many believe is 
posing a serious threat to the Union's cohesion and credibility (ibid.). It is an attempt to further 
strengthen the EU outer borders, by warning the neighbouring countries to hold back migration or 
trade relations will be affected. At the same time, it is a proposal that includes potential preferential 
trade terms and easier visa access to the EU (ibid). This agreement bears much resemblance to the 
agreement made with Turkey in March 2016, where economic benefits and easier visa access to the 
EU were given in exchange for the possibility of sending migrants back to Turkey (Collett 2016). 
All these policies and actions of the EU are based on protecting the EU borders and interests, and it 
is difficult to detect the EU identity of promotion and defence of human rights in all its internal 
policies as well as external policies (European Union External Action No Date b). 
1.3 Research Question 
We outlined in the introduction of this report that the conditions of unaccompanied migrant minors 
living in Melilla have been much criticized by numerous institutions for not being in accordance with 
international human rights principles. This issue of human rights of unaccompanied migrant minors 
must be understood in the light of Europe’s history and the UN conventions on human rights. As laid 
out here in the research area of our study, human rights have been constructed as a political agenda 
throughout history. Our understanding of the rights and how these rights are applied through 
principles are thus dependent on history, culture and society, as well as geography. To study how 
human rights have been, and are being, constructed on the basis of this world view - the historical and 
the temporal issues - and what consequences this construction has on migrants, adults as well as 
minors, it is central to understand the perceptions of being a human and having rights. Only by 
understanding how people and institutions perceive and comprehend human rights can we start 
implementing effective and efficient policies that ensure these rights will be upheld. We choose to 
focus on unaccompanied migrant minors, as this group of migrants by law is perceived as innocent, 
powerless and dependent in terms of politics, crimes and illegal migration. Thus, this group of 
migrants is arguably always entitled to protection under any circumstances by virtue of the fact that 
they are under the age of 18 years, regardless of readmission agreements between Spain and Morocco 
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and other immigration laws. However, as we have argued, this group of migrants are experiencing 
violations of human rights at the borders of the EU.  
That has led us to pose the following research question: 
How is the situation of unaccompanied migrant minors perceived in Melilla and how does 
this perception affect the implementation of human rights? 
 
1.2.1 ELABORATION OF THE RESEARCH QUESTION 
With this research question we want to understand how the perception of unaccompanied migrant 
minors might affect the implementation of human rights principles. We therefore understand efficient 
policy making to be based on the policy actors’ perception and knowledge of the situation and of 
human rights. By understanding the connection between the construction of human rights and the 
conditions of migrant minors, from the international agenda to the streets of Melilla, we construct 
knowledge of why human rights are not being implemented effectively and efficiently.  
When referring to the situation of unaccompanied migrant minors, we refer to the migration of 
unaccompanied minors and the fact that Melilla is a unique place in terms of the phenomenon of many 
minors living on the streets in the European Union. To determine who falls under the category of 
migrant minors we follow the convention of human rights of children: “a child means every human 
being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained 
earlier.” (United Nations No Date a). 
1.4 Model of Our Argument 
We have constructed an illustrative figure of our argument in this report. This is done to portray the 
relations between the social construction of human rights, the perceptions found in our empirical 
material, and the actual praxis regarding human rights of unaccompanied migrant minors. 
Our argument consists of three levels: 
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Level 1: This level presents the social context of history, geography, societies, and cultures. Human 
perception is impacted by the context we live in, and this context for our thesis is presented in chapter 
5 as the conceptual framework as well as in the background chapters, chapters 2 and 3. Hence, chapter 
5 presents the social construction of human rights as a process of historical and cultural development 
and chapter 2 and 3 describe the context of history, geography and cultural and political development.  
Level 2: Our analysis concerns the perceptions of the local actors as socially constructed by the 
context in level 1. Our analysis is constructed around the argument that the key to understanding 
reality lies in the perception, and that policy is determined by the perceptions and understanding of 
reality of the local actors. 
Level 3: At the centre are the consequences for human rights of unaccompanied migrant minors. At 
this level we discuss the human rights in praxis, based on the socially constructed context and thus 
the perceptions of the local actors of level 1 and 2. 
The actual praxis of human rights of unaccompanied migrant minors is, according to our argument, a 
consequence of perceptions. We discuss the potential consequences for human rights based on our 
analysis of unaccompanied migrant minors, not only in relation to the situation in Melilla, but in terms 
of how perceptions of human rights affect implementation in general.   
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CHAPTER 2  
MELILLA - THE EU BORDER 
2.1 The Historical Background of Melilla -  An Area of Contested 
Sovereignty 
Spain and Morocco do not only share a maritime border that separates Europe and Africa; they also 
share land borders in the Ceuta and Melilla enclaves on the North African coast. Approximately 250 
km east of Spain lies the town of Melilla with over 65,000 inhabitants. Melilla has been Spanish since 
1497, when it functioned as one of the fortresses built along the coast to prevent further invasion of 
the Spanish peninsula by the ‘Moors’3, who had been expelled five years earlier after nearly eight 
centuries in Spain (Zapata-Barrero & De Witte 2007: 86). Melilla and Ceuta have been under Spanish 
sovereignty ever since. When Spain entered the European Union in 1986, Melilla and Ceuta formed 
the only European Union territory on mainland Africa (Enríquez 2007:220).  
The future political status of Melilla and Ceuta appears to remain officially in Spanish control, as 
Spain argues that their historical presence in these areas dates back to before the existence of 
Moroccan statehood. Spain thus refuses to give Morocco sovereignty, despite Morocco’s continued 
claim of possession (Baskerville 2014). Hence, it is the Spanish perspective that Melilla and Ceuta 
are not part of the colonial territory, but simply a part of the wider Spanish territory, which is why 
they remained in Spanish hands after the end of the Spanish-French Protectorate of Morocco in 1956 
(Ferrer-Gallardo 2008:305). Spain is not alone it its claims: The United Nations does not consider the 
towns as colonies, as they have been inhabited by Spaniards since well before the Kingdom of 
Morocco was founded (Enríquez 2007:220). 
In 2007, Spain’s King Juan Carlos visited the two Spanish enclaves, which aroused political and 
diplomatic controversy, as the Moroccan people and government still perceive the territory to be 
Moroccan territory under Spanish occupation (La Red 21 2007; Baskerville 2014). Ever since 
Moroccan independence in 1956, Melilla and Ceuta have been identified by Morocco as an integral 
                                                             
3 The general term used to refer to the Arabs and Berbers from the south (Zapata-Barrero & De Witte 2007: 86) 
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part of Moroccan territory still to be decolonised from Spain (Ferrer-Gallardo 2008:305). The 
sovereignty of the enclave of Melilla is thus still contested by Morocco, which has an impact on inter-
state relations between the two neighbouring countries. According to Ferrer-Gallardo’s (2008) 
analysis of the relation, the protectorate between 1912 and 1956 has undoubtedly constructed the idea 
that Moroccans were not able to attain development without the assistance of western colonizers 
(Ferrer-Gallardo 2008: 316). Relations between Spain and Morocco has arguably been worsened, 
especially in the Enclave of Melilla, by the heavy flow of immigration and immigrants trying to cross 
the guarded fences almost every day (Davies 2010). This attitude of contestation was evident in the 
statement made during a seminar on the issues of unaccompanied migrant minors in Melilla in 
January 2016: “the current situation (...) will not be resolved as long as Morocco do not recognize 
the sovereignty of Melilla and Ceuta and that those two territories are part of Spain” (Santiago 
2016)4. Even though many issues, such as trade relations, have had a positive impact on Spanish 
relations with Morocco, the current immigration flows “continue to add new elements to the largely 
negative Spanish vision of Morocco” (Ferrer-Gallardo 2008:316). 
Besides the contested sovereignty and the issues of cross-border migration, there are other areas of 
tension between Spain and Morocco: agricultural competition, the use of Moroccan waters by Spanish 
fishermen, and the traditional Spanish support of Western Saharan claims for independence (Enríquez 
2007:228). Within the Group of Friends of Western Sahara at the UN in 2001, Spain contributed 
towards blocking a Moroccan-supported proposal regarding the Moroccan issues with the Western 
Saharan territory. Spain even acted against the position of the U.S., the United Kingdom and France. 
Morocco thus blames Spain directly for the failure of the UN initiative that was most suited to 
Moroccan interests (Fernandez-Molina 2015:177). The following year, in 2002, the Moroccan-
Spanish crisis hit a climax when Moroccan gendarmes occupied the islet of Perejil (ibid.). This was 
considered by Spain to be an act of invasion of Spanish territory (ibid.). This occupation of Perejil 
allowed Morocco to create a conflict with high symbolic value, reviving old anti-colonial approaches 
and Morocco’s national impression as a territorial champion (ibid.). Spain demanded an immediate 
Moroccan withdrawal from the islet. Despite Spanish actions that were perceived as humiliating to 
the Moroccan authorities, such as the recalling of the Spanish ambassador as well as the intervention 
of special forces (ibid:178), the crisis was mediated by the U.S. and it was decided to launch a process 
                                                             
4 “la actual situación (...) no se va a solucionar mientras Marruecos no reconozca la soberanía de Melilla y Ceuta y 
que estos dos territorios forman parte de España” 
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of dialogue with the aim of repairing the relations (ibid.). Still, the echoes of this episode remained 
within the official Moroccan discourse for some time after (ibid.), notably in the speech by King 
Mohammed VI, who mentioned the claim to Ceuta and Melilla for the first time: 
“Certainly, the ultimate goal of our diplomacy is to make Morocco a country with full territorial 
integrity (...). The first of these rights is that of safeguarding the national sovereignty and territorial 
integrity of the Kingdom in its rightful boundaries, within the framework of respect for international 
law (...) In this regard, Morocco since independence has never ceased to demand the end of the 
Spanish occupation of Ceuta, Melilla and the surrounding islands, despoiled from the north of the 
Kingdom (...) (Speech by Mohammed VI, Tangier, 30 July 2002)” (Fernandez-Molina 2015:179). 
From this speech, there is no hiding of the Moroccan perspective of postcolonial issues of sovereignty 
still present in the Moroccan-Spanish relations. This postcolonial echo is why this EU/non-EU divide 
is fundamental for the mutual perception of each other (Ferrer-Gallardo 2008:316). 
The frontier between Spain and Morocco, the Mediterranean Sea, the Straits of Gibraltar and the 
fences surrounding Ceuta and Melilla, separates two social and economic worlds, as the per capita 
income in Spain has increased in the last two decades, following its incorporation into the European 
Community. This has led to a deepening of a gap which already existed (Enríquez 2007:228). Hence, 
there is a potential risk of escalation of the present social conflict, which could elevate it to the 
category of a violent ethnic and international confrontation. However, a network of economic and 
strategic interests is a guarantee against any temptation of violent confrontation. Spain and Morocco 
have many reasons to avoid confrontation and little to gain by fuelling the conflict, which leaves room 
for co-operation and peaceful resolutions (ibid:231). 
2.1.1 MELILLA, MOROCCO AND THE EU 
As the colonisation of Morocco ended, the significance of the borders of Spain-Postcolonial 
Moroccan territories changed, especially after the accession of Spain into the European Union. After 
Spain’s accession in 1986, Ceuta and Melilla automatically became (EU)ro-African territories 
(Ferrer-Gallardo 2008:305), and thus Melilla became part of the EU and its status as a historically 
abnormal territory was emphasized (ibid). Spain’s membership of the EU in 1986 had profound 
implications for the mobility of Moroccan citizens along with migrants from various parts of the 
world, especially after 1991 when Spain entered the Schengen agreement, providing free mobility for 
EU citizens around the EU area. As a consequence of the Schengen agreement, visa requirements for 
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Moroccan citizens were introduced, making it more difficult for Moroccan citizens to cross the border 
to Melilla and Ceuta. These visa requirements on Moroccan citizens led to the emergence of irregular 
migration flows into Spain (Carrera et al. 2016:4).  
In 1992 the Spanish and Moroccan governments negotiated a Readmission Agreement for all 
migrants entering Spain via Morocco without visas or permits (Zapata-Barrero & De Witte 2007:87). 
The first victims of this strengthening of the borders appeared that same year, with the first deaths of 
illicit migrants trying to cross the border by sea (ibid). Thus, as the Spanish-Moroccan border became 
a part of the EU, new elements were added to the divides of Europe/Africa, Christianity/Islam, and 
wealthy North/developing South divides (ibid), as the discourse of “Fortress Europe” became 
dominant (Van Avermaet 2009: 36). What stands out here, are the territories of Melilla and Ceuta, as 
these areas are borders themselves, right in the middle of these divides and simultaneously embracing 
“(EU)ropeanness, Africanness, Spanishness, Moroccanness, Islam, Christianity, and other poles of 
identity” (Ferrer-Gallardo 2008:314). Melilla thus exemplifies both the closed border of EU and the 
complex integration of culture and identity.    
The political relationship between Morocco and the EU is partly based on the Association Agreement 
that entered into force in 2000, followed by the first Joint EU-Morocco Action Plan to implement the 
Association Agreement in 2005 (European Union External Action 2016a) - A new EU-Morocco 
Action Plan was formally adopted in December 2013 (ibid.).  
The Association Agreement of Morocco is part of the European Neighbourhood Policy (ENP), which 
is the EU’s tool to collaborate with southern and eastern neighbours to: “achieve the closest possible 
political association and the greatest possible degree of economic integration” (European Union 
External Action 2016b). 
The Action Plan for Morocco has the intention of gradually turning Morocco into a privileged partner 
of the EU in the field of political and economic cooperation, as well as trade and technical and 
development cooperation (European Commission 2015). It is important to realise, however, that the 
efforts to economically bridge the EU and Morocco are not complemented by the possibility of EU 
political enlargement (Ferrer-Gallardo 2008:308). Morocco cannot and will not be part of the EU, 
even though a free-trade area is the goal for the EU. Morocco did apply for membership of the 
European Community in 1987, but was rejected due to not being part of the geographical, cultural 
and historical entity of Europe (European Commission 2009). This approach has been criticised by 
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some, stating that the EU wishes to expand its trading without including states in its community, 
which again echoes back to certain modes of a colonial legacy (Ferrer-Gallardo 2008:309).  
Since the first action plan for Morocco was established, international issues such as the Arab uprising 
in 2010, have demanded a review of the ENP (Tömmel 2013). Hence, the EU has begun negotiating 
Deep and Comprehensive Free Trade Agreements with the aim of, on top of removing tariffs, opening 
up markets on services, investment, public procurement and regulatory issues (European Commission 
2016c). The initial negotiations with Morocco took place in 2013, with the aim of strengthening EU-
Morocco trade relations. The agreement will build upon existing agreements, including the 
Association Agreement of 2000 and the agreement on agricultural, processed agricultural and 
fisheries products of 2012. Morocco is the first Mediterranean country to negotiate a comprehensive 
trade agreement with the EU (European Commission 2013).  
From this presentation of the historical background together with the relationship between Morocco 
and the EU, we know that despite Spanish-Moroccan disputes over territory and migration, EU-
Morocco relations are relatively strong. Morocco has a close trading relationship with the EU and 
benefits economically from this relationship (European Commission 2016a). Morocco even has the 
reputation of being an excellent negotiator and usually achieves its goals when entering negotiations 
in Brussels (Pace 2016). Hence, both the EU and Morocco have strong incentives to refrain from 
conflict and support dialogue and collaboration. Still, the sovereignty of both Melilla and Ceuta is 
contested, and Spanish and Moroccan perspectives of each other are continuously tinted by history.   
2.2 The Political Scene of Melilla, Spain 
Spain transitioned to democracy in the 1970s, and has since experienced substantial decentralization. 
This decentralization was to some extent a result of the demands of sub-state nationalists; among 
others, the Catalans and Basques (Field 2014:297). This highly decentralized state is divided into 
seventeen regions with a two-dimensional national party system dominated by left-right and centre-
periphery cleavages (ibid.), until the emergence of new anti-establishment parties during the Spanish 
financial crisis of 2008. The seventeen regions are called Autonomous Communities; all have 
regional governments, and distinct history, culture, language, economic conditions, etc. (United 
Nations 2006). The process of decentralization and establishment of foundations for self-rule in the 
Autonomous Communities reached completion in 1996, when Ceuta and Melilla were reconstituted 
as “autonomous cities” (Lewis 2010).  
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Politics in Spain were nationally dominated by the major parties: the centre-left Partido Socialista 
Obrero (PSOE)5 and the conservative Partido Popular (PP)6(Field 2014:298), until the entrance of the 
liberal Ciudadanos7 and the anti-austerity Podemos8.  
The December 2015 election result from the national election was thus as seen in the following figure:  
 
 
 
 
 
 
 
(BBC NEWS 2015) 
Since the election, Spain has not been able to form a government. New elections have been announced 
to be held on June 26, 2016, as the parties have been unable to form a coalition (Burgen 2016). 
The autonomous city of Melilla has been under a conservative government since 2003, with a 
coalition government from 2003 to 2007, and again after the latest election in 2015 (OGC 2016). The 
president of the government is currently Juan José Imbroda Ortiz (PP) (Ciudad Autónoma de Melilla 
2016a). Even though the political power of PP historically has been strong in Melilla, the recent 
election has caused some changes; Juan José Imbroda Ortiz has gone down from 15 to 12 seats and 
is therefore one seat short of the number needed to secure majority in the 25-seat parliament (El País 
2015). The Coalición por Melilla party (CpM), where Berbers in Melilla are politically unified 
(Enríquez 2007:227), secured 7 seats and thus became the second biggest party of the election. The 
rest of the seats are shared between the PSOE with three seats, Ciudadanos with two, and Populares 
en Libertad with one seat. The left wing party Podemos did not get any representation at this Melilla 
                                                             
5 The Socialist Party 
6 Popular Party 
7 Citizens 
8 We can 
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election (ibid). The current government is a coalition between the Partido Popular and the Populares 
en Libertad, thus reaching majority with 13 seats in the parliament.  
2.2.1 PUBLIC ADMINISTRATION 
The administration in Melilla is organised as portrayed in the following figure:   
 
 
 
 
 
(Ciudad Autónoma de Melilla 2016b) 
The Department of particular interest to this thesis is the Department of Social Welfare (Consejeria 
de Bienestar Social), as they handle issues relating to unaccompanied migrant minors. Even though 
the structure of the Spanish administration is highly decentralized, immigration and foreign policy lie 
exclusively with the State (Division of Powers 2016). The Autonomous Communities’, and thus the 
Autonomous Cities’, powers apply to, as a general rule, all matters not allocated to the State, along 
with legislative development and implementation of legislation (ibid.). Regarding immigration 
policy, the Autonomous Communities’ competences include:  
● Social integration of immigrants (social services, education and health) 
● Care and social integration of minors 
● Control of work of immigrants 
● Management of emergency ports 
● Participation in the Sectoral Conference on immigration: proposals relating to immigrants’ 
entry quotas, when they exist (ibid.) 
Thus, we know that the autonomous city of Melilla has competences for implementation of policy 
regarding unaccompanied migrant minors. The general competences of Spanish law regarding 
unaccompanied migrant minors will be presented in section 3.3. 
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CHAPTER 3  
LEGAL FRAMEWORK 
In this chapter, we will explain the legal framework that surrounds the situation of the unaccompanied 
migrant minors in Melilla. We will discuss the framework at both the international level and local 
level.   
3.1 International law. The Convention of the Rights of the Child 
The evolution of the rights of children took place alongside the development of the idea of human 
rights during the 20th century. Initially, basic ideas were formulated, then binding and non-binding 
documents were created, and finally, the resulting body of international legal framework was updated 
(Cantwell 1992:207). 
The Geneva Declaration of the Rights of the Child was the first international legal document adopted 
by the then League of Nations in 1924 that protected the rights of children, though it did not recognise 
the child as an independent individual (Invernizzi 2016:2). Later on, the Declaration on the Rights of 
the Child was passed in 1959 as a ten-point extended version. However, there were still reservations 
about the child as an autonomous individual, as some delegates saw them as individuals not able to 
exercise all their rights on their own (ibid). 
In 1989 the Convention of the Rights of the Children (CRC) was passed by the United Nations 
General Assembly and recognised the child as a subject and active agent (ibid). The CRC, shortly 
after, became the most ratified international human rights instrument, signed by 193 States Parties 
(Doek 2009).  
The CRC is the first document where the rights of the child are considered formally and irrevocably 
in the context of human rights. It ends with the idea that the rights of the child are set against adults’ 
rights, but that children’s rights belong within the context of human rights and, just like other groups 
of the population, they need special attention (Cantwell 1992:208). This approach made it possible 
for the CRC to not only cover rights regarding welfare and protection, but also political, civil and 
cultural rights (Doek 2009). It also allows the children to exercise their rights according to their 
maturity and to be heard regarding issues affecting them (Cantwell 1992:208). 
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Like any other convention, the CRC is a list of states’ obligations that are both direct - providing 
education, for example -  and indirect - enabling parents or guardians to take the best possible care of 
the child - and create standards for facets of life that specifically belong to childhood (ibid). 
The document is the first to introduce participation rights for children. While in 1959, the Declaration 
focused on provision and protection, the CRC introduces the third element of participation. For 
example, Article 42 of the CRC obliges the government to ensure that children are informed of their 
own rights (ibid:209). 
Another significant new element introduced in the CRC is the obligation to rehabilitate children that 
have suffered cruelty or exploitation (ibid). The CRC also introduces innovations in adoption and 
juvenile criminal justice that greatly influenced two non-binding instruments adopted by the UN 
General Assembly: The Declaration of Social and Legal Principles and the Standard Minimum Rules 
for the Administration of Juvenile Justice (ibid). 
Some articles of the CRC have also attracted international criticism, such as Article 38 that allows 
15-year-olds to participate in combat situations, or the lack of protection in areas such as medical 
experimentation, choice of religion or preschool education (ibid).  
3.2 EU legislation. The Charter of Fundamental Rights 
None of the founding treaties of the European Union made reference to human rights, though they 
contained some references to the protection of individuals. The Treaty of Rome, for example, in 1957 
included the principle of equal treatment regardless of the gender and nationality of workers, and 
therefore created a non-discriminatory basis for the labour market (Forasteiro 2015:167).  
It was during the negotiations of the Charter of Fundamental Rights, the main legal document of the 
EU addressing human rights, that there was a shift in the EU approach to rights. The nature of the EU 
changed from market union, where the rights of the workers were the ones protected, to a deeper 
union where fundamental rights, including those of vulnerable people, were protected (ibid:168). 
The Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU) was passed in 2000 (Forastiero 
2015:165). However, since 1969 the European Court of Justice of the European Union had been 
codifying, extending and elaborating the set of rights today contained in the CFREU through the case 
law (ibid). In addition, until the Treaty of Lisbon passed in 2007, the CFREU was not legally binding 
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for any member state, but the European Court of Justice had long before started to refer to the Charter 
in its rulings “as a tool for consolidating existing human rights” (ibid).   
Regarding the rights of the children, the CFREU based its approach on the UN CRC and used the 
best interest of the child as the core principle when designing its content (ibid:173). It states the rights 
of the children mainly in Article 24:  
“24. The Rights of the Child: 1. Children shall have the right to such protection and care as is 
necessary for their well-being. They may express their views freely. Such views shall be taken into 
consideration on matters which concern them in accordance with their age and maturity. 2. In all 
actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child’s 
best interests must be a primary consideration. 3. Every child shall have the right to maintain on a 
regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is 
contrary to his or her interests.” (Official Journal of the European Communities 2000). 
However, this article does not contain any definition of what it considers a child to be, contrary to the 
UN CRC which defines a child as someone under 18 years old, though it allows a lower limit for 
specific considerations at the domestic level (Forasteiro 2015:174). However, the inclusion of the 
rights of children into the Charter is great progress for the EU. The European Union cannot ratify the 
UN CRC; regional organisations are not allowed to do so because they are not sovereign states. 
Therefore, the European Union was lacking this kind of framework before the introduction of the 
Charter (ibid:176). 
The protection and promotion of children’s rights is also depicted as an objective of the European 
Union in article 3 of the Treaty of Maastricht, while article 79 of the Treaty of Functioning of the 
European Union (TFEU) states its purpose as being to combat the trafficking of children -and women- 
through common immigration policies. In addition, the activity of the EU regarding children has 
included the harmonisation of measures, the location of missing children and prevention of online 
exploitation through public awareness and education (ibid). However, the EU has a limited 
competence regarding children. Its focus is narrowed down to the asylum and immigration policies 
as well as cross border criminal-law (ibid).  
Therefore, the EU framework regarding children is composed by some articles of the EU treaties, 
most of them above mentioned, and the CFREU, plus the rulings of the European Court of Justice in 
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this matter (ibid:177). In addition, the Rules of Procedure of the Court of Justice establish urgent 
preliminary rulings for cases involving children’s rights to ensure more rapid intervention (ibid). 
3.3 Spain’s National Regulations 
In this section, attention is focused on two law areas that affect unaccompanied migrant minors 
directly because of their status of immigrants and minors: The Spanish immigration and minor laws. 
The former attributes competencies to the Spanish central government while the latter transfers the 
competencies in this matter to the Spanish regional governments. 
3.3.1 IMMIGRATION LAW 
Spain’s immigration law was passed in 2000 and was last modified in October 2015. The text with 
the latest modifications published in the official gazette of the Government of Spain - called Boletín 
Oficial del Estado (BOE) - will be the one used in this project. The compilation of the modifications 
of any law made available by the Boletín Oficial del Estado is called consolidated text and has only 
informative value.  
The first mention of unaccompanied migrant minors in Spanish immigration law is made in Article 
2.3, where it establishes that the central government will cooperate with the regional governments to 
take care of the integration of unaccompanied migrant minors (BOE 2015a:3). 
Later on, Article 35 establishes the framework for unaccompanied migrant minors in Spanish 
territory. The first epigraph of the article states that Spain will seek agreements with the origin 
countries to prevent irregular migration and to send the minors back to their origin countries 
according, again, to the best interest of the minor (ibid:16). 
The second epigraph says that the regions are allowed to establish agreements with the countries of 
origin of these minors to give them attention in their original environment, always ensuring the best 
interests of the child above all (ibid). 
Article 35 also establishes that minors that cannot provide enough documentation to prove they are 
minors will be treated as such while their age is tested. Once the law enforcement forces have proved 
that the individual is a minor, she will be transferred to the corresponding regional public 
administration, which holds her guardianship (ibid). 
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In relation to an eventual repatriation of the minor, the law establishes that the family situation of the 
minor will be checked through the diplomatic representation of the country of origin and the 
procedure will go ahead with the best interests of the minor as the main goal. The minor will also be 
heard according to her maturity, and her will must be respected (ibid). 
The minor will have a permit of residence until she turns 18. Then, she will have to renew her resident 
and work authorizations. This process will take into account positive reviews on her integration 
presented by the public institution that takes care of the minor as her guardian (ibid:17). 
The law also allows one autonomous region to transfer the guardianship of minors to another region 
if they are going to be better taken care of. In addition, more flexible labour regulations will be applied 
to unaccompanied migrant minors if their work activities favour their integration (ibid:21).  
Article 62 establishes that unaccompanied migrant minors cannot stay in immigration detention 
centres and should be taken in by the public administrations that hold their guardianship (ibid:35). 
3.3.2 MINORS LAW 
The system of the protection of childhood and adolescence is delineated in Spain’s Law 26/2015 
(BOE 2015b) and in Law 1/1996 of judicial protection of the minor, last modified on 2015 (BOE 
2015c). This system established all the rights and protections of minors in Spain. The main focus of 
these laws is the best interests of the minors. 
Law 1/1996 first acknowledges that its content is inspired by, and based upon, the UN CRC, and 
highlights the recognition of the active role that the Convention assigns to minors in society (ibid:1). 
Specifically, the Law describes the minors as “active, participant and creative subjects, able to 
modify their own personal and social environment” (ibid:3). 
The first article establishes that a legal minor is every person under 18 years old (ibid:6). Article 2 
focuses on the best interests of the minor. All legal and administrative decisions must be made 
according to what is best for the child (ibid). This article establishes that the material, physical and 
educational needs of minors must be fulfilled; the sentiments, opinions and preferences of the children 
must be taken into consideration, and the preservation of her cultural identity must be guaranteed 
(ibid:6-7). 
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When there is no other possibility, the public entity with competencies will take care of the rights and 
needs that minors have secured by this law, according to Article 12 (BOE 2015c:13). These public 
entities will also provide guidance and design programmes to help those minors close to adulthood to 
integrate and be independent once they are out of the protection system for minors (ibid). 
Law 1/1996 establishes that any person who is in doubt to be a minor or an adult will be treated by 
the authorities as a minor (ibid:14). 
With regard to centres for minors who cannot stay with their families, Article 21 establishes the 
obligation for those centres to provide everything the children need for their daily lives, and to create 
protection plans tailored to the situation of each minor (ibid:21-22). The public entity that holds the 
guardianship of these minors will regulate and supervise the set of rules and practices that run these 
centres (ibid:22). 
The first article of this law that mentions unaccompanied migrant minors is Article 9.5, which 
establishes that migrant minors in Spain have the right to education, healthcare and basic social 
benefits and services, and public administration should take special care of, and pay particular 
attention to, the unaccompanied migrant minors as they are a vulnerable group (BOE 2015b:15). 
Reintegration with the families of the minors will be done through individual plans of protection that 
will have the best interest of the minors as the main goal according to Article 19.2. in Law 1/1996 
(ibid:19).  
3.4 Local Regulation of the Attention Centres for Minors in Melilla 
Melilla has the administrative competencies regarding minors within the Spanish legal framework 
described above. Law 1/1196 establishes that each autonomous region and city appoints the public 
entity mentioned in the minor’s law (BOE 2015c:39). The autonomous city of Melilla establishes that 
this public entity, responsible for the guardianship of the unaccompanied migrant minors, is the 
Department of Social Welfare (BOME 2015:737). 
The autonomous city has also developed a specific set of regulations for the centres where the 
unaccompanied migrant minors are placed by the administration once they arrive in Melilla (BOME 
2004: 1367-1392). This set of regulations establishes that each centre must design an individual 
educational plan and minors must participate in the design if they are 12 years old or older (ibid:1381). 
Article 51 of this set of regulations establishes that the director of the centre must inform the 
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Department of Social Welfare about the evolution of the minor within the framework of the individual 
educational plan (ibid:1382). The same article says that the centre must inform the Administration 
immediately if there is any anomaly or incident with the minors living in the centre (ibid), which 
contradicts the reports of NGOs and other institutions that say the centre do not report the 
disappearance of the minors to the police when they do not come back to the centre. 
Article 53 enumerates the rights of the minors while living in the centre. They have the right to receive 
attention without any kind of discrimination, to be treated with dignity, to have their daily needs 
fulfilled, to have privacy, and to participate in the decisions made that affect them (ibid:1383). 
It further states the misconduct of minors will be punished according the seriousness of their actions. 
One that we would like to highlight is when a minor does not respect the curfew established by the 
centre or leaves the centre with no authorisation. Those would be considered serious infractions and 
could be punished with the minor not being allowed to leave the centre during the weekends, being 
forced to stop participating in collective activities for a period, or having to help with daily house 
chores in the centre. No further measures are prescribed in these regulations (ibid:1385). However, it 
has been reported that the only measure taken by this centres is to erase their names from the list of 
kids under their guardianship, when they leave the centres.  
The regulation also includes a series of actions taken by the centre that could be considered 
infractions. Due to the reiterative reports of minors leaving the centre with no further action taken by 
the centre or the local administration, we would like also to highlight what is categorised as a serious 
infraction: “Not reporting situations to the authorities where the minor could be at risk” (ibid:1389). 
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CHAPTER 4  
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
The conceptual framework of this study is based on the philosophical approach social constructivism, 
due to our understanding of human rights as a socially constructed concept. The following chapter 
will begin with an introduction to our philosophy of science and our reflexivity as researchers. Then 
we will discuss the universality of human rights from the perspectives of legal conception, 
interpretation and implementation. In addition, we will discuss the origin of the concept of human 
rights, its evolution and the elements that compose the imagery of human rights. Finally, we discuss 
how the rights of migrant children are approached. 
4.1 Philosophy of Science. The Social Constructions of Human 
Rights 
We work in this report with the assumption that human rights are an understanding of social 
constructivism, and that human rights are best understood through the analysis of how different 
processes construct these perspectives on human rights. In our study we do not see social 
constructivism as a theory, but as an approach to our object of research (Smith 1999:682). We thus 
believe that it is important to work with the ontology and epistemology of our study to be able to 
present our concepts in a way that is relevant to our study.  
4.1.1 ONTOLOGY AND EPISTEMOLOGY - SOCIAL CONSTRUCTIVISM 
The ontology of social constructivism is the direct opposite of e.g. realism, in that the reality cannot 
be constituted objectively and can never exist independently of our perception of it (Rasborg 
2009:349). The key to understanding reality is thus perception. From this understanding, the social 
constructivists pose questions concerning how we should understand the relationship between 
perception and reality, and thus the relation between subject and object (ibid:350). By this 
understanding, no social science can ever find the truth - there is no one truth, only our perception 
and construction of phenomena, and we as researchers need to focus on how individuals and groups 
of people have constructed understandings of the world we each live in.  
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To put it briefly, the social constructivists’ approach can be defined under the following seven 
headlines:  
1: Anti-essentialism  
2: Anti-realism  
3: Knowledge always has a historically and culturally specific character  
4: Language is primary in terms of thought  
5: Language as action  
6: Focus on interaction and social praxis 
7: Focus on processes (Burr 1995: 5-8)   
From this, we learn that according to the social constructivist approach to science, there is no given 
nature and that all individuals and societies are products of social construction. Anti-realism indicates, 
as stated, that knowledge and perception are interpretations of reality, which is why perception is 
essential for analysing society. This perception, as well as human knowledge, will always be 
imprinted by social and cultural context. As there is no given nature and no knowledge is eternal, 
history and culture always have an impact on human perception. Perception is determined by the 
language, as language and concepts are the bases of what we are able to think. Basically, the language 
becomes constitutional for reality. Lastly, the focus of a social constructivist analysis is on social 
processes, as these processes convey social phenomenon and are constituted by social praxis and 
interaction (ibid). Hence, perception lies within social processes where the understanding of reality 
is constructed.     
Following this approach, the act of obtaining knowledge about something, e.g. to perceive issues of 
human rights, necessarily implies that there is a subject that perceives and an object that is being 
perceived (Rasborg 2009:350). Further, we can only perceive it if we are able to verbalize it (ibid). 
This puts emphasis on the construction of the issue through the conceptualising of it: We can only 
understand human rights issues if we have concepts about being a human and having rights. We will 
discuss these concepts at length later in this chapter.     
From this, we know that the epistemology of this study is that we are not able to reach objective 
knowledge about the human rights of unaccompanied migrant minors. Ontologically, we know that 
perception is reality, which is why knowledge is a product of social construction. What we study is 
the conceptualizing of the relationship between norms, discourse, language and material capabilities 
which constitute a social reality (Smith 1999:685). Our conclusions to this study will therefore not be 
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a truth about human rights of unaccompanied migrant minors. Our conclusion will be a construction 
in itself, as it reflects our positions as researchers, as well as containing conclusions constructed from 
a certain conceptual view - in our case the view of Mutua and human rights theory. Hence, the 
following section will focus on our perspective and thus our standpoint for this study. This chapter 
will go further into the conceptual views on this in terms of social, cultural and historical contexts for 
the construction of human rights.  
4.1.2 THE REFLEXIVITY OF THE RESEARCHER 
Our claim as researchers is thus that the analysis of perception of reality is a construction of our 
academic knowledge of it, not that the physical world in itself is a construct (Collin 2003:24). Through 
this understanding, having concepts is always a precondition for the observations of what falls under 
the specific concept. Hence, to study human rights of unaccompanied migrant minors, we need a 
concept for human rights as well as migrant and minors to be able to perceive this field. To perceive 
the reality is equal to conceptualizing it, hence giving the reality a verbal form (Rasborg 2009:355-
356). The verbal form is central to perceive reality, as conceptualization allows us to construct the 
understanding of reality - give the “something” meaning and presence. In this study we use the 
conceptualization of “savage”, “victim”, and “saviour” as the verbal form that allows us to study the 
reality of human rights. Furthermore, using a theory that is based on the human rights metaphor of 
savage-saviour-victim, allows us to construct the perception of reality on this issue. 
We as researchers can never put ourselves outside culture, language, and history. The verbalization 
of the reality is thus determined by the world we live in. Being reflexive on one’s preconceptions is 
therefore an important tool for analysis. We thus need to be reflexive on the preconceptions of 
ourselves as researchers as well as on preconceptions, or general understandings, that exists in the 
field (Pedersen 2012:218).  
Only by being aware of our own position and the preconceptions in general of this field that we seek 
to study can we discover the social construction of human rights. This includes the conceptual 
framework that we use to analyse our field. The knowledge available to us about social issues, like 
human rights and migration, is knowledge produced in a certain historical period of time, within a 
certain culture, and that has gained its “truth-value” by providing useful answers to historically 
specific issues (ibid:199). Therefore, we must understand our conceptual framework as a product of 
history and culture, and we can only understand the concepts of human rights, being a child, being a 
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migrant, in relation to the culture that we as researchers possess along with the positions of the 
included theory. The reality and how we treat unaccompanied migrant minors along with our 
perception of human rights is determined by perspective, historical and cultural context, and the 
verbalization of the issues as language is part of the construction of reality (Smith 1999:685). Our 
analysis is therefore concerned with the perceptions of the situation of unaccompanied migrant 
minors, based on a social construction of human rights. The construct will be presented in the 
following sections.   
4.2 Universality of Human Rights 
4.2.1 THE LEGALISTIC DIMENSION OF HUMAN RIGHTS - THE GLOBAL LEVEL 
There is much discussion of what “universal” means when referring to human rights. Some authors 
consider that there is only “one universal”. This universal would be the result of a process over time, 
which has led to the construction of the concept of human rights that has largely been accepted by the 
international community (Monshipouri et al. 2003, cited in Leonard 2006; Donnelly 2011). In the 
next section, we will try to describe what that universal concept that we call human rights is and 
whether all aspects of human rights are actually universal. But first, the process of creating a universal 
concept will be analysed. 
The idea of a process through which universal human rights have been created and accepted is a 
constructivist explanation that contrasts with natural approaches such as natural law theory. 
According to the naturalist perspective, human rights have always existed because they are part of 
the nature of humanness. Therefore, their nature is static and has not changed over time. So they do 
not respond to any kind of influences from cultural, national or ethnic diversity among states (Leonard 
2006:155). 
In contrast, authors that defend the idea of a process that leads to the construction of human rights 
usually base their arguments on the idea that these rights are “instruments” (Donnelly 2011:1) or 
“restraints” (Mitchell and Flett 2014:1) to face current global threats and to stop injustices and 
violence around the world. So, to be able to accept the naturalist explanation of this instruments and 
restraints as always the same, we must also accept that threats and violence have always been the 
same. However, history and anthropology show that the world and human beings have evolved over 
time. Moreover, in the last centuries, the world has experienced different processes of modernization, 
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liberalization and globalization that have made those threats, injustices and acts of violence global 
(Donnelly 2007; O’Byrne and Hensby 2011:33). 
The current global threats, with the globalization of markets and states, are affecting human dignity 
all over the world and universal human rights have been accepted as the best legal instrument the 
international community has created to combat them. This is the reason why Donnelly (2007:287-
288) defines human rights as functionally universal. They are considered to be the best instrument to 
serve a function and they are accepted by all in that sense.  
The more globalization has evolved, the more internationally accepted human rights are. This can be 
observed when looking at the five phases of the process of globalization that Robertson (1992; cited 
in O’Byrne and Hensby 2011) identifies. The first phase, the germinal one, occurred between the 
early 15th century and the mid-18th century, with the end of the Middle Age and the “accentuation 
of concepts of the individual and ideas about humanity” (O’Byrne and Hensby 2011:12). 
The second phase, the incipient one, took place between the mid-18th century and the 1870s with 
sharp increases of legal conventions, international exhibitions, a formalization of international 
relations, the beginning of the “acceptance” problem of non-European societies within the 
international society, and an understanding of the state as homogeneous and unitary. At the same 
time, a “standardization of citizenly individuals and a more concrete conception of humankind” 
(ibid) took place.  
The third phase, the take-off, occurred between the 1870s and the 1920s, when concepts such as “the 
problem of modernity”, global conceptions of “acceptable” national society and global forms of 
communication arose; as well as the problematizing of “humankind” connected to the international 
society and “international formalization and attempted implementation of ideas about humanity” 
(ibid).  
The fourth phase, called the “struggle-for-hegemony”, took place from the 1920s to the 1960s and 
saw the creation of the League of Nations, which later became the United Nations, World War II and 
the beginning of the bipolarization of the world with the Cold War. The creation of this international 
organizations and these global conflicts took place in the same period the Declaration of Human 
Rights was drafted and ratified in 1948, with an emphasis on the nature and prospects of humanity 
after the Holocaust (ibid). 
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The last phase is the uncertainty phase that started in the 1960s, with the last decades of the Cold 
War, the later end of polarization and the war of terror after the attacks of 9/11 in the beginning of 
the 21th century. At the same time, civil rights became a global issue with more complex 
considerations regarding gender, sexuality, ethnicity and race, along with deep environmental 
concerns (ibid:12-13). 
As can be observed, the evolution of globalization is linked to the constructivist process of the concept 
of universal human rights that we have today. Before, societies had different approaches to what today 
is considered a matter of human rights as they were facing different threats towards their wellbeing. 
Therefore, human rights are not historically and anthropologically universal; they used to be relative 
to and dependant on other factors such as culture (ibid:285). However, with the high 
interconnectedness the world experiences today and the awareness of that situation, human rights are 
fulfilling the functional legalistic role of being the best instrument with which to combat global 
threats. That is why the evolution of human rights is linked to the different evolutionary phases of 
globalization. 
The question, then, is how functional universality and historical and anthropological relativity fit 
together and provide an international consensus over human rights at a theoretical level. The answer 
is, according to Jack Donnelly, based on Rawls’ theory (1999) that he calls “overlapping consensus”: 
“Adherents of different comprehensive doctrines [of justice] may be able to reach an ‘overlapping 
consensus’ on a political conception of justice” (ibid:289).  
This shows that cultures are, not by nature, more or less compatible with the acceptance of human 
rights. Past practices have not prevented these cultures - now states - from accepting human rights, 
and the acceptance of human rights has not erased the existence of different and diverse cultures 
(ibid:291). Therefore, today, human rights are legally universal because states have chosen -or have 
been pressured to choose- them over other conceptions. But this is contingent and relative. States of 
tomorrow could stop choosing human rights and start looking for other conceptions of legitimacy, 
and human rights would lose their universality feature (ibid:289). 
We thus argue, that human rights are universal at this legal level because they are chosen by the 
international community as the justice system with which to face global threats. At the same time, 
however, this is a relative universality because of its contingent nature. This is based on a Hegelian 
perspective which describes history as a series of stages as a result of an evolutionary process 
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(O’Byrne and Hensby 2011:39). Today, human rights are considered to be the most useful legal 
instrument to face those threats, but tomorrow the world could enter a new stage where this 
consideration could change. 
States are interested - some authors based on Westernisation theory would say pressured (Mutua 
2001) - in reaching this overlapping consensus because human rights are considered the best legal 
approach to face global problems. Moreover, the international community has not only largely 
accepted universal human rights, but has also provided them an internationally legal corpus that many 
states have increasingly ratified. Therefore, it seems that universal human rights have been the 
preferred solution in recent decades.  
4.2.2 INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION:  HUMAN RIGHTS IN PRACTICE 
Human rights have also been considered a political opportunity (Donnelly 2007:291). Ratification of 
human rights alone does not provide legal instruments to combat global threats, but requires 
legitimacy within the international community. This legitimacy can be very valuable, especially in 
the phase of recent history when there was a problematizing of the entrance of non-European societies 
within the international community (ibid:289).  
This legitimacy has led human rights discourse to become a desired tool for actors in the international 
arena in order to gain respect and political influence. This has also led to institutional change in order 
to introduce the language and strategies of human rights within existing organisations (Perugini and 
Gordon 2015:5). For example, both conservative and liberal institutions have introduced human rights 
within their own discourse in order to legitimise their goals and points of view: Conservative US 
think tanks have used human rights discourse to support Russian president Vladimir Putin’s anti-gay 
laws to protect the “natural families”, Amnesty International used the violation of women’s human 
rights to campaign for an extension of the NATO military mission in Afghanistan, and Dutch 
conservatives advocated in favour of LGBT rights to support their discourse against religious freedom 
(ibid: 1-5).  
These examples are mentioned by Perugini and Gordon (2015) to point out a strong relation between 
human rights and power: “Human rights discourses have the power to shape moral legal categories 
(victims and perpetrators), and to invert and subvert the definition of the relationship of power within 
which they are mobilised” (ibid:9). 
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The power within the human rights discourse is what takes conservative and liberal institutions to the 
same point of convergence: the legal vocabulary of human rights. And they appropriate this language 
in order to build their own interpretation - or construction - of human rights (ibid:6-7). This 
interpretation is not universal any more, but relative to and dependent on the actor that appropriates 
the human rights discourse. Duncan Kennedy extends this idea by stating that human rights “allows 
you to be right about your value judgements, rather than just stating ‘preferences’” (cited in ibid:10). 
However, this does not mean that there are right or wrong ways to interpret - and appropriate - human 
rights, but that in practice “they constitute a highly flexible political discourse with the capacity to be 
constantly appropriated, translated, performed and retooled in different political arenas” (ibid:12). 
As in the mediating process of interpretation, power also plays a central role in the implementation 
of human rights. Implementation is a task designed for states to take care of because the legislature, 
the courts and the bureaucracies of these states are the institutions empowered by human rights’ legal 
design to protect the victims of violations (ibid:13). The fact that these institutions are involved in the 
protection of the victim’s human rights legitimises sovereign intervention and, therefore, the actions 
of the nation itself (ibid). 
Legitimation has always been pursued by states to carry out their actions. The Bush Administration 
framed its military response after the 9/11 attacks as “The Global War on Terror” and later tried to 
change the term to "a global struggle against violent extremism" when it became clear that more long-
term actions were needed. However, the US government always described these approaches as “the 
global struggle against the enemies of freedom, the enemies of civilization", according to the former 
Secretary of Defence, Donald Rumsfeld (Schmitt and Shanker 2005); hence, being another example 
of how human rights discourse is used to legitimise the actions of a nation. 
Nevertheless, this use of discourse to legitimize actions is not a new phenomenon. The 
implementation of France’s goal to extend the values of the III Republic, such as democracy and basic 
freedoms, in the 19th century ended up as the colonisation of West Africa (Conklin 1988).  
It is at the level of implementation that the “hydraulic model of human rights” becomes problematic. 
This model associates human rights with the empowerment of the victims of violations (Perugini and 
Gordon 2015:12-13). However, contrary to the legalistic level where it is universally accepted that 
human rights are the best tool to face global threats, in practice (in the implementation level) human 
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rights can become a powerful instrument to legitimise domination through the interpretations states 
make of human rights (ibid:13). Ultimately, as Perugini and Gordon state:  
“While human rights need the state in order to be enforced, the sovereign state is always less than 
universal and consequently frames human rights and vernacularizes them to advance its particular 
policies” (ibid:128). 
Human rights can thus be a tool to end human suffering as well as legitimize state policy.  
4.3 Theoretical Framework: Construction of Human Rights  
As the nature and implementation of human rights have been discussed, the next question is what is 
the instrument that we call human rights? Though almost everyone has a notion of what human rights 
are, most non-scholars have difficulties giving a comprehensive definition of the concept. People just 
have a general idea of their equals owning the same rights as them to fair treatment and to access to 
basic goods, services, protection and opportunities (Donnelly 2007:292). That is why Mitchell and 
Flett(2014) recommend understanding which actors are involved and what forces and relations 
connect them to find out what human rights are. In order to do so, Makau Mutua (2001:201) provides 
a classification of the actors involved and the relation between them based on socially constructed 
understandings created over time through the discourse of the main authors of human rights. 
He considers that among these main authors are the United Nation, Western States, international non-
governmental organizations and senior Western academics. Moreover, Donnelly (2007), when 
explaining the universality of human rights as the instrument most widely accepted to face global 
threats, does not deny that this instrument was first created in the West - the same place where 
modernization, liberalization and globalization started (O’Byrne and Hensby 2011). 
When following Robertson’s five phases, as described in the former section, we can argue that the 
first discussion of including non-European states within the international community did not start 
until, what he considers, the second phase of globalization. This means that the basic concepts 
regarding “humankind” and “citizenly individuals” within the international community were already 
established in the European states and, therefore, the dominant thinking and perspectives were those 
from the Western world.  
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Therefore, though human rights are universally accepted (Donnelly 2007), they are a product of 
Eurocentric/Western perspectives and ideologies (Mutua 2001). In this context, Mutua divides the 
actors involved in the narrative of human rights into three groups: savages, victims and saviours.  
The first group depicts those unfair states that violate the human rights of their citizens. Moreover, 
the real savage is a cultural deviation of human rights that happens within those states (ibid:202-203). 
The state is a construct; thus the savage is beyond the state. The real savage is the culture of the 
society that has not aligned with universal human rights (ibid:220) and, following Donnelly’s theory, 
that state/culture lacks legitimacy within the international community because it has not ratified 
human rights. In the constructed imagery of human rights, those savage states and cultures are often 
depicted as non-Western and non-white, with the Eurocentric implications those kind of depictions 
have (ibid:207). The only salvation for the savage state is through internalizing human rights 
(ibid:203), which links to the above mentioned Donnelly’s explanation of states increasingly 
accepting human rights because of their quest for legitimization.  
This depiction falls into a category of actors casting into superior and subordinate positions (ibid:204), 
with culture being subjected to a universal understanding of human rights. This universal 
understanding was first constructed in the West:  
“The human rights movement originated in Europe to curb European savageries such as the 
Holocaust, the abuses of Soviet bloc Communism, and the denials of speech and other expressive 
rights in a number of Western countries” (ibid:212). 
Mutua vaguely associates the dominant human rights discourse with colonialism but he also 
recognizes that is too simplistic an explanation because of UN-led anti-slavery and anti-colonialism 
campaigns plus non-Western authors and activists’ works. Therefore, he does not deny the 
universalism of human rights, but defends that the works of many non-Western authors are 
overlooked in the contemporary human rights movement (ibid:205). Therefore, not only do human 
rights have a Eurocentric origin, but the dominant discourse is still much influenced by Eurocentric 
perspectives. 
Following Mutua’s metaphor, the saviour is the actor that holds the superior position according to the 
universal values set in the human rights discourse and saves the victim from the savage actor. This 
characterization is based, according to Mutua, on the Enlightenment's universalism and Christianity 
missionary zeal (ibid:233). This places Europe in a superior position. The international community -
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and human rights law- has supported this position when intervening to save victims from savage 
states, usually in third world countries (ibid:234-235).  
Another important element of the saviour metaphor is the international non-governmental 
organizations (INGOs). They are presented as neutral, universal and unbiased, though their staff 
usually is western, white, well-educated and middle-class. National NGOs in third world countries 
mirrored these in their creation. Now, they are starting to go beyond INGOs’ goals, work and 
strategies, but they still do not have financial independence from Western funding. They are also still 
very aligned with INGOs’ approaches (ibid:241). 
The third actor in this metaphor is the victim. A victim is needed in order for the savage and the 
saviour to exist. The construction of the victim in the discourse of human rights depicts her as a 
powerless individual, part of a bigger group that needs help and needs to ask for that help. Victims 
are often persecuted by tyrants or their own states because of their race, ethnicity, religion, gender, 
sexuality or political ideas (ibid:229-230). In the human rights narrative, victims are also generally 
non-white and non-Western (ibid:207).  
In addition, the implementation level of human rights has shown that victims have to belong to a state 
in order to be considered a victim (Perugini and Gordon 2015:20). An example of this involves the 
International Criminal Court (ICC). The ICC refused to investigate alleged Israeli war crimes in 2014 
against Gaza because the court only can rule over actions taken in territories or by nationals of states 
that have joined the ICC statute. As Palestine had not signed the cited statute, it was not a competence 
of the court to investigate human rights violations (ibid). Again, we can observe the point explained 
in the previous section: the design of human rights empowers states. 
4.4 Human Rights of Migrant Children  
In this report, the above mentioned role of the victim when following human rights discourse would 
fit the unaccompanied migrant minors that enter Melilla. International law establishes that children's 
needs are above any kind of migration control (Fekete 2007:94). Therefore, Spanish local authorities 
should fulfil all the needs these unaccompanied migrant children have according to international law. 
As has been established before in this chapter, the victim is one of the roles that form the constructed 
classification of the actors that are part of the human rights discourse. In this subsection, the intention 
is to analyse that role in relation to unaccompanied migrant minors. 
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In this sense, Davidson (2011:454) raises attention to how much concern is placed on the suffering 
of children in public and policy discourse, but only when referring to trafficked children, a subgroup 
of all minors entering Europe, in contrast to the rest of the unaccompanied migrant minors. The 
concept of the trafficked children is described by the author as “vague” and “expansive”. By those 
related to human rights movement, the term trafficked is applied to everyone that ends up in forced 
labour or any other kind of forced situation. By those that support tighter immigration controls, the 
term is applied to those who are “innocent and deserving victims” (ibid:456-457). No reference is 
made to those unaccompanied minors that migrate voluntarily.  
The question of why trafficked children are placed in the focus of media attention in contrast with the 
rest of migrant minors is answered by Joel Best (1999) when he explains that victimization is 
necessary when presenting a social pressing problem. The victimization should be straightforward 
and unambiguous: “The victimizer is exploitative, the victim is innocent” (Best,1999; cited in 
Davidson 2011:458). 
In this sense, migrant children are depicted as trafficked children ripped away from their families, 
taken to Europe in order to be exploited, and subjected to violence and terrible abuse. This depiction 
has the emotional power to move people, motivate public campaigns and force politicians to take 
action. However, other migrant children do not attract this kind of attention (Davidson 2011:460). 
Still, they face dangerous journeys to reach countries all over the world. They need the services of 
smugglers due to tight migration controls in order to cross through irregular channels. During their 
journeys, migrant minors face dangers such as rape and sexual exploitation or death - they drown 
when crossing by the sea, suffocate when hiding on lorries, are shot or even blown up by landmines 
(ibid). However, once in the country of destination, they still face threats. They can be held in 
detention centres, suffer violence from authorities or be deported. Moreover, once living in the 
country of destination with an illegal status, they are deprived of equal protection and education, plus 
they usually face racism and discrimination (ibid:461). 
Therefore, we argue that trafficked children and voluntary migrant minors can face similar and 
dangerous threats to their wellbeing and find their human rights violated. In addition, voluntary 
migrant minors also face danger once in the country of destination because of the lack of protection 
from the governments of the receiving countries in spite of the international law requirement for the 
protection of children under 18 over migration controls (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
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Trafficking in Persons, especially Women and Children 2011; cited in Davidson 2011:456; Fekete 
2007:94). Therefore, once the migrant minor does not fit in the victim category according to the 
imagery of human rights discourse - that of the trafficked children - the (saviour) country of 
destination will not be as concerned as with the trafficked child that is perceived as complying with 
all the characteristics of the victim.  
However, children’s rights are presented in the Convention of the Rights of the Child as universal 
and bounded to principles of non-discrimination and best interest of the child. In this Convention, the 
prime guarantor of these rights is the state, which creates a tension between the state’s obligations 
towards the children and the sovereignty of the state when dealing with migrant minors (Davidson 
2011:471). In this sense, Anderson (2010) points out that while states can gain international 
legitimacy when ratifying rights of children internationally, recognizing rights of non-citizens 
situated in their own territory can be politically inexpedient (cited in Davidson 2011:471).  
Another problem of categorization resurfaces when dealing with migrant minors, as children are 
depicted as innocent, vulnerable and passively dependant (Davidson 2011:462). Therefore, this 
clashes with the conception of the agency-driven migration phenomena. The migrant child, the one 
that migrates voluntarily, is at the same time agent and victim (ibid:463). In that sense, the main 
reason for independent labour migration of children is minors’ “need or desire for income” 
(Whitehead and Hashim 2005; cited in Davidson 2011:467). 
The key to understanding this conceptual clash between migrant and minors’ discursive constructions 
is the dependency that is associated with children. This dependency associated with children is the 
reason for them being taken care of by the administration when they do not have proper carers. 
However, the decision to migrate to another country shows agency-independency, just the opposite, 
and it is difficult to accommodate that into migration law (Davidson 2011:468). Crawley, in 2006, 
noted that half of the asylum seekers that claimed to be under 18 in the UK saw their age disputed by 
the Home Office in part due to the fact that they did not fit into the stereotype of a “real child” (cited 
in ibid:469). 
According to Butler (2004):  
“The allocation of so much public grief to the suffering of the trafficked child, so much less to that of 
the asylum-seeking child, and practically none at all to that of other migrant children thus operates 
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to produce and maintain exclusionary exceptions of who is normatively a child” (cited in Davidson 
2011:472).  
This normative conception of the child is what informs policy and can lead to exclusionary or 
discriminatory treatments of migrant minors (ibid). 
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CHAPTER 5  
METHODOLOGY 
This chapter is an introduction to the methodology of this thesis. To be able to ensure validity of the 
research, we present here our methods to be able to analyse the social constructions of human rights. 
We include a section about ethics in research, as this study is focusing on issues connected to human 
rights for children, and caution needs to be taken all the way through our work.  
We have collaborated with a NGO, porCausa, throughout the process of this thesis. We will include 
a presentation of the NGO in order to establish full knowledge about their motivations in this study 
as well as possible limitations and critiques regarding our relation. Following this will be a 
presentation of our empirical material, our strategy for analysis and how we intend to build our 
argument, as well as the strategy for the processing of our data, to provide clarity to the reader about 
the base of our analysis.       
5.1 Ethics 
In this report we have decided to include a brief section on scientific ethics. We find this appropriate 
as we work with the life and rights of children. For analysing and discussing human rights of 
unaccompanied migrant minors and discussing which new strategies might be an extension of our 
study, we find it important to relate our study to research ethics in social science. 
In general, we follow the standard indicative guidelines on research ethics in social science, 
containing the following:  
1: Scientific standards are kept. 
2: The researcher takes the interests of the participating parties, individuals or groups, into account. 
Protects participants’ interests. 
3: Treats personal information and identification with confidentiality. 
4: Collects consent from the participants. 
5: The researcher needs to make the research accessible to the public (Brinkmann & Tanggaard 
2010:432) 
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First of all, we have decided not to include interviews with unaccompanied migrant minors in our 
empirical material. We do that for two reasons. First of all, we have a responsibility to protect these 
children in our research and not (mis)use their situation. We accept that we do not have the capability 
and knowledge to interact with kids living on the street, and it is further a challenge to get the correct 
consent. Secondly, and perhaps more importantly, this study is not an empirical report of the situations 
of the children. Knowledge of violation of human rights of the children of interest is better collected 
through relevant studies issued by institutions such as Save the Children, which have the relevant 
knowledge of the appropriate approach that we, the authors, lack.  
Even though we aim to create potential new strategies for securing human rights for these children as 
an extension of our analysis, it is not a given that qualitative research in itself is something ethical 
and liberating. The prejudice is at times that qualitative research has those effects because it provides 
voices for the otherwise mute, and can create conditions for human development (Brinkmann & 
Tanggaard 2010:438). This outcome is not necessarily the outcome of our analysis, but in either case 
it is important for us to respect the lives of the children involved and not intervene in their lives 
unnecessarily.    
5.2 Collaboration with the NGO porCausa 
This study has been performed with the collaboration of the NGO porCausa, an organisation located 
in Madrid, Spain. They work with issues related to social development, inequality, sustainability and 
poverty inside and outside of Spain (porCausa 2014). Their strategy is to conduct research and articles 
based on empirical data, and share their knowledge with worldwide broadcasting media.  
We are aware of potential risks in terms of a lack of academic integrity, in the event of a too close 
collaboration with an NGO. We have thus taken precautions in our agreements of collaboration. The 
collaboration with porCausa extends to a single contact person within the organization, with whom 
we initially spent time sparring on the subject. It is important to all partners that our project is an 
academic report, and not an activist, political campaign, or an empirical study of conditions of migrant 
minors in Melilla. We chose our own angle, method, data and conceptual framework for our study. 
We use porCausa solely as inspiration and a source of knowledge, network, and contacts. 
Collaborating with an organisation like porCausa will potentially help us publish our own results in 
the relevant media and thus hopefully communicate our findings beyond the academic world.  
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We wish to note that all gathering of empirical material was executed without the support of 
porCausa. Whom we talked to and why is thus not influenced by our contact in porCausa. They 
provided advice on how to contact key figures, as this subject is sensitive to some informants; 
however, we made the decision not to use an NGO as an entrance point, as this could create a potential 
political bias beforehand. We have informed all informants that a collaboration with porCausa is part 
of our study, but that our main object is academic research.   
5.3 Empirical Material  
To secure high validity and reliability in this study, we will spend the next pages presenting our 
empirical material; how we have collected it, as well as what limits our material has in terms of 
constructing a valid analysis and conclusion.  
5.3.1 SELECTION AND PRESENTATION OF INTERVIEWEES 
As we want to study the perceptions of human rights among local actors, we need a guide for which 
actors to include. For this, we are inspired by Tiziana Caponio (2010), who delineates a model to 
study power relations among local actors (161) by focusing on immigration policy at the local level. 
She identifies three main actors at local policy level: politicians, civil servants and NGOs (Caponio 
2010:189). Using this model to select interviewees allows us to stay close to an arena of policy-
making when analysing the perceptions of human rights. As we attempt to discuss the potential effects 
the perceptions have for unaccompanied migrant minors in praxis, we find it interesting to narrow 
our analysis down to the actors directly involved in the process of making policy affiliated with human 
rights.   
Here follows an overview of the interviewees: 
● Politicians:  
○ Representative of the Melilla branch of the new liberal party Ciudadanos. 
○ Representative of the local party Coalición por Melilla. 
○ Representative of the Melilla branch of the new anti-austerity party Podemos. 
● Civil servants: 
○ Department of Social Welfare (Consejería de Bienestar Social). 
○ Union representatives of the Spanish law enforcement agency Civil Guard (Guardia 
Civil). 
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○ Press officer of Spain’s central government representation office in Melilla 
(Delegación del Gobierno). 
● NGO 
○ Member of the local NGO Harraga. 
We have contacted representatives from all the parties that are part of the local assembly of Melilla, 
and interviewed representatives from two of them. In addition, the Melilla branch of the conservative 
party Partido Popular, the one that holds the local government, sent us to interview the Department 
of Social Welfare as the relevant representative of the party. The Department of Social Welfare holds 
the guardianship of the unaccompanied migrant minors in Melilla. 
We interviewed Podemos despite them not sitting in the local assembly. We have included them 
because they are trying to introduce the discussion of the unaccompanied migrant minors in Melilla 
to the Senate of Spain and take it from a local to a national level.  
The local NGO have been selected because of their direct work with the unaccompanied migrant 
minors in Melilla.  
We were not able to issue interviews with the following actors: 
○ Representative of the Melilla branch of the socialist party Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
○ Representative of PPL 
○ Representative of the General Secretary of immigration and emigration from the 
central government 
○ EU representation office in Spain 
○ Local NGO Podrein 
The EU representation office in Spain, the representative of the General Secretary of immigration and 
emigration from the central government, as well as the representative of the PPL did not respond to 
our emails. The interview with the socialist party Partido Socialista Obrero Español got cancelled and 
we did not manage to schedule a new interview.  
The local NGO Podrein was high on our priority list of interviewees; unfortunately, we did not 
succeed in scheduling an appointment. They would have been able to give valuable first-hand 
knowledge about the living conditions of the migrant minors, and we would have used this interview 
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as the closest spokesperson for the children. This would have been valuable as we do not have any 
interviews with the kids themselves.   
5.3.2 SEMI-STRUCTURED INTERVIEWS  
Most of our empirical material relies on qualitative methods in terms of semi-structured interviews 
with key individuals. The interviews in this study are a method to gain insights into how a person or 
a group of people perceives the reality or gives meaning to the situation (Juul & Pedersen 2012:222). 
We thus seek to understand key individuals as well as relevant institutions’ understandings of what 
is happening to the unaccompanied migrant minors and their perception of the children's human 
rights.  
Most of the interviews were done in person during a field trip to Melilla. Being face-to-face with the 
interviewees helps to get as much detail as possible about their perceptions. However, the interview 
with the NGO Harraga was conducted by phone due to schedule problems of the interviewee.  
All of the interviews conducted during the study in Melilla have been carried out with just one 
interviewee in the interviewee's own office. Two interviews were, however, group interviews with 
more interviewees present at the time. At the Podemos interview there were four representatives 
present, and at the Union representatives of the Spanish law enforcement agency Civil Guard there 
were two. This, of cause, creates a different dynamic in the interview, as the responses become more 
of a conversation or a discussion than a one-on-one interview. We are aware of the potential new 
construction of perception within the dynamic of this group interview (Brinkmann & Tanggaard 
2010:122), and how the interview as a conversation among four interviewees might differ from an 
interview with only one interviewee. The group dynamic thus might have improved the interview, as 
the conversations of the issues of the unaccompanied migrant minors have given us an understanding 
of the entire party’s perception.  
All of the interviews are conducted with only one person doing the interview, and one person taking 
notes and observing the situation to be able to include notes about surroundings, disturbances etc. that 
might affect the setting of the interview.    
All interviews are held in the interviewee's native language, Spanish, and are also transcribed and 
used in the analysis in Spanish. When used as quotes in the report, we will translate to English, and 
keep the Spanish quote as a footnote, to secure the original meaning of the quote.      
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We chose not to structure the interviews very tightly, as it is important to be able to follow the 
informant in whatever direction he/she might take us. Only the informant knows how he/she perceives 
the reality and we want to go there with them. However, we do know which subjects we want to 
revolve around and we do have a clear idea of what topics the informants have to relate to. That is 
why we have produced interview guides for each interview. The transcriptions of the interviews can 
be seen in annex I.    
5.3.3 INTERVIEW GUIDES 
The interview guides are divided into Research Questions and Interview Questions. Thus, the column 
at the left is the interviewer’s overview of where we wish the interview to go and how the actual 
questions are related to our conceptual framework. The right column contains the actual interview 
questions. The guide provides the interviewer with a tool to contain the overview of the interview and 
its direction, without restraining the interviewee’s thought process. Before each interview we 
conducted a briefing of the interview, letting the interviewee know about our study, who we were 
collaborating with and what we seek to use the interview for. Before each interview we make sure 
the interviewee is aware of the purpose of the interview and we make sure to get consent to tape and 
transcribe the interview. All interviews ended with a question of whether the interviewee felt that 
there was something important that we did not cover during the interview. That way, the interviewee 
had the opportunity to include whatever perceptions he or she have thought of during the interview 
or that he or she felt was important, but we as researchers had not considered (Kvale 1994:133). 
The guides have been altered for the interviews respectively, but an overview of the general guide is 
presented in Annex III. 
5.3.4 CRITIQUE OF EMPIRICAL MATERIAL 
As researchers, when analysing the empirical material, we should be aware that everyone is talking 
from their own perspective. It is difficult for them to separate between their profession and their own 
experiences. Even though we have selected the informants according to their functions as politicians, 
civil servants or NGOs, we know that each informant also speaks from a perspective of being a citizen 
of Melilla and seeing the kids on the street. We thus have to keep in mind that the perceptions of the 
human rights of unaccompanied migrant minors might get communicated from a personal point-of-
view and not a professional. This could have influence on how the human rights are constituted in 
praxis, as issues of politics potentially have a larger influence on policy than personal perceptions. 
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The personal positions of the authors of this study must also be taken into account, as we too have 
designed the entire study without being able to be objective. We recognize that our background as 
academics from Denmark and Spain respectively have influenced the pre-understanding and 
conceptualization of this study’s design. However, as this study has an ontology and epistemology of 
social constructivism, we recognize that our conclusions depend on the knowledge of the researcher. 
We argue that it is the conceptualisations that allow us to study the social reality, and that these 
concepts are dependent on the researcher's own pre-understandings. It is thus not an aim to keep 
objective, and we will include this perception throughout our study.        
5.4 Strategy of Analysis 
In this study, the social construction of human rights is understood through the conceptual framework 
of Mutua’s theory on the dynamics between the “victims”, “saviours” and the “savages”. It is our 
conviction that the Mutua concepts portray how human rights have been constructed over time. We 
are thus interested in structuring our analysis and discussion in a way that allows us to study the 
perception of these roles in relation to human rights of unaccompanied migrant minors in Melilla. 
Mutua’s theory is not seen as an explanatory theory, as we believe that theory cannot convey a social 
truth. Instead we use the theory as part of our pre-understanding of the relation we are studying. Our 
analysis is thus based on the understanding that  
“the reality does not exist independently of theories, but is constructed through these theories and 
through our additional pre-understandings” (Juul & Pedersen 2012:221). 
Hence, our use of Mutua along with the conceptual framework of human rights in our analysis is a 
construct in itself.    
As this is our conviction, this study will not provide a truth about human rights of unaccompanied 
migrant minors at the borders of the EU. Our analysis will instead provide an understanding or a 
construction of our study’s research field, which is created through the use of the Mutua concepts.  
Finally, the analysis will lead to a conclusion of the social construction of human rights of 
unaccompanied migrant minors in Melilla. Our conclusion will be a collection of the constructions 
that we have conveyed throughout the study. By analysing the perceptions of local policy actors 
(politicians, civil servants, NGOs) in relation to the human rights concepts of “victim”, “savage” and 
“saviour”, we can discuss potential consequences that the constructs might have. The constructions 
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of our analysis will therefore contribute with an understanding of the reality - hence, why human 
rights of unaccompanied migrant minors are not sufficiently protected at the borders of the EU.  
5.4.1 PROCESSING OF EMPIRICAL MATERIAL: THEMATIC ANALYSIS 
We will use elements of thematic analysis for the analysis of the perceptions of human rights at local 
policy arena. Using thematic analysis allows us to identify patterns or themes across our data, and 
structure our analysis according to the conceptions savage, saviour and victim, presented in the former 
chapter of conceptual framework, as well as discover new themes or concepts in the material (Braun 
& Clarke 2006:86). 
Our conceptual framework functions as observational guidance, and this framework will thus guide 
our thematic analysis. Thus, we do not work in an entirely deductive manner, nor do we work 
exclusively inductively: we guide our analysis according to our conceptual framework, whilst letting 
the empirical material, hence our informants, guide us through their perceptions. We will therefore 
be able to establish potential new relevant themes outside of our conceptual framework when we 
process our empirical material. We acknowledge that we are not able to carry out an analysis 
separately from our own perspective and epistemology, and that we are coding our data for a specific 
research question. Therefore, it would not be possible for us to work entirely inductively and analyse 
the perceptions “bottom up” (ibid:83-84). The following section will therefore be a description of 
how we choose to process our empirical material. 
The first step of the process, after transcribing the interviews (see 5.4.1.1), is the initial coding. By 
using initial codes, we are able to identify features of our data that we assess as meaningful and 
interesting for our analysis (ibid:88). The coding starts with the transcription of the interviews, as we 
start commenting on features, context etc. whilst transcribing.      
The next step of the process is the construction of themes, based on our conceptual framework as well 
as the initial coding. These two steps are difficult to separate entirely, as we have the basic themes 
already outlined before the initial coding, as they are based on research question and our use of theory. 
However, we see it as the second step of the process, as the initial coding must be the first step to 
allow for additional themes to be part of the analysis.  
A theme is the caption of something important in our data in relation to our research question, and it 
represents a meaning or a pattern within our empirical material (ibid:82). Whether something 
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constitutes a theme is not dependent on how often it appears in our data, but rather its significance in 
relation to how it captures the essential ideas to answer our research question (ibid.).        
We have constructed the following themes for processing our material based on our conceptual 
framework:  
● Saviour 
● Victim 
● Savages 
The following theme is used in the analysis and discussion based on our initial coding:  
● Children as agents  
5.4.1.1 Transcription 
The first step of the thematic analysis is transcribing the interviews. We transcribe the interviews 
ourselves, as our familiarizing of the material starts at this step of the process. Our data corpus is big, 
as we have approximately nine hours of interview, and structure regarding our process strategy is 
vital for the quality of our analysis - we otherwise risk not being able to oversee the vast amount of 
transcribed material. We use the following strategy for transcription: 
● Transcription of interviews in its entirety and not just significant sections to secure context. 
● We do not write every last detail of the language. Spoken language is rewritten into written 
language, with fillers such as “uh” and repetitions as “the, the, the...” deleted.   
● Whenever significant pauses appear, a change in tone of voice etc. a comment is made in the 
text to confirm context. 
● The transcription is kept in the spoken language, Spanish, and will be analysed in Spanish, as 
we want to make sure that no meaning or perception gets lost in translation.  
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CHAPTER 6  
ANALYSIS: VICTIM, SAVAGE AND SAVIOUR 
As we have argued the social construction of human rights and the human rights of children in the 
chapter of conceptual framework, we now analyse our empirical material to understand the perception 
of local policy agents in relation to the three concepts of victim, savage and saviour. By analysing the 
three concepts, we can contribute with an understanding of how the social construction of human 
rights might have been conceptualised within these institutions. 
6.1 Victim 
As was established in the former section of Human Rights of Migrant Children (see 4.4), the 
victimization of children is difficult to establish for children acting on their own rights, not fitting into 
the construct of the child as an innocent victim to a crime. Thus, the normative conceptions of being 
a child has an impact on how policy is made concerning the life and well-being of children. As we 
argued, the normative conception that unaccompanied migrant minors are not victims as they are not 
refugees, asylum-seekers or victims of trafficking, might affect the attention and care they receive, 
even though they are potentially just as much victims of violations of human rights. This is where our 
argument takes off, as we need to analyse the perceptions of our interviewees to explore whether 
victimization of the unaccompanied migrant minors takes place. Hence, we will first analyse whether 
the perception of the children as victims is present in our empirical material.  
Common for all of our interviewees are the perceptions that the unaccompanied migrant minors 
originate from Moroccan and they migrate to Melilla to look for better lives - an alternative to their 
lives in Morocco:  
“They are kids who in 99 percent, or almost 100 percent I would say, are kids with Moroccan origin” 
(Harraga AnnexI:77)9 
“They are kids from Morocco (...) and they come to look for an alternative. A way out of the situation 
in Morocco. There are cases with kids who come from bad family situations and there are others who 
                                                             
9 Son niños que en el 99 por ciento, o casi el 100 por ciento diría yo, son niños de origen marroqu 
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come here as they have better options here, better than they have there (in Morocco, ed.) (Podemos 
AnnexI:30)10. 
Further, we find the understanding, when the interviewees are talking about the kids, that the 
unaccompanied migrant minors are powerless as they are children, and they are part of a bigger group 
that needs and seeks help by migrating to Melilla to escape Morocco:  
“They are kids who are abandoned, injured, sick(...)“(Union of Civil Guard AnnexI:71)11 
“If these kids were protected from their country of origin, what is what they should be doing, this 
problem would not occur” (Ciudadanos AnnexI:1)12  
“And Morocco is a country where the childhood protection, well, leaves much wanted for in many 
occasions, nor is there any institutional protection” (Harraga AnnexI:86)13.  
The children are described as abandoned, often sick or with injuries. We thus see an understanding 
of the kids as being vulnerable due to inactions of the Moroccan institutions.   
The children on the streets are further in danger of being used by gangs or people, who use the children 
for their own gain; 
“It is a very bad and very useful tool for the criminal groups and for any person who feels like using 
them (the kids, ed.) for their own benefit. Because they are small, they are brave, and they will do 
whatever you want” (Podemos AnnexI:48)14 
Podemos expresses here a concern for the safety of the children, as there is an understanding of the 
kids as not being able to protect themselves from dangerous situations. This tells us that the 
                                                             
10 son niños de Marruecos. (...) y viene buscando una alternativa. Una salida a la situación que tienen en Marruecos. 
Hay casos de niños que tienen malas situaciones familiares y hay otros que ven que aquí pueden tener una opción, 
mejor que la que tengan allí  
11 Son niños abandonados, heridos, enfermos… 
12 si estos niños en su país de origen se les protegiera, que es lo que deberían hacer, no ocurriría tanto este problema 
13 Y Marruecos es un país donde la protección a la infancia pues deja mucho que desear en muchas ocasiones, 
entonces tampoco hay una protección instituciona 
14 es una herramienta muy mala y muy útil para las mafias y para cualquier persona que tenga ganas de utilizarlos 
para su beneficio. Porque son poquito, son valientes, y van a hacer lo que tú quieras 
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unaccompanied migrant minors are just as vulnerable as e.g. victims of trafficking, as analysed in the 
former chapter, see 5.3. The representative of the Civil Guards shares this concern:  
“They (the kids, ed.) are in bad company with the older ones, because it is the younger with the older. 
And it is the older kids that tell them to rob this, rob that. They take advantage of them, they are 
criminals” (Union of Civil Guard AnnexI:74)15.  
The children are thus exposed for the exploitation of older kids also living on the streets, and this 
relation puts them in danger: “there are kids of 8, 12, 13, 14 years old. These kids should not be on 
the streets until 2 or 3 o’clock in the morning. They are in danger” (ibid:66)16.  
The unaccompanied migrant minors thus fit the Mutua description of the role of the victim well, in 
terms of being a powerless individual, part of a bigger group that needs help (Mutua 2001:229-230). 
The human rights narrative, that victims are also generally non-white and non-Western (ibid:207), 
equally fits the description of these unaccompanied migrant minors in Melilla originating from 
Morocco - a non-western state with a non-white population.  
We want to clarify that this analysis is constructed on the base of interviews with agents around the 
children, not the actual migrant minors themselves. The analysis concerning the victimization of the 
children is therefore strictly the perceptions of the surrounding agents, not the children’s own 
perception. Even though we do identify a perception of the migrant minors as victims, we do not 
pretend to know how the children perceive their own situation.  
Regarding victimization, what is interesting is that the identified perception of “victim” does not only 
concern the unaccompanied migrant minors in all of our interviews; in fact, most of the references to 
victims do not concern the kids: “(...) the issue is that they get themselves here and then it is us who 
have a problem (...)” (Ciudadanos AnnexI:1)17. 
The representative of Ciudadanos states that the victimization of the unaccompanied migrant minors 
comes from an initial approach of “the poor children”. But these so-called poor children come to 
                                                             
15 está en malas compañías con mayores, porque hay menores con mayores. Y son los mayores los que les dicen roba 
aquí, roba allí. Se aprovechan de ellos, son mafias 
16 Hay niños que tienen 8, 12, 13, 14 años. Esos niños no tienen que estar a las dos o a las tres de la mañana por la 
calle. Están en peligro 
17 (...) el asunto es que se meten aquí y ahora nosotros pues tenemos un problema (...) 
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Melilla and expect to be able to get whatever they want. And if they do not get that, they will take on 
a much more frightening approach:  
“They all see it from a theoretical level: “Poor little children”. The kids came here and they teased 
people all they wanted. All they wanted and more. And when they had a problem and the professionals 
did not get convinced, well, then the tone became serious. And the other (professionals, ed.) they 
became... How do you say that?... they became scared” (Ciudadanos AnnexI:7)18. 
The point the representative of Ciudadanos is making, is that the unaccompanied migrant minors are 
victims of not being disciplined well enough at home; by their own parents or by Morocco. So when 
the unaccompanied migrant minors reach Melilla, it becomes extremely difficult for the Spanish 
teachers and social workers to integrate the kids: “It is difficult to integrate the kids when there is no 
previous preparation” (ibid)19.  
This portrays an understanding that integration is the responsibility of the minors themselves, as he 
claims the integration will fail because the children are not already on the path of being integrated 
into Spanish society. This perception of the integration problem portrays an understanding of 
integration and social cohesion as being one sided, and it removes much of the responsibility of 
Melilla to actually perform effective integration policies.   
Thus, the general perception is that the lack of responsibility of the Moroccan government as well as 
the parents of the kids is causing problems for the city of Melilla:  
“There is an abandonment, that we understand, of government functions or of…the Moroccan 
Monarchy, there is an abandonment of functions because they do not take care of their problems. 
Because it is their problem. There is an abandonment, a lack of authority of the parents’ role, as the 
parents do not control, or are out of control, or allow the children to get out of control and leave” 
(Ciudadanos AnnexI:1)20. 
                                                             
18 veían todo desde un plano teórico: “Pobrecitos niños”. Llegaban los niños ahí y les vacilaban todo que querían. Lo 
que querían y más. Y cuando tenían algún problema y las profesionales no se dejaban convencer  pues ya sacaban su 
tono grave. Y las otras entraban en… Cómo se dice… Se asustaban, vamos 
19 Es difícil integrar a los críos cuando no hay una preparación previa 
20 Que hay una dejación, entendemos, de funciones por parte del Gobierno o de la… Monarquía marroquí, hay una 
dejación de funciones porque no se hacen cargo de sus problemas. Porque es su problema. Hay una dejación, una falta 
de potestad filial por parte de los padres, que los padres pues no controlan, o descontrolan, o dejan que se 
descontrolen sus hijos y se van. 
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The same perspective, that Melilla is subject to many problems due to the heavy inflow of migrant 
minors from Morocco, is shared in many of our interviews: 
“(...) so that my fellow citizens can feel more secure because there is a lot of fear regarding the 
subject of street kids. There is a group that continues to commit crimes, very violent crimes” 
(Counsellor AnnexI:59)21. 
“And in the future, what do we do if instead of five hundred-something kids, that we are at this moment 
not attending as we would want, what happens if we find ourselves with thousand? This (Melilla, ed.) 
is about 12 kilometre squared, sometimes I say, what do we do? (Counsellor AnnexI:53)22. 
“Then, the issue is that they get themselves here and then it is us who have a problem. Because if it 
was not for this problem (the lack of action by Morocco, ed.) there would not have been any MENAs 
(unaccompanied migrant minors, ed.) in Melilla, there wouldn't be” (Ciudadanos AnnexI:1)23. 
“Well, it is better to have them inside (the centres, ed.) than having them wander the streets. Because 
that impacts the insecurity of the citizens, the stealing, the street fights… I mean, it is a chain. But if 
we solve the problem at its roots, which is the border, which is Rabat-Madrid, we would not have 
these consequences. We would not have the problem that we have” (Coalición por Melilla 
AnnexI:25)24. 
These quotes portray perceptions of the unaccompanied migrant minors as a problem, as something 
that is out of the Melilla’s hands, but which affects their lives negatively. Many of their descriptions 
revolve around people being frightened and the kids as being a problem to the general security and 
                                                             
21 para que mis conciudadanos puedan estar más seguros porque hay mucho miedo al tema de los niños de las calles. 
Hay un grupo que no para de cometer delitos, delitos de mucha violencia 
22 y al que venga el futuro, es que hacemos si en vez de quinientos y pico de niños, que ya no estamos atendiendo como 
nos gustaría, que ocurre si nos encontramos con mil. Esto (Melilla, ed.) tiene 12 kilómetros cuadrados, y yo a veces 
digo, ¿Qué hacemos? 
23 Entonces el asunto es que se meten aquí y ahora nosotros pues tenemos un problema añadido. Porque en Melilla si 
no fuera por ese problema no habría MENAs, no habría 
24 Bueno, mejor tenerlos dentro que fuera deambulando en la calle. Porque eso repercute en la inseguridad ciudadana, 
en los robos, en las peleas callejeras… O sea, que es una cadena. Pero si resolvemos el problema de raíz, que es la 
frontera, que es Rabat-Madrid, no tendríamos estas consecuencias. No tendríamos el problema que tenemos 
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economy: “it is only that we do not have the capacity (...) it always has an impact on the economy” 
(Coalición por Melilla AnnexI:28)25. 
The unaccompanied migrant minors are in many perceptions lawless, impossible to educate, have 
issues with substance abuse, and make the streets unsafe for the citizens by stealing and committing 
assaults (Ciudadanos, Coalición por Melilla, AnnexI). They do, nevertheless, recognize that the 
problem is complex, and the unaccompanied migrant minors living on their streets need their help:  
“It is certain, when we talk about the minors, people think that it is juvenile offender, but these people 
are helpless” (Union of Civil Guard AnnexI:74)26, “it is obvious. They are searching the good life, 
they live on the street and to search for the good life, well, then they have to do illegal things 
(Ciudadanos AnnexI:1)27.  
However, we detect a persistent perception of Melilla as being the victim of migration inflows of 
kids. Even though all of our interviewees recognize that the kids who come to Melilla are victims of 
the conditions in Morocco and that they are all prepared to comply with the conventions of human 
rights of the child, we still see a perception that these kids might not need help as much as the 
conventions instruct the city of Melilla to provide:  
“There is a curious moment in the city and in the centres, and that is when the holiday of Ramadan 
and the Festival of the Lamb (Eid al Adha, ed.) there is a spectacular decline of children, who 
disappear. These kids disappear because they go to Morocco, to their families to go through the 
holidays. And afterward, they come back” (Counsellor of Social Welfare AnnexI:56)28. 
From this quote, we believe that there is a perception that the unaccompanied migrant minors are only 
living in Melilla to look for better lives. They still have families in Morocco and they still have contact 
with them. According to this perception, the unaccompanied migrant minors therefore are not 
powerless individuals who need help. They are there for their own gain, entering through a very 
                                                             
25 solamente que no tienen esa capacidad (...) que siempre repercute lo económico 
26 Es que claro, cuando hablamos de menores se piensa que es un menor delincuente, pero esta gente está desamparada 
27 Es que es lógico. Están buscándose la vida, están en la calle y para buscarse la vida pues tienen que hacer cosas que 
no están permitidas 
28 Hay un momento curioso en la ciudad y en los centros y es que cuando llegan las fiestas del Ramadán y las fiestas 
del cordero hay un descenso espectacular de niños que desaparecen. Esos niños desaparecen porque se van a 
Marruecos, se van con sus familias a pasar las fiestas. Y después vuelven 
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permeable border just by running through the crowded checkpoints, and draining Melilla for 
resources:  
“Currently there could be between 320/330 (minors in centres, ed.) and including that there has 
arrived close to 350, that is what we are concerned about, that it will turn into a bottleneck when the 
kids arrive. This is not as the rest of the migrants, who come here, and transit, but the kids that comes 
here, we have to take care of them” (Counsellor AnnexI:53)29.  
“We also have our problems. Taking care of the children costs a lot of money. I believe, that I am not 
wrong if I tell you that it costs more than 5.000.000 Euros per year. A part of that comes from the 
state, but part of it comes from the public funds in Melilla” (Press Officer AnnexI:89).30 
We therefore argue, that the perception of being a victim in the Mutua sense also fits the policy actors’ 
own situation, in terms of their perception of being powerless individuals that need help (Mutua 
2001:229-230). We can therefore identify two different perceptions of who is the “victim”: The 
unaccompanied migrant minors and the city of Melilla.  
6.2 Savage 
The depiction of a savage made by Mutua points out an actor, usually a state, which violates the 
human rights of its own citizens. It is an actor that does not share the universal understanding of 
human rights, and the only salvation for the savage is to internalise that understanding. Therefore, as 
explained in chapter 4, the actor falls in a category defined by superior and subordinate positions, 
where culture and the legitimisation of that culture is subjected to the universal understanding of 
human rights. 
In this sense, the clearest depiction of a savage produced by all the interviewees with no exception is 
Morocco. The Melilla actors interviewed perceive that this North-African country does not take care 
of its children. As the representative of the NGO Harraga explains: “Morocco is a country where the 
                                                             
29 Actualmente puede que haya allí entre 320/330 e incluso hayan llegado a los 350 y eso es lo que a nosotros nos 
preocupa, que se te convirtiendo en un cuello de botella donde entran los niños. Esto no es como el resto de los 
inmigrantes que entran, y que van de tránsito, sino que el niño que llega por ley nosotros tenemos que acogerle 
30 Nosotros también tenemos nuestros problemas. La atención a los niños cuesta muchísimo dinero. Yo creo que no me 
equivoco si te digo que cuesta más de 5.000.000 de euros anuales. Parte viene del estado, pero parte sale de las arcas 
públicas melillenses 
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protection of childhood is lacking many things in many occasions” 31  (Harraga AnnexI:86). A 
representative of the political party Podemos also says: “Morocco does not have any protection 
towards childhood. I mean, it is a concept they do not use and they do not care about”32 (Podemos 
AnnexI:46). 
These examples show a savage that does not have mechanisms to protect the childhood of their own 
citizens. From the point of view of the interviewees, there are no well-functioning mechanisms in 
Morocco to assure that the human rights of Moroccan children are respected according to international 
standards. In the quote from Podemos, the culture of Morocco is perceived as lacking basic concepts 
of protection of childhood and, in addition, “they do not care about it”. Therefore, as Mutua depicts, 
Moroccan culture is perceived as a savage culture because it has not internalised the understanding 
and logic of the protection of children’s human rights. This means that Morocco is perceived as an 
illegitimate actor to entrust with the protection of the minors who migrate to Melilla. 
The interviewees broaden the scope of their perception of Morocco as savage and they point out the 
lack of a human rights protection system within this North-African country. In this sense, one of the 
representatives of the political party Podemos says: “Morocco is a country where human rights are 
not guaranteed, the protection of childhood does not exist, but here (in Spain, ed.) it does, so let’s 
step up the precautions to be sure that procedures with minors are well executed”33(ibid). 
In this quote from Podemos, there is a comparison between Morocco and Spain that shows the 
dichotomy of the superior/subordinate position that human rights discourse presents in terms of a 
savage culture and a saviour culture; the latter holds the values of human rights, and the former should 
be subject to these values following the logic of human rights design. This comparison is also made 
by other interviewees. One of the representatives of the Civil Guard union says: 
“We are talking about a country that is Morocco. I imagine that if this were happening with Spanish 
minors entering into France, it would be solved in another way for sure. The most probable would be 
that French authorities would send back Spanish nationals. We are talking about a country that is 
                                                             
31 Marruecos es un país donde la protección a la infancia pues deja mucho que desear en muchas ocasiones 
32 Marruecos no tiene protección hacia la infancia. O sea, es un concepto que no lo manejan y que les da exactamente 
igual 
33 Marruecos es un país en los que los derechos humanos no están garantizados, la protección a la infancia no existe, 
pero aquí sí. Entonces aquí vamos a extremar las precauciones para que los procesos con los menores se hagan bien 
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very difficult, a country that does not want to listen, that play the blind game when it is in their own 
interest (…). At a political level it is also difficult. We are not talking about Germany, or… Although 
Melilla is getting increasingly more similar to Morocco (laughs)” 34  (Union of Civil Guard 
AnnexI:73). 
The quote shows two interesting perceptions. First, a comparison is made here again, not only with 
Spain but with other European countries. According to this Eurocentric perspective, the problem 
would be easily solved if it happened within Europe. This shows again the perception that cultures 
already aligned to the universal understanding of human rights are trusted to solve these situations. 
But as we are dealing with the savage Morocco here; as long as the country does not adapt its ways 
to Spain’s, the situation is difficult to solve.  
The second idea presented in this quote is the interviewee’s perception of being faced with the 
opposite process: Spain getting aligned to Morocco’s culture. With this joke, he shows a perception 
of subordinating Spain’s culture and values -which are supposed to be in the (saviour) superior 
position- to Morocco and its savage position, in order to deal with the situation of the unaccompanied 
migrant minors. 
This perception is also presented by one of the representative of Podemos:“Morocco maybe is not 
doing it because it is not complying with its functions, but we have to avoid by all means that Spain 
do the same type of policies”35 (Podemos AnnexI:46). 
It is interesting how all of the interviewees agree that Morocco has the role of the savage. There seem 
to be no conflicting understandings in that perception. They all argue that Morocco has no child 
security, no protection of human rights, and takes no responsibility for the minors migrating to 
Melilla. This perception of a non-western country being the savage regarding principles of human 
rights is very much in line with the Mutua ideal type of savage. Hence, we must point to the notion 
that the Mutua theory does contain a postcolonial approach in the metaphor. As we have argued in 
our conceptual framework, human rights principles are a product of Eurocentric/Western perspectives 
                                                             
34 Es que estamos también hablando de un país que es Marruecos. Yo me imagino que este tema si son los menores 
españoles que pasan a Francia se solucionaría de otra forma seguramente. Lo más seguro es que las autoridades 
francesas devolverían a los nacionales a España. Estamos hablando de un país que es muy difícil, un país que se hacen 
sordos, que se hacen ciegos cuando les interesa, entonces... A nivel político también está jodido. No estamos hablando 
de Alemania, ni de... Aunque cada vez Melilla se parece más a Marruecos (risas) 
35 Marruecos puede ser que no lo haga como sabemos que está haciendo dejación de sus funciones, pero lo que tenemos 
que tratar de evitar por todos los medios es que en España se hagan ese mismo tipo de políticas 
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and ideologies (Mutua, 2001), and the interviewees’ collected understanding of Morocco as the 
savage supports this western perspective. As we have chosen not to include actors from outside of 
Melilla, we are not able to analyse perspectives from the Moroccan side of the border, but a qualified 
guess is that Morocco does not perceive itself as a savage. However, in the analysis of local policy 
agents’ perception of human rights Morocco, as the non-western state, plays a central role as the 
savage.      
The Counsellor of Social Welfare does have the understanding of another savage present in the 
situation: the families of the unaccompanied migrant minors. He says: “Many times I wonder how is 
it possible that Morocco allows the families to do that with their own children? (abandon them, 
ed.)36” (Counsellor AnnexI:58). 
This perception shows what has been highlighted in the theoretical framework: The dominant idea of 
migrant children is the idea of children taken from their families and trafficked. However, this 
counsellor is confronted with another reality where the kids on the streets of Melilla are not taken 
away from their families. Therefore, he perceives the families of the kids as the savages, regardless 
of the reasons for them to send the minors to Melilla.  
Once we add another savage, the savage-victim-saviour metaphor gets more complicated, as does the 
approach towards tackling the issues of the unaccompanied migrant minors. It gets more complicated 
because the question now is how anyone - especially the saviour - can send back the minors to their 
own families if these families are also savages. The taken and trafficked children would be saved and 
sent back to their families, but the question is what to do with them if the families are also savages.  
The representative of Ciudadanos also refers to this issue:  
“Then, the minors run in or they enter (Melilla, ed.) with their parents. They go with the parents, they 
leave them in Melilla and now we have the problem”37 (Ciudadanos AnnexI1).  
As explained in the previous section, the interviewees often place Melilla in the role of the victim, 
and this quote shows very well how the families are also savages whose actions victimize Melilla. 
                                                             
36 Muchas veces pregunto ¿Cómo es posible que Marruecos permita que las familias marroquíes hagan eso con sus 
propios hijos? 
37 Van con los padres, los dejan en Melilla y ahora tenemos nosotros el problema 
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The representatives of the Civil Guards union also present the families as at least collaborators in the 
situation of the unaccompanied migrant minors: 
“In the Beni Ensar border there is a kind of market called Villa Francesa and there you will find all 
the minors in Melilla in the morning. They are visiting their parents. So, not all of them are 
abandoned. They come to see them because they may be able get something economically from them. 
Some of them are in Melilla to get money, to make a living, or even to send them money”38 (union of 
Civil Guard AnnexI:67). 
Therefore, the interviewees perceive the families as instigators, collaborators or, at the very least, 
tolerant of the situation. So the metaphor of the victim as a kid being taken away from his family and 
trafficked is no longer valid.  
So far in the analysis of savages, we have found that Morocco is perceived as the savage and is not a 
legitimate actor to entrust with the care of the children. There is also a perception of Melilla’s culture 
becoming more similar to the savage Moroccan culture. Lastly, the families that allow or instigate the 
entrance of the minors to Melilla are also perceived as savages by some of the interviewees, because 
the parents do not take care of their children by sending them away. The next question is how the 
interviewees confront the perception of families and Morocco as savages while they also propose as 
a solution sending the minors back to them. 
The counsellor who, in one of the above mentioned quotes, wondered how families could send their 
children away also proposes to send the minors back to their families as a solution. When confronted 
with this dichotomy during the interview, he answers: 
“Not in any way. We would guarantee the wellbeing of the minor. This cannot be done in any other 
way. We will check first that the family in Morocco has the requirements to be a family within its 
cultural system. Once that is done, a Moroccan Department should do it. Once this is approved we 
could send the minor to the border to give him or her to the parent or through an organisation. 
Because another thing we would like to do is establishing an agreement, which already has been 
signed by the Kingdom of Morocco and of Spain, which would contain the protocols to send the 
                                                             
38 En la frontera de Beni Ansar hay una zona como de mercado que se llama Villa Francesa y ahí encontrarás a todos los 
menores de Melilla por la mañana. Están visitando a sus padres. O sea, que no están todos abandonados. Vienen a 
verlos porque igual económicamente pueden sacar algo de ellos. Algunos están en Melilla para sacar dinero, para 
buscarse la vida, e incluso mandárselo allí 
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minors to their country of origin. We are not going to leave a kid abandoned. But we need to analyse 
each case, not take a group of children and say “these”. Case by case, because it is true there can be 
like in any other city kids abused by their parents. These kids should not go back easily. Those kids 
would be under protection. About those kids there are also talks to create a centre to protect minors 
with the same characteristics than here, but there (Morocco, ed.). It would be monitored by a person 
from here; we even would be willing to pay the centre in Morocco”39 (Counsellor AnnexI:58). 
We do not want to interrupt or cut this quote, as we want to show the logics of the argument presented 
here by the counsellor, who is responsible of the guardianship of the minors in Melilla. After 
presenting a perception of the families as savages because they abandon their kids, he proposes to 
send the kids back to their families. When he is asked about this contradiction, he presents the 
argument of “each case will be studied”. He recognises that some kids could be abused or mistreated 
by their parents and only in those cases would the minors not be sent back to their families. However, 
the solution for those kids would still be to stay in Morocco; the other perceived savage. He says the 
Administration would even be willing to pay for a centre in Morocco despite the common claim of 
some interviewees that there is not enough money to take care of the children in Melilla, which will 
be discussed in depth in the next section. Therefore, the representative of the department that holds 
the guardianship of the minors and, according to the logics of human rights, should fulfil the role of 
the saviour, wants to send the unaccompanied migrant minors back to the ones he perceives as 
savages. 
He is not the only actor that proposes sending the minors back to Morocco and their families. One 
representative of Civil Guards union also proposes to send the kids back to their families despite 
having presented the families as getting money from them in the above presented quote. This is a 
savage behaviour; however, he now says: 
                                                             
39 No de cualquier manera. Garantizando siempre el bien del menor. Eso no se puede hacer de ninguna otra manera. 
Comprobaremos primeramente, que en Marruecos la familia cumple las condiciones para ser una familia dentro de sus 
sistema cultural. Una vez que eso estuviera, que fuera un Counsillorio marroquí que eso es así. Una vez que se apruebe 
que eso es así, podríamos mandarle al menor a la frontera al propio padre o a través de alguna organización. Porque otra 
cosa que nos gustaría es que establecer un convenio, que ya está firmado por el Reino de Marruecos y de España, que 
dice cuáles son las fórmulas para devolver a estos menores a su país de origen. En ningún momento vas a dejar a un 
niño en desamparo. Pero hay que analizar caso por caso, no es coger un grupo de niños y decir: "estos". Caso por caso, 
porque es verdad que pueda haber niños, como hay cualquier otra ciudad, niños que pueden estar abusados por los 
padres. Esos niños no se podrían devolver así como así, Esos niños sí que estarían en protección y tendrían el 
desamparo. Esos niños incluso, se habla la posibilidad de crear un centro de protección de menores con las mismas 
características que aquí, pero allí. Fiscalizado por la personal de aquí, incluso estaríamos hasta dispuestos poder 
financiar el centro en Marruecos. 
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“Spanish authorities should contact Moroccan authorities to search the parents of these kids, the 
parents exist. Then, that is a start. Then, those who have no parents or the ones that should be helped, 
should be taken care of by the Autonomous City”40 (Union of Civil Guard AnnexI:69). 
Here, exceptions are presented. Kids should be sent back to their families unless they need help, and 
that help should be provided by the Autonomous City. This is a perception better adapted to the 
change in the classical approach of the trafficked kids being taken away from their families. This 
perception shows also a better acceptance of the role as saviour. 
Lastly, as we briefly mention in the previous section, there is a depiction by some actors of older 
unaccompanied migrant minors taking advantage of the newly arrived through a savage-victim 
relation: 
“They (the newly arrived, ed.) find other kids that have been here longer. They know more, they are 
more damaged. And, well, they have to survive. The survival is the ‘wolf gang’, right? The alpha… 
That is what works… I say it in this very graphic because it is how it basically is”41 (Ciudadanos 
AnnexI:3). 
Here, unaccompanied migrant minors are perceived as savages. The victims are the youngest ones, 
the ones who could still be able to adapt and integrate, but the savages do not allow it as they teach 
them their savage behaviours, creating new savages.  
These kids are also perceived as savages when Melilla is perceived as the victim as this quote 
presented in the previous section shows:  
“In order to get my citizens safe, because there is a lot of fear to the issue of the street kids. There is 
a group that do not stop to commit crimes, very violent crimes” (Counsellor AnnexI:56)42.  
                                                             
40 Las autoridades españolas se pongan en contacto con las autoridades marroquíes y que busquen a los padres de estos 
niños, que los padres existen. Entonces empezar por ahí. Luego los que no tengan padres o los que hay que ayudar, pues 
que la Ciudad Autónoma cuide de ellos 
41 Se encuentran a otros niños que llevan más tiempo que ellos. Que saben más, que están más maleados. Y, en fin, hay 
que sobrevivir. La supervivencia es la manada del lobo, ¿no? El alfa, el tal... Es que esto funciona… Lo digo así tan 
gráfico porque es básicamente así 
42 para que mis conciudadanos puedan estar más seguros porque hay mucho miedo al tema de los niños de las calles. 
Hay un grupo que no para de cometer delitos, delitos de mucha violencia 
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The perception of some interviewees is that the citizens of Melilla suffer the savage behaviour of 
some unaccompanied migrant minors: 
“Small thefts, small attacks… Thefts, moments of inattention, robberies, it is what they usually do. 
Then, to encourage themselves they sniff glue, the cheapest thing they and they are drugged all the 
time. Sometimes they cross the line… There have been many crimes of this kind, small, but they go 
for the weakest. Not because they are kids, but because the man is bad when is not taken care of”43 
(Ciudadanos AnnexI:4). 
Therefore, according to our analysis presented here, we have found that actors in Melilla perceive 
several savages in this situation: Mainly Morocco, but also the families of the minors, and the minors 
themselves when they behave differently from what it is expected from them. 
6.3 Saviour 
As Mutua states, the saviour is the actor that holds the superior position according to the universal 
values set in the human rights discourse and saves the victim from the savage actor. In general, it is 
assumed that the EU and its member states are actors that hold the position of securing human rights 
due to the proclaimed identity of protector and promoter of human rights.  
In the interview with the counsellor of Social Welfare, the counsellor claims that there are more 
unaccompanied migrant minors than the city is actually able to manage, but the administration does 
its best, as it should:  
“They have to be in protection centres. They are in protection centres and we keep working. In 
addition to the residency, clothes and food have to be provided. We have to provide for their basic 
need as it must be”44 (Counsellor AnnexI:53). 
                                                             
43 Pequeños robos, pequeños tirones.. Son robos, son descuidos, son hurtos, son lo que suelen hacer. Luego para 
animarse aquí se dan mucho que se ponen hasta… Ciegos de pegamento, lo más barato que hay y están todo el día 
colocados. Y cuando alguno ya se pasa y comete… Que ha habido muchos delitos de ese tipo, de estos pequeños que 
bueno, de no sè, siempre van a por la parte más débil. No porque sean niños, sino porque el hombre es malo cuando no 
se cuida 
44 Tienen que estar en los centros de protección. Pero vamos están en el centro de protección y seguimos avanzando. 
Además de comentar lo de la residencia, hay que vestirlos hay que darles de comer, hay que cubrir sus necesidades 
básicas como no puede ser de otra forma 
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He adds: “In addition to the guardianship and provide for their needs, we have to provide them with 
an education. After they turn 16, there are apprenticeship courses for them” 45  (Counsellor 
AnnexI:54). 
Whenever there is a reference to how the local administration takes care of the kids in the perception 
of the counsellor, he includes nuances of burden and obligation. The administration, according to the 
counsellor, complies with its obligations towards those children - fulfilling the role of the saviour - 
but that is a big burden for the city and it does not always manage to do its best: ”We are talking 
about a city of 12 square kilometres. How do we provide schooling for all the Moroccan kids that 
arrive?”46 (Counsellor AnnexI:53). 
The representative of Coalición por Melilla also points out the good intentions of the local 
administration and the economic drawbacks that it finds: “The department of Social Welfare is doing 
as good as it can with the budget capacity it has, But, could it be better? Sure!”47 (Coalición por 
Melilla AnnexI:19). 
However, these are the only two interviewees that perceive and identify the Department of Social 
Welfare as the saviour that is doing its best with limited capacities. The other interviewees without 
exception perceive the Department as a neglecting saviour, because the Department holds the kids’ 
guardianship but is not doing enough for the minors. 
In this sense, the representative of the NGO Harraga says:  
“They are not receiving the adequate attention as children and they do not have a real guardian that 
protects them, who should be the father or the mother and place the needs of the children as the most 
important focus to provide and individual attention to each of them”48 (Harraga AnnexI:86). 
                                                             
45 Nosotras además del acogimiento y de cubrirles esas necesidades, estamos obligados a formarlos. A partir de los 16, 
se hacen diferentes cursos formativos 
46 Estamos hablando de una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, ¿Dónde escolarizamos a todos los niños que vengan 
marroquíes? 
47 la Consejería de Bienestar Social, lo está haciendo buenamente con la capacidad presupuestaria que tiene. Pero, 
¿podría mejorar? Seguramente 
48 no están recibiendo una atención adecuada como niños ni están ejerciendo una tutela real de protección donde hagan 
pues de papá o de mamá y donde realmente lo que sea más importante son las necesidades de los niños y dar una 
atención individualizada a cada uno 
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One of the representatives of the Civil Guards union also points out a neglect in the role and when 
asked about whether he would like to have more resources to work with the minors, he says: “I would 
ask that everyone does their job. That is the best resource”49 (Union of Civil Guard AnnexI:69). 
When asked about what should be changed, one of representative of Podemos answers:  
“The question is why they do not want to be here (in the centres, ed.). It could be because there are 
several kids sleeping in the same bed, because the department talks about money but also says that 
they are sleeping on mattresses in the floor. That’s unacceptable. That should be changed” 50 
(Podemos AnnexI:44). 
The representative of Ciudadanos perceive the centre that the department provides for the kids to stay 
in, in these terms:  
“It is a rubbish centre. 90 percent of the staff is not qualified, being optimistic, they are not prepared 
to work with minors according to the concept of unaccompanied migrant minors you have in mind”51 
(Ciudadanos AnnexI:1). 
This neglect is perceived and expressed by the interviewees in many occasions. But this is not the 
only level of administration that the interviewees perceive is neglecting its role as saviour. All of 
them, when asked about the role of Spain’s central government complain about its lack of 
involvement. In this sense, the representative of the NGO Harraga says:  
“The central government, well, at the end is allowing that policy of infringement against minors that 
is done in the city and of course it is aware of it” (Harraga AnnexI:82)52. And she adds: “Then, the 
government is allowing that these centres are managed by private companies and the lack of proper 
attention to the minors” (ibid)53. 
                                                             
49 Yo pediría que cada uno haga su trabajo. Ese es el mejor recurso. Si sale de tu trabajo, todo funciona bien 
50 La pregunta sería el por qué no quieren estar aquí. El porqué puede ser porque están durmiendo varios en la misma 
litera, porque en alguna ocasión la Consejería a pesar de hablar de la cantidad de dinero afirma que están durmiendo en 
colchones en el suelo. Y eso es lo que es intolerable 
51 El personal que está allí no está cualificado en el 90 por ciento por ser generoso, no están preparados para trabajar con 
menores con el concepto de MENAs que tenéis vosotras seguro en la cabeza 
52 El Gobierno central, bueno, al final está permitiendo que esta política de vulneración menores se esté haciendo en la 
ciudad. Y por supuesto que es consciente 
53 Entonces el Gobierno central está permitiendo que estos centros los gestionen empresas privadas y que no se esté 
dando una correcta atención a los menores 
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When asked what they would change if they got elected to the government of the city, one 
representative of Podemos answered:  
“(We would ask, ed.) Responsibility to the central government and in the European level if this city 
cannot have so many minors despite it receives subsidies, because maybe it is not healthy for the 
minors and the society and then maybe they can go to live in other places in Spain or in Europe” 
(Podemos AnnexI:48)54. 
The representative of Ciudadanos goes further and says:  
“The central government score a goal against the autonomous regions (...) it gave them the minors 
and all these fools took them (laughs) happier than anyone and now they have the problem” 
(Ciudadanos AnnexI:9).55  
Here we observe how he perceives that the central government won and almost cheated the 
autonomous regions when it transferred the competencies in relation to minors to them. After 
transferring the competences, it is not the “problem” of the central government anymore. It seems 
that this interviewee believes that the central government did this on purpose to not have to deal with 
the inconveniences of being the saviour. Though this is a unique perception of this interviewee, it 
shows another way to perceive the neglecting role of the central government. 
The perceptions of neglecting saviour roles are repeated at the EU level. When asked about the role 
of the European Union in the situation of the unaccompanied migrant minors in Melilla, the 
representatives of Podemos laugh sceptically. One of the representatives answers: 
“At the European level (laughs)... I don’t know, maybe they have visited officially… but they came 
because of the sub-Saharans. I think nobody has come because of human rights, none from Europe, 
apart from the issue with the sub-Saharans. I mean, especially for the minors as far as I know nobody 
has come from Europe” (Podemos AnnexI:37)56. 
                                                             
54 responsabilidades al Gobierno central y también a Europa de si esta ciudad no puede tener tanta cantidad y número de 
menores por mucho que reciban subvenciones, porque a lo mejor no es sano ni para los propios niños ni para la propia 
población de aquí, pues que se puedan desplazar a otros lugares del Estado español o de Europa. 
55 El Gobierno central le metió un gol a las comunidades autónomas (…) Les metió los menores, todos estos tonton lo 
cogieron (risas) más contentos que nadie y ahora tienen el problema. 
56 A nivel europeo (sonrisas)… no sé, puede que hayan venido oficialmente… Pero vinieron creo por cuestión de 
subsaharianos. Creo que no ha venido nadie aquí de derechos humanos, ni de nadie de Europa, fuera del tema de los 
subsaharianos. O sea, expresamente por los menores que yo sepa no ha venido nadie de Europa 
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When asked about the role of the EU, the representative of Ciudadanos says: “They (the EU, ed.) 
clean their hands. How much is the ticket to go to the theatre? But then you yourself (Melilla, ed.) 
design the show” (Ciudadanos AnnexI:11)57. With this sentence he shows that he perceives that the 
EU pays to get results, but it does not get involved in the situation of the unaccompanied migrant 
minors. 
Therefore, the perceptions of the interviewees show two types, or understanding, of the saviour. One 
of them is the depiction of the Department of Social Welfare, which tries to do its best to fulfil the 
role of the saviour but falls short on resources. The second one is the most predominant among the 
interviewees, which depicts the Department as a saviour neglecting its role and responsibilities. The 
interviewees extend this depiction to all the levels of the administration, and they perceive that the 
central government and the European Union are not involved enough and, therefore, they are also 
neglecting their roles as saviours. 
6.4 Perceptions of Roles 
To sum up the analysis of the roles of victim, savage and saviour in the case of unaccompanied 
migrant minors in Melilla, we have illustrated the relations in this figure:  
 Victim Savage Saviour 
Roles according to 
theory 
Unaccompanied 
migrant minors 
Morocco, North-
African countries 
Member states of the 
European Union, 
States of the Western 
world 
Roles according to 
perception 
Unaccompanied 
migrant minors, 
Melilla 
Morocco, 
Unaccompanied 
migrant minors, the 
families of the minors 
The central 
government of Spain, 
the European Union 
(Neglecting) 
                                                             
57 Ellos se limpian las manos. Aquí ¿cuánto vale la entrada para el teatro? Ahora, la función te la montas tú 
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Here we see how the perceived roles differ from the roles according to the Mutua theory. It is 
interesting that none of our interviewees agree on who exactly possess the three roles. In the roles, 
according to the perceptions, we identify the anticipated actor, but we also identify an actor, who 
should theoretically belong to one of the other roles. The consequences of these differences in 
perception will be discussed in the following section.   
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CHAPTER 7 
DISCUSSION 
As we explain in our theoretical approach, in order to understand the nature and implementation of 
human rights we need to understand the actors involved in this process and the relations that connect 
them. In the case of the human rights of unaccompanied minors in Melilla, actors involved in their 
situation have been interviewed. With these interviews, we have tried to understand their perceptions 
of the reality, which the minors live in. 
In order to do so, we have focused our analysis on three main themes: saviour, victim and savage. We 
focus our discussion first on these three key categories as they compose classification of the roles in 
human rights imagery according to socially constructed understandings created over time through the 
discourse of the main authors of human rights theory (see chapter 5).  
The savage-victim-saviour metaphor is well depicted by Mutua and highlights the Eurocentric 
approach of human rights, where each actor involved is described by the ideal types of who violates 
the human rights (Non-western states), who gets violated (Non-white, non-western citizens of the 
savage state), and who saves the victims of this violation (Western states, whose identities are based 
on human rights principles).  
In our case, we also find perceptions of these ideal types. All interviewees agree when referring to 
Morocco as the savage in the situation of unaccompanied migrant minors in Melilla. They also agree 
when depicting at least some of the minors as victims and no one denies that Melilla –or more broadly 
Spain- must fulfil the role of the saviour by taking care of the kids. 
However, the reality perceived by all the interviewees is not as simple as that and we detect many 
nuances. These complexities make the perception of reality problematic in terms of implementing 
policy of human rights. Examples of the problematizing of the reality is the placement of the city 
itself as the victim, the perceptions of other savages than Morocco, and the criticism that the 
government is neglecting its role as saviour. Therefore, more elements are added to the traditional 
savage-victim-saviour metaphor and this leaves us with a perception of the situation far from the ideal 
of human rights in a theoretical framework.  
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Nonetheless, legal directions to tackle the situations of unaccompanied migrant minors are stated in 
the legal framework that applies to the unaccompanied migrant minors (see chapter 3, Legal 
Framework). In addition, we have argued why this legal framework is internationally accepted. So 
the question now is why the interviewees do not agree on the approach to tackle the situation and why 
the unaccompanied migrant minors are not correctly taken care of in Melilla. 
We believe that the answer to this question is related to the complexity of assigning roles under the 
saviour-victim-savage metaphor. If these minors are perceived at the same time as victims and 
savages, their families are perceived as the problem and the solution, and the city of Melilla is 
perceived as the saviour and the victim, no one is fulfilling their roles as expected, because of the 
different perceptions of the reality between the agents. Therefore, agreements are not reached and 
solutions for the situation of these minors are not applied in Melilla. 
We have already argued that we work in this report with the assumption that human rights are a 
subject of social constructivism, and that human rights are best understood through the analysis of 
the perspectives of human rights. Therefore, if no one is fulfilling their role according to the imaginary 
of human rights, implementation gets confusing, agreements on what is best for the minors are 
difficult to reach and determining what rights unaccompanied migrant minors are entitled to becomes 
difficult. 
Here we have a situation that should be clearly tackled according to the universally accepted legal 
corpus of human rights, where the protection of the minors and their best interest should be placed 
above all, but at the implementation level, human rights of these minors become relative. This two-
tiered reality in Melilla is a clear example of what we present as our theoretical understanding of 
human rights in chapter three, where everyone agrees on theory but no one applies that theory in 
practice. 
The protection of the human rights of these minors becomes a relative issue because the actors 
interviewed do not always place the best interest of the minors as their absolute priority, which is 
what should be done according to the UN Convention of the Rights of the Children and Spain’s Law 
1/1996. 
The interviewees justify it by appropriating the human rights discourse, which is also a common 
practice at the implementation level as we have explained in chapter 5. They appropriate human rights 
discourse when describing Melilla as the victim. They also appropriate it when depicting Spain and 
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the EU as neglecting saviours and when framing some of the unaccompanied migrant minors as 
savages. They use the traditional roles of the human rights imagery to justify why the opposite of 
what should be expected - human rights conventions empowering the victims of human rights 
violations - is happening. 
We believe that the reason the minors are not being empowered is because some of the interviewees 
do not perceive them as victims. They do not perceive them as victims because the minors do not 
behave according to the normative understanding of a child whose rights have to be protected. 
Children are depicted as innocent, vulnerable and passively dependent (Davidson 2011), but many of 
these minors in Melilla are agent-driven. They choose to migrate and once they arrive to Melilla they 
still want to cross the Mediterranean to get in Europe. This confronts the traditional conception of 
migrant children, who often are subjected to trafficking issues and abuses. 
The agent-victim dichotomy complicates the life of the unaccompanied migrant minors in Melilla. 
This is because the dependency associated with children is also perceived as the reason for why they 
need to be taken care of by the administration, but these kids act and choose independently. However, 
being able to make decisions does not mean that they stop being a vulnerable group or that they cannot 
be victims of current or future abuses. Therefore, the institutions in Melilla must take care of the 
unaccompanied migrant minors no matter what their intentions according to human rights principles. 
In addition, because of their agent position, these minors should be listened to when deciding about 
their situations. As one of the interviewees said (Union of Civil Guard AnnexI), someone should ask 
them why they do not want to stay in the centres provided by the city. Instead, they choose to sleep 
in caves, in the port, or on the streets at night. It is already known that they wish to board a ship and 
go to the peninsula, but a solution must be found, and listening to the minors would provide 
knowledge about how to tackle these circumstances. The minors as individuals with a right to express 
their point of view should be included in the process. 
We are aware that we are proposing something the UNCRC already is focused on, as it protects the 
children’s rights to free expression and many scholars in the childhood research field have advocated 
for including children’s views when decisions affect them. Even international organisations such as 
Save the Children have introduced this approach in their statutes and regulations for doing fieldwork 
(Dixon 2013). However, we do recommend this approach of including the children for effective and 
efficient policy measures.  
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We are also aware that we did not do so in our own research. We did not ask the minors in Melilla 
why they did not want to stay in the centres and what they would propose as alternatives approaches 
to their situation. We made that decision because we as researchers do not have the necessary skills 
for interviewing children who are in the situation of living on the streets and possibly being abused.   
Including the kids as agents of their own situation could be especially valuable in Melilla when 
working to improve the integration of the unaccompanied migrant minors. This is an area the actors 
in Melilla perceived as the most neglected, and including the minors’ perspective could provide very 
valuable insight information. Knowing what their past experiences, goals, interests and skills are 
could point out which direction education, training and leisure activities should take and this 
information could help in the design of local policy to allocate resources in the most efficient way. 
In fact, resources and money were one of the themes most interviewees mentioned directly. In those 
perspectives we have found a contradiction that goes beyond our analysis. When interviewing the 
local actors in Melilla, there were two arguments presented regarding budget: there is not enough 
money or the money is mismanaged. We do not know the reason why these minors do not have 
enough beds and blankets at the centres (Counsellor; CpM AnnexI), but according to the last contract 
between the Department of Social Welfare and the company that runs the centre, that all the 
interviewees agree is the one the kids escape from, the centre receives more than 3 million euros a 
year (see AnnexII). However, regardless of whether there is not enough money or the money is not 
being spent efficiently, something is not working because the kids are not well integrated into society. 
The counsellor of Social Welfare made another claim about the budget during his interview. After he 
explained the conditions some of these minors live in, such as lack of space, beds and blankets in the 
centre, he explained, that according to his perception, more money was not needed and the solution 
was to transfer the kids to the peninsula or to Morocco. That is currently not happening, despite 
yearlong negotiations, as Spain has attempted to open centres for migrant minors in Morocco since 
before 2007 (Enríquez 2007:229).  
We do not deny that there is a high percentage of unaccompanied migrant minors in Melilla in 
comparison to its population and sending the kids to other locations outside of Melilla could help the 
kids to receive better attention. However, this proposed solution by the counsellor does not look likely 
to be implemented any time soon. Something needs to be done in the meantime. While these kids do 
not have beds or blankets, the Department should be looking for more resources to provide for the 
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minors. As long as the rights and needs of the minors are taken care of, the Department could ask for 
transfers. But one thing should not exclude the other. Ultimately, his department is the institution that, 
according to human rights logic, should be fulfilling the role of the saviour by looking after the best 
interest of the minors as it holds their guardianship. However, as he does not perceive himself and his 
department as the saviour, he neglects that role. He perceives himself and the city as the victim, as 
earlier discussed, which is why he is looking for a saviour in the central government and in the EU.  
We acknowledge that the capacity and resources of Melilla are burdened by the numbers of 
unaccompanied migrant minors. Melilla is a small city of 36.000 people and 12 square kilometres 
compared to Spain’s 45 million people and more than 500.000 square kilometres (World Public 
Library 2016). A fair distribution of resources and responsibilities among the autonomous regions of 
Spain is a task for the central government that, as some interviewees perceive, is being neglected. A 
fair distribution of the minors in Spain should be matched by an efficient allocation of resources. 
Instead of sending money to Melilla, the children could be sent to somewhere where there are better 
resources and where they can receive better individualised attention. Providing, of course, it is in the 
best interests of the child.  
The same point can be argued about the role of the European Union. It should not be forgotten that 
we are talking about an EU border. The core identity of the European Union is based on the rule of 
law and the EU has legislated in favour of protecting minors on its territory. We see a discrepancy in 
the identity of the EU and the actions towards the protection of the unaccompanied migrant minors 
in Melilla. The tools and guidelines for securing human rights in all policies have become a distant 
help and our informants refer to the EU as a neglecting actor.  
In addition, the European Union could be a powerful bridge to start negotiating with Morocco about 
this issue. A collaborative Moroccan government could help unravel the situation of these minor 
migrants in terms of locating the children's families, determining whether they have a stable family 
to come home to, and what the motivations for them to migrate are. We know that the European 
Union has had a strong and close relation with Morocco for years. Therefore, the EU is a significant 
actor in terms of securing a collaborative relation with Morocco to determine the best interests of the 
minors. Spain has a reduced influence in this matter due to the contested sovereignty of Melilla, but 
could as a member state put pressure on the EU. However, there should also be a discussion within 
the local, national and EU institutions about the role Morocco should play. Other solutions such as 
building centres in Morocco should be carefully reflected upon. As the local actors of Melilla perceive 
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Morocco as the savage and point to a lack of human rights system in the North-African country, they 
need to make sure the centres are still in the best interests of the children. In this sense, the counsellor 
refers to the possibility of building a centre with Melilla’s funds on Moroccan territory. Morocco is a 
non-democratic country and human rights organisations describe it as a country that does not respect 
the rights of its population (HRW 2014). Therefore, if there is not complete certainty about the 
protection of the minors, it is not a viable solution as Spanish law and international conventions state. 
In regard to these laws that protect the minors, we found that the counsellor has a perception that we 
consider worrying in terms of securing human rights of the migrant minors:  
“The law is killing them (the minors, ed.). It is killing them because it is excessively protectionist 
when giving so many rights to the minors and so few obligations” (Counsellor AnnexI:61).58  
This statement by the counsellor relates to the discussion of rights versus duties and clearly shows a 
perception of the implementation of policies to protect the rights of the children that goes against the 
human right principles. It portrays a perception of having rights as something that does not help the 
children, as they themselves take no responsibility of their situation - they just expect to be helped by 
the Melilla administration, according to the counsellor. We find it worrying because the law is what 
protects the children and as we perceive it is not being fully implemented, this hurts the minors. The 
situation of these minors in Melilla is worsened by the fact that they are not sufficiently being 
protected by the institutions which legally should protect them. The problem is not the law or 
conventions such as the UNCRC, the most ratified text in human rights history. The problem is, 
according to our argument, that the implementation of these conventions are affected by the 
perception that the actual victims are not the same as the conventions state, and thus implementation 
becomes relative to the perceptions.  
We also found during the interviews that this relative implementation translates into unequal 
treatment. Several interviewees described a situation in the centre where if the minor did not show up 
before bed time, he was just considered as checked out of the centre and erased from the list of 
residents, as we explained in chapter 1. If he was found on the streets, police would take him back to 
the centre. However, the centre does not report the disappearance of children at night to the 
authorities, according to the Civil Guards union representatives. This leads to an unequal treatment 
                                                             
58 La ley los están matando, las leyes los están matando por ser tan exageradamente proteccionistas, por dar tanto 
derecho al menor y darle tan pocas obligaciones 
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because if the disappearance of one minor is reported by her parents, a police protocol is activated to 
find her. However, the unaccompanied migrant minors do not have parents/guardians that report their 
disappearance and, once out of the centre, nobody will look for them. This is again a neglect of the 
role of the guardian that should protect the rights of the minors. Instead of empowering the victims, 
this shows how the system in Melilla enhances their condition of victims. 
At the end of our interviews, we asked every interviewee the question “are human rights of 
unaccompanied migrant minors secured and protected in Melilla”, and what we found was that the 
interviewees were divided into two groups: one group believed human rights were secured, the other 
group did not. The interviewees who generally perceived the children as victims and themselves as 
the saviour, all answered that the human rights of the unaccompanied migrant minors were not 
present.   
“And I think when we criticise what they could be doing there, or what the Spanish government is 
intending to do, is exactly because it is going back to the lack of protection of the childhood. And we 
have to remind them in that case and in that moment that Melilla is Spain and therefore we do need 
to guarantee the rights of those minors” (Podemos AnnexI:45)59 
Podemos were explicit about their position in terms of protecting the right of the children, and this 
quote shows that they position themselves as well as the government as the saviour of the victims, 
but that the (in)actions of the Melilla government as well as the central government is shifting the 
focus away from their supposed purpose: to secure the rights of the children. 
Along with Podemos the NGO Harraga also answered no when asked the question of whether human 
rights of unaccompanied migrant minors in Melilla were secured. They were also explicit about the 
children as victims and themselves and Spain as the saviour:  
“No, (they do not respect human rights, ed.) because they are not receiving the suitable protection 
as kids and there is not a real guardianship where someone acts as a dad or a mum, and where 
                                                             
59 Y creo que nosotros cuando criticamos lo que pueden estar haciendo aquí, o lo que está pretendiendo hacer el 
Gobierno español es precisamente volver hacia esa desprotección de la infancia. Y hay que recordarles en ese caso y en 
ese momento que Melilla sí que España y que por tanto nosotros sí que tenemos que garantizar los derechos de esos 
menores 
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actually the most important thing is the needs of the kids and providing an individualised attention to 
each of them “(Harraga AnnexI:82)60 
This interviewee is very explicit on the fact that the city of Melilla is not treating the migrant minors 
as children. They are, according to Harraga, not being treated with individuality, respecting the 
complexity of their situation and analysing what is the best interests of the individual child.  
The other group of interviewees does not see a neglect of human rights of the unaccompanied migrant 
minors. This group contains interviewees who generally perceive the children as savages and 
themselves - and the city of Melilla - as the real victim of the migration:  
“The fundamental rights are (secured, ed.), but if any of these kids were our own, from the outside 
we would say, what is missing, we as someone that we want everything going better” (Counsellor 
AnnexI:59)61  
“Perfectly, yes. I would be the first to report those facts. We are talking about the actual human 
rights. The right to education, leisure… are respected. It is just that we do not have that capacity” 
(Coalición por Melilla AnnexI:27)62 
“I would hope so (silence) I would hope so. It is desirable, I think so(silence). If I had doubts, evidence 
of them not respecting the human rights of any minor; you are certain that I personally would go to 
the Prosecutor and file a complaint. Without any doubt.” (Ciudadanos AnnexI:14)63.  
Thus, one of our arguments in this thesis is that the perception of whether human rights of the children 
are being respected relates to the concept of being a child. Hence, the two groups are divided due to 
their different perception of childhood. As we have analysed in this report, the differences in the 
perception of the child as an object to an adult, independent and powerless, and the reality of children 
being agents of their own will, has an immense impact on the perception of children and therefore the 
respect of the children's rights. What we can see as being different between the two groups of 
                                                             
60 No, porque no están recibiendo una atención adecuada como niños ni están ejerciendo una tutela real de protección 
donde hagan pues de papá o de mamá y donde realmente lo que sea más importante son las necesidades de los niños y 
dar una atención individualizada a cada uno 
61 Los derechos fundamentales sí, pero si cualquiera de esos niños, fueran un niño nuestro, nosotros desde fuera 
diríamos, qué falta, nosotros como alguien que queremos que la cosa vaya mejor 
62 Perfectamente, sí. Sería el primero en denunciar esos hechos. Estamos hablando de derechos humanos puros y duros. 
Se respeta el derecho a la educación, al ocio… solamente que no tienen esa capacidad 
63 Espero que sí. (silencio) Espero que sí. Es deseable, yo creo que sí. (silencio). Si yo tuviera dudas, constancia de que 
no se respeta el derecho humano de algún menor, ten por seguro que yo personalmente me iría a Fiscalía y lo 
denunciaría. Sin ninguna duda 
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interviewees is that they perceive the child differently. Podemos and Harraga talk about the 
individuality and the inclusion of the child, while the counsellor, the Coalición por Melilla and 
Ciudadanos see the agent driven nature of the minor migrants as conflicting with the concept of being 
a child.  
The latter group, which believes that the human rights are protected, relies on old paradigms of 
childhood studies, where children are seen as dependant and powerless actors, and not on one of the 
most common approaches currently that states children are agents in their own right (Warming 
2015:461). The former group shows a tendency to understand childhood according to this current 
paradigm. We interpret this as an extension of why human rights of unaccompanied migrant minors 
are not secured: The differences between both groups portray a conflict of perceptions of childhood, 
in addition to the conflict of perception of the theoretical roles. 
7.1 Reflection on Human Rights and International Politics Today 
We interpret these complex and sometimes confusing perceptions of the role of each actor in Melilla 
to be because of the complexity of the world we live in, which contrasts with the clear design of the 
system of human rights created in the 20th century. Mutua thus described ideal types to explain the 
system of human rights: there is a savage, a victim and a saviour, and those roles are fulfilled by the 
actions of states in the international community: There is a state which violates the human rights of 
their citizens and a state which protects the victims of those violations. 
We believe that the principles of human rights, established after the Second World War, are still valid 
in international politics today. The universality of the principles is valid as everyone is entitled to 
them due to our existence as human beings and because those principles are still the most ratified tool 
to face global threats to humanity. None of our interviewees said that these kids were not entitled to 
human rights. Some of them argued instead, when positioning Melilla as the victim, that the role of 
Melilla was not to protect these kids’ rights. Rather, they perceive that someone else has the 
responsibility to protect the human rights, hence, pass the responsibility to be the saviour on to some 
other actor. 
We believe this perception is due to the design of the system of human rights and, therefore, we argue 
that the system of protection of human rights needs to be updated. It is a system based on states having 
the full responsibility to protect human rights. This made sense in the 20th century when state 
sovereignty was the primary principle that guided the actions of the international community. 
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However, in the last decades the world has experienced a strong advance towards deeper 
globalisation, which has led to a more complex order in a world much more interconnected. As social 
scientists of globalisation have argued, the modern society is characterized by an increasing pace of 
social change. The pace of development of globalisation and interconnection is fast, and the system 
thus needs to adjust to this rapid change (Rosa2005:447).  
The interconnection of globalisation has led to the creation of international markets and economic, 
political and cultural international organisations that comprise several states. Those international 
organisations do not only have a multilevel administration, but sometimes also powerful regional and 
local governments. The best example is the European Union, but it is not the only one; Mercosur, 
ALBA or the OPEC countries are also examples of supranational institutions. Blocs like the EU have 
in general been interpreted as state sovereignty being transferred away from the state and on to the 
EU (Wind et al. 2012:371). However, we believe that the concept of sovereignty has developed along 
with the development of this supranational blocs, as we do not see sovereignty as a zero-sum game. 
State sovereignty is based on the mutual recognition of the state as the highest juridical authority 
within its own territory; which is not the same as having full control due to the increased 
interconnectedness between institutions and markets (Wæver 1996:116). The sovereignty of states is 
therefore not reduced by the increasing multilateralism, as actors have always been subject to other 
actors’ actions.   
But with this increasing development of multilateralism, we argue that there is a dissolution of the 
identity of the state as it was understood in the 20th century. As the identity of states is increasingly 
blurring within the EU (Wind et al. 2012:371), along with the general perception that member states 
transfer part of their sovereignty to the governing body of the regional bloc, we believe that along 
this processes there is also a blurring of each actor’s accountability of actions. We therefore argue, 
that perhaps the current design based on the idea of sovereign states as the main actors of the system 
of human rights is not the most efficient and effective system to secure norms and principles of human 
rights internationally.  
In the same context, regions have gained prominence within the administration of sovereign states 
(Tömmel 1997). The example of Melilla shows a micro region that holds the competencies, and 
therefore the obligation, to protect migrants under the age of 18 according to Spanish law. Though 
Spain is the actor that has ratified the UN CRC, its administrative organization makes Melilla the 
actor with the obligation to protect the human rights of the children. This again shows more layers of 
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a multilevel administration involved in the protection of human rights where accountability might be 
not clearly shared. This is supported by our analysis, where we find Melilla passing the responsibility 
onto other actors.  
We, therefore, argue that all these nuances that globalization and regionalization have introduced to 
the organization of the international community should also be introduced in the system of the 
protection of human rights. The system should reflect the changes the world has experienced and be 
more perceptive of the context where it is applied. The reform we proposed is focused on the 
European Union because our research has been done in an EU territory. Within that frame, what we 
propose is an alternative design of the system of human rights, not based exclusively on sovereign 
states as the only actors. By contrast, this alternative system must be aware of multilevel structures 
of international actors within the human rights framework. The accountability of each level of 
administration should be enhanced by enacting mechanisms that secure these levels’- from the local 
to the supranational - perception of themselves as obligated to protect human rights and accountable 
for their actions. We propose that, in order to enhance this perception at all levels of administration, 
a clearer language when designing the regulations to delineate these mechanisms should be used to 
avoid misperceptions among levels as the ones we have found in Melilla.  
We are aware of the complexity of this shift in the human rights system that we propose. Alternative 
solutions for this updating process need to be further researched and deeply discussed and debated. 
Therefore, we will not present an alternative solution here. So, in the following, we only aim to 
contribute to the debate with our own reflections that were constructed during our months of study 
on Melilla.  
We have found that the local administration is the only actor in play for securing the human rights of 
unaccompanied migrant minors in Melilla. There is no sign of the central government or the EU, even 
though we were researching a Spanish and EU border territory. We wonder what would happen if 
more perceptions on how to approach the situation of the unaccompanied migrant minors were on the 
table; what would happen if the EU were to comment on what to do in Melilla or what would the 
impact be if the central government of Spain were more active in the situation? A realist with zero-
sum game approach would answer that one of these three perceptions would take the dominant 
position. But we believe that the addition of several perceptions would construct a new dominant 
reality, perhaps more balanced in terms of identity and interests among the different level of 
administrations. We feel that this more balanced perception of how to protect human rights - with 
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several approaches taken into account - could be transposed to other situations where implementation 
of human rights is problematic. In this sense, we find that it does not make sense anymore that under 
this current system the European Union cannot ratify such an important convention for children's 
rights as the UN CRC because the Union is not a sovereign state. With the current migration crisis, 
the bloc is experiencing, we think that the EU should be given the opportunity and the obligations 
that the ratification of such treaty entitles. It could give the bloc’s governing body a much stronger 
perception of itself as an active actor with a direct obligation to protect children’s human rights. 
Instead, some argue that the EU is currently retreating from playing an active role in the crisis and 
giving prominence to the perceptions of their member states where voters have shown unwillingness 
to receive more immigrants (Miles 2016). Moreover, organisations such as Doctors Without Borders 
argue that the EU is fostering the idea that “caring is optional”, due to this EU withdrawal by 
outsourcing responsibilities with the signing of a new agreement between the EU and Turkey to stop 
the influx of migrants and refugees into Europe (Miles 2016). We feel that we need a reform of the 
EU: we need an EU that perceives obligations towards human rights and the best interest of children 
to be above other political interests and that the EU’s perception has the same relevance as those of 
the member states.  
We are aware that this EU approach can have consequences for the Union as shown by the recent 
referendum in the United Kingdom where it was decided to leave the bloc. The campaigners in favour 
of a “Brexit” based their position on the loosening of sovereignty and on immigration issues and 
framed that as a threat (Faulconbridge and Holton 2016). We see a development within the EU of 
member states perceiving their sovereignty as threatened by the deeper integration processes of the 
EU, and thus react by closing borders, electing far-right wing parties for national governments and 
discussing whether to leave the Union: hence, constructing a stronger focus on the state as an 
independent actor whose identity is threatened by external threats like migration and EU regulations 
that are far from the identity of the state. Thus, the context of migration crisis etc. has created state 
interests that constitute the beliefs that the state needs to retreat from the community of the EU. We 
believe we need to turn this development around and instead create the process of constructing state 
individual identities based on common interests and a sense of solidarity in a changing world to secure 
and protect the principles of human rights: we need a European Union with the obligation to ask its 
member states to keep up with human rights standards.  
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We believe that by revealing how the recent developments have produced a lack of accountability 
and failing actions that changing the system to start a process of accountability can construct a much 
more complex perception of reality within the EU and its member states. Constructing a new system 
of securing human rights where every actor is accountable for its actions in regard to the protection 
of human rights is a much more contemporary approach regarding the structures of the international 
community. 
We further believe that the micro regional level of administration should be given more relevance in 
the human rights system out of a principle of solidarity among multilevel administration, as we have 
analysed is the case of Melilla. This micro regional level is the one with a more direct contact to field 
situations and could provide insight information regarding implementation of human right policies. 
We also believe that giving Melilla a stronger sense of identity and responsibility for its own actions 
would influence the perception of the local actors who, according to our study, argue that the 
autonomous city is the victim and another actor should be the saviour. We argue that this more 
prominent role could make the actors more aware of their obligations as protectors of human rights.  
We believe, that giving a prominent role to Melilla would empower the autonomous city in order to 
demand Spain’s central government a more active role rather than only transferring competencies and 
expecting results. By reforming the system to foster the principles of solidarity we argue that the 
central government should take responsibility at the Melilla level of governance. Thus, both 
administrations should share obligations and responsibilities in the protection of human rights, in 
addition to the above explained role the EU should play. 
These reflections are the result of what we have experienced during this research and we want to 
contribute with them to what we think is a necessary debate on how to update the system of protection 
of human rights. We hope this report at least motivates more debate in the essential field that is human 
rights. 
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CHAPTER 8 
CONCLUSION 
In this thesis we have studied how the situation of unaccompanied migrant minors is perceived in 
Melilla and how this perception affects the implementation of human rights. We have done that based 
on the understanding that there are serious violations of human rights of unaccompanied migrant 
minors at the border territory of the EU, despite Spain’s ratification of UN CRC and the fact that EU 
identifies with policies based on human rights principles. 
We have an understanding of the principles of human rights to be a construction of history and 
geography as well as social, political and cultural development. As such, we believe that we must 
understand the perceptions of the situation to understand human rights as a construct. We have 
therefore interviewed local policy agents in Melilla in order to analyse their perceptions of the 
unaccompanied migrant minors and their situation related to human right principles. By using the 
human rights metaphor theory of saviour, victim and savages to describe the roles within international 
politics of human rights, we analysed the perception of these roles at the governance level of Melilla. 
We found that the perception of the ideal types of victim, savage and saviour were connected to other 
agents in the perceptions of our interviewees than the agents in the theory: hence, there was no clear 
understanding of who takes which role in the situation of the unaccompanied migrant minors in 
Melilla. Victims is according to the theory the individuals who are experiencing violations by a 
Savage state, however, across our interviews we discovered a perception of the victim as being the 
citizens of Melilla. Melilla, as part of Spain and the western world, is theoretically the saviour, but in 
our analysis we found that they victimize Melilla for being powerless in terms of handling the 
situation of migration. Instead, our interviewees demonstrated an understanding of saviour to be the 
central government of Spain or even the EU. According to our data, Melilla was passing the 
responsibility to some other actor than themselves. Furthermore, the role of the victim does not fit 
with the perception of the unaccompanied migrant minors in Melilla. We have argued that the 
perception of the unaccompanied migrant minors does not take into account that the children are 
agents in their own right, and therefore does not act according to the “old” assumption, that children 
are an object to the actions of adults. Therefore, the perceptions found in our empirical material do 
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not align with the children being the victim as they do not have an expected behaviour of a victimized 
child.  
We therefore conclude that the system of victim, saviour and savage is not a valid system in 
international politics today, as the roles from the metaphor do not align with the perceptions of actors 
at local administrative level. We argue, that efficient and effective policy on human rights can never 
be implemented according to this system as the actors in Melilla does not correspond with the identity 
of the saviour and the perception of the unaccompanied migrant minors does not correspond with the 
identity of the victim. Instead we identify elements of perceiving the minors as savages. Furthermore, 
the perception of Morocco as the Savage supports the subtext of the metaphor of a postcolonial, 
westernized worldview, and potential collaboration with the neighbouring state would be challenged 
by this unequal perception among states - as Mutua describes the system to be based on a black and 
white construction that pits good against evil (Mutua 2001:202). We have not studied this relation 
further, but we argue that using this perception of the neighbouring country to be the savage does not 
help securing human rights on both sides of the border. We see here a potential for further studies.  
Thus our theoretical conclusion is that the victim, saviour, savage metaphor as the basis of the system 
of human rights is an obstacle to securing implementation of human rights principles in actions of 
local level administration as well in a larger context. In general, it is assumed, that the EU and its 
member states are actors that holds the position of securing human rights and saves the victim from 
the savage actor due to the proclaimed identity of protector and promoter of human rights (as we 
argue in section 6.3 Saviour). However, this perspective is similar to the perspective from postcolonial 
studies, and we therefore support the critique made by Mutua, by stating that this grand narrative of 
human rights does not contribute with a truly universal system of human rights. We therefore argue 
that the failing implementation of human rights is due to the failing system to secure the human right 
principles within states, as it is constructed on the understanding of roles that do not comply with the 
perception and bears subtext of postcolonial, westernised worldview.   
We believe that the principles of human rights are valid and should be constructed to apply to the 
international community. However, in order to secure an efficient and effective implementation of 
the principles into policy measures, we recommend a reform of the system. What we detect from our 
analysis and discussion is the fading sense of accountability within the actors to comply with 
international law and human right principles. It is thus our conclusion, that there is a need of reform 
within the system, to secure the different levels of administration to act according to human rights 
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principles. Our analysis is based on a metaphor that does not narrow down to regional human rights 
principles, so the analysis of the victim-saviour-savages could apply to the entire global system of 
human rights. But as our analysis confines to the EU system we will limit our recommendation to the 
EU. The reform of the EU thus needs to be a reform of norms and believes: making states act on 
interests of solidarity and human rights, and being accountable for their actions. We do not have an 
international government, and international law only becomes valid in the state system if each actor 
understands the principles as the basic norm of actions, as we have argued is the supposed identity of 
the EU. However, what we see is a worrying discrepancy between this identity and the actions of the 
EU. The lack of accountability of actors of Europe has and will have grave repercussions for the 
future of EU as a powerful player in international politics. What we have argued in this report is that 
the EU identity within international politics is a normative power, which promotes and secures 
principles of human rights, democracy and rule of law. But what we see is an actor that experiences 
fractures both internally and externally - member states deciding to leave the union, and actions that 
goes against principles of human rights, such as the agreement with Turkey and North-African 
countries to curb migration at the expense of securing human rights of migrants. What we therefore 
recommend, is a reform of the system of human rights norms. A reform that turns the current state-
based system into a new system that goes beyond the sovereign state and acknowledges 
multilateralism. The system should be based on a common principle of solidarity and humanity and 
upheld the accountability of each actor so the actions of the state of the micro regions, and of the EU 
comply with and respect the international conventions of human rights.  
This conclusion that we have constructed is based on our methodological and conceptual choices of 
framework. We thus want to include further reflections on our studies and take into account what it 
would mean to our conclusion if a different set of methodological and conceptual choices were made. 
We recognise that our choices as well as our consciousness about those choices are important as the 
entire reliability and validity of our conclusions lies on those choices. We are aware that within 
international politics, the lenses that we apply to our study are essential, why we wish to reflect upon 
the implications of choosing a different lens to our study.  
We would not have been able to construct the same understanding of perceptions of the local policy 
agents, had we applied an understanding of human rights at the borders of the EU according to a 
neorealist ontology. Neorealist believe in anarchies within international systems: systems in which 
both central authority and collective security are absent (Wendt 1992:392). We have concluded that 
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we need a reform of the EU, which put emphasis on the norms and accountability of every actor, but 
neorealist would argue that even if the norms exists they are not important for states. An analysis of 
norms and perceptions on principles of human rights in a EU context becomes irrelevant to some 
extent, as it will not reveal any true motive of actions of states. To study implementation of human 
rights in a neorealist approach, we must look at state interests, which is commonly economic 
prosperity as a material thing (Mearsheimer 2004:190). Studying human rights of unaccompanied 
migrant minors would thus be a study of the state’s own interests and how human rights of migrants 
would relate to economic prosperity. With this approach to our study of the situation of Melilla we 
would most likely contribute with the conclusion that human rights of unaccompanied migrant minors 
are challenging the economy of Melilla and that is why human rights are not upheld. Hence, there is 
no real incentive for improving the situation of the unaccompanied migrant minors.  
We have placed our focus on the EU as a powerful actor within international politics, but a neorealist 
approach would instead have focused on member states of the EU securing their own survival by 
establishing close economic collaboration. In that case, our entire structure of this thesis would have 
been different, as we would have analysed the power balance of states within the EU and thus giving 
an explanation of how the states fails to comply with international principles of human rights due to 
security and economy issues. Thus, we would have been able to discuss the closing of borders and 
the recent Brexit as symptoms of states being unsure of the other states’ intentions, and that 
regionalisation, such as the EU, does not impact the fact that states act to secure their own survival 
(Mearsheimer 2004:184). State survival might have been best secured after the Second World War 
by initiating an economic system within the EU, but recent change of events such as the migration 
crisis has made states seek new strategies for survival and economic prosperity. To study human 
rights of unaccompanied migrant minors in a neorealist ontology, we would have analysed how to 
make human rights principles an economic gain and a power to secure balance among states. 
However, we argue that human rights are a more complex concept that goes beyond economic growth 
from an ethical, cultural, historical and political perspective. We think that the analogy of an anarchist 
system does not fully capture the construction of the international system, as globalisation has 
deepened the interconnections between international actors. We further argue, that state interests are 
not constant, as we have seen in our conceptual framework of how principles and norms have changed 
over time. Thus, behaviour of states is determined by the ideas and interests of the state, and those 
interests and ideas change over time: “Identity and interests are constituted by collective meanings 
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that are always in process” (Wendt 1992:407). The social constructivist ontology of our thesis allows 
us to take into account evolution over time, which leads us to approach human rights as a construct. 
As we have argued, human rights principles have developed over time due to historical, social and 
cultural developments. Only by acknowledging human rights as a construct that influences norms and 
interests of states can we analyse how human rights norms affect perceptions and thus the practical 
implementation of human rights policy.  
We seek to contribute with knowledge about why human rights principles are not implemented 
successfully within EU member states, and by looking at perceptions of policy agents, we can analyse 
the discrepancies between international strategy and local implementation. We do not believe that 
states act within a system of anarchy, as international law still have validity and legitimacy for states’ 
actions. Furthermore, every action within the EU member states are affected by other states as well 
as other levels of the EU administration, and that is why we argue that the system of anarchy does 
not apply to the EU nor the international community. Therefore, to understand how to implement 
human rights and secure efficient and effective policy measures, we need to understand the 
construction of human rights and how they are perceived. It is not enough to rely on material gains, 
as the international community has acted on constructed norms and values through history, and we 
cannot explain these norms by understanding states as acting solely on their own security and power 
balance.  
As we have argued, we therefore believe that the study of perceptions can lead us to an understanding 
of human rights in the EU, as we do not see the EU as founded on an anarchistic system but 
interconnected to such an extent that states’ actions can never be truly independent. Only by reforming 
the system to secure norms and interests of all the levels - from the supranational all the way down to 
the micro region - to comply with human rights principles will we therefore be able to secure an 
institutional behaviour that comply with human rights principles. 
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ANNEX I 
Interview 1 ­ Ciudadanos 
Question: ¿Nos puede contar cuál es la situación de los menores extranjeros no                         
acompañados en Melilla? 
Answer (Eduardo de Castro): El problema que tenemos con los MENA, primero sabemos que                           
hay un país que se llama Marruecos y una ciudad que se llama Melilla. Esta ciudad es de                                   
España, nada que ver con Marruecos. Eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Para mí, el                               
primer problema es que Marruecos, que tiene ciudadanos, pero que no son ciudadanos                         
realmente sino que son súbditos porque hay un rey que tiene un sistema absolutista, pues ese                               
rey no controla a través de su Gobierno no controla o deja de controlar. Hay bolsas de                                 
pobreza, hay bolsas básicamente de marginalidad, de pobreza, etc etc. Y buscan una salida.                           
Lo que está pasando con los inmigrantes de Siria es que son una escala muy pequeña cuando                                 
llegan aquí. Es que ellos buscan algo mejor. ¿Por qué? Porque si vienen a Melilla pues se                                 
pueden subir en un barco que los lleva a la península, es decir, a la península Ibérica, a                                   
España, y de ahí pues… normalmente ese no es su lugar de destino. Buscan irse… Bueno, a                                 
otros países. De Francia para arriba. Algunos se quedan. ¿Cuál es el problema? Que hay una                               
dejación, entendemos, de funciones por parte del Gobierno o de la… Monarquía marroquí,                         
hay una dejación de funciones porque no se hacen cargo de sus problemas. Porque es su                               
problema. Hay una dejación, una falta de potestad filial por parte de los padres, que los                               
padres pues no controlan, o descontrolan, o dejan que se descontrolen sus hijos y se van. Si                                 
yo quiero pasar de Melilla a Marruecos tengo que llevar pasaporte, un DNI, etc, ¿no? Pero si                                 
mi hijo quiere pasar, le aseguro que no puede pasar. Aunque vaya con DNI. ¿Por qué? Porque                                 
hay control, porque es un menor no acompañado y tiene que ir acompañado. Es como un                               
MENA, sería como un menor de edad. ¿Qué pasa? Que para allá no hay problema, o sea para                                   
allá se cumple la ley y para aquí pues no. ¿Por qué pasa eso? porque la frontera es muy                                     
permeable. ¿Por qué es muy permeable? Porque cuando se abren las puertas pasan como con                             
las rebajas. ¿No habéis visto las rebajas? No en España, también en Estados Unidos. En un                               
viernes de rebajas que está todo el mundo, pues eso es lo que pasa. Abren la puerta y entra                                     
todo Dios. Entonces los menores entran corriendo o incluso con los padres. Van con los                             
padres, los dejan en Melilla y ahora tenemos nosotros el problema. ¿Qué pasa con estos                             
menores cuando ya están en Melilla? Que la ciudad autónoma tiene una Consejería que es                             
Bienestar Social y esa Consejería de Bienestar Social tiene asumidas las funciones de                         
protección del menor. Esa protección del menor es una de las facultades que tiene el Estado,                               
pero el Estado trasvasa las potestades que tiene a las comunidades autónomas, entre ellas en                             
su momento la de los MENA. 
Q: ¿Con la Ley del Menor? 
A: Con la Ley del Menor…(duda) Bueno, la Ley del Menor es una cosa y el MENA es el                                     
niño en sí que viene. Hay otra cosa… (duda) bueno, da igual. Sabéis lo de las edades, ¿no? A                                     
ver, no me quiero equivocar, hasta los 14 años se les considera niños, hasta los 16 menores, y                                   
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16­18 eh… No… Jóvenes. Eso es… ¿Cuál es el problema? Que a partir de 18 es mayor de                                   
edad y entra a funcionar otra ley, la Ley de Extranjería, el Código Penal… Y en este tramo                                   
de 14 a 16 funciona la Ley del Menor y en caso de vulneraciones funciona la Ley de Reforma                                     
del Menor, que es una ley que es código penal pero para ellos. Que es el mismo, lo que pasa                                       
es que cambian las etiquetas y ya está. Estos niños que entran en Melilla ¿qué vienen? Vienen                                 
desatendidos, vienen sin ninguna vinculación familiar porque les han dejado los padres,                       
algunos se les han escapado, otros se han ido, vienen en el efecto llamada… ¿Cuál es el                                 
efecto llamada? Pues que me puedo meter en un barco de polizón y allí los niños llegan a su                                     
destino… 
Q: O sea, que las motivaciones de estos niños ¿son el efecto llamada? 
A: Sí, las motivaciones de estos niños como dicen ellos es buscarse la vida, es decir, vamos a                                   
decirlo de una forma más cruenta: si estos niños en su país de origen se les protegiera , que                                     
es lo que deberían hacer, no ocurriría tanto este problema. A lo mejor ocurría pero seguro que                                 
tanto no. Si su país fuera… más parecido al nuestro pues no vendrían aquí a Melilla a meterse                                   
a un barco en el puerto de Melilla, cuando tienen un puerto ahí con tanto cabotaje, con tanto                                   
buque de pasaje que hay. Que hay tres o cuatro todos los días. Y ahí no se meten. ¿Por qué?                                       
Porque como los pillen “los brean”. Es así. Entonces el asunto es que se meten aquí y ahora                                   
nosotros pues tenemos un problema añadido. Porque en Melilla si no fuera por ese problema                             
no habría MENAs, no habría. Porque aunque tiene una población más marginal, más pobre,                           
que sí, que es verdad, pero están más controlados y además tienen más servicios sociales que                               
los atienden. Pero claro, ahora hay que atender a más gente. Eso es más dinero y sabemos que                                   
donde hay más dinero hay más problemas. ¿Por qué no se arregla esto? Porque a lo mejor es                                   
más complicado y a lo mejor no hay demasiado interés en arreglarlo. ¿Por qué? Porque hay                               
mucho dinero de por medio. Hay empresas que trabajan para cuidar a los menores, en el                               
centro de menores, por ejemplo, La Purísima. ¿Habéis ido a La Purísima? 
Q: No 
A: Bueno, no os perdéis nada. Es una porquería de centro. El personal que está allí no está                                   
cualificado en el 90 por ciento por ser generoso, no están preparados para trabajar con                             
menores con el concepto de MENAs que tenéis vosotras seguro en la cabeza. Seguro, como                             
casi todo el mundo. 
Q: ¿Cuál es? 
A: Es un concepto buenista, es decir, niños pobrecitos. Pensáis en vuestros hermanos, en                           
vuestros primos, en vuestros hijos, pero no son iguales desgraciadamente. 
Q: ¿Cómo son? 
A: Son mucho más maduros, mucho más hechos, mucho más grandes que un niño que está                               
protegido que vive en un ambiente normal. Es que es lógico. Están buscándose la vida, están                               
en la calle y para buscarse la vida pues tienen que hacer cosas que no están permitidas.                                 
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(silencio). El centro de reforma que es al que van los niños más malos, los que pasan al                                   
juzgado se nutre básicamente de los MENAs. Es normal. Porque claro, si un niño no tiene                               
ningún tipo de control, ningún tipo de disciplina normal, la que hay en un colegio… Os voy a                                   
poner un ejemplo. En un colegio un niño, en un internado ¿Sabéis lo que es un internado? No                                   
me refiero uno se Suiza que a lo mejor está muy bien, o uno inglés. Me da igual. Bueno, los                                       
ingleses apretaban bien. En un internado de estos hay reglas, hay normas. Bueno pues las                             
normas esas ni el 30 por ciento de esas normas serían aplicables aquí. No se les aplica. Es                                   
decir, si una sociedad civilizada aplica normas porque yo soy maestro, quiero dar una clase y                               
como los niños no estén cada día atendiendo no puedo darla. Hay que poner orden. No digo                                 
que le abras la cabeza a ningún niño, no nos equivoquemos. Es “oye, callaros que vamos a                                 
empezar y entonces ¿estáis tranquilos? Pues venga, vamos a hablar”. Unas mínimas normas.                         
¿Qué pasa? Que estos niños no tienen normas se ningún tipo porque en su casa no las han                                   
tenido. Porque si hubieran tenido normas no se hubieran escapado tan fácilmente. Porque sus                           
mamás o sus papás no les dirían vete a Melilla a buscarte la vida. Y llegan aquí y ¿Qué pasa?                                       
Se encuentran a otros niños que llevan más tiempo que ellos. Que saben más, que están más                                 
maleados. Y, en fin, hay que sobrevivir. La supervivencia es la manada del lobo, ¿no? El alfa,                                 
el tal... Es que esto funciona… Lo digo así tan gráfico porque es básicamente así. Porcentajes,                               
¿cuántos se recuperan de esos niños? ¿Cuántos son recuperables? Muy pocos. ¿Por qué?                         
Porque fallan dos cosas. Primero porque no hay sistemas para recuperarlos eficientes y                         
porque aún en el caso de los pocos que hay no llegan a conseguir que los pocos que hay, los                                       
niños se ajusten a ese sistema. Es que al niño lo que no le importa es eso, lo que quiere el                                         
niño es coger el barco e irse. Básicamente es eso. Hay alguno que no y que se puede                                   
recuperar y que ha conseguido convertirse en un ciudadano de provecho. Claro que lo hay,                             
pero cuántos. Muy pocos (suspira). Ojalá fuera el 10 por ciento. Un 1 “y pico” por ciento, un                                   
dos… vamos, no lo sé exacto. 
Q: Entonces una vez que llegan, cruzan la frontera, se cuelan por los pasos, tienen un                               
primer contacto con las autoridades y ¿cuál es el proceso burocrático que pasan? 
A: El proceso burocrático… Lo que dice la ley es lo siguiente. Se pilla a un menor no                                   
acompañado. ¿Quién lo pilla? Pues la policía local… Básicamente son ellos. Una autoridad,                         
administrativa en este caso. “Niño, ¿de dónde eres?”. El niño nada más que lo ves ya sabes                                 
que no es de aquí. El sistema es llevarlo al centro de acogida, a La Purísima. Llevarlo allí.                                   
Allí se supone que lo tiene que ver un médico para ver en qué condiciones llega. Se supone                                   
que tiene que hablar con un asistente social y con un psicólogo. Con un técnico para que vea                                   
su problemática social. Después de eso habría que hacerle un ingreso, es decir, comunicar al                             
juzgado, a Fiscalía concretamente, que tenemos a este menor acompañado, que dice llamarse                         
tal… O sea, un trámite de tenerlo controlado. ¿Después de eso que sería lo teórico? Pues                               
después de eso sería meter al niño en un módulo de primera acogida para ver cómo funciona                                 
y lo lógico sería luego, después de pasar por un equipo técnico que evalúe las circunstancias                               
del menor, pues escolarizarlo, cuidar de su salud, de su alimentación y de que haga                             
actividades de todo tipo, deportivas, educativas, etc. Eso es lo lógico. Y con eso conseguir                             
encauzarlo y, bueno, cuando ya sea mayor ya no es nuestro problema. Ya viene otro                             
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problema más. Que en el mejor de los casos si eso da resultado viene otro punto de inflexión                                   
que no está resuelto, que es la hipocresía de todo el sistema. Vamos a suponer que hemos                                 
conseguido a ese niño y cumple 18 años ¿Y ahora qué? A la calle, no tiene ni donde dormir.                                     
Es así. Pero lo normal es que no llegue a los 18 años. Lo normal es que intente subirse,                                     
buscarse la vida como dicen ellos, y en el intento algunos se quedan e irse a la península.                                   
Entran en la península, luego se cogen un tren, se meten de polizones y hacen esas                               
triquiñuelas y no hay problema. Pequeños robos, pequeños tirones.. Son robos, son                       
descuidos, son hurtos, son lo que suelen hacer. Luego para animarse aquí se dan mucho que                               
se ponen hasta… Ciegos de pegamento, lo más barato que hay y están todo el día colocados.                                 
Y cuando alguno ya se pasa y comete… Que ha habido muchos delitos de ese tipo, de estos                                   
pequeños que bueno, de no sè, siempre van a por la parte más débil. No porque sean niños,                                   
sino porque el hombre es malo cuando no se cuida y entonces va a los débiles y coge una                                     
chica o una mujer mayor sobre todo, que si el tirón, y aquí ha habido casos, montones, de                                   
gente mayor sobre todo que un niño de estos les ha roto la cadera y le ha amargado el resto de                                         
su vida. ¿Y al niño que le pasa? En el mejor de los caso le meten en el centro de reforma. Ahí                                           
ya va de otra manera. Porque eso ya es un poquito más, eso hay que conocerlo. Pero ya no                                     
son MENAs, ya son menores infractores que les llaman.  
Q: ¿Y cuándo un niño se convierte en menor infractor? 
A: Ya pasa a otro centro. Que es el centro de reforma. Y dentro del centro de reforma, con la                                       
ley en la mano, se le aplica una medida de internamiento. O no. ¿Cuáles son las medidas de                                   
internamiento según la ley? La más fuerte, régimen cerrado. Régimen cerrado es que no sale.                             
Como una cárcel, igual. Régimen semiabierto es lo que más se usa. ¿Qué es régimen                             
semiabierto? Régimen semiabierto es que duermes en el centro y realizas actividades en el                           
exterior. Se supone que son actividades en sitios contratados o vinculados a la administración                           
y controlados. Otra cosa es que eso sea verdad. Ya te digo yo que no. Y luego el régimen                                     
abierto. ¿Qué es régimen abierto? Pues que estás por ahí y luego de vez en cuando vas a ver                                     
un educador a una oficina, que tiene la administración y allí el educador te va a decir “¿Qué                                   
pasa? ¿Estás bien?”, “Sí, bueno, fírmame aquí y ya está”. Es así, ese educador no se mueve                                 
de la silla ni aunque le peguen dos patadas.  
Q: Pero volviendo a los MENA. Cuando llegan, le alojan en esos centros como La                             
Purísima, pero ¿están escolarizados? 
A: Según la ley tienen que estar todos escolarizados. 
Q: ¿Y lo están? 
A: Según la ley sí. Eso yo ya no lo sé. Porque yo ya no soy la Administración.  
Q: Precisamente la Administración son los tutores legales.  
A: Son los padres. Los padres de los niños es la Administración y concretando más, la                               
Consejería Bienestar Social. Y concretando más el responsable de esa Consejería es el                         
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consejero. Y concretando más, la viceconsejera de Acción Social que ahora mismo es doña                           
Francisca Conde, que es a la postre la mujer del señor presidente de esta ciudad. Una cosa                                 
extraña, yo entiendo que os resulte extraño. Hay dos viceconsejerías en Bienestar Social, pues                           
una de ellas la lleva esta señora. Y antes lo llevaba otro señor. Bueno, es igual. Ellos son los                                     
responsables. La administración es la que tiene la potestad, la facultad sobre el menor. En                             
todos los sentidos. Por eso si un menor hace una, si ahora tú sales por ahí y ojalá no te pase                                         
nada, y viene un loco de estos y te pega un “volao” o te roba el “ese” y te hace daño, y te caes                                               
y te rompes un brazo, quien paga los platos rotos es la Administración. Eso mucha gente no                                 
lo sabe. Es como si yo me encargo de mi hijo y mi hijo hace una trastada, ¿a quién le piden                                         
responsabilidad civil? A mí.   
Q: Y precisamente con esas responsabilidades, las que tiene la Consejería como tutor                         
legal. Sabemos que los chavales salen de los centros y muchos no vuelven por las noches.                               
¿Se comunica eso a las autoridades? Tú como padre, si un hijo no vuelve a casa por la                                   
noche llamas a la policía. 
A: No, yo como padre si mi hijo no vuelve por la noche, voy a por él. Y la patada en el culo                                             
que le doy, ese no vuelve a hacerlo (risas). 
Q: ¿Y qué hacen ellos (la Consejería) como responsables de los menores? 
A: Ello (los menores) se van. Sencillamente se van. Primero, si es un centro se supone que el                                   
centro tiene una puerta de entrada, ¿no? Si tiene la puerta abierta pues fácil que se vayan. Si                                   
tienes la puerta cerrada y te saltan por los muros, es porque no tienes control de eso. Y eso se                                       
puede controlar. Digan lo que digan. Se puede controlar no, es que se tiene que controlar. Se                                 
van, ¿no vuelven? Ellos dicen que cuando salen los dan de baja. “Ah, es que se ha ido, no lo                                       
podemos retener”. ¿Cómo que no lo pueden retener? Claro que lo pueden retener, tienen la                             
puerta cerrada. Y usted tiene actividades aquí dentro. Es un colegio. Es como si a un niño no                                   
le dijeran nada, pues vete y adiós. No tiene sentido. 
Q: Una duda, ¿están escolarizados? 
A: En colegios de la ciudad, sí hay. También tienen plaza.  
Q: Normalmente, ¿acuden al colegio? 
A: Es más cómodo que vayan a un colegio. Ahí hay una pequeña mentira. Dicen “es que así                                   
los insertamos en la sociedad”. Sí, ya… Ya. Así os quitáis el problema de tenerlos aquí. Los                                 
lleváis al colegio y el maestro del colegio no es su cuidador. El maestro del colegio pues si se                                     
ha ido el niño, se ha ido el niño. Podrán llamar a la policía… O sea el control no es efectivo. 
Q: ¿Qué propuestas tiene para que sea más efectivo.  
A: Pues que los niños tendrían que tener personal adecuado. Segundo, locales adecuados.                         
Locales adecuados y control adecuado. Para evitar que el niño se vaya cuando le parezca                             
oportuno. Y por la noche, por supuesto que no puede salir nadie. Tiene unas horas de entrada                                 
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y unas horas de salida. Y si salen a la calle porque no se les puede retener, que salgan                                     
acompañados. Lo que no podemos poner es a dos chicas o tres chicos de trabajadores sociales                               
de calle… No sé cómo lo llaman ahora. Y era de risa, vamos. Dos niñas que no tienen                                   
ninguna experiencia, habrán estudiado su carrera y todo lo que tú quieras, pero no tienen                             
ninguna experciencia, ninguna. Y ahora vienes a preguntarle a los niños, que no te entienden,                             
“mira, que no está bien, que tú tienes que ir a un…” a un tío así de grande que te acojona                                         
nada más verlo y dices ¿a dónde vas? Pitufo, a dónde vas. Eso no vale para nada. Eso es                                     
maquillaje. A lo mejor sabéis que… Bueno, no es vuestro caso porque vosotras sois muy                             
jóvenes, pero una mujer cuando se estropea se maquilla para tapar los defectos ¿no? Pues esto                               
es lo mismo.  
Q: ¿Cuál es el estatus legal de estos chicos? 
A: ¿El estatus legal? Pues el estatus legal ya lo has dicho tú, son menores no acompañados                                 
acogidos por la Ciudad Autónoma.  
Q: ¿Tienen permiso de residencia? 
A: No, que yo sepa no. No tienen residencia legal. No son ilegales porque están acogidos,                               
pero están tutelados por la ciudad. Por tanto tienen la protección de la Administración.  
Q: ¿Y cuándo cumplen los 18? 
A: Pues adiós muy buenas. Entraría ahí y se le aplicaría la ley de extranjería en un momento                                   
dado. Si no han conseguido… Hombre, si tienen 18 años y han conseguido trabajar aquí,                             
tienen un permiso de trabajo y se han buscado los papeles, no tienen ningún problema. Si no,                                 
pues como cualquier extranjero. Como cualquier extranjero en cualquier parte. Vamos a ver,                         
es que aquí hay una confusión muchas veces. La Ley de Extranjería que se aplica en toda                                 
Europa, no menos parecida en un país u otro… Si yo me quiero ir mañana a un país que esté                                       
fuera del territorio Schengen o incluso dentro del mismo territorio yo puedo ir como turista,                             
pero si quiero estar más tiempo me van a decir “oye, ¿usted qué hace aquí?”. ¿Qué me van a                                     
pedir? Me van a pedir incluso para entrar como turista pasaporte o DNI. ¿Y que más me van                                   
a pedir? “A qué viene usted”. Claro yo puedo decir que vengo de turista o luego pongo una                                   
bomba, no les voy a decir que voy a poner una bomba. “¿Y dónde se va a hospedar?”                                   
“¿Cuántos medios económicos tiene?” Eso te lo dice y eso es lo que tienes que demostrar,                               
que tienes dinero. Claro, no vas a ir de gratis ¿no? Bueno, pues sencillamente que se aplique                                 
lo mismo.  
Q: ¿Y estos chavales mienten sobre su edad cuando llegan, sobre su origen…? 
A: Todos mienten. Sobre su edad mienten. Sobre todo por sí… Porque lamentablemente hay                           
mucho delincuente emboscado ahí… Materia prima. Ellos a lo mejor no lo saben, pero van a                               
terminar así por las circunstancias, porque es que claro… Si a mí me ven con este móvil y                                   
ellos también les gusta tener un móvil y no tienen dinero ni para comprarlo ni para pagarlo.                                 
¿Pues entonces qué hacen? Pues te lo quito a ti. Si es que esto es muy antiguo. Claro. Y                                     
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entonces dentro del grupo, porque el grupo se jalea, a ver quién es más machote de estos.                                 
Entonces… Vamos, que eso es muy elemental, que eso de… Ayer vi una película que no me                                 
acuerdo como se llamaba. Inglesa. De la II Guerra Mundial. Buenísima la película. Y era el                               
caso de unos chavalines que… Era una película basada en la II Guerra Mundial pero del 87,                                 
inglesa. Y se ve a los niños cuando los padres se van a la guerra y los críos pues se quedan                                         
allí, entonce a ver quién hacía la trastada más grande. Y era el niño normal y corriente y era                                     
el niño a ver quién la hacía más gorda. Pues esto es lo mismo, salvando las distancias pero es                                     
lo mismo, pero con un handicap que es que ellos nunca han tenido una disciplina básica.                               
Quiero me entendáis. Una disciplina básica, lo que te impone un padre en tu casa. A tal hora                                   
se come… Unas reglas de juego. Y eso te puedo asegurar que lo desconocen. Te lo aseguro                                 
porque yo he trabajado con ellos.  
Q: ¿Ha tenido contacto directo con ellos? 
A: Yo he estado dirigiendo el centro de reforma seis años. He tenido a los peores. A los que                                     
ya no eran MENA.  
Q: ¿Los que eran menores infractores? 
A: Sí, los que eran menores infractores. Menores infractores, algunos más grandes que yo.                           
Bueno, eso es fácil (risas) pero que digo por corpulencia y por tal. Y todo el factor común de                                     
todos, y no eran de Marruecos, muchos de ellos eran de aquí… Los más malos y tal eran de                                     
Marruecos, pero la mayoría eran de aquí. Y aún siendo de aquí y aún siendo más o menos de                                     
familias estructuradas, el factor común que había es que nadie les había enseñado unas reglas.                             
Nadie se las había exigido. Y para sorpresa de propios y de extraños cuando les ponías las                                 
mismas reglas las aceptaban perfectamente. Sin ningún problema. ¿Se conseguían cosas? Sí.                       
¿Cuántas? Pocas.  
Q: Pues precisamente quería preguntar por medidas de integración. ¿Hay medidas de                       
integración? 
A: Para integrarlos ya la palabra lo dice, tienes que meterlos en el mismo… Vamos a ver, el                                   
problema de la integración. Es difícil integrar a los críos cuando no hay una preparación                             
previa. Tú coges a un niño de estos y lo metes a un colegio y verás en un colegio donde los                                         
niños son buenos. El ejemplo de la manzana podrida ¿no? O sea que tendrás que… Oye, que                                 
tú vas a estar y tienes que prepararlos porque es que si no, no funciona Es que se hace el gallo                                         
del gallinero.Que es normal, si es más listo que los demás. Tú mandas a tu niñito o niñita de                                     
12 años que está tonto todavía… Bueno ahora ya no son tan tontos…. Pero bueno están ahí                                 
tonteando y llega este que sabe latín y nos vacila lo que quiere. Nos va a vacilar lo que quiere                                       
y más. Más que a los grandes, a los pequeños. Saben, muchos saben muchísimo. Son listos                               
como el hambre. Entonces hay que integrarlos pero para eso volvemos a lo de antes, en                               
locales concretos, con gente especializada… Digo especializada no sólo porque tenga una                       
carrera, sino con experiencia. Es decir, que no lo vean todo como pasaba aquí en los equipos                                 
técnicos del juzgado. El juzgado de menores funciona… La Fiscalía tiene un equipo técnico                           
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que está formado por fiscal, psicólogo o psicóloga y trabajadores sociales y educador social.                           
Esa sería la configuración… Educador social no tenían… Pero claro, veían todo desde un                           
plano teórico: “Pobrecitos niños”. Llegaban los niños ahí y les vacilaban todo que querían. Lo                             
que querían y más. Y cuando tenían algún problema y las profesionales no se dejaban                             
convencer pues ya sacaban su tono grave. Y las otras entraban en… Cómo se dice… Se                               
asustaban, vamos. Entonces hay que saber, hay que saber jugar con esto y eso no se aprende                                 
en dos días, ni te lo enseñan en una facultad, tienes que estar con gente experimentada. Y se                                   
consiguen cosas. 
Q: Entonces, si usted dice que es un mínimo porcentaje el que se recupera ¿cómo se                               
podría aumentar ese porcentaje? 
A: Haciendo todas esas medidas. Estando más encima del crío. Mucho más. Hay que estar                             
mucho más. No “toma y dibújame unos colores y búscate la vida”. Hay que estar con ellos. Y                                   
estar con ellos es estar dándoles cogotazos todo el día. Ni siquiera ninguno, no hace falta.                               
Vete hablándole, vistiéndole, haciéndoles retos… Y de verdad que da resultado. Cosas muy                         
simples. Por ejemplo, me viene un menor de que tiene que ir al colegio en el centro de                                   
reforma, en semiabierto, ¿qué hacíamos? Se va al cole y ya volverá luego… No, se va al cole                                   
y yo te voy a vigilar que tú estés en el cole. Y antes de que tú vayas al cole, mi psicóloga o                                             
mi trabajadora social va a ir allí y va a decirle al profesor o al jefe de estudios, o a quien sea,                                           
“este niño es nuestro y a la más mínima llamadita de teléfono y venimos a por él. Y de aquí                                       
no sale hasta que no vengamos a por él y lo llevamos y lo traemos todos los días”. Y si tiene                                         
que ir el directo, va como iba yo cualquier día. Y todos los días vigilaba a todos los niños y el                                         
día que me fallaba alguno pues se enteraba. ¿Cómo se enteraba? No salía el fin de semana.                                 
No es que le pegara ni nada. “Pues el fin de semana te vas a quedar aquí encerradito y no vas                                         
a ir al parque a jugar”. Es decir, tomando medidas de ese tipo y diciendo “¿tú quieres salir,                                   
tú quieres liberad? Pues muy bien, gánatela. ¿Cómo? Muy sencillo, aprueba. Hombre, todas                         
no porque entonces ya no tienes que quedarte aquí pero una ¿no?”. Y efectivamente la                             
aprobaban. Y cuando se iba y los demás veían que, en mi caso, yo cumplía la palabra… El                                   
niño aprobaba y ese mismo día salía por la puerta. Con su libertad en la mano. Claro, yo lo                                     
había trabajado antes con el juez. Luego ya ese niño, pues le sigues el rastro. Algunos no                                 
aparecen más. Otros repiten. Otros los ves a lo mejor algún día de sorpresa y “¿tú qué haces                                   
aquí?” y están de camarero en un sitio y está casado. Pero eso ha sido uno, dos, tres… Si los                                       
hay y no tienen nada que ver incluso el delito, puede ser cualquiera. Tiene que ver con la                                   
persona. Yo tengo un caso de un chaval que vino de Barcelona. Había medio matado…                             
estaba en un intento de homicido. Le había pegado dos “viajes” a un chaval en una discoteca                                 
y lo había dejado… No lo mató, pero casi mejor que lo hubiera matado porque le ha dejado                                   
toda la vida sin hígado, sin… Lo destrozó. Y vino aquí a Melilla por vinculación familiar. Y                                 
me llamaron para decir que viene y todo el mundo acojonado. El tío no cabía por la puerta. El                                     
menor. ¡Un “bicharraco”! Y bueno, pues nada, estaba en régimen cerrado y el tío se portaba                               
bien. Yo hablé con él y al final quería irse al ejército. En esto del ejército se podía meter                                     
cualquiera, ya no dejan. Y se fue. Y yo le facilité que todos los días fuera a entrenarse. “¿Tú                                     
quieres ir? ¿Seguro? Vale, pues muy bien” y lo puse a prueba. “En vez de con un educador, te                                     
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vas a ir solo, de tal hora a tal hora, como me falles un día se acabó”. Pues todos los días iba el                                             
chaval a correr. Lo que pasa que yo también iba a esa hora. Seguía el camino y lo controlaba.                                     
Bueno, ese terminó yéndose. Se hizo militar. Y al cabo de otros cuatro años lo vi con un                                   
coche mejor que el mío… Bueno yo ya no tengo ni coche (risas). Pues a mí me dio una                                     
satisfacción ver a un chaval que… Y de esos he tenido 4 ó 5 casos. Pero ya está. El resto pues                                         
los he vuelto a ver, ¿sabes dónde los he vuelto a ver al resto? En la prisión, porque yo trabajo                                       
ahí. He visto a muchos que los he visto entrar ahí… 
Q: ¿Hay diferencias entre trabajar con estas edades que comentábamos, menos de 14,                         
que entre 14 a 16, en cuanto a resultados de integración? 
Es mucho mejor… O sea, si quieres empezar a arreglar un problema tienes que empezarlo                             
desde la edad más temprana. Porque con 16 años ya no. Muy difícil. Cuanto mayor sea,                               
cuando llegue a una edad de adulto que dice “y a dónde voy”. Pero la edad crítica es de los 14                                         
a los 16. Esa es la edad peligrosísima. Con decirte que incluso los 12, pero bueno. Pero                                 
14­16, la peor. Mira, un día en un congreso hace nada en Madrid del menor. De los MENA,                                   
de los menores. El psiquiatra este que esta en Nueva York… Cómo se llama.. Rojas. Ese                               
tiene más experiencia que todos los que estamos aquí y toda esta ciudad en menores y                               
delincuentes jóvenes y tal. Es una eminencia. Y lo dijo muy claro. A mí no me sorprendió                                 
porque yo pensaba lo mismo, pero me agradó escucharlo. A los 11 años un niño,                             
psiquiátricamente, vamos a dejarnos de tonterias, a los 11 años saben perfectamente discernir                         
entre lo que es bueno y lo que es malo. Perfectamente. Lo demás son historias que nos hemos                                   
inventado. Si conforme avanza la sociedad, el niño de 14 años de ahora sabe más que el niño                                   
de 14 años de hace 20 años… Sin embargo hemos hecho lo contrario, hemos bajado la edad                                 
penal. Antes la edad penal era a los 12, la edad del menor. Antes de la reforma eran 12 años.                                       
Cuando el niño sabe más, la subimos a los 14. Aquí este tramo es muy peligroso porque                                 
hacen lo que quieren y no pasa nada. Entonces, te estoy hablando de hace 10 años, entraba el                                   
menor con 28 y 29 causas. Está la policía esperando a que cumpla los 14 años para llevarlo a                                     
un centro de reforma. 28 causas, eh. Que se dice poco. Claro, ahora tú dices ¿cómo vas a                                   
educar a ese niño? ¿Cómo? ¿Con cuántos psicólogos? Ni aunque le metas (inaudible) (risas).                           
Es muy difícil. Muy complicado. Por eso hay que incidir en los que todavía no están en ese                                   
tramo delincuencial. En los que están empezando. El crío que llega y lo que hay que hacer es                                   
ocuparse de él. La pregunta es muy sencilla. Si hay 70 niños en la calle, de esos 70 niños                                     
tendrás que discriminar de alguna manera. ¿Son los 70 niños iguales? No. Coge a los más                               
jovencitos. ¿Tienes medios? Empieza por ahí. Empieza con los que puedas recuperar y ve                           
aumentando.  
Q: ¿Qué hacemos con los otros? 
A: Pues también tienes que acogerlos. No puedes soltarlos.  
Q: ¿Pero cuál sería el enfoque? 
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A: Pues tendrías que hacer divisiones dentro del centro y no mezclarlos como los he visto yo                                 
mezclados. Mezclar a un niño de 11 años con uno de 16. Lo primero que se va a producir es                                       
abuso. Lo primero es el abuso de la fuerza, de la corpulencia, del líder. Y cuando el                                 
pequeñino le hayan abusado cuatro veces se convierte en un “cabroncete” como el otro. Es                             
cuestión de supervivencia. Es decir, habría que… Lo que pasa es que eso vale mucho dinero.                               
En estos casos cuanto más individualices mejor. Pero la individualización requiere dinero,                       
requiere recursos, etc, etc.  
Q: Eso es lo que iba a preguntar, ¿cuál es el papel del Gobierno central? 
A: El Gobierno central le metió un gol a las comunidades autónomas. Tú sabes cómo                             
funciona este país ¿no? Las comunidades autónomas… La Administración tenía… Artículo                     
148 y 149 de la Constitución. Tiene unas competencias estatales que no puede dar y otras que                                 
sí puede dar. En las Administraciones, el Estado está aquí y aquí están las comunidades                             
autónomas. Pues muy bien, las comunidades autónomas que tienen ganas de ello, “pues yo                           
mando”, “pues toma”, “y para ti, y para ti, y toma”. Les metió los menores, todos estos tonton                                   
lo cogieron (risas) más contentos que nadie y ahora tienen el problema. Y ahora dicen “no,                               
ahora no queremos las competencias, las queremos devolver”. Pues ahora no podéis. Que es                           
lo que decían aquí en Melilla. Los ministros de aquí. “No, vamos a pedir devolver las                               
competencias”. Entonces el Estado lo que tiene es que manda dinero. Nada más. Es decir,                             
mandan dinero a las comunidades como en cualquier otra competencia para compensar el                         
gasto. Y aquí llega el dinero del Estado, el dinero de Europa. Es decir, dinero hay. Como 7                                   
millones de euros, me parece que estaba. O sea, dinero hay.  
A: (colaborador presente en la reunión) Había 6 (millones) e iban a pedir 2 más.  
A: Ahora, por mucho dinero que haya si no lo gestionas en condiciones… 
Q: Precisamente eso le iba a preguntar, ¿hay monitorización o rendición de cuentas de                           
los resultados? 
A: Mandan dinero y hay un proceso  contable. Se supone.  
Q: ¿Contable? 
A: Sí, por llamarlo de alguna manera. Si el dinero llega aquí, tiene que aparecer. Si salen de                                   
aquí siete, aquí tienen que llegar siete.  
Q: Sí, pero yo me refiero a resultados con los chavales.  
A: Ah, no no no. Bueno, ellos te darán estadísticas. Tú vas y seguro que te las dan. Pero                                     
bueno, pues vale… Justamente, pues a ver, ¿cuántos niños tenemos? 500. ¿Cuántos hay en el                             
centro? Tendrían que estar los 500 ¿no? No, 200. ¿Y dónde están los otros? Ah, no lo                                 
sabemos, es que se van. Si yo soy una empresa, y esto es un caso hipotético que se ajusta a la                                         
realidad, y yo por llevar esos 500 niños la Comunidad Autónoma me lo tiene que pagar. La                                 
Comunidad Autónoma paga por niño una dieta, vamos a suponer que pague… 10 euros. 10                             
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euros por cada niño. 500 por 10 son 5.000 euros. Pues yo digo que tengo que dar de comer a                                       
los 500 niños. Pero si de esos 500 niños, hay 200 fuera, pues tengo que dar de comer a 300.                                       
¿Y los otros 200 dónde van? Pues a un bolsillo de alguien. Por ejemplo. 
Q: O sea, ¿que la ciudad traspasa los fondos a la empresa por todos los niños que hay en                                     
Melilla? 
A: A la empresa tal, claro. Qué están en el centro. 
Q: Ah, en el centro. 
A: Entonces el problema es cómo se controla eso. ¿Cómo que hoy hay tantos y mañana hay                                 
tantos? No, es que se cuentan. Sí, lo que hay que colar se cuentan antes de la comida, después                                     
de la comida. Hay una gestión… Si tú no controlas el centro, quién lo gestiona, y haces una                                   
evaluación y una inspección… Porque la Administración ¿qué hace? La Administración en                       
general. ¿Qué hace la Administración? Privatiza el servicio. Al privatizar el servicio se                         
limpian las manos. ¿Por qué se privatiza el servicio? ¿Por qué le sale más barato? Sí. ¿En                                 
dinero? No necesariamente. En conflicto social. Si yo privatizo el servicio, pues después si                           
los trabajadores se cabrean y se manifiestan, no se manifiestan contra mí. Se manifiestan                           
contra ella, que es la empresa. Entonces yo me he quitado ese coste social que ya no tengo. Y                                     
si encima la empresa se busca la vida y a mí no me molestan, pues mejor.  
Q: ¿A nivel Unión Europea igual que el Gobierno central? Envía fondos… 
A: Envía fondos que entran en la Administración y son fondos para todo esto y (inaudible).                               
Ya te digo que las cuentas son un desastre.  
Q: O sea que tanto la participación del Gobierno central como de la Unión Europea… 
A: Ellos se limpian las manos. Aquí ¿cuánto vale la entrada para el teatro? Ahora, la función                                 
te la montas tú. Pero es que nos olvidamos de una cosa, que la Administración tiene una                                 
obligación. Primero tiene la potestad de vigilar, quienes son responsables del menor. No la                           
empresa, cuidado. El defensor del menor ya lo dijo. La Administración es responsable del                           
menor las 24 horas. No vale decir “no, como está en la calle y se ha querido ir y no lo                                         
podemos dejar, no lo podemos retener”. No, no se equivoquen. La facultad que tienen                           
ustedes, la potestad, la tutela que tienen ustedes con el menor es todo el día. Las 24 horas. Es                                     
decir, que si ese menor le pasa algo en la calle, se muere, se accidenta y tal, es su                                     
responsabilidad. Es como si yo cojo y… Mi hija, bueno mis hijas ya son grandes, pero de                                 
pequeñas y “ah, yo no soy responsable”. ¿Cómo que no? Si mi niña le rompe la cabeza a uno                                     
y digo “no, yo no entiendo porque mientras no está en la casa yo no quiero saber nada”. ¿A                                     
qué no puede ser? ¿Tú tienes perro?  
Q: No 
A: ¿No? Bueno, pues si tienes un día un perro y muerde, ponle un bozal porque como muerda                                   
a alguien te van a pedir responsabilidad civil. Claro, pues es lo mismo. Y no estamos                               
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hablando de perros, estamos hablando de personas. Si es que es tan elemental, pero es que                               
aquí se inventan historias. Tú hablas con ellos y te dicen, no es es que el psicólogo y tal…                                     
Historias. 
Q: Eso es a nivel Administración, pero a nivel político, en el debate político ¿cuál es la                                 
posición mayoritaria?  
A: La posición política mayoritaria, pues no sé cuál es la posición política mayoritaria (risas).                             
La posición respecto a los MENAs es que es un problema de la Administración no resuelto,                               
que es complejo, que no es fácil, que no hay que echarle toda la culpa al Gobierno aunque                                   
tiene mucha culpa pero no toda, y que no se soluciona en dos días y que llevan 14 años con el                                         
problema. En esta ciudad lleva 14 años el mismo gobierno. Y con la consejera que la han                                 
cambiado hace poco pues ha estado 12 ó 13. O sea, que no es nada nuevo. Ahora se van                                     
inventado, ”no es que vamos a crear un reglamento”. Pero es que habéis tenido 14 años para                                 
hacerlo. “No, pero es que vamos a cambiar de empresa”. Pues oye, haberla cambiado antes.                             
¿Por que siempre se la dan a la misma empresa? Además, ¿esta empresa quiénes son? ¿Quién                               
lleva a los MENA? Mira, los MENA los lleva una empresa que controla una asociación…                             
Una ONG islámica, que ya tiene narices ¿no? ¿Cómo se llamaba?. Que además le dieron una                               
medalla y todo a esta gente, una cosa increíble. No porque sean musulmanes, eh. Es porque                               
es increíble sabiendo quien está detrás. ¿Quién está trabajando allí? Pues allí está trabajando                           
gente que no saben hacer, como dice el refrán, “la O con un canuto”.  
Q: Nosotros con quien hemos contactado, que hemos visto que había recibido una                         
concesión, es con la fundación Diagrama. 
A: Sí, esa es. Diagrama es una asociación que se buscan para tapar, pero se quedaron con el                                   1
mismo personal. ¿Y quiénes son Diagrama? Pues una empresa que tiene sede en Zaragoza. 
Q: Nosotras hemos visto que la sede la tienen en Murcia.  
A: Bueno, pues son murcianos. Pues muy bien. Es que me da igual cómo se llamen. Ellos                                 
mandarán a su director aquí, a su controlador y “¿Está todo bien? ¿Sí? Adiós. Hala, dame la                                 
pasta y búscate la vida”. ¿Quién lleva eso? ¿Ahí arriba quién hay? Hay arriba hay un director,                                 
un chaval que es el que lleva el papeleo. Lleva toda la vida ahí metido. Y luego hay otro que                                       
es el que corta el bacalao, (...) , un tal (...). Pues a él le conozco yo, que lleva ahí, de toda la                                           2
vida. ¿Y (...) qué preparación tiene? ¿Y quién está en la cocina? Pues está la hermana, o la                                   
cuñada, del (...), en la otra el primo, en la otra tal. ¿Y de dónde son todos? Son todos de la                                         
Cañada o de tal, es decir, musulmanes, aunque musulmanes es una connotación religiosa,                         
marroquíes, como les queráis llamar. Ni son maestros, ni son psicólogos, ni tienen ni la EGB,                               
no tienen nada. A duras penas saben hablar. Algunos ni escribir. ¿Y esos van a enseñar a los                                   
1 Fundacion Diagrama later told us that they are not the same organisation. They manage the reform 
centre for minors, while the company the interviewee is mentioning here manage the regular centres for 
migrant minors. 
2 We decided to omit the name of this person as we could not verified the accusation made against this 
person. 
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niños? Pues no. Mira, en el centro (de reforma) de menores tenía yo una maestra, esa sí que                                   
tenía título, que era la pobrecita un desastre. Musulmana. Un desastre. Y se ponía a enseñar a                                 
los niños cuatro palabras. Y uno que tenía ahí que era más malo que la madre que lo parió el                                       
pobrecillo, le vacilaba porque, por exagerar el ejemplo, ponía burro con V. Y era maestra. Y                               
le tomaban el pelo. Y esa era la maestra. Bueno, pues entonces tú imagínate un tipo de                                 
cuarenta y tantos años con el (inaudible) retorcido, que en su vida ha sido un “buscavidas”,                               
que ha trabajado esporádicamente, que ha estado en la cárcel alguno de ellos, que alguno de                               
ellos tiene antecedentes penales y están trabajando con menores. Esa es la puñetera realidad.                           
Y así por mucho que tú tengas dinero es imposible. Que alguien os facilite el personal que                                 
está ahí.  
Q: Estamos en contacto con ellos. Nos han dicho que necesitamos el permiso de la                             
Consejería.  
A: Sí, os van a marear todo lo que quieran y más. Y al final si conseguís ver a alguien os                                         
pondrán, ya os anticipo yo, a dos chicos o a dos chicas, a un psicólogo, a una trabajadora                                   
social… De los que van esporádicamente por allí contratados para dar la imagen. Pero luego                             
estás allí dentro y… Nosotros como diputados hemos ido un día. Y claro, el CpM, el partido                                 
que hay aquí, el partido musulmán, vamos. Que lo pidieron ellos. Pero vamos a ver, si yo                                 
quiero ver un centro lo que no voy a hacer es avisar. Es de género tonto. Es como si los                                       
ladrones dicen a la policía “venga ustedes a cachearnos, pero vengan mañana. Y yo me                             
deshago de todo. Pues esto es lo mismo. Y vamos para allá y habían limpiado, claro (risas). Y                                   
digo ¿bueno, para qué venís? Pero esto hay que venir de pronto, sin avisar y pillas a todos                                   
fuera de juego. Y sí tenían todo limpio… Bueno, limpio. Olía a lejía que apestaba. Eso no es                                   
limpiar. Y los niños ahí muy tranquilos y muy modositos. ¿Cuáles? Los más monos que                             
tenían los colocaron allí (risas). ¿Pero a quién vas a engañar? Y ahí una dando clases… Y                                 
daba clases el (...) este. Pero si tú no eres maestro ni nada. Para quedar bien es “A ver niño,                                       
ven” y el niño que no haga eso cuando se van los demás, la hostia que se lleva el niño es                                         
pequeña ¿sabes? Esa es la realidad. Los que venían conmigo no lo sé, yo conocía a este tipo.                                   
Este tipo pues es un buscavidas y se lo ha buscado bien, ahora trabaja con la Administración                                 
en esa empresa un montón de años.  
Q: Y entre los partidos políticos, sobre este tema ¿hay espacio para la negociación                           
política? 
A: No, se les hacen preguntas (en la Asamblea) o se le interpela y se le pide tal y ellos dicen                                         
que ellos hacen siempre lo posible. Algunas veces dicen “bueno, pues ustedes tanto que                           
dicen, denos una solución”. Mi respuesta: “No, es usted el que gobierna y para eso se le paga.                                   
Si le hacemos propuestas y no las acepta, encima no le voy a solucionar a usted el problema”.                                   
Yo digo que hay que solucionarlo, el cómo, pues tenemos que sentarnos pero además es su                               
problema.  
Q: Eso es, ¿se sientan? 
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A: No, no. Hay unas comisiones de Bienestar Social y ahí se habla y tal, pero hacen lo que les                                       
da la gana. Como esto va por voto. Eso es lo malo de la democracia, que no gana el que tiene                                         
más razón sino el que tiene más votos. Claro, entonces tú dices vamos a ver, la plantilla.                                 
¿Cómo es posible que en esta plantilla haya gente que no tenga ningún tipo de titulación?                               
¿Ningún tipo de preparación? 
Q: Pero entonces ¿su partido sí que tiene acceso a sentarse? 
A: Sí, todos tenemos acceso. No a sentarnos a hablar del tema concreto. Dentro de Bienestar                               
Social hay mucha materia, entre ella menores, y hablamos y criticamos sobre eso en las                             
comisiones. 
Q: ¿Y a documentos?  
A: Sí, podemos. Lo que pasa es que bueno… Estadísticas. Si te las vas a dar. Vamos a ver, yo                                       
te hago una estadística ahora mismo. Han entrado tantos, han venido… Ya está. 
Q: Y a nivel ciudadanía ¿cuál es la impresión? 
A: Un “cabreo” monumental.  
Q: ¿Por qué? 
A: Porque todos los niños son unos “cabroncetes” y la gente pues… ¿A ti no te molesta el                                   
Wikileaks este, lo de las cuentas de Panamá? A ti en principio no te afecta. ¿A qué no? Te                                     
afecta si lo piensas, qué cabrón, que tú estás aquí currando y esta gente se lo lleva de… Pero                                     
seguro que te afecta, seguro, si un tío ahora sale y te pega un porrazo. Es lo más cercano, es                                       
decir, el delito común o lo que le molesta más al ciudadano es lo que tiene más cerca, lo que                                       
más le afecta directamente. Y aquí la gente tiene miedo. Tiene miedo, sobre todo las mujeres.                               
Las mujeres más mayores y, bueno, no tan mayores. Mira el otro día, aquí al lado, en la plaza                                     
ésta que hay ahí iba yo con mi bici dando una vuelta un sábado y había una chica, sería de tu                                         
edad, que estaba allí con su teléfono muy mona ella. Y yo la vi y dije madre mía, esta no es                                         
de aquí. Esta no sabe dónde está, porque estaba ella con sus gafas, su móvil y su bolso. Un                                     
bolso rojo, además. Y pensé, tú verás como venga un MENA lo que va a tardar (risas). Oye,                                   
pensarlo y aparecer tres. Se acercó uno allí a tantear y mirá, cogió el móvil, el bolso, se lo                                     
cogió así (gesto que muestra que agarra algo entre sus brazos y sobre sus rodillas)                             
“acojonada”. Claro, porque el menor no le va a preguntar, no te va a decir “dame algo”. Él lo                                     
que te va a decir es “que me des algo”. Para entretenerte y si encima pilla pues… Pero el                                     
“dame algo” y mientras va corriendo y te hace “pum”... Te pongo un ejemplo paradigmático.                             
El señor presidente de esta ciudad, el señor Imbroda, le habréis visto porque sale mucho en                               
los periódicos, le gusta más una foto que a un tonto un lápiz. Al señor Imbroda le quitaron el                                     
móvil un MENA (risas). O sea, más que este que lleva guardaespaldas. Hay ministros en este                               
país que no llevan, éste lleva guardaespaldas. Bueno pues con guardaespaldas y sin                         
guardaespaldas le quitaron el móvil corporativo (risas). Hace años ya de eso. 
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Q: Hay algunas ONGs aquí llevando este tema, ¿tienen acceso ellos o se les facilita el                               
poder ayudar con el tema de los MENA o investigar sobre su situación?  
A: Yo creo que hay alguna que sí ha intervenido. Vamos a ver, si intervienen para ayudar y                                   
salen gratis, los van a dejar.  
Q: ¿Sí? ¿No encuentran ningún obstáculo? 
A: Yo creo que pocos. Sinceramente, creo que pocos. Si quieren meterse en otras historias, ya                               
no.  
Q: ¿Y en otras historias son…? 
A: Hombre, pues intentar indagar o intentar ver si algún niño está mal atendido. Pero                             
queremos participar para atender al niño y darle clases de música, mire usted, nosotros somos                             
la ONG de las flautas y le vamos a enseñar al niño a tocar la flauta ¿qué problema hay?                                     
Ahora, si es “mire usted, nosotros somos la ONG de la limpieza y vamos a ver si los sitios                                     
donde están los niños están limpios”, pues va a ser muy complicado. Un ejemplo fácil.                             
(silencio) Esto es un tercer grado (risas). ¿Tú te estás enterando de algo? (risas). Pues ya te                                 
enteras más que yo. 
Q: Ya acabamos con esta misma pregunta que estamos haciendo a todos los                         
entrevistados.  ¿Se respetan los derechos humanos de estos chavales? 
A: Espero que sí. (silencio) Espero que sí. Es deseable, yo creo que sí. (silencio). Si yo                                 
tuviera dudas, constancia de que no se respeta el derecho humano de algún menor, ten por                               
seguro que yo personalmente me iría a Fiscalía y lo denunciaría. Sin ninguna duda.  
Q: Y ya por último, hay algo que se nos haya quedado fuera, que se nos escape, que                                   
deberíamos tener en esta entrevista sobre este tema. 
A: No, es que habéis preguntado… (risas) Solo ha faltado poner un café.  
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Interview 2 ­ Coalición por Melilla 
 
Question: Nos puede contar un poco por encima cuál es su visión, su perspectiva de la                               
situación de estos niños… 
 
Answer (​Abderrahim Mohamed)​: La visión que tenemos nosotros, como partido político,                     
referente al tema de menores es que no se hace todo lo que se debería hacer. Primero, no se                                     
hace todo lo que se debería de hacer en cuanto a atención, en cuanto a la impermeabilidad                                 
fronteriza, en cuanto a trato, en cuanto a actividades lúdicas... Actividades lúdicas que afecten                           
directamente a los menores. O sea, el aspecto educativo, lúdico y fronterizo, si queremos                           
resumirlo. 
 
Q: ¿Y cuál es un poco la situación de estos menores? Por ejemplo, cronológicamente,                           
desde que llegan. ¿Cuál es el proceso por el que pasan en la ciudad? 
 
A: Lo que hace el menor cuando llega… bueno, antes de llegar, el problema que te dije al                                   
inicio. El tema de la impermeabilidad fronteriza es un problema muy a tener en cuenta para                               
nosotros. 
 
Q: ¿En qué sentido? 
 
A: En el sentido de que el menor, generalmente, se cuela. Se cuela con la avalancha de                                 
contrabandistas. Hay una avalancha de contrabandistas y no nos consta fehacientemente. Pero                       
se cuenta cuando llegan los propios menores también que ellos, en determinados momentos,                         
la manera de introducirse a la Ciudad Autónoma de Melilla es ésta precisamente. Que la                             
frontera es un coladero. La frontera es un coladero. Entendemos de que es difícil el control                               
las 24 horas por la avalancha. Por la avalancha de porteadores que entran a diario a la Ciudad                                   
Autónoma de Melilla. Entonces la decisión es una decisión política de la delegación del                           
gobierno. En este caso de aumentar el personal que atiende fronteras. Esa sería la primera                             
solución para nosotros, antes de que llegue a un centro de menores. 
 
Q: ¿Para evitar que entren? 
 
A: Claro, para evitar su entrada. Precisamente porque el mejor sitio para un menor es su                               
domicilio, es su familia, es su entorno familiar. Pero si se escapa de su entorno por motivos,                                 
digamos, afectivos. Por motivos, digamos... que se puede reconocer esa deficiencia afectiva                       
hacia menor, bueno... se puede atender perfectamente. Pero si se sabe de antemano de que es                               
un niño, digamos, que viene a buscarse la vida pero escapándose de un entorno familiar                             
normalizado… pues eso nosotros como partido político no lo vemos lógico tampoco. Osea,                         
ahí sí que intervendría, digamos, la delegación del gobierno, servicios sociales... para buscar                         
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a la verdadera familia, localizarla y reintegrar ese menor a su entorno, digamos, familiar. A                             
su entorno cultural, a su entorno socio­afectivo. 
 
Q: ¿Pero cuáles son las motivaciones de estos niños para cruzar para venir a Melilla? 
 
A: Generalmente el papeleo y no quedarse en Melilla. O sea, todo menor que llega a Melilla                                 
te lo dice y te sincera que su objetivo es la península. Y más, no solamente la península sino                                     
llegar hasta Europa. porque allí hay familiares que están en Alemania, Francia… Entonces, la                           
mejor manera es consiguiendo la documentación en Melilla. Con su documentación en vigor,                         
cuando cumplan 18 años, la renovación de la tarjeta de residencia y trasladarse a la península                               
y de la península a Europa. 
 
Q: A eso se refiere con el papeleo, ¿no? 
 
A: Sí, el proceso es ese generalmente. Y el que se queda en Melilla una vez cumplidos 18                                   
años, eso sí que son personas generalmente muy, muy integradas. Ha llevado un proceso                           
selectivo, ha llevado un proceso formativo dentro del centro de menores. En este caso, por                             
ejemplo, La Purísima, que conozco más que otros centros. Y entonces, cada menor que pasa                             
por ese proceso formativo se adapta, se integra y generalmente no le hace falta ni trasladarse                               
a la península. Porque teniendo los familiares muy cercanos, cruzando solamente la frontera,                         
y teniendo su trabajo en melilla sería lógico ese encuentro familiar. 
 
Q: Un poco para hacer un recorrido más cronológico, como le decíamos antes. Los                           
chavales llegan y tienen su primer contacto con las autoridades. ¿Cuál es el proceso que                             
tienen que pasar? 
 
A: Que nosotros sepamos, generalmente se dirigen directamente a las autoridades. A la                         
policía local, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional... Entonces, por imperativo legal, las                             
autoridades tienen que proceder a su reintegro en un centro de menores. En este caso, el                               
centro de observación de primera acogida que es el centro Purísima. Ya de ahí empieza el                               
proceso. Y dentro de Purísima llevará su tiempo, que no sé hasta cuándo, para que empiecen                               
a hacerse las pruebas óseas. Para ver si cumplen o no cumplen la mayoría de edad. Si                                 
cumplen, se le aplica la ley de extranjería. Si no cumplen, entonces se acoge en un centro de                                   
menores. Una vez acogido lleva su vida normal, como cualquier niño melillense, como                         
cualquier niño español. Si tiene esa edad escolar, se le escolariza. Si no, en algún módulo                               
formativo. Se le forma dentro del centro también. 
 
Q: ¿Se les escolariza dentro del centro o fuera en los colegios? 
 
A: Hubo un tiempo en que se hacía fuera. Ahora solamente se escolariza a unos cuantos. El                                 
por qué se elige a unos cuantos lo desconozco, pero sí que hay niños que están incluídos en                                   
primaria y en secundaria. 
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Q: ¿La proporción no la conoce? 
 
A: No, eso habría que preguntar a la dirección del centro. Ellos sí que tienen esa proporción. 
 
Q: ¿Por qué ese cambio a escolarizar a casi todos fuera? 
 
A: No lo conozco. Como educador que soy, desconozco detalle. 
 
Q: ¿Y cómo cree usted, como educador, que deberían estar? ¿Dentro o fuera del                           
centro? 
 
A: Fuera, tienen que estar fuera para ver esa integración. Tienen que integrarse dentro de la                               
sociedad, dentro del colectivo educativo. Tienen que integrarse dentro del abanico de                       
oportunidades que ofrece la ciudad. Si nos decantamos por la opción de retenerlos solamente                           
en el centro sería un gueto. Estamos hablando de un gueto, de tiempos pretéritos. Por lo tanto,                                 
hay que amoldarse a las sociedad en la que estamos. Hay que acondicionarlo y acomodarlo                             
dentro de la sociedad. Y si estamos hablando dentro del marco educativo, dentro de un                             
colegio, de un instituto o de una universidad, si tiene esa capacidad. 
 
Q: En relación con eso, ¿hay medidas de integración más allá del alojamiento y la                             
escolarización para que estos chavales puedan integrarse dentro de la sociedad                     
melillense? 
 
A: Sí, generalmente el centro. Pero últimamente se peca por motivos económicos, por                         
presupuestos . Hubo un tiempo en que hacían muchas actividades. No te puedes imaginar la                             
cantidad de actividades que hacían los niños. Desde actividades deportivas hasta de ocio. En                           
fin, un abanico… Estaban las 24 horas entre el colegio o el instituto y las actividades lúdicas,                                 
dentro y fuera del módulo. Últimamente se hacen actividades, pero pocas. Entonces existe ese                           
vacío horario en el que quedan horas muertas. Imagínate esas 8 horas lo que se le puede pasar                                   
al niño por la cabeza, sin hacer nada. Entre una comida y otra comida es no hacer nada,                                   
perfectamente. Si preguntáis a la dirección siempre lo achacan a problemas económicos,                       
porque eso implica el tener convenio con determinadas ONGs, por ejemplo. Eso implica                         
dinero. Tener contacto con las asociaciones, con colectivos que se dediquen exclusivamente                       
al ámbito educativo y de ocio. Eso implica dinero, eso implica inversión. Pero nosotros como                             
partido político entendemos que esa inversión es una inversión de futuro. Es una inversión                           
que repercute positivamente en el niño para matar esas horas muertas. 
 
Q: ¿Quién no quería hacer esa inversión? 
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A: La administración. Y en este caso la Ciudad Autónoma de Melilla. Y dentro de la Ciudad                                 
Autónoma de Melilla, de lo que dependen los centros. De la Consejería de Bienestar, Social y                               
Sanidad, entrando en convenios con otras ONGs. 
 
Q: Comentaba que ha habido un cambio, que había antes más medidas sociales… ¿se                           
ha notado en los resultados de integración? 
 
A: Claro. Anteriormente Los niños antes salían más formados. Incluso a la hora de hablar el                               
castellano se notaba. Ahora menos. El niño, hace 4, 5 ó 6 años era más fluido en el habla. Y                                       
con el mismo tiempo de estancia en el centro, si coges un niño ahora y lo comparas con hace                                     
5 años es muy diferente. Te hablo no solamente a la hora de manejarse en la lengua castellana                                   
sino también en habilidades sociales. En conocer su entorno socio­educativo, su entorno                       
social, su entorno religioso. Sí que se nota. 
 
Q: A nivel alojamiento que hablábamos antes. Los niños, desde que entran en Melilla,                           
¿están siempre en el centro? 
 
A: No. Por ejemplo, Purísima. Tenemos en Centro de la Divina Infantita, el Centro de la                               
Gota. Estos son centros abiertos. Tienen su horario de comida, su horario de estudio, su                             
horario de ocio y su horario a la hora de dormir. Pero luego hay un abanico en que puede                                     
hacer lo que quiera. el centro está abierto las 24 horas. 
 
Q: Sí, claro. Pero ese siempre es el sitio en el donde se van a alojar mientras son                                   
menores, ¿no? 
 
A: Sí, mientras son menores. Purísima, por ejemplo, son 5 módulos. Cada módulo, en teoría,                             
debería albergar 33 menores. Pero en la actualidad, si te digo la cifra, te escandalizaría. 52                               
menores por módulo. Estamos hablando de casi el doble de la capacidad de un centro de                               
menores. Que ese es otro problema muy engorroso a la hora de trabajar con un menor. No es                                   
lo mismo trabajar máxima de un módulo, que sería de 33, que trabajar teniendo 54. Imagínate                               
también a la hora de dormir. En teoría, tendrían que estar como 4 ó 5 menores por habitación                                   
y llegan a ser 8 en determinadas habitaciones. 7, 6… 
 
Q: Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo están gestionando las autoridades esta                         
situación de los menores? 
 
A: Todo se debe a la cuestión económica. Si tuviera más presupuesto económico destinado a                             
menores, se haría muchísimo mejor. Eso no significa que no se esté haciendo con buena                             
intención. Lo que faltaría… Un administrador y dentro de la administración, en este caso la                             
Consejería de Bienestar Social, lo está haciendo buenamente con la capacidad presupuestaria                       
que tiene. Pero, ¿podría mejorar? Seguramente.  
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Q: ¿Quiénes son los tutores legales? 
 
A: La administración directamente. En este caso, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 
 
Q: ¿Y qué responsabilidad tiene como tutores legales? 
 
A: ¿Ellos? Toda. Son los padres. O sea, como padres, como tutores. Porque tienen toda la                               
responsabilidad. Legal, penal, administrativa…  
 
Q: Hemos oído que hay casos en los que los niños salen del centro, que es de régimen                                   
abierto, y luego no vuelven por las noches. ¿Cómo se afronta eso? 
 
A: Sí hay casos. Se dan de baja directamente. Al día siguiente ese menor causa baja. Causa                                 
baja y, si vuelve al centro, se ingresa de nuevo. Su alta empieza a partir del día siguiente.                                   
Pierde toda la antigüedad.  
 
Q: ¿Y por qué funciona así este sistema? Porque yo entiendo que si tú tienes la                               
responsabilidad de un padre, como comentábamos, lo primero que haces cuando tu hijo                         
no viene por la noche es llamar a la policía. ¿Se le comunica a la policía? 
 
A: Claro. 
 
Q: ¿Cuál es ese proceso? 
 
A: El procedimiento es: desde el centro se manda por fax sobre las 12.30 a la Consejería de                                   
Bienestar Social. Al día siguiente ese fax está encima del despacho del consejero y se procede                               
directamente a la búsqueda de ese niño. Ese escrito se manda directamente también a la                             
policía local para ir en busca. Generalmente siempre van en busca del puerto, porque ese el                               
destino. El colarse y dirigirse a la península. Este es el procedimiento, no se deja al libre                                 
albedrío. Se busca y se hace todo lo posible por parte de la administración para que ese niño,                                   
una vez localizado, se devuelva al centro. La ruleta empieza otra vez a desencadenar (risas).                             
Pero estamos hablando de una minoría, tampoco estamos hablando de una mayoría de                         
menores. Serán los que véis en la calle deambulando, que serán 30, 40, 50 menores que son                                 
también de difícil integración dentro de la sociedad. 
 
Q: ¿Por qué este grupo en concreto tiene esa dificultad mayor para integrarse? 
 
A: Eso habría que preguntárselo al trabajador social. Pero, como educador, le puedo comentar                           
que generalmente no aceptan la disciplina. No aceptan el horario, que no es tan rígido.                             
Estamos hablando de un horario de comida que puedes tener tú en tu casa, yo en la mía y él                                       
en un centro de menores. Tiene su horario de actividades, tiene su horario de estudio. Date                               
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cuenta de que estos niños provienen de la calle generalmente. Están en la calle porque                             
inicialmente vivían ya de antemano. En Fez, en Casablanca o los alrededores de la frontera…                             
En fin, ya son proclives a una desintegración total. A no integrarse. Entonces, habría que                             
trabajar doble o triplemente con este tipo de niños. Y eso requiere todo un personal.                             
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores… No es la cantidad de profesionales que                     
tenemos. Debería tener más. De hecho, este año como plan piloto desde la Consejería que                             
hemos apoyado también nosotros desde el partido planteaban la posibilidad de crear una                         
figura de educador de calle. Que trabajara precisamente con este tipo de gente, buscándolo en                             
la calle, trabajando con ellos. Y eso hace poco que se ha ejecutado como proyecto o plan                                 
piloto para ver la efectividad. Si da fruto o no. Si da fruto, se seguirá trabajando en ese caso.                                     
Eso que lo explique mejor el consejero. 
 
Q: ¿Sabe cuándo se va a poner en práctica? 
 
A: Ya está en práctica. Se trabaja con ellos lo que es la calle con el fin de convencerlo para                                       
volver al centro, al trabajo con ellos en el campo de ocio… Lo que es la parte educativa y                                     
afectiva.  
 
Q: ¿Cuál es el estatus legal de estos chicos? 
 
A: ¿Los de la calle o los que están acogidos? 
 
Q: Ambos. Supongo que tienen el mismo estatus legal en cuestión de papeles.  
 
A: Sí, sí. 
 
Q: ¿Cuál es su estatus legal en Melilla? 
 
A: Están tutelados. Son menores tutelados. Una vez que están acogidos por la ciudad                           
autónoma son niños tutelados por la administración.  
 
Q: ¿Tienen permiso de residencia? 
 
A: Se le tramita, digamos, cuando pasan un proceso. Creo que ahora es a partir de los 6 meses                                     
cuando se les documenta. Y en ese periodo de tiempo el niño se va amoldando, se va                                 
adaptando. Pero sí tienen sus derechos, perfectamente a partir de los 6 meses. 
 
Q: ¿Y qué pasa cuando cumplen 18 años? 
 
A: Aquí la administración y Bienestar Social en este caso ya se desentiende. Se desentiende                             
porque ya no están acogidos, ya no están tutelados. Esa potestad tutelada ya la pierde. Pero la                                 
pierde suponiendo que tiene su documentación en vigor. Empieza el proceso de una persona                           
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adulta acudiendo a la oficina de extranjería para normalizar su situación. Date cuenta de que                             
en ese tiempo ­ desde los 10, 11 ó 12 años ­ ese niño ya sabe cómo desenvolverse dentro de la                                         
sociedad. Sabe desenvolverse en el sentido de buscarse la simpatía del empresario. Porque, de                           
hecho, está en proceso formativo. Igual hay algunos que te estarán sirviendo el café y no                               
sabes que han sido tutelado. De hecho cuando salimos y los vemos nos sentimos orgullosos                             
de que son niños que fueron tutelados y están de sirvientes la mayoría. La mayoría trabaja en                                 
el sector servicios y concretamente en cafeterías. Son niños que han llevado ese proceso                           
formativo y se agradece que no hayan salido, incluso, de su entorno. Y, si saben moverse,                               
incluso pueden reagrupar hasta a su familia porque tienen ese derecho de acogida y de                             
residencia. Pueden perfectamente hacer su solicitud de reagrupación familiar, si saben                     
moverse dentro de la legalidad.  
 
Q: ¿Hay muchos que llegan a esta situación? ¿Hay muchos que consiguen quedarse en                           
la residencia? 
 
A: Sí. En Melilla, por ejemplo. O, en todo caso, el que tenga familia en la península. Hay                                   
petición incluso de reagrupamiento familiar de dichos menores o se trasladan en grupo. 
 
Q: O sea, que sí que son bastantes. 
 
A: Sí, sí. No sabría decirte la cantidad, pero esos datos los puede proporcionar la consejería. 
 
Q: Hemos oído que, cuando se les identifica, no son completamente honestos con la edad                             
que tienen, quizá su origen… ¿a qué se debe esto? 
 
A: Eso se debe generalmente a que si en verdad no tienen esa edad, ellos lo saben también de                                     
antemano. El niño que llega a Melilla sabe que si tienes cara de que tienes 18 años, no te                                     
ampara el estar en un centro de menores por esa sencilla razón. Si digo que tengo 16 años,                                   
pues me administro dos años de estancia. Y esos dos años ya te comento que ya tienen esa                                   
documentación. Pero claro, luego pasan el proceso de las pruebas óseas. Ahí es donde pueden                             
detectar perfectamente que tiene 21 en vez de 16. Y hay casos, sí. Hay casos en los que                                   
(inaudible) pasan las pruebas... 
 
Q: ¿Qué se hace? 
 
A: Se le aplica la ley de extranjería. Ese niño no está acogido, no está tutelado. Por lo tanto,                                     
se le aplica la ley de extranjería.  
 
Q: Eso es a nivel local, ¿pero cuál sería el rol de toda esta situación del gobierno                                 
central? 
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A: El gobierno ninguno. ¿Por qué? Porque la administración ha transferido toda la                         
competencia de menores a las ciudades autónomas. Ninguno, cero. 
 
Q: ¿Subvenciones, envía fondos? 
 
A: Pues no sé, eso ya lo desconozco. Pero la competencia directa de menores está transferida.                               
Está transferida a la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Q: Lo mismo le quería preguntar a nivel europeo. 
 
A: Igual. Yo supongo que la Ciudad Autónoma no se quedará con brazos cruzados. Pedirá                             
fondos, ayudas… Porque con el presupuesto que maneja solamente la administración local                       
nos quedamos cortos. Te lo dije al inicio, que en cuestiones presupuestarias hay mucha                           
carencia. 
 
Q: Imagínese que su partido llega al gobierno… ¿qué cambiaría? ¿qué medidas                       
introduciría? 
 
A: Reforzar la frontera, porque de ahí viene principalmente el problema. Reforzar la frontera                           
y digitalizar el sistema, que estamos en el siglo XXI. Ver la manera, la fórmula de que no                                   
haya más entradas de menores. Y luego, en lo referente a la administración y al actuar diario                                 
de la administración tendría que haber más presupuestos y estar en relación continuamente                         
con la administración central, con Madrid y conseguir todo tipo de su inversión y ayudas a                               
nivel europeo.  
 
Q: Para aplicar esas subvenciones ¿en qué dirección con respecto a los niños que ya                             
están aquí? 
 
A: En todos los ámbitos. El educativo, el de ocio, el afectivo, el social… en todos los                                 
ámbitos. En la contratación de más educadores, más psicólogos, más trabajadores sociales…                       
Tienen que trabajar ese campo. Entrar en contacto directo con Marruecos porque estamos                         
hablando de menores marroquíes. Ese tipo de niños tiene a familias y si se puede localizar a                                 
través de convenios estatales entre los dos reinos no tendríamos la saturación de menores que                             
tenemos actualmente. Estarían tutelados los que verdaderamente necesitan esa tutela. Niños                     
verdaderamente huérfanos, necesitados… que no cualquiera. No sé si me he explicado bien. 
 
Q: Sí. 
 
A: Habría un contacto directo con las ONGs marroquíes para llegar a un acuerdo en este                               
ámbito. Siempre teniendo esa seguridad jurídica de que el menor tiene a su familia                           
localizable. Estamos hablando a nivel estatal, no estamos hablando a nivel fronterizo. A nivel                           
estatal, Madrid y Rabat perfectamente se pueden... 
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Q: ¿Y a nivel local centrarse en aquellos que…? 
 
A: Claro, claro. Y trabajar bien ese campo. El campo social, afectivo, de entorno, el de                               
ocio… en fin, todo lo que nos gustaría que tuviera un niño normalizado.  
 
Q: Porque ahora mismo, lo que es la ciudad, contrata o saca a concurso público la                               
gestión de los centros y… 
 
A: Sí, se presentan varias ONGs, varias empresas sin fines lucrativos. A quien se le adjudica                               
el contrato empieza a gestionar el centro durante “x” tiempo. Por ejemplo el de Purísima va                               
para cuatro años. Para cuatro años, luego prorrogable cada año hasta determinado tiempo.                         
Son las líneas generales. 
 
Q: ¿Son ellos los que se encargan de contratar a los educadores, a los psicólogos…? 
 
A: Sí, todo, todo.  
 
Q: Y a nivel político, ¿hay posibilidad de negociación entre los partidos políticos en este                             
tema? Quiero decir, ¿se sientan? 
 
A: Sí, sí. Nosotros siempre hemos abogado ­ y ahí están las mociones presentadas, los plenos,                               
las interpelaciones ­ precisamente por este debate interno, sincero. Y sentarse en una mesa de                             
debate y abordar esta temática. Que es una temática de ciudad, ya no estamos hablando de                               
una temática política de un determinado partido político que en las elecciones locales ha                           
presentado. No, porque es un tema que afecta a toda la ciudadanía. Afecta a toda la                               
ciudadanía de Melilla. Por lo tanto, nuestras interpelaciones y mociones van en ese sentido. Y                             
no solamente a nivel local sentarse y debatir estos temas, sino a nivel estatal. O sea, entrar en                                   
conversación no solamente Ciudad Autónoma de Madrid, sino Madrid­Rabat. Ahí es donde                       
radica también el problema. Si llegan a ponerse de acuerdo los dos ministros de exteriores,                             
del interior de Marruecos y de Madrid, el problema se ha solucionado. No cabría la                             
posibilidad que comentabas de sentarse para que los partidos políticos debatan.Tendríamos                     
ese debate para reflexionar el trabajo con los menores ya acogidos. Y te cuento más. Hay un                                 
acuerdo firmado entre Madrid y Rabat del 92 que no se lleva a cabo. De hecho, ayer mismo                                   
nuestra diputada se lo recordó al consejero. Hay un acuerdo, aquí no nos vamos a inventar                               
nada. Es ponerse de acuerdo entre los dos ministerios para que Marruecos aplique lo                           
acordado en su momento. 
 
Q: En cuanto a los que ya están aquí en la ciudad, hablaba usted de que aboga por esa                                     
negociación política y que todo el mundo se siente a hablar, pero.. ¿eso está pasando? 
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A: ¿El debate interno? Sí, hay comisiones. Hay comisiones dentro de la Consejería de                           
Bienestar Social en la que yo estoy precisamente con otros dos compañeros míos. Y por el                               
resto de compañeros siempre hay dos representantes de partidos. Y por parte de la                           
administración por el Partido Popular hay 5. Estamos hablando de 12 personas. Generalmente                         
se habla de este tema. No pasa ninguna comisión en la que no se lleve a cabo el hablar del                                       
tema de menores. Siempre recordando precisamente lo que acabamos de decir. 
 
Q: ¿Hay voluntad de negociación y se llegan a acuerdos entre los partidos políticos para                             
encontrar soluciones con los menores que ya están aquí? 
 
A: En determinados puntos sí, en la mayoría no. En la mayoría no porque el problema con los                                   
acogidos actualmente es una cuestión económica. Es una cuestión económica por lo que te                           
acabo de decir, y la otra que se pongan en contacto ciudad autónoma con Madrid y Madrid                                 
presionar a Rabat para que cumpla lo acordado. Tan sencillo como esto. Le cuesta a la                               
administración local presionar a Madrid y Madrid a Rabat. La cuestión radica en eso. Es                             
presionar y decir “si no se cumple, rompamos el acuerdo”.  
 
Q: ¿Entonces su partido sí que tiene acceso a cualquier tipo de documento y conocer                             
cualquier situación? ¿Es transparente y colabora? 
 
A: Sí, colabora generalmente. No te puedo decir que al 100%, pero sí hay una colaboración,                               
hay encuentros puntuales e incluso se visita el centro de menores. Si vemos deficiencias, si                             
vemos denuncias… 
 
Q: ¿Las hay? 
 
A: Pocas, pero las hay. Por parte del comité de empresas siempre cuentan que hay                             
“deficiencias”. Hay deficiencias en cuanto a las habitaciones, lo que te he comentado de que                             
en vez de 4 hay 6 ó 7. Hay deficiencias en los aires acondicionados. Son detalles, pero que                                   
hay que tener y valorar. Hay poco personal para tanto menor, hay una saturación de menores.                               
Y eso repercute en la salud y en el trabajo diario del cuidador, del educador, del psicólogo, de                                   
las trabajadoras sociales. Eso repercute y quieras o no, no es lo mismo trabajar con 33 que                                 
con 54. Y más el de observación, que llega a tener hasta 60 y 70 menores. Eso repercute en el                                       
trabajo diario de la psicología del trabajo.  
 
Q: Y repercute también en los niños.  
 
A: En los niños, claro. Es que apenas se atiende. El promedio, para que lo sepáis, es 2                                   
cuidadores por cada 50 menores. Imagínate 25 por cada cuidador.  
 
Q: ¿Ese es el promedio que hay? 
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A: El promedio que hay. En teoría tendría que ser la mitad, que serían 16 ó 15 más o menos.                                       
Claro, eso repercute en las salidas, en fin... en todo el trabajo diario.  
 
Q: ¿Entonces, realmente se está velando por los derechos de estos niños? 
 
A: ¿Por parte de la administración? 
 
Q: Sí. 
 
A: Sí… pero con las carencias que hay que tener en cuenta. Todo se debe al problema                                 
económico. Habiendo dinero, yo estoy segurísimo de que la administración intervendría y                       
haría más de lo que se puede hacer. Por ejemplo, contratando más personal o ampliando los                               
módulos para que esa capacidad de menores esté más ajustada a la legalidad. Porque ahora se                               
incumple una legalidad. Está recogido incluso en los convenios firmados entre las ciudades                         
autónomas, las ONGs y las empresas que gestionan el centro de menores. Si te hablan de 33,                                 
¿cómo superas tú esa capacidad? Bueno, mejor tenerlos dentro que fuera deambulando en la                           
calle. Porque eso repercute en la inseguridad ciudadana, en los robos, en las peleas                           
callejeras… O sea, que es una cadena. Pero si resolvemos el problema de raíz, que es la                                 
frontera, que es Rabat­Madrid, no tendríamos estas consecuencias. No tendríamos el                     
problema que tenemos.  
 
Q: En esta comisión de la que me hablaba usted antes. Cuando llega una de estas                               
denuncias que va al comité de empresa, a una ONG… ¿cómo se actúa? 
 
A: Generalmente se plantea si la denuncia es vía prensa. Nosotros seríamos sus portavoces                           
como primer partido político de la oposición o a veces nos llegan escritos directamente. Del                             
comité de empresa, de trabajadores que quieren manifestar que hay carencias… O se hace por                             
escrito cuando vemos que la trascendencia y la relevancia es muy… que hay que tocarlo ya,                               
entonces sería de urgencia. Pero si no, hay una comisión cada mes dentro de la Consejería de                                 
Bienestar y Salud y se plantea el tema.  
 
Q: ¿Y qué soluciones se ponen al tema? 
 
A: Se plantea y, generalmente, si es denunciable se denuncia vía judicial. Si no, entonces se                               
resolvería internamente. Hablando con la dirección del centro, hablando con el consejero,                       
personándose físicamente en el centro. En fin, hay varias alternativas.  
 
Q: ¿Algún ejemplo que me pueda poner para que nos hagamos una idea de cómo                             
(inaudible)? 
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A: Por ejemplo, la carencia que te comenté de literas. Porque hasta la fecha de hoy hay niños                                   
que duermen en el suelo. Entonces, cursamos una visita y visionamos todos los módulos y                             
vimos que tenían fundamento la decisión y las quejas de los trabajadores.  
 
Q: ¿Vieron que los niños estaban durmiendo en el suelo? 
 
A: Claro. Aparte de verlo, te lo manifiesta el mismo director. Es una evidencia. Si tu te                                 
planteas, teniendo el centro la capacidad de 33 y habiendo 54, dónde duermen el resto. Pues                               
la evidencia, en el suelo. Pero a la semana siguiente o a las dos semanas se comprometió el                                   
consejero a ampliar las literas en las mismas habitaciones. Por lo menos es una solución.  
Q: ¿Se ha aplicado? Quiero decir, ¿se hace un seguimiento? ¿Se monitoriza y petición                           
de cuentas sobre cómo se aplican estas soluciones? ¿si llegan los resultados a verse? 
 
A: Sí, es a través del comité de empresa en este caso. O si no, visitas guiadas dentro de los                                       
módulos para ver in situ lo que se ha comentado hace uno o dos meses. Claro que hay un                                     
seguimiento, eso no se puede dejar así.  
 
Q: ¿En este ejemplo se vio que se habían puesto todas las literas? 
 
A: No, a fecha de hoy todavía no.  
 
Q: ¿Cuándo fue esto? 
 
A: Estamos hablando de (duda) hace casi dos meses. Dos meses y las literas todavía no están                                 
instaladas. Eso habría que preguntárselo al consejero (risas). Y seguramente os comentará                       
problemas de presupuesto. Y la ampliación de personal, eso es otra cosa, por ejemplo. Ahí se                               
necesita a más personal porque legalmente se corresponde a 2 cuidadores por cada 33, pero si                               
estamos hablando de 54 serían 3 y medio.  
 
Q: Puesto que la consejería tiene la tutela de estos menores, estos menores tienen                           
derecho a 2 cuidadores por cada 15 ó 16. Como no está cumpliendo con su                             
responsabilidad de proporcionar estos medios, ¿qué consecuencias reales tiene para la                     
administración? 
 
A: Nosotros nos hemos quejado en lo referente a este tema. ¿Consecuencias? No sabría                           
responderte. Ellos siempre alegan que no hay dinero y que han pedido esa ayuda, ese tipo de                                 
subvención a Madrid para que esa subvención se destine a personal, a literas, a otros                             
elementos dentro de Purísima en este caso. Estoy hablando solamente de Purísima porque en                           
el resto de centros no existen este tipo de problemas porque la capacidad es la que tienen y no                                     
hay más. Pero Purísima ya cambia de historia, es doble en todo.  
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Q: ¿Por qué? 
 
A: Porque hay una avalancha de menores, no paran de entrar. Porque es de primera acogida,                               
sencillamente es de primera acogida. 
 
Q: Hemos notado que se hace una diferencia, cuando hablamos con la gente que                           
estamos entrevistando, entre los MENA y los “menores infractores”. Siguen siendo                     
Menores Extranjeros No Acompañados que no tienen otra opción, ¿por qué esa                       
diferencia a la hora de tratarlos? 
 
A: Porque la ley lo denomina así. Están los MENAs que no son infractores y los que                                 
infringen la ley. Esos tienen otro régimen, un régimen cerrado. Estos generalmente están en                           
otro centro, en este caso en El Baluarte. Pero claro, los MENA no son menores infractores. 
 
Q: ¿Cómo afronta la administración la gestión y la integración de estos MENAs que se                             
convierten en infractores? 
 
A: No lo entiendo.  
 
Q: Una vez que hay un menor infractor, también tiene unos derechos y hay que intentar                               
volverlo a integrar. ¿Cómo enfoca eso la administración? 
 
A: Pues desconozco ese ámbito. 
 
Q: O sea, está muy separado. 
 
A: Sí, es otro régimen, otra normativa. Desconozco el proceso. 
 
Q: A nivel social, ¿cuál es la imagen, la idea o la conversación que hay en la sociedad                                   
melillense sobre los MENAs? 
 
A: Es muy negativa. Algo que no compartimos nosotros como partido político, porque esa                           
visión es, entre paréntesis, racista. Esa visión de miedo, esa visión ante lo extranjero, ante el                               
invasor… es una visión heredada que está en la sangre. Del miedo hacia el otro que no                                 
compartimos, ni como educador ni como ciudadano melillense ni como parlamentario.                     
Porque son menores que, al fin y al cabo, saben adaptarse. Si sabes trabajar con ellos, se                                 
adaptan. Si llega a ser infractor es infractor igual que un español. La diferencia no es porque                                 
ya lo lleve en la sangre, “yo nazco como infractor”. Es la misma sociedad la que le atribuye                                   
ese calificativo, es la culpable. Al fin y al cabo, si tú haces un análisis filosófico dirás “bueno,                                   
si el culpable eres tú”. El culpable somos nosotros. La visión tendría que cambiarse y respetar                               
esa diversidad. Estamos hablando de una ciudad como Melilla. Respetar esa diversidad                       
religiosa, cultural, sociológica… eso habría que respetarlo.  
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Q: Ya lo ha mencionado varias veces, pero un poco para centrarnos en eso, ¿cuál es el                                 
papel de marruecos en toda esta situación? 
 
A: Hay un acuerdo firmado desde el 92 que no se cumple no porque no quiera España, no                                   
porque no quiera Melilla, no porque no quiera Madrid. El tema hay que trasladarlo a su                               
origen, que es Marruecos. Es el que no quiere y desconocemos por qué. Está claro que                               
Marruecos tiene una responsabilidad tremenda. Son sus ciudadanos, estamos hablando de                     
ciudadanos marroquíes, no de ciudadanos españoles. Son tutelados, pero eso no quita que                         
sigan siendo ciudadanos marroquíes. Por lo tanto, Marruecos tiene una responsabilidad                     
tremenda social y afectiva hacia sus ciudadanos.  
 
Q: Volviendo al tema de estas carencias presupuestarias y estos medios, ¿cree, hablando                         
también desde el ejemplo de las literas, que se respetan los derechos humanos de estos                             
chavales? 
 
A: Perfectamente, sí. Sería el primero en denunciar esos hechos. Estamos hablando de                         
derechos humanos puros y duros. Se respeta el derecho a la educación, al ocio… solamente                             
que no tienen esa capacidad. Lo que te comentaba al inicio, no la capacidad, sino que siempre                                 
repercute lo económico. Pero teniendo esas posibilidades, perfectamente llegarían a ser                     
personas muy integradas dentro de la sociedad. Y te he dado algunos ejemplos de niños que                               
están integrados, que sirven como camareros, trabajan en carpinterías, en tiendas, en                       
comercios… en fin, que perfectamente.  
 
Q: O sea, que no es una excepción sino que llegan… 
 
A: Claro, esos tuvieron esa posibilidad y algunos la tienen. Y de hecho van a cursos                               
formativos, (inaudible). O pasan directamente a trabajar dentro de la plantilla del empresario                         
que los formó o a través de terceras personas. Si saben desenvolverse pueden buscarse la                             
vida, pueden integrarse y pueden trabajar. 
 
Q:  Aquí lo que veo es que aquí es “si ellos se buscan la vida”. 
 
A: Claro. Yo hablo de esa faceta, pero quiero decir que la administración es quien se tiene                                 
que encargar. Eso es una carencia también por parte de la administración, que tiene que                             
involucrarse porque siguen siendo menores. En fin, claro que tiene que implicarse más.                         
Incluso podría decirte que cumpliendo 18 años. Porque a uno que cumpla 18 años no lo                               
puedes dejar así. Por lo menos, guiarlo durante los primeros meses. Guiarlo, estar con él                             
durante los primeros meses hasta que encuentre su residencia, su trabajo… Ahora bueno,                         
tienes tutelados tantos que dedícate… Habría que independizar. 
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Q: Pues ya está. Lo único que queremos preguntar, nosotros que venimos de fuera, es si                               
hay algo que nos quede fuera de esta entrevista. ¿Algún aspecto relacionado que usted                           
crea que es importante tener dentro de esta entrevista? 
 
A: Pues no sé si reflejar… Seguramente si llegáis a entrevistar al consejero... Es que los                               
centros están más que saturados. Te hablo ya como trabajador dentro del centro. Estamos                           
hablando de una capacidad de Purísima de 180 y, a fecha de hoy o de ayer, tenemos casi a                                     
400. Se dobla la cantidad, es un trabajo sobrenatural lo que habría que hacer ahí. La                               
capacidad legal es de 180. Gracias al esfuerzo diario de los trabajadores, tanto educadores                           
como cuidadores, como trabajadores sociales, enfermeras… de todos. En fin, del centro. Y                         
nada más. 
 
Q: Muy bien, pues muchas gracias. 
 
A: A vosotros. 
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Interview 3 ­ Podemos 
 
Q: Para empezar me gustaría un poco que me contaseis o que me describiseis cuál es la                                 
situación de estos chicos para ver cuál es un poco vuestra perspectiva, que me conteis                             
qué es lo que está pasando aquí con los menores migrantes no acompañados. 
 
A: (Gema) Pues son niños de Marruecos. No solamente de la zona cercana, vienen de todo                               
Marruecos y viene buscando una alternativa. Una salida a la situación que tienen en                           
Marruecos. Hay casos de niños que tienen malas situaciones familiares y hay otros que ven                             
que aquí pueden tener una opción, mejor que la que tengan allí. Cuando llegan aquí, en                               
primera instancia son llevados al centro de La Purísima, pero no todos permanecen allí. Las                             
razones que yo puedo explicarte que me llegan son que allí no tienen las condiciones                             
mínimamente dignas para estar allí, tanto por el número de niños que hay metidos allí, el trato                                 
que les dan los educadores, la higiene y los espacios con los que cuentan. Y además el                                 
cumplimiento de normas, de algún tipo de normas. Se habla de que allí son maltratados                             
incluso, no tengo pruebas para decir eso. Pero estos niños acaban por no querer vivir allí y se                                   
van a vivir desde a las cuevas que hay en la playa a casa viejas y las ocupan hasta que los                                         
echan. Y van sobreviviendo a base de pedir, a base de ir tres días al centro y conseguir allí un                                       
poco de comida o ropa a pesar de tener que aguantar lo que sufren por parte de los                                   
educadores cuando llegan habiéndose escapado. Pero bueno, esa es la parte más de cara a lo                               
que puede vivir el niño, otra es que la administración no está haciendo nada. No está                               
haciendo lo que les corresponde, porque esos niños cuando entran son tutelados por la ciudad                             
autónoma y cuando tú eres padre o madre de un niño o una niña tú no los dejas estar a ciertas                                         
horas en la calle. Y si no quiere volver, vas a buscarlo. La administración se limpia del                                 
problema, les echa la pelota a los cuerpos de seguridad del Estado y muchas veces estos                               
actúan con las herramientas que tienen. Unas veces no actúan como se debería actuar con                             
ellos, otras veces sí. Lo cierto es que cuando llegan a los centros y los llevan allí, al día                                     
siguiente se vuelven a ir y al final crea una sensación de para qué me voy a preocupar de                                     
llevarlos al centro si sus propios tutores legales no se preocupan por ellos, así que al final                                 
están dejados al azar. 
 
Q: Quién es el tutor legal de estos niños? 
 
A: La ciudad autónoma.  
 
Q: Así de abstracto? 
 
A: La Consejería de Bienestar Social 
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Q: Que sigue siendo una institución abstracta. No hay un tutor concreto, no hay una                             
persona? 
 
A: (Marzoq) Es una persona jurídica. 
 
Q: Y qué responsabilidades tendría? O qué conciencia tienen ellos de qué                       
responsabilidades deberían tener?  
 
A: (Jose Carlos) Pedir subvenciones. Eso se les da bien. Eso se les da muy bien.  
 
A: (Gema) Es un poco medio ironía, pero es cierto.  
 
Q: Subvenciones al Gobierno central? 
 
A: (José Carlos): al Gobierno central, a Europa, a donde corresponda. A donde puedan sacar                             
un duro para sacar dinero, lo sacan. Después cómo lo inviertan o cómo lo gestionen es otra                                 
cuestión. Normalmente, tengo entendido al igual por oídas que, pues no sé, que el director del                               
centro es hermano de no sé quién, que el porcentaje más alto ­un 90 por ciento                               
aproximadamente­ de lo que son educadores no tienen ni los estudios ni las cualidades para                             
estar ahí pero son familiares y “amigos de”. No hay una psicóloga, no hay profesionales que                               
es lo que verdaderamente es lo que necesitarían en una institución de ese tipo para albergar a                                 
los niños. Y bueno, sobre el castigo físico, yo no te voy a dar datos, pero te voy a dar un                                         
nombre que probablemente él sí que pueda conseguirte… un nombre que es José Palazón,                           
que probablemente ya lo conoces. Él probablemente te va a dar datos concretos. Te podría                             
también remitir a Facebook, a determinadas personas, pero como no las conozco en persona                           
pues tampoco quiero. A José sí lo conozco y sé que probablemente tiene datos concretos. No                               
sé, de que se les queman los pies, de que con cigarrillos… Lo que es intentar, si no puedes                                     
educarlo, pues avasallarlo y  minimizarlo para que no suponga un problema.  
 
A: (Gema) Y también qué responsabilidades tiene su tutor legal. Tiene las responsabilidades                         
de educarlo, de mantenerlo sanitariamente en condiciones, de que tenga la ropa, la vestimenta                           
necesaria, de que tenga un lugar donde vivir en condiciones, de que tenga asistencia                           
psicológica si lo necesita. Vamos, lo mínimo que se le exigiría a cualquier padre o madre.  
 
A: (Mamen) Lo que es un poco inconcebible es la cantidad ingente de dinero, como decía                               
antes José Carlos, que normalmente los medios de comunicación dicen que el centro de La                             
Purísima recibe unas cantidades de cifras astronómicas. Yo creo que… José Palazón contaba                         
esto en una ocasión que me parece que es muy acertado que con ese dinero se le podía poner                                     
un piso a cada niño que viene aquí. Y parece que es broma, pero es verdad. Si están                                   
recibiendo esas cantidades ingentes de dinero que, para empezar, el centro de La Purísima sea                             
un centro inmenso. Se supone que cuando tú tutelas a un menor lo que necesitas es tener un                                   
ambiente lo más familiar posible, lo más próximo posible a la ciudad donde se ubique. Lo                               
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que no puede ser es que estén más de 200 en un espacio, no sé si lo habéis visto el espacio de                                           
La Purísima, pero está como fuera de la ciudad, cerca de la frontera. Sigue siendo                             
espacialmente, es un lugar de exclusión desde mi punto de vista. Simplemente geográfica y                           
espacialmente… 
 
A: (José Carlos) no deja de ser un acuartelamiento militar donde estaban los presos de la                               
ciudad, los soldados que metían presos. Eso es un acuartelamiento que ahora lo han                           
reconvertido para que parezca lo que es ahora, pero no deja de ser lo que era. Con su foso                                     
incluido.  
 
A: (Mamen) esa es una de las cosas más gordas porque no es posible que estén deslocalizados                                 
geográficamente. Fuera de los espacios de ocio de la ciudad y que se puedan relacionar o                               
comunicar con otros niños. Y ese quizá es el mayor problema, la masificación y el no pensar                                 
que todos los menores tutelados, no sólo aquí en Melilla sino por directrices internacionales,                           
deberían tener un ambiente semifamiliar con pisos tutelados en los que a lo mejor dos                             
educadores viven con esos cinco o seis niños por cada piso que se tutele, etc etc. No sé, yo                                     
esto no lo había visto en ningún otro lugar de la península por ejemplo. Conozco casas donde                                 
hay niños tutelados en Madrid, que es donde yo vivo habitualmente, pero esto no lo había                               
conocido nunca. Entonces quizá ese es uno de los principales problemas. Y lo que no hacen                               
las instituciones es preguntarse por qué los menores no quieren estar ahí. Creo que si tú no                                 
generas un espacio agradable, si tú no generas un espacio de confianza, es imposible que                             
nadie se quiera quedar en un espacio que está… Y además no solamente estás ahí aparcado,                               
que es una zona de aparcar a los niños y de que no molesten incluso al resto de la ciudadanía                                       
y de que no nos enteremos en Melilla de qué está sucediendo con ellos, sino que además es                                   
como que… Se me ha ido la idea.  
 
A: (Marzoq) que los tienen aparcados y las instituciones no hacen nada en solucionar los                             
problemas de los menores. Lo que intentan es alargar su estancia lo máximo hasta que                             
cumplan la mayoría de edad y expulsarlos a Marruecos. No les dan una solución realmente y                               
los chavales lo saben. Saben que han pasado por ahí y lo único que hacen es intentar colarse                                   
en el barco y hacer el salto a la península.  
 
A: (José Carlos) no olvidemos que la idea de esos padres cuando traen a un niño a Melilla es                                     
irse a Europa. El cruzar el charco e irse para arriba. Esa es su fundamental idea. No digo que                                     
haya que coger y quitarle esa idea de la cabeza así a bote pronto, pero si se le puede educar                                       
para que incluso quedándose aquí en esos centros podrían acabar viviendo perfectamente,                       
teniendo una educación, llegar a estar en regla y después poder trasladarse a la península o                               
Europa con todas las de la ley, sería más factible y más comprensible. Cuando no puedes                               
hacer planteamientos de ese tipo, lo único que haces es simplemente lo que ha dicho Mamen,                               
es simplemente que intentas que pase el tiempo, que cumplan 18 años, que ya sean mayores                               
de edad, con lo cual tu tutelaje se acaba y puedas coger y decir “como no está documentado,                                   
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fuera”. Cuando hablábamos antes de dinero, estábamos hablando antes de un mínimo de                         
cuatro millones y, a veces, extensible hasta los ocho millones de euros al año.  
 
Q: Sí, hemos visto que la contratación de la Consejería a los centros son millones de                               
euros. Los niños se quedan aquí porque no tienen 18 años, hemos oído que en algunos                               
casos llegan a mentir para intentar parecer que tienen más de 18 años… 
 
A: (Marzoq): menos de 18. 
 
Q: Menos de 18 entonces para quedarse.  
 
A: (Marzoq) Y les tendrán que hacer la prueba. 
 
Q: Y les hacen la prueba. Pero en relación con lo que hablábamos ¿Ninguna política de                               
integración? 
 
A: (Marzoq) Ninguna política de integración. Tienen política de integración, pero… 
 
A: (José Carlos) pero no se aplica. Es decir, puntualmente se hace lo que determinados                             
gobiernos han hecho históricamente. Entonces, el otro día no hace mucho hicieron una                         
exposición de un MENA en el club marítimo. Una exposición de cuadros porque al chaval se                               
le da muy bien. Bueno, puntualmente tú consigues que dentro de todo el maremagnum que                             
tienen montado siempre haya un niño que te va a destacar y aprovechas ese niño para ponerlo                                 
como ejemplo de lo bueno que tú puedes llegar a ser, no de lo bueno que ha sido el niño para                                         
superar todos los obstáculos, sino lo bueno que tú eres para conseguir que esos niños se                               
hayan integrado. Y utilizan un ejemplo puntual. En los años que yo llevo aquí no me consta                                 
ninguno más.  
 
A: (Gema) y luego en la política, pues el 17 de marzo el consejero de Bienestar Social estuvo                                   
en Madrid solicitando que se cambie la legislación en cuanto a los menores y puedan ser                               
retornados a Marruecos. Es decir, se hace una política totalmente en contra de la integración.                             
Una pseudo devolución en caliente de cada uno de los menores. 
 
Q: ¿Tampoco se les escolariza? 
 
A: (Gema) se les escolariza dentro del centro a los que viven en el centro. Aunque la                                 
legislación pone que deben de integrarse, hay un apartado que permite que sean educados                           
dentro del centro donde están acogidos. Ahora, los que viven en la calle, esos no están                               
escolarizados.  
 
Q: ¿Y no se les da oportunidad a ninguno de ser educado fuera del centro? 
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A: (José Carlos) en un centro educativo no. Si estudian, estudian dentro del centro.  
 
A: (Gema) no sé si alguno podrá sacar algún caso que saque al niño como al de la pintura y a                                         
lo mejor esté en un centro educativo ordinario.  
 
Q: ¿Pero que os conste? 
 
A: (José Carlos) no es habitual. Puede haber puntualmente algo pero no es lo habitual.  
 
Q: ¿Cuál es el estatus legal de esos niños? ¿Tienen permisos de residencia hasta que                             
cumplen los 18 años? 
 
A: (Mamen) no exactamente. Tienen tutelaje estatal. Pero esto es en cualquier lugar. Es la                             
administración quien tiene la tutela de esos menores. Pero entonces no necesariamente… se                         
supone que tendrían que identificarles, se supone que eso lo están haciendo, identificarlos y                           
saber de dónde vienen. Lo que decía Gema ahora, lo que están intentando de hacer                             
repatriaciones de menores es algo que se intenta hacer sin tener en cuenta los protocolos que                               
tienes que seguir y asumir en el caso de que se tratase de un niño abandonado español. Tú no                                     
lo puedes devolver a una familia que no sabes si en esa familia ha sufrido maltrato, si en esa                                     
familia hay una desestructuración familiar que le esté impidiendo desarrollarse al menor, etc                         
etc. Entonces no se trata de devolverlo a los padres, se trata de conocer cuáles son las                                 
situaciones de ese grupo familiar y ver si es posible que ese niño o esa niña tenga una                                   
infancia tranquila en ese espacio porque en ocasiones puede hasta tratarse de una chiquillada.                           
Puede que el niño se haya escapado de casa y acabe aquí en Melilla. Pero en todo ese proceso                                     
no puedes devolverlo sin conocer exactamente cuáles son las situaciones de esos padres,                         
porque eso no se hace con padres españoles para entendernos. Ni tampoco se puede hacer                             
aunque sean de otros países. El bien del menor supuestamente tiene que estar por encima de                               
todo eso. Eso sí, pasan cosas extrañas como que el último menor que se ha ahogado                               
intentando entrar al barco se supone que no se sabía dónde estaba la familia y, sin embargo,                                 
inmediatamente después de que el niño falleció se ha localizado a la familia y parece ser que                                 
el niño no estaba en muy malas situaciones. Simplemente estaba viviendo una aventura. Son                           
los padres los que han venido a recoger el cadáver, etc etc. Pero se supone que si quieres                                   
hacer esas repatriaciones tendrías que hacerlo con todas las garantías legales y eso es lo que                               
nos extraña mucho, que un país como Marruecos que no respeta los más mínimos derechos                             
humanos vaya a tenerlo en consideración. Más bien se trata… parece que hablamos de un                             
acuerdo entre política, entre unos y otros, y entre uno y otro Estado.  
 
A: (Gema) Has preguntado qué si se les legaliza de alguna manera. La delegación del                             
gobierno tiene un plazo de seis meses para darles la residencia hasta los 18 años. Te lo va a                                     
confirmar Palazón, pero yo cuando estuve reunida con él y en el documento de Harraga dicen                               
que tienen que darle la residencia. Lo que ocurre es que ahí empiezan igual. No cumplen los                                 
tiempos. Creo que el niño cuando llega aquí tiene tres días para ser digamos registrado y                               
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luego tienen un plazo de seis meses a un año para obtener la residencia. Lo que hacen es que                                     
el período de tres días lo amplían al máximo para empezar a contar más tarde y que pasen dos                                     
o tres años sin que haya conseguido la residencia para que no tenga recursos legales                             
suficientes para que no tenga una continuación de la residencia. 
 
Q: Entonces, para hacer un repaso de ese proceso burocrático. Primero el niño cruza,                           
¿cómo cruza? Porque no salta (la valla), sino que se cuela. 
 
A: (Gema) se cuela.  
 
A: (José Carlos) se mete por la frontera. Es algo increíble porque yo con mi hijo trato de                                   
pasar por la frontera y como no lleve el carnet a mi hijo me lo dejan ahí detenido y hacen que                                         
yo tenga que ir a mi casa a llevar los papeles, a llevar la documentación y después encima me                                     
ponen una multa. Eso me pasa con mi hijo. Me pasó no hace mucho en el barrio chino. Pero                                     
estos niños (unclear words). No verás a niños de este tipo saltando vallas. 
 
Q: ¿Entonces les localiza la policía? ¿Les encuentra por la calle?  
 
A: (Gema) ellos van.  
 
A: (José Carlos) ahí quien va y hay quien se queda en la calle porque va a la zona que…                                       
Vamos a ver, hay quien más o menos se puede acercar al centro y hay quien más o menos se                                       
va a las cuevas del cuerpo y a las cuevas de “tal y cual” porque lo que quieren es irse. Su idea                                           
principal, el 99,99 por ciento es irse de Melilla. No es quedarse aquí. O sea, que alguno puede                                   
irse al centro, que saben donde está. Muchos de ellos. Pero vamos, que lo normal es que                                 
vayan tirando para el puerto, para las cuevas de la Alcazaba, a pedir a la zona en la que otros                                       
niños ya le han dicho “pues mira en esta zona puedes ir a pedir y tal y cual” y hay rincones                                         
donde también se drogan, porque también se conoce. Porque esas formas ya se les conocen.                             
Es como los subsaharianos cuando tratan de cruzar más o menos tienen gente que está aquí,                               
gente que está allí, que te da los móviles… Los niños estos no andan con muchos móviles la                                   
verdad. No sé cómo se manejan para pasarse la información. Los subsaharianos sí, pero los                             
niños no. No los veo yo con móviles. Los veo más bien con la bolsita y el pegamento. 
  
A: (Marzoq) todos pasamos la frontera y al otro lado de la valla hay cientos de niños que                                   
están abandonados. E igualmente esperando a entrar. Por lo tanto están en continua                         
comunicación. Lo de la residencia, a mí me extraña mucho que se les de una residencia a un                                   
menor porque entonces podría pasar a Marruecos, visitar a su familia y volver a entrar con su                                 
permiso de residencia. No habría ese problema. Yo creo que documentación oficial, creo eh,                           
documentación oficial como residentes no se les da. Porque si se les diese estaría en un limbo                                 
legal que podría ir a Marruecos y entrar. Visitar a su familia… Hay familiares que entran                               
legalmente, dejan a sus críos aquí y se van. Por qué? Supuestamente porque es una puerta o                                 
un posible futuro para sus hijos. Y encima están tutelados. 
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A: (Jose Carlos) después la administración suele contestar a muy poco. Tú preguntas y                           
cuando contesta lo hace fuera de plazo y por escrito y con… con tópicos. 
  
Q: entonces todos estos niños que han entrado, que ya están aquí, tienen un primer                             
contacto con la administración o las autoridades, lo primero que les hacen es la prueba                             
(para comprobar la edad del menor)? 
  
A: (Jose Carlos) en teoría dependiendo de la edad que aparenten… hombre, si ver un niño de                                 
ocho o de diez añitos, que lo ves, pues lo llevas al centro. Pero si tienes la más mínima duda                                       
de que ese niño pueda tener 18 años, a la prueba! Porque si tiene 18, a la frontera del tirón.                                       
Incluso si tiene 17 pero tú puedes decir en el informe médico que aparenta 18, a la frontera                                   
del tirón. Es la forma más rápida y más cómoda para ellos. Ya, si demuestran que es un                                   
menor… pero ahí hay un proceso porque la prueba no sé cuánto dura. Ahí hay un lapsus, un                                   
tiempo también… No sé si es de un día o dos donde, bueno, no sé qué hacen con ese niño. O                                         
sea que lo acaben llevando al centro, no lo acaben llevando al centro… suponiendo que sea                               
menor… o al centro o a la frontera. 
  
A: (Marzoq) lo llevan al centro primero, después hacen la prueba, que puede durar dos o tres                                 
meses… 
  
A: (Jose Carlos) y se queda en el centro? 
  
A: (Marzoq) y que queda en el centro 
  
A: (Jose Carlos) mientras le hacen la prueba? Creo que no, eh 
  
A: (Marzoq) sí sí, se quedan en el centro y una vez que verifican que tiene más de 18 años, a                                         
la frontera y “de patitas”. 
  
A: (Jose Carlos) bueno, como es de oídas no puedo decir nada. 
  
A: (Marzoq) como no pueden pernoctar… 
  
A: (Jose Carlos) yo como no sea que tengan más o menos información veraz 
  
A: (Marzoq) ya, pero es así. Igual que el que entra en la frontera a partir de las 10­12 de la                                         
noche, si es marroquí no puede pernoctar en Melilla y te expulsan. Te ponen “de patitas” en                                 
la frontera. Uno más. 
  
Q: Hablabais precisamente en relación con los centros de que lo que pide la Consejería                             
es dinero, subvenciones. 
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A: (Jose Carlos) es una ciudad subvencionada para todo. 
  
Q: Cuál es entonces el rol del Gobierno central? Manda dinero o hay alguna otra                             
función que ejerza? 
  
A: (Marzoq) delegar las responsabilidades a Melilla. 
  
Q: Y en relación con los menores, hay alguna relación más allá que estas subvenciones? 
  
A: (Jose Carlos) Está el delegado del Gobierno, que se supone que es la figura que representa                                 
al Gobierno (central) en la ciudad y que no sé exactamente qué… 
  
A: (Gema) El delegado del Gobierno es el que le da los papeles a los niños. Es el que los                                       
acredita legalmente. 
  
A: (Jose Carlos) pero que no hace prácticamente nada, que yo sepa. 
  
Q: ejerce alguna función de control? 
  
A: (Jose Carlos) todo depende de la Consejería de Bienestar Social y el Gobierno (central) se                               
desentiende. “Para eso hemos pagado”. 
  
Q: Y a nivel Unión Europea? 
  
A: (Jose Carlos) básicamente también 
  
Q: Alguna vez ha habido alguna visita, algún comentario a nivel europeo? 
  
A: (Jose Carlos) A nivel europeo (sonrisas)… no sé, puede que hayan venido oficialmente…                           
Pero vinieron creo por cuestión de subsaharianos. Creo que no ha venido nadie aquí de                             
derechos humanos, ni de nadie de Europa, fuera del tema de los subsaharianos. O sea,                             
expresamente por los menores que yo sepa no ha venido nadie de Europa. 
  
A: (Marzoq) si han venido, han venido extraoficialmente, u oficialmente, pero no nos hemos                           
enterado. 
  
Q: Hasta ahora hemos hablado un poco de la parte de la Administración. Pero a nivel                               
político, cuál es la actuación política de los partidos, los concejales, el gobierno de la                             
ciudad, sobre esta situación? 
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A: (Gema) defender la postura de los cuerpos de seguridad del Estado cuando en algún                             
momento sale alguna imagen en la que se les ve tratando mal a los niños. Ehh… Otra postura                                   
es la ignorancia. O sea, el problema no existe. Otra es criminalizarlos: “los niños son malos”,                               
“los niños vienen aquí a robar y a molestar”… Y la última postura es de nuevo volver a pedir                                     
dinero para poder solucionar esto. Y ya la última ha sido querer devolverlos inmediatamente                           
a Marruecos. Posturas concisas, digamos, actuaciones pedagógicas con los niños… Bueno,                     
claro, legalmente ellos sí que están cubriendo su cupo. Su marco de actuación. Son niños, los                               
que están en la calle, es como un ente que no existe. Están los que están en el centro y tienen                                         
su ropa, están educados, tienen su asistencia de todo tipo, tienen tutores, tienen sus                           
monitores… Aunque si analizas los datos son un monitor por cada 40­50 niños. Con lo cual                               
es… Pero digamos que legalmente ellos podrían justificar a cualquiera en el Gobierno central                           
que eso se está haciendo como se debe. 
  
Q: O sea que se habla de los niños que están en los centros pero no hay mención de los                                       
niños que están en la calle en el debate político? 
  
A: (Jose Carlos) en el debate político solamente para criminalizarlos. Yo recuerdo cuando                         
entró éste que está ahora (el consejero de Bienestar Social, Daniel) Ventura, entró y montó un                               
grupo de informadores, unos 15 chavales y chavalas jóvenes, que en teoría se iban a dedicar a                                 
ir por las calles de la ciudad informando a los ciudadanos melillenses de que no                             
criminalizaran, de que eran eran niños, en fin de informarnos de que no eran malos, de que no                                   
eran delincuentes. Y por otra parte, tratando de informar a esos menores de que estarían                             
mejor en el centro, no sé que… Yo creo que siguen estando por ahí los chavales. Ya no les                                     
veo con los chalecos puestos, pero digo que en nómina creo que siguen estando. En nómina                               
creo que siguen estando. Pero yo no les he visto aparte de la foto en el periódico. 
  
A: (Gema) es verdad eso. 
  
A: (Jose Carlos) el primer día que salieron en la Plaza de las Culturas, después ya no los he                                     
vuelto a ver más. Los niños siguen estando en la calle y ahora se ha dado el caso incluso de                                       
grupos que han salido a la calle a apalearlos en plan Klu Klux Klan. Algo parecido. O han                                   
salido en las noticias con ese aspecto en Melilla la Vieja por lo visto, pasó algo por le estilo.                                     
Los chavales… O sea, el mismo (Daniel) Ventura, el concejal que organizó ese grupo de 15 ó                                 
20 informadores, creadores de opinión, creadores de… evitar rumorología. Buenos, pues en                       
un proceso de… creo que han tardado tres meses, no? En menos de tres meses ha pasado de                                   
que esos niños no son delincuentes, de que hay que informar a la sociedad, a vamos a luchar                                   
para que el Gobierno de Marruecos recoja a todos sus menores.  
 
A: (Mamen) a mi me parece que es el discurso más peligros, el de la criminalización, porque                                 
además creo que cala en la sociedad.  
 
A: (Jose Carlos) con mucha facilidad. 
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A: (Mamen) y eso es lo más peligroso de todo. O sea que la idea de que todos son                                     
delincuentes, la idea de que te van a agredir por la calle, la idea de que esta ciudad no es muy                                         
segura, cuando no es cierto. Si comparas con otros índices de delincuencia en otras ciudades                             
de España, no es cierto que esta sea precisamente una ciudad que sea insegura. Pero tratan de                                 
venderlo de ese modo y yo creo que ese es el mensaje… ehh… el peor. Porque a lo mejor en                                       
una misma frase un político de derechas o un político de los que están ahí en las instituciones,                                   
de los que dicen que no hay que criminalizar a los menores y al mismo tiempo a continuación                                   
te está diciendo “es que se escapan continuamente del centro y son incontrolables”, no?                           
Entonces el discurso parece que sí que está y que se dice no a la criminalización, pero es                                   
alucinante cuando lees la prensa la manera en la que se refieren a los menores. Incluso para                                 
mí el término “MENA” empieza a ser peyorativo y creo que tendríamos que darle otro                             
cambio… otro curso y hablar de los niños y las niñas de la calle, porque cuando les pones una                                     
categoría tan absolutamente institucionalizada a un colectivo que como en este caso se                         
encuentra en la exclusión, esto todavía les está estigmatizando más. Entonces creo que                         
tendríamos que intentar inventar otra terminología a la hora de referirnos a ellos que no fuera                               
exclusivamente el de “MENA” porque la gente ya está empezando a abrir el periódico por la                               
mañana y a asociar “MENA” igual a delincuencia, “MENA” igual a criminales, “MENA”                         
igual a pegamento, “MENA” igual a niños que lo único que quieren es malvivir en la ciudad                                 
y hacernos la vida más complicada. Porque de lo que tampoco se habla es de la posibilidad de                                   
que a lo mejor esta ciudad y estos metros cuadrados y estos habitantes, a lo mejor es cierto                                   
que es demasiada presión por la cantidad de número de niños, pero no se habla nunca de la                                   
posibilidad de desplazarlos a la península y que vivan en otros espacios en la península. O                               
sea que parece que Marruecos hace de guardián de Melilla y de España, y Melilla hace de                                 
guardián de la frontera española en la costa... lo que viene siendo la costa, no? Entonces es                                 
como que se fueran pasando un poco entre ellos la pelota y a mí esto es lo que me parece más                                         
más más más lamentable de todo. O sea esa manera que tienen al igual que poner en duda                                   
continuamente la edad de los niños y las niñas. Continuamente se pone en cuestión. O sea, tú                                 
te enteras de que ha aparecido el cadáver de alguien… han aparecido ya dos cadáveres al                               
menos durante el tiempo que yo estoy aquí en el puerto de dos menores y cuando te acercas y                                     
preguntas “oye, es verdad que sacaron esta noche a críos, a un niño de aquí y tal?” y te dicen                                       
“sí, ha salido un cadáver, pero no era menor”. Y dices, “pero dónde está?” y dicen “le están                                   
haciendo la autopsia”. Entonces si le están haciendo la autopsia usted no ha tenido tiempo de                               
saber si era menor o no era menor. Y usted además es sólo un guardia civil. O sea, usted no                                       
puede saberlo. No tiene conocimientos para saber eso, pero detestan que salte a la prensa o a                                 
los medios que pueda tratarse de menores porque sobre ellos sí que tiene el Gobierno una                               
responsabilidad, no? Entonces continuamente el juego está en si es menor o no, que para mí                               
también es una forma de buscar el criminalizarles, no? O sea, el buscar que por 30 días más                                   
tienes 18 o 17 años me parece también un poco absurdo.  
 
Q: Por insistir un poco más en el tema de la política, hablais del consejero que está en la                                     
Consejería de Bienestar del Partido Popular, pero lo que queríamos saber es si entre los                             
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partidos que tienen concejales, que tienen representación, hay espacio para la                     
negociación política dentro de este tema. 
 
 (murmullos entre ellos mientras se miran y dudan) 
 
A: (Gema) Sí, en la asamblea. El espacio sí lo hay. Tú dices si lo hacen? 
 
Q: Sí, con toda la representación que tiene el Partido Popular en comparación con otros                             
partidos políticos, aún así hay diálogo entre partidos? 
 
A: (Gema) Sobre los niños de la calle? No.  
 
A: (Jose Carlos) Hay reproches mutuos.  
 
A: (Gema) pero no hay realmente diálogo.  
 
A: (Jose Carlos) no, diálogo no. De vez en cuando, (Mustafá) Aberchán le pega “palos” a                               
(Daniel) Ventura porque, no sé… cuando el niño se ha muerto, “cómo es posible?”... El                             
PSOE “esto no es posible”, pero no… Hay reproches mutuamente, mutuos. Pero no… 
 
A: (Gema) No hay documentos legales que pongan encima de la mesa… 
 
A: (Jose Carlos) no hay informes. 
 
A: (Gema) ...un proyecto de trabajo con los niños, no. De eso no hay. Hay “charloteo” y                                 
críticas en momentos como él (Jose Carlos)  dice. Pero luego no hay un trabajo… 
 
A: (Jose Carlos) no hay un foro de trabajo o unas jornadas de desarrollo… Nada con respecto                                 
a solventar el problema de los menores. En ese aspecto ningún partido lo ha hecho. Nosotros                               
estamos en colaboración con Harraga, que creo que tampoco tenemos mucha capacidad, la                         
verdad.  
 
Q: Vosotros como partido tenéis acceso a esa clase de foro, de negociación… 
 
A: (Gema) Tenemos uno. Tenemos la senadora Maribel Mora que… vamos, ya hace un mes                             
que yo tenía pendiente, yo ya me he reunido con Palazón y en cuanto tengamos un                               
documento sobre los niños de la calle ella lo va a elevar a través del Senado al Gobierno. Al                                     
igual que ha hecho en otras ocasiones con temas de inmigrantes. Si el documento es correcto,                               
que nos asesoramos tanto con (el director de la ONG Prodein, José) Palazón como con                             
Harraga, lo que nosotros queremos servir es la herramienta que gracias a la senadora lo lleve                               
al Congreso.  
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Q: Podéis avisar cuando eso pase? 
 
A: (Gema) Y los mandaremos. Cuando ella diga que eso ya está entregado y tal, se os manda.  
 
Q: Si bueno, como los trámites parlamentarios llevan tiempo, pues para estar pendiente                         
de cuando sale. 
 
A: (Gema) Aquí ahora mismo no tenemos posibilidad más que de colaborar con la asociación                             
en las campañas pero a título individual, o tratar de poner el local a su disposición para que                                   
puedan trabajar con los niños.  
 
Q: Estas asociaciones de las que estáis hablando, a la hora de investigar como lo                             
estamos haciendo nosotras, o a la hora de reportar lo que está pasando, hay obstáculos? 
 
(Se ríen) 
 
A: (Jose Carlos) qué pregunta. 
 
A: (Gema) para nosotros que nos hemos reunido con (José) Palazón y con Harraga, no.                             
Porque ellos no lo van a decir. Ahora, ir a la institución a pedirle el presupuesto de gastos en                                     
el centro de menores o cuanto llega y a qué se dedica, vamos todavía no lo hemos hecho.                                   
Pero te podré decir de aquí a unos meses las pegas que nos pongan. Pero no lo hemos hecho,                                     
pero eso sería empezar a tratarlo. 
 
A: (Jose Carlos) hombre, eso cuando tú tienes en cuenta que tienes el principal partido de la                                 
oposición que es CpM (Coalición por Melilla), que le hace planteamientos, le hace mociones                           
y el ayuntamiento cuando quiere dándole por bueno se lo contesta por escrito con tópicos                             
como ya te he contestado antes y no entra en el trapo, y eso es el principal partido de la                                       
oposición. Cuando vayamos nosotros a preguntarlos, no se van a reir de ti porque, en fin, van                                 
a esperar a cerrar la puerta para empezar a “partirse el alma” de risa a costa de que tú vayas                                       
preguntando. 
 
A: (Gema) bueno, pero no importa. Es razonable que se rían pero luego nosotros podemos                             
acumular una serie de informes de las consultas que les hemos hecho y de cómo nos han                                 
ignorado. Pero de momento no podemos hacer ni siquiera esa acusación porque no lo hemos                             
hecho. 
 
A: (Marzoq) has hablado de conversaciones entre las fuerzas políticas en el parlamento.                         
Bueno, en la ciudad autónoma con la mayoría absoluta que tiene el PP, poco se puede hablar.                                 
Se supone que hablan entre ellos, pero hacia la población o hacia el gran público muy poco.   
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A: (Jose Carlos) en cualquier caso se supone que vas a hablar con más gente aparte de                                 
Podemos, o sea que como hablarás con CpM, el PSOE, verás tú. Contactareis y vereis. 
 
A: (Marzoq) te dirán que sí hay comisiones.  
 
A: (Gema) después nos enseñais vuestras conclusiones y aprendemos también.  
 
Q: Esto es en la parte política. ¿Y a nivel ciudadanía? ¿Cuál es la opinión pública aquí                                 
mayoritaria respecto a los menores? 
 
(Hablan todos a la vez) 
 
A: (Marzoq) la del desconocimiento. 
 
A: (Gema) malos. 
 
A: (Jose Carlos) la que se ha creado. 
 
Q: ¿Y cuál es esa? 
 
A: (Jose Carlos) la que te ha contado Gema. 
 
A: (Gema) la de que son malos, la opinión pública es esa.  
 
A: (Mamen) criminalizarlos. 
 
A: (Jose Carlos) se ha criminalizado. Hay miedo. Una vez que tú has instalado el miedo como                                 
función en la sociedad, lo que aparece es el rechazo. Tú tienes miedo, lo primero que haces es                                   
rechazar. Evitarlo, no tratar de acercarte. Con lo cual es muy difícil crear una integración por                               
ambas partes.  
 
A: (Gema) hay miedo de que las niñas salgan solas. De que los niños salgan solos. Es verdad                                   
que ha habido algún caso de que los niños que están en la calle te sacan la navaja. Es cierto                                       
que los ha habido. Pero como los puede haber en cualquier otra ciudad. Solo que aquí ya por                                   
un caso se generaliza al resto. Entonces es una razón más para decir que es inseguro, que hay                                   
miedo. Él (Marzoq) te va a decir que depende del barrio. 
 
A: (Marzoq) depende del barrio. Si estamos hablando de los chicos y las chicas, que creo que                                 
chicas hay muy pocas pero la mayoría que he conocido son chicos, pues suelen agruparse en                               
5­10­15 niños y la verdad es que impresionan cuando se quedan solos o cuando están…                             
suelen estar en parques donde juegan los demás niños y los demás padres, yo personalmente                             
lo he visto, te sientes un poco incómodo. Ya no es por la imagen que dan sino porque la                                     
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ciudad tampoco los educa para vivir en sociedad, no los educa para que estén integrados y                               
viven como han vivido siempre. Su procedencia son de barrios marginados, de familias con                           
problemas, incluso con malos tratos, pues aquí no creo que se les vaya del todo la forma en la                                     
que vivían antes, pero esa educación aquí hace mucho daño. En un barrio céntrico pues se                               
nota. En un barrio periférico la gente ni se entera de que existen los niños ni de que dan                                     
problemas ni nada.  
 
A: (Mamen) yo creo que hay una… a ver, sería muy complicado decir que la gente, que la                                   
ciudadanía de Melilla no se preocupa por este tema. O sea que decir eso es una generalidad                                 
muy grande y muy tópica y además no es cierta, no? O sea, yo creo que… Os lo estoy                                     
contando desde mi… que llevo muy poquito tiempo viviendo y es solamente temporal. O sea                             
que por eso quizá la mirada que tengo a lo mejor es de otra manera. Pero a mí me da la                                         
sensación de que la gente tiene… Es muy incómodo vivir en un espacio en el que sabes que                                   
hay niños que están dejados de la mano de todo Dios. O sea, eso te genera un mal rollo y una                                         
preocupación en general, digo, como personas que somos. Simplemente creo que hay un                         
desasosiego grande por parte de la gente. Entonces es posible que no quieran saber mucho. Es                               
posible que no quieran saber que están en el centro de La Purísima. Bueno, incluso mejor que                                 
pienses que están allí porque así no lo ves. Y aquellas cosas que no vemos directamente no te                                   
producen tanto dolor. Yo creo que la gente de Melilla no quiere vivir rodeada de pobreza y                                 
eso es legítimo. Y eso nos pasa en otras muchas ciudades también. Y cuando esa pobreza                               
viene de la mano de los menores entonces todavía es más desasosegante, no? Yo creo que                               
sería injusto decir que a la gente no le preocupa eso, pero sí que es cierto que la gente espera                                       
que las instituciones hagan algo al respecto. Y cuando las instituciones el discurso que                           
devuelven es “son niños incontrolables”, “son niños inmanejables”, “lo hemos intentado todo                       
pero son conflictivos”, le está devolviendo a la sociedad la idea de… A veces dicen incluso la                                 
expresión “es que no podemos encerrarlos”. Y tú dices “evidentemente”, porque no son                         
delincuentes y además a los niños no se les encierra en una cárcel. Es evidente que no se les                                     
puede encerrar. Pero todo ese discurso rebote, yo creo que ocasiona muchísimo desasosiego                         
entre la gente. Y luego sabes que hay gente que les está ayudando por “lo bajini” o con lo que                                       
pueden. Acercándoles comida, hay gente que les está llevando ropa… O sea que también                           
hacer generalidades así tan grandes con respecto a la población es difícil, no? Y yo creo que                                 
también hay que comprender el desasosiego que produce una situación como la de los                           
menores en la calle, que yo creo que nadie sabe cómo actuar. Ni nosotros si nos lo                                 
encontramos en la calle.  
 
Q: Esa va a ser mi siguiente pregunta. Imaginad que hay un cambio. Que llegáis al                               
Gobierno. Si estuviera en vuestro poder y tuvierais que decidir las prioridades que                         
debería tener la administración hacia esos niños. Cuál creeis que debería ser la manera                           
en la que la administración afronta este reto? 
 
A: (Mamen) para mí desde el principio sería un tutelaje familiar, o semifamiliar, en centro                             
desde luego no “mogollónicos”, sino en unidades familiares básicas, más pequeñas y en                         
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donde pudieran desarrollarse, en donde pudieran ir al colegio que tuvieran más cercano a la                             
vivienda, donde pudieran aprender entre ellos mismos a cocinar, a preparar y a mantener el                             
hora, etc. Para mí eso sería una política de integración en casas que estuviesen en el centro de                                   
la ciudad y que no estén agrupados en un sólo espacio. En un solo barrio. Sino que al estar                                     
disgregados en el reto de la población sea más fácil y más asumible poder llevar todo ese                                 
proyecto a cabo. Y desde luego responsabilidades al Gobierno central y también a Europa de                             
si esta ciudad no puede tener tanta cantidad y número de menores por mucho que reciban                               
subvenciones, porque a lo mejor no es sano ni para los propios niños ni para la propia                                 
población de aquí, pues que se puedan desplazar a otros lugares del Estado español o de                               
Europa. Lo que no puede ser es lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que creo que llama                                     
más la atención cuando llegas aquí. 
 
A: (Gema) y luego transparencia. En los ingresos y en los gastos. Hay mucho dinero para que                                 
estén como están. Qué ocurre? O sea, tiene que haber un control claro y exhaustivo de para                                 
qué viene el dinero, dónde se invierte y los resultados que da.  
 
A: (Jose Carlos) que haya una fiscalización real y completa sobre lo que se está haciendo.                               
Sobre ese tutelaje. Aquí se van pasando el balón como hemos dicho unos a otros, al final lo                                   
que crea es la sensación de miedo de un chaval que no te digo que no ha ocurrido lo que ha                                         
ocurrido y puede que incluso dos o tres o cinco veces, que hayan robado a otros niños para                                   
quitarles el teléfonos, para quitarles el dinero. Tú te vas a Madrid y te pasa no sé cuántas                                   
veces. Es verdad que a lo mejor no tenemos ahora un proyecto definitivo sobre qué                             
posibilidades tendríamos que hacer con esos niños pero tampoco nos hace falta, hay                         
verdaderos profesionales que llevan trabajando en ese tema en toda Europa y en toda España                             
mismo que.. bueno son de Marruecos, pero los niños que hay en España pueden ser rumanos,                               
argentinos, gitanos o… incluso marroquíes, que están allí viviendo. Entonces… Y hay                       
fórmulas. Hay fórmulas por las cuales se pueden volver a recuperar utilizando ese término a                             
esos niños en la calle. O sea, no tenemos que inventar nada tampoco. No hace falta inventar                                 
nada, hace falta ser coherente y un poquito responsables.  
 
A: (Mamen) la gente se pregunta y yo creo que es “por qué”, por qué los chavales no quieren                                     
estar en ese centro. Yo el otro día estuve en un colegio que lleva una congregación religiosa                                 
aquí y tienen a niñas. Tiene a niñas menores de la calle. Entonces me contaban que suelen ser                                   
procesos que van bien pero están en un colegio especial, en unas determinadas características,                           
las niñas. Pero no todas las niñas, me lo decía una de las propias monjas que estaba al frente                                     
de ese proyecto, no todas las niñas se encuentran tampoco cómodas en ese proyecto.                           
Entonces la pregunta que hay que hacerse es por qué. No es porque les vayas a poner todo en                                     
bandeja. El Estado tiene que hacer como padre. Los padres no les pueden dar a los hijos todo                                   
lo que les dé la gana. Evidentemente tienes que poner unos límites. Pero la pregunta sería el                                 
por qué no quieren estar aquí. El porqué puede ser porque están durmiendo varios en la                               
misma litera, porque en alguna ocasión la Consejería a pesar de hablar de la cantidad de                               
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dinero afirma que están durmiendo en colchones en el suelo. Y eso es lo que es intolerable.                                 
Todo eso es lo que habría que modificar.  
 
A: (Gema) cumplir la ley. 
 
A: (Jose Carlos) todo eso sin obviar que no dejan de ser niños y que mi hijo, que tiene 16                                       
años, si por le fuera no iba al instituto ningún día. No dejan de ser niños que si pueden evitar                                       
ir a clase, al colegio y tal, donde alguien les marque pautas… No, yo estoy más a gusto en la                                       
calle, o estoy más a gusto con mis amigos. 
 
A: (Marzoq) sí, jugando en la calle. 
 
A: (Jose Carlos) eso le pasa a mi hijo, al tuyo, al tuyo y al de cualquiera. Si encima son niños                                         
que vienen de la calle, que no han mantenido un proceso educativo prácticamente nunca o                             
muy poco y ahora creen tener la libertad para hacer lo que les da la gana, pues incluso aunque                                     
a veces se lo puedas poner bonito, pues a veces prefieren “no, no, yo me quedo aquí en esta                                     
cueva que mañana me voy en el barco”.  
 
A: (Marzoq) evidentemente las soluciones son muy complejas, muy complicadas y no las                         
tenemos. Sino las hubiéramos propuesto. 
 
A: (Gema) es que aquí hay un inclumplimiento de la normativa. Hay violencia en los                             
documentos, hay violencia en el trato, hay unas situaciones concretas de los niños por el                             
origen y las circunstancias que han vivido. Y hay una legislación que vamos a cumplirla, no?                               
Vamos a empezar por ahí. Si hay una ratio de 15 alumnos por tutor, a los 45 alumnos tres                                     
tutores, no dos. Si es obligatorio una psicóloga con una ratio de 50 alumnos y hay 100, dos                                   
psicólogos. Entonces para empezar si hoy nos pusieran en el poder, sería coger la ley, coger                               
los presupuestos y aplicarlos porque no hay luego tampoco tanto hay tanto especialista, que                           
vengan los psicólogos y que digan lo que requiere el programa y la inversión, en educadores                               
sociales.. pues hacen falta más? Que los niños resulta que psicológicamente son muy                         
complicados y que a 15/1 no basta, pues bajemos la ratio a 10/1 según el dinero que hay. El                                     
político realmente no va a dar la opción del psicólogo, eso lo va a hacer el psicólogo.                                 
Nosotros vamos a aplicar la ley. Y en función de la demanda que los trabajadores y                               
colectivos que estén ahí implicados consideren más necesario, nosotros trataremos de dar                       
respuesta en función de las posibilidades legales y económicas que haya. O sea que                           
entendemos que el dinero no cae de las nubes. Pero entendemos que con el dinero que hay se                                   
pueden hacer otras cosas.  
 
A: (Mamen) la otra cuestión es la del futuro que comentaba antes Marzoq. Yo creo que si tú                                   
ves que no hay un futuro posible para ti aquí, si no que es un aparcamiento y que cuando                                     
cumplas los 18 vas a estar en la calle y por lo tanto vas a ser fácilmente expulsable de aquí                                       
desde Melilla, esto se convierte en otro problema. Yo creo que hay que hacer una oferta                               
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formativa para esos chavale para que puedan integrarse mínimamente y si no les das una                             
oportunidad para que puedan demostrar que pueden ser habilidosos y cómo pueden hacer las                           
cosas, difícilmente van a querer quedarse aquí en Melilla tranquilamente y sin ganas de                           
aspirar a coger un barco y a colarse como sea hacia la península. Yo creo que ese es el otro                                       
grandísimo problema. Y lo único que sale de esos caso son las excepciones a las que él hacía                                   
referencia. El caso de Abdel, el niño este pintor, este chaval pues bueno le han pillado, pinta                                 
bien, vamos a hacer con él una exposición y ahora vamos a buscar a alguien que tutele sus                                   
estudios porque él ya cumplió 18 años. Entonces si en ese caso pueden hacer una excepción,                               
a lo mejor se trata de buscar más excepciones. Si al niño se le da bien la carpintería, que                                     
pueda tutelarlo una persona que tenga una empresa y que puedan darle otro abanico de                             
posibilidades. Si no, por mucho que tú les ofrezcas y que les tengas aquí “en palmitas”, si el                                   
niño sabe que los 18 años va a ser su tope y va a ser cupo, los problemas los vamos a seguir                                           
teniendo. Aunque en eso la legislación va en nuestra contra y evidentemente una persona se                             
convierte en un irregular y un sin papeles a partir de los 18 años.  
 
Q: voy a recoger algo que decías antes: Marruecos. Cuál es el papel de Marruecos en                               
toda esta situación?  
 
(Sonrisas) 
 
A: (Jose Carlos) no quiero ser malo.  
 
A; (Gema) respecto a Melilla? 
 
Q: respecto a estos niños. 
 
A: (Gema) respecto a estos niños les da igual, nada más hay que cruzar a Beni Ansar. 
 
A: (Jose Carlos) vamos a ver, Marruecos no considera Ceuta y Melilla territorio que no sea                               
marroquí. O sea, Ceuta y Melilla son territorio marroquí (para Marruecos). Su planteamiento                         
es hostigar, dentro de la civilización y la cordialidad, pero hostigar lo máximo posible.                           
Porque de alguna forma ese hostigamiento o le reporta beneficios económicos a través de                           
negociaciones con Europa y con España o… Bueno, al final siempre acaba siendo dinero.                           
Pero bueno, le sirve para que la población de aquí a lo mejor algún día decide irse porque ya                                     
está “hasta el moño” de estar aquí. Algo difícil, pero bueno. Solucionaron el problema de los                               
subsaharianos. Están haciendo de policías con los subsaharianos porque ha llegado mucho                       
dinero. Cuando hay algún problema… Probablemente si lo del (Frente) Polisario en Europa                         
siguen tocándole las narices a Marruecos, Marruecos dirá “bueno, pues yo voy a tocar un                             
poco las narices y venga, que vuelvan a entrar por Melilla”. Y volverán a entrar. Que los                                 
MENAs, los menores, entren aquí, pues les da igual. Que los atiendan los españoles, menos                             
problemas para nosotros. Menos problemas para nosotros y más problemas para esas                       
ciudades. Crean… no es que ellos lo creen, pero si con su desidia generan aquí pequeños                               
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focos de malvivir dentro de la ciudad, pues ellos contentos. O sea, no lo van a crear, no van a                                       
meter aquí a nadie, pero si con su desidia se generan los malos rollos, estupendo. Porque la                                 
finalidad última es conseguir dinero. La finalidad última les da igual Ceuta y Melilla, la                             
finalidad última es recoger dinero. Pero la política es reivindicar Ceuta y Melilla. La política                             
es reivindicarla, pero la realidad es otra. Los menores, los subsaharianos, los iraquíes, lo que                             
sea. Si es que les da igual. Que cuantos más puedan venir para acá, mejor. A menos que estén                                     
recibiendo como ahora el dinero que han recibido. Que el dinero puede ser a través del                               
acuerdo de pesca, a través del no sé qué, a través del no sé cuántos, pero tampoco importa                                   
mucho. Con una cosa tapamos la otra y ya está.  
 
A: (Marzoq) añadir a lo que dice mi compañero, Marruecos al no tener Melilla como                             
territorio español, sino se considera Marruecos, no acepta las devoluciones de los menores de                           
Ceuta y Melilla, pero sí que aceptan las devoluciones desde la península o desde cualquier                             
otro país que no sea Marruecos. Por lo tanto, un menor si lo pillan en la península por                                   
ejemplo indocumentado, se ponen en contacto con el Estado marroquí, el Estado marroquí sí                           
acepta esa devolución. Eso es claro y lo hacen mucho. El segundo problema es que estos                               
niños y niñas son niños marginados, niños que tienen que acogerlos en bienestar en                           
Marruecos, donde carecen mucho de bienestar social allí, por lo tanto prefieren tenerlos aquí,                           
a que los tengan allí y sea un problema de ellos. Yo creo que más es eso. Es como los                                       
africanos, que de aquí expulsión a Marruecos no se permite, pero desde Barajas a Rabat sí. O                                 
sea, los meten en un avión y ya está, Marruecos los acoge porque son suyos, son sus hijos. No                                     
puede decir que no. Aquí por qué no lo hace con los menores? Pues porque no reconocen una                                   
frontera, digamos, entre dos países.  
 
A: (Mamen) Marruecos no tiene protección hacia la infancia. O sea, es un concepto que no lo                                 
manejan y que les da exactamente igual. Y creo que nosotros cuando criticamos lo que                             
pueden estar haciendo aquí, o lo que está pretendiendo hacer el Gobierno español es                           
precisamente volver hacia esa desprotección de la infancia. Y hay que recordarles en ese caso                             
y en ese momento que Melilla sí que España y que por tanto nosotros sí que tenemos que                                   
garantizar los derechos de esos menores. Marruecos puede ser que no lo haga como sabemos                             
que está haciendo dejación de sus funciones, pero lo que tenemos que tratar de evitar por                               
todos los medios es que en España se hagan ese mismo tipo de políticas. Y creo que es el                                     
discurso que les tenemos que devolver cuando insisten en este asunto de que hay que                             
repatriar a los menores. Y dices, un momento, Marruecos es un país en los que los derechos                                 
humanos no están garantizados, la protección a la infancia no existe, pero aquí sí. Entonces                             
aquí vamos a extremar las precauciones para que los procesos con los menores se hagan bien.  
 
Q: Y como pregunta final, se respetan o la gestión de estos menores respeta sus                             
derechos humanos? 
 
A: (Gema) no.  
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A: (Jose Carlos) básicamente si hacer un análisis de todo lo que te hemos venido a contar la                                   
respuesta es no. O sea, es verdad que como te ha dicho Gema ellos cubren el expediente.                                 
Ellos tienen monitores, tienen unas clases, tienen un no sé qué. Y que después tú te vayas a                                   
ver y veas las deficiencias, pues las vas a ver. Hay deficiencias, el agua no circula, se hacen                                   
pozas de agua pestilentes… En fin, hay muchas deficiencias en el centro. Pero hacen un                             
pequeño lavado de cara si alguien va. Si vas a ir tú o va a ir la senadora, hacen un pequeño                                         
lavado de cara y ellos cubren el expediente. Tiene monitores, tienen no sé qué, tienen no sé                                 
cuántos…. Pero los que estamos aquí conocemos… Y bueno ya te hemos dado un análisis de                               
la situación, por lo tanto el resultado sería no.  
 
Q: Y algo que se nos haya quedado fuera a nosotras, que se nos escape, que creais que                                   
debe estar registrado aquí. 
 
A: (Gema) cuando la ciudada autónoma ha tomado alguna decisión, no ha consultado a la                             
gente implicada en su trabajo. Actúan con un derecho supremo y una sabiduría suprema. El                             
caso de que pusieron dos monitores y había gente trabajando con los niños de la calle y no se                                     
les consultó si podían colaborar de alguna manera cuando son voluntarios. Entonces se sigue                           
actuando políticamente con mucha desfachatez y pensando que lo sabemos todo.  
 
A: (Jose Carlos) sí, algo más participativo, pero es que eso pedírselo al PP es un pelín                                 
complicado (risas).  
 
A: (Mamen) a mí me parece muy importante que investigaciones como la vuestra y de otra                               
gente que trasciende al marco de la ciudad autónoma de aquí, me parecen que siguen siendo                               
vitales para que se siga pudiendo enfocar en los derechos humanos. Porque cuando la propia                             
gente de aquí de Melilla, los propios partidos políticos, el caso de Podemos Melilla que es un                                 
partido pequeñito todavía aquí, no se le da demasiada credibilidad a lo que puedas decir.                             
Ellos te siguen sacando todos los protocolos, todo lo que están haciendo en positivo, etc.                             
Entonces yo creo que la denuncia, la más importante ni siquiera viene de la prensa local, ni                                 
siquiera viene de las agrupaciones y de las asociaciones de aquí, sino desde el momento que                               
estamos procurando que esto se conozca es importante que desde otros sitios, desde otras                           
universidades, desde los medios de comunicación estatales, desde otros sitios, se hable de                         
esto, porque si no corremos el peligro de que se vaya normalizando cada vez más, que la                                 
población se vaya acostumbrando cada vez más y que nosotros también nos vayamos                         
acostumbrando a que las cosas son así y las cosas tienen que dejar de ser así. Entonces yo                                   
pienso que hay mucha más consideración fuera de la ciudad de lo que se está incumpliendo,                               
que la vivencia del día a día en esta ciudad.  
 
A: (Gema) y que hay niños que están viviendo en la calle, que es verdad.  
 
A: (Marzoq) tutelados. Niños tutelados que viven en la calle. En cuevas. 
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A: (Gema) al final aquí se vive con la indiferencia. Al lado de mi casa estaba ahí ahora la                                     
policía sacándolos. Es que viven por ahí y hay algunos que los conocemos de siempre.                             
Porque su madre pide en la frontera y vamos, los hijos son de los mismos policías de allí.                                   
Averiguas de dónde son los niños, en cuanto que ha tenido 10­8 años el chico se ha venido                                   
para acá. Y yo entiendo que puede haber mil razones para justificar que si la madre es buena                                   
o mala. Pero si el niño tiene 10 años y va por ahí… Y hay casos de que hay adultos que los                                           
utilizan para la pederastia y todo lo que esto esconde detrás. Son cabezas de turco: entrégate                               
para este robo que a mí me interesa. O sea, es una herramienta muy mala y muy útil para las                                       
mafias y para cualquier persona que tenga ganas de utilizarlos para su beneficio. Porque con                             
poquito, son valientes, y van a hacer lo que tú quieras. Hay casos de pederastia y hay casos de                                     
que si les mandas a robar, vayan; que si les digan, entrégate que has sido tú, lo hagan. Eso da                                       
miedo y es que son niños. Es un poco la humanidad también de que, joder.... Yo misma, o…                                   
nos quedamos en esta parte de aquí, pero a veces te paseas y yo he pasado delante de ellos                                     
con compañeras y ya ni los vemos. Tu cerebro hace (gesto y sonido de borrado), pero es muy                                   
peligroso por los niños, o sea, un poco de humanidad.  
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Interview 4 ­ Counsellor of Social Welfare in Melilla 
 
Q: ¿Me podría contar un poco cuál la situación así por encima de estos menores? 
  
A (Daniel Ventura): Bueno, el fenómeno de la migración por parte de menores no                           
acompañados, es un fenómeno del año 95. En el año 95 empiezan a aparecer menores                             
extranjeros, que su objetivo principal era marcharse como polizones a la Península, ya en el                             
año 95. Ya teníamos de esos niños en la zona de las escolleras, en la zona cercana al puerto y                                       
tal... En aquel tiempo, el tema de la legislación, pues todavía no estaba como evidentemente                             
está hoy, no era tan proteccionista y en esta ciudad también con el resto de inmigrantes pues                                 
había como una especie de norma no explícita, sino que los inmigrantes marroquíes por                           
ejemplo sabían que podían que llegar a Melilla, hacer su vida en Melilla y se marchaban. En                                 
el caso de los menores, pues como se encontraban a muchos de ellos, como sigue siendo                               
actualmente, muchos de ellos tienen a su familia al otro lado de la frontera y simplemente se                                 
les devolvía a Marruecos, estamos hablando del año 95. Con el paso de los años la legislación                                 
ha ido cambiando, que era normal que fuese cambiando, porque tiene que ser proteccionista                           
para los menores y entonces aquí lo que tenemos es que ha ido incrementándose de manera                               
bastante importante el número de menores extranjeros ,principalmente marroquíes. Ha habido                     
en el año anterior, bueno entre el 2014 y 2015, hubo ese incremento de menores no                               
acompañados sirios, que en muchos casos eran enviados primero por las familias para que                           
ellos pudieran tirar después de los padres , y hasta que también se regularizó toda esta                               
situación. Todos estos menores sirios que fueron entrando, que venían sin documentación, se                         
les iba haciendo las pruebas del ADN en el momento que había un familiar que solicitara la                                 
reagrupación familiar. Comprobábamos que eran familiares y pasábamos lo que era la tutela a                           
esos familiares. Eso en el caso de los sirios, pero desde el año 95, como digo, el fenómeno de                                     
las migraciones del caso de menores marroquíes se ha ido incrementado considerablemente.                       
Los perfiles han ido cambiado del tipo de niño que ha ido llegando. 
 
Q: ¿Cuál es el perfil que hay ahora mismo, aquí en Melilla de ese menor no                               
acompañado? 
 
A: El 70% de los menores que tenemos , aproximadamente el 70%, son entre los 16 y 17                                   
años, marroquíes, y vienen principalmente de la zona más cercana a Melilla, la zona de                             
Nador, la zona de Farjana, zonas muy cercanas a Melilla. Y después hay otra parte de                               
menores que son de la zona más del interior, concretamente, de Fez, Mequinez, Casablanca.                           
Alguno de otros sitios, pero sobre todo de FES vienen muchísimo. Del perfil de los que                               
vienen de Fez muchos son niños de la calle. Niños que ya en Marruecos se dedicaban a estar                                   
en la calle, que consumían principalmente, pegamento y otras sustancias como marihuana,                       
cannabis. Esos niños que tenemos aquí también de la calle y que además también están en la                                 
calle siguen consumiendo y son policonsumistas, porque también toman alcohol.                   
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Recientemente también hemos tenido que mandar a un chico de 12 años a la Península a un                                 
centro de trastorno de conducta, porque era un niño que era consumidor de diferentes                           
sustancias y bueno pues era muy pequeño. Hace unos meses volvimos a mandar a otro de la                                 
misma edad, porque son niños que además hay otros chavales que son mayores y son de la                                 
calle y que los incitan a este comportamiento. Pero si tenemos que seguir hablando de perfil,                               
hay dos perfiles muy diferenciados: Uno, que podríamos hablar de aproximadamente 160                       
niños, y sigue incrementándose, son niños que vienen con el documento de identidad                         
marroquí. El método de entrada es que lo trae la familia, que pasan su correspondiente                             
pasaporte o ni siquiera pasaporte, porque al ser de la zona cercana a Melilla pueden pasar con                                 
su tarjeta de identidad. Vienen con los hijos, dejan a los hijos en la calle, cerca normalmente                                 
de la Policía Local, y los padres se marchan. De ese tipo de niños, que vienen con su                                   
documento nacional marroquí, donde aparecen todos los datos, edad ; son niños muy buenos                           
porque desde la familia le han planificado qué es lo que tienen que hacer para que lleguen a                                   
Melilla y se puedan quedar en la ciudad. Su objetivo principal es el documental, es decir, lo                                 
que único que les interesa es documentarse para que en el futuro puedan hacer su                             
reagrupamiento familiar y también vienen buscando todos un futuro mejor. Está el otro                         
perfil, que son éstos de la calle, pero hay una parte que aunque vienen en situación de cierto                                   
desamparo, o de un desamparo real, y digo cierto porque lo que nos estamos encontrando es                               
que lo que supuestamente son desamparados, cuando les ocurre algún tipo de percance, sea                           
un delito o bien han tenido algún accidente, inmediatamente aparece la familia, lo que da                             
muestra de que no están desamparados. Pues de estos niño que no vienen documentados, que                             
aparecen por la ciudad y que también en están en los centros de protección de menores,                               
vienen de diferentes lugares de Marruecos y digo entre comillas no están desamparados por                           
esta situación de que siempre aparecen los padres. Es un grueso también muy importante,                           
pero sobre todo quieren marcharse como polizones. Entonces hay dos grupos: uno que                         
tenemos en la calle que son unos 70 niños que no quieren cumplir normas, que están en la                                   
calle, que tiene problemas de drogodependencia pero su objetivo es marcharse a la Península.                           
Y hay otro grupo que tienen una vida más estructurada, pero también intentan, aún estando en                               
los centros de protección, marcharse a la Península como polizones. 
  
Q: Hablaba usted de que ese grupo de unos 160 niños que tienen familias y que su                                 
objetivo es obtener la documentación y se les prepara y cumplen las normas y se quedan                               
en los centros, ¿Qué motiva a ese otro grupo que está en la calle a venir aquí? 
  
Todos, y esto lo hemos hecho a través de educadores de calle, nosotros este año pasado                               
comenzamos a introducir la figura del educador de calle, que eran trabajadores sociales,                         
educadores sociales, concretamente eran educadores sociales, que se movían en los lugares y                         
en las zonas que estos niños frecuentan, donde mendigan o donde están preparados para irse                             
como polizones. Hablaban con ellos, y el objetivo de todos, absolutamente todos, era irse a la                               
Península. Ellos traen una serie de ideas bastante distorsionadas porque, son expectativas que                         
no se corresponden con la realidad, pero que las traen desde sus países de origen, o bien por                                   
otras persona que les inculcan estas ideas, bien la propia familia y bien los que ya consiguen                                 
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pasar a la Península, que en el momento que llegan como polizones, a cualquier parte de la                                 
Península, como haría cualquier otro, mandan fotografías , se fotografían, se echan su "selfie"                           
correspondiente, lo mandan, lo ponen en las redes sociales y eso les motiva mucho a seguir                               
con el intento de marcharse para la Península. Su objetivo principal es marcharse como                           
polizones a la Península a la mayoría de ellos , con objeto de buscar una vida mejor y ayudar                                     
a sus familias. 
 
A: Ha comentado lo de los educadores sociales que habían puesto en las calles, ¿De                             
cuántos estaríamos hablando? 
 
El proyecto piloto lo pusimos en marcha entre los meses de septiembre y octubre y lo                               
tuvimos hasta el 31 de diciembre, pero también en el mes de diciembre cogimos otra figura                               
que aquí se creó y existe todavía una alarma social importante con el tema de los menores                                 
que nos encontramos en la calle. Para intentar generar una mayor seguridad a los ciudadanos                             
con respecto al número reducido de menores que hay en la calle y que alguno de ellos sí que                                     
es verdad que cometen algunos delitos, pero no representan ni mucho menos a la mayoría de                               
menores que tenemos en la ciudad , y esto ya viene de antaño. El criminalizar a los niños ya                                     
se viene haciendo durante años. Evidentemente el esfuerzo por parte de esta consejería en la                             
que llevo 7 meses aproximadamente, es romper ese mito porque no se corresponde. Esto no                             
significa que no haya niños cometiendo delitos, hay, pero existen niños menores extranjeros,                         
existen niños de la propia ciudad y sobre todo existen, que es en mayor medida, muchas                               
personas adultas que son las que comenten delitos, marroquíes hay muchos porque vienen                         
precisamente a cometer delitos. Pero no son ellos los únicos. Por eso en el mes de diciembre                                 
tuvimos un grupo de 6/7 personas, en este caso eran trabajadores sociales, que para generar,                             
como era el mes de las navidades, como comprenderéis había mucha vida en la ciudad, en la                                 
calle, los jóvenes que llegaban de la universidad, las vacaciones; y pensamos que sería bueno                             
que estuvieran esos trabajadores sociales interviniendo como mediadores entre los niños que                       
había en la calle, los menores extranjeros, y el resto de la población, para que hubiera una                                 
cierta seguridad. Eso finalizó el 31 de enero y ahora estamos preparándolo para que podamos                             
estar durante dos años atendiendo a los menores de la calle con intervención in situ, con el                                 
educadores sociales. 
  
Q: Pero este programa piloto que me hablaba que era directamente, ¿Iban a ellos? ¿De                             
cuantos educadores estamos hablando? 
 
En esa ocasión tuvimos tres, la primera vez, coincidió con lo que hicimos en diciembre con 7                                 
trabajadores sociales y hubo un mes, el de diciembre, donde coincidimos con esos dos                           
educadores sociales y los 7 trabajadores sociales. Ahora estamos preparándolo para que ya                         
podamos trabajar, como hemos visto, el objetivo de esa intervención era bastante variada, los                           
objetivos eran, por un lado intentar que los chavales volviesen al centro de protección, que                             
sabíamos que era la parte más difícil, porque ya sabíamos que es lo querían estos chavales,                               
pero desconocíamos el estado en el que se encontraban estos niños. Entonces mediante esa                           
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intervención de educadores se pudo comprobar el estado en el que se encontraban estos                           
niños, si tenían problemas de drogodependencia, si estaban enfermos, si estaban siendo                       
abusados, si había gente que les empujaran a hacer algo ilegal... Estos educadores estaban en                             
la calle y diariamente iban moviéndose por los lugares donde estaban, iban viendo si venía                             
alguno nuevo, e incluso los fotografiaban si ellos se dejaban o no y nos hacían un análisis                                 
completo de la situación de cada uno de ellos. 
  
Q: Para entender cómo funciona el proceso me gustaría saber si podríamos recorrer el                           
proceso burocrático que pasan estos niños cuando llegan. Cuando llegan tienen su                       
primer contacto con la autoridad correspondiente y entonces, ¿Qué pasa con ellos? 
 
A: Cuando llega un niño menor extranjero y es detectado, porque claro tenemos que                           
detectarlo, quiero decir que el estarlo porque muchos no quieren ser detectados y entonces se                             
quedan por la calle, pero en cuanto llegan y están detectados, que es la mayoría de los casos,                                   
pasan por la policía, por comisaría para ser reseñado. Una vez que son reseñado en comisaría,                               
a continuación pasan al hospital a hacerle las pruebas oseométricas para determinar la edad                           
que la determina el forense del Ministerio Fiscal. Una vez que se determina la edad y que es                                   
menor, nos envían el informe diciendo porque se determina que la (inaudible). Normalmente                         
los que vemos que son pequeños, es evidente no corre tanta prisa en hacer este trámite, pero                                 
lo que son más mayores, que podrían ser mayores de edad, que es uno de los problemas que                                   
nos hemos encontrado en la ciudad, veo que hay muchos jóvenes que intentan hacerse pasar                             
por menores. Este año anterior, yo diría que más de 200 chavales que han entrado al centro de                                   
protección haciéndose pasar por menores. Eso es muy peligroso, porque tener adultos centro                         
de protección de menores pues siempre hay que imaginar qué con qué intención entra un                             
adulto. Primero porque se quieren aprovechar de la legislación porque les da una cierta                           
protección al grupo de jóvenes que incluso se han hecho pasar por menores en cuanto han                               
cometido el delito. Cometen un delito, incluso algunos delitos con bastante violencia y lo                           
primero que dicen cuando son sorprendidos es que son menores. No llevan documentación.                         
En el momento que dicen que son menores y no llevan documentación, todo el proceso                             
judicial se lleva a cabo como si fuera un menor, aunque al día siguiente de haber cometido el                                   
delito, se comprueba que sea un adulto. Con lo cual bueno pues son métodos que se van                                 
pasando de uno a otro y eso hace que vengan muchos chavales. Con lo cual bueno pues son                                   
métodos que se van pasando de uno a otro y eso hace que vengan muchos chavales jóvenes                                 
que no son menores. Una vez que llegan a la ciudad y hacen este tipo de prueba, en la                                     
mayoría de los casos llegan al centro de protección, antes de todas estas pruebas y nosotros le                                 
ayudamos en el acogimiento. Es decir que no están en la calle porque no se hayan hecho las                                   
pruebas, sino que como digo incluso hemos tenido algunos adultos porque no sabíamos la                           
edad que tenían, no estaba determinada y por supuesto los que son menores también. 
  
Q:¿Qué clase de alojamiento que harán cuando están en Melilla esos menores? 
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A:El alojamiento que tienen, nosotros tenemos tres centros. Tenemos un centro, que se llama                           
el Centro Asistencial, que es un centro mixto, hay un pabellón de niñas y un pabellón de                                 
niños. Tenemos Divina Infantita que es un centro religioso, donde hay 33, 34 niñas en este                               
momento. En el Centro asistencial hay aproximadamente 106 o puede que haya algo más                           
porque recientemente han entrado alguna familia con niños y el Centro Purísima que es                           
donde tenemos en verdadero problema. El problema que tenemos es que tiene una capacidad                           
contratada de 180 aunque el mismo contrato dice que en el caso de que se cedieran esas                                 
plazas a hay pagan de todos los niños que procedan la plaza/día y la dieta/día de cada uno de                                     
esos niños. Actualmente puede que haya allí entre 320/330 e incluso hayan llegado a los 350                               
y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que se te convirtiendo en un cuello de botella donde                                     
entran los niños. Esto no es como el resto de los inmigrantes que entran, y que van de                                   
tránsito, sino que el niño que llega por ley nosotros tenemos que acogerle. La defensora del                               
pueblo tiene su opinión muy razonada pero basada en la legalidad y no basada en la realidad.                                 
Las leyes están inscritas basada en la legalidad pero no a la realidad. La realidad es que                                 
tenemos un número extremadamente alto de chavales, que dificulta precisamente el que                       
podamos hacer un buen trabajo con las plaza que tenemos concertadas. Digo un cuello de                             
botella porque la frontera está ahí al lado y hoy ya he contado los perfiles que tenemos de                                   
chavales. Por esto quiero decir que si uno de los objetivos es irse como polizón, si otro de los                                     
objetivos es el tema documental y que si siguen entrando por estos motivos siguen entrando                             
niños menores pues que yo lo que tal vez yo lo que le digo a todas instituciones y a todas las                                         
ONG e incluso le he transmitido a mi propio gobierno, al gobierno de la nación y al que                                   
venga el futuro, es que hacemos si en vez de quinientos y pico de niños, que ya no estamos                                     
atendiendo como nos gustaría, que ocurre si nos encontramos con mil. Esto tiene 12                           
kilómetros cuadrados, y yo a veces digo, ¿Qué hacemos?, empezamos a expropiar viviendas                         
y seguimos haciendo centro de protección? 
  
Q:Porque los niños desde el momento que entran hasta que cumplen los 18 años, se                             
alojan en los centros... 
  
A:Claro, no pueden estar en otro sitio. Tienen que estar en los centros de protección. Pero                               
vamos están en el centro de protección y seguimos avanzando. Además de comentar lo de la                               
residencia, hay que vestirlos hay que darles de comer, hay que cubrir sus necesidades básicas                             
como no puede ser de otra forma, hay que escolarizarlos, estamos hablando de una ciudad de                               
12 kilómetros cuadrados, ¿Dónde escolarizamos a todos los niños que vengan marroquíes? 
  
Q:¿Dónde están escolarizados? 
  
A: En los colegios. Donde marca la ley. 
  
Q:En los colegios fuera del centro... 
  
A:Hasta los 16, sí. 
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Q: Nos han comentado que también se daba, que había profesores y estaban                         
escolarizados dentro del centro… 
 
A: Negativo. Eso fue anteriormente, el año pasado, el curso anterior sí que hubo un grupo                               
pequeño que recibían clases dentro del propio centro del país. Pero como desde el mes de                               
julio, agosto antes de este año pasado ha incrementado de una manera exponencial y                           
tremenda el número de niños para darle asistencia a esos niños, no ha quedado más remedio                               
que habilitar espacios, porque claro hablamos de niños de números pero, ¿Cómo se hace eso?                             
La parte complicada es que hay que ponerle camas, hay darles de comer, que tienen que                               
haber comedores que tienen que tener duchas. Durante este año pasado y éste, lo que se ha                                 
hecho es que en los lugares donde se hacían otro tipo de actividades, se han tenido que cerrar                                   
y  poner camas. O algunos otros espacios quitar un aula y poner un comedor. 
  
Q:¿Y esa es la razón por la que se ha escolarizado al 100% de los niños fuera del                                   
centro? 
  
A: Pero es que escolarizados están todos los que tenían que estar escolarizados. Lo único es                               
que había un solo instituto que es el Enrique Nieto. Es el único instituto donde había un grupo                                   
que asistía por la tarde, osea que tenía que asistir por la tarde y que por otra razones, que creo                                       
que fueron en problemas de comportamiento, dificultades con las normas y tal decidieron que                           
esos niños recibieran las clases en el centro dePurísima. Pero estamos hablando del curso                           
2013­2014. 
  
Q: Por lo que ahora el 100% de los niños salen (inaudible) del centro... 
  
A:He dicho que la mayoría son mayores de 16, entonces si no tenemos tantas dificultades                             
ahora mismo con los menores de 16, el problema es con los los mayores de 16. Los mayores                                   
de 16 están acudiendo a un programa formativo profesionales, pues hacen carpintería, hacen                         
albañilería,  hacen pintura, acuden a los cursos de formación profesional de hostelería. 
  
Q: Quería preguntarle, ¿Cuáles son las medidas de integración más allá de alojamiento                         
y de cubrir sus necesidades, cuáles son las medidas que tiene la ciudad para que se                               
integren? 
 
Nosotras además del acogimiento y de cubrirles esas necesidades, estamos obligados a                       
formarlos. A partir de los 16, se hacen diferentes cursos formativos, ahora estamos en marcha                             
buscando la fórmula para empezar ahora con otro tipo de de cursos, por ejemplo, ahora                             
vamos a firmar un convenio entre 3 consejerías y el centro de Divino Infantita hacer una                               
actividad que ya se ha hecho con anterioridad en la región y ha tenido mucho éxito, que ha                                   
sido el tema de los cuentos musicales y del teatros. Esta señora que trabaja el tema de la                                   
musicoterapia y el teatro y tal, va a pasar a trabajar dentro uno de los centros de protección                                   
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mediante la subvención por parte de 3 consejería para que ella y un ayudante se encarguen de                                 
trabajar con 80 niños durante todo el año. El trabajo que va a hacer es precisamente es de                                   
expresión emocional, teatro, musicoterapia, cuentos musicales, con su correspondiente                 
momento que lo van a tener no uno sino que dependerá de más de uno, de poder exponer sus                                     
conocimientos en un teatro de la ciudad con su lleno total garantizado etc. Eso es una cosa                                 
pero es que durante todo el año aparte de esto, se hacen cursos de carpintería, nosotros no                                 
tenemos solamente protección también tenemos medidas judiciales para menores, tenemos                   
menores que están sujetos también a una serie de intervenciones que hay que hacer con ellos                               
marcada lógicamente también por el juez de menores y acuden a una serie talleres en régimen                               
semiabierto, en régimen abierto. O simplemente a talleres y formación que la propia ciudad y                             
otros organismos ponen en marcha.Pero además estamos trabajando ya en sacar una                       
concurrencia competitiva para empresas y ONGs para que puedan ofrecer otro tipo de                         
formación profesional para estos niños. Sobre todo, insisto,más de 16 puesto que cuando                         
cumplan los 18 si no tienen conocimiento de nada lo van a tener complicado 
  
Q: Esa era mi siguiente pregunta precisamente, ¿Cuál es el estatus legal de los niños                             
hasta que cumplan los 18 años? 
  
A: Pues el mismo que tú y que cualquier otro niño. Tienen los mismos derechos que                               
cualquier otro niño. 
  
Q:¿Y una vez que cumplen los 18 años? 
 
A: Una vez que cumplen los 18 años son extutelados. Es decir, son mayores de edad y el                                   
objetivo mientras que son menores en el sistema de protección es que se puedan integrar en                               
la sociedad con los conocimientos necesarios como para poder seguir adelante. Pero además                         
estamos trabajando ya en sacar una concurrencia competitiva para empresas y ONGs para                         
que puedan ofrecer otro tipo de formación profesional para estos niños. Sobre todo, insisto,                           
más de 16 puesto que cuando cumplan los 18 si no tienen conocimiento de nada lo van a                                   
tener complicado 
  
Q:Una vez cumplen los 18 años, ¿ Se les aplica la ley de extranjería? 
 
No porque están todavía documentados. Todavía tienen su residencia. la residencia no es algo                           
que se corte inmediatamente. De hecho si yo he comentado antes que hay un efecto llamada                               
por lo documental. Es porque cuando cumplen los 18 años siguen teniendo su                         
documentación, su tarjeta de residencia, ¿Qué le permite la tarjeta de residencia, siendo                         
mayor de edad si además han tenido algún título en carpintería, en albañilería, en                           
repostería...? Salir no de Melilla sino a Europa qué es lo que hacen la mayoría. 
  
Q: Esa era mi siguiente pregunta, ¿Cuántos realmente consiguen la residencia                     
permanente para quedarse e integrarse en la sociedad? 
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A: Eso no te lo puedo contestar porque en el momento en el que terminan los chavales con 18                                     
años y pasan al mundo real de adulto, pues la mayoría se marchan por Europa y de ahí ya no                                       
tenemos contacto. Tenemos contacto con un grupo reducido de ex tutelados que nosotros                         
seguimos protegiendo, que son aquellos chavales que tienen una trayectoria ejemplar,                     
nosotros tenemos un centro en la península para chicos y ahora estamos empezando para                           
gestionar otro para niñas que siempre sois las peores siempre habéis tenido muy mala suerte a                               
lo largo de la historia, Siempre se han hecho para los chicos pero para las chicas no, ¿y                                   
porqué para las niñas no?, yo tengo dos hijas y ami me gustaría que tuvieran lo mismo que                                   
los niños. Por eso estamos gestionando un centro, que ya está montado. Es un centro religioso                               
dónde vamos a mandar a seis niñas que tengan una trayectoria más o menos ejemplar y que                                 
tengan un futuro más o menos programado y van estar 2 años en un centro como ex tuteladas. 
  
Q:¿Y de niños cuánto se mandan? 
 
A: Igual. Tenemos seis u ocho niños en un centro De Jerez de la Frontera y a las niñas las                                       
vamos a mandar a Cádiz. 
  
Q:¿Hay algún caso de que se devuelvan a Marruecos? 
 
A: Se van ellos solos a Marruecos. Hay un momento curioso en la ciudad y en los centros y                                     
es que cuando llegan las fiestas del Ramadán y las fiestas del cordero hay un descenso                               
espectacular de niños que desaparecen. Esos niños desaparecen porque se van a Marruecos,                         
se van con sus familias a pasar las fiestas. Y después vuelven. Vuelven los que están                               
documentados y los que no están documentados también vuelven de la misma manera por la                             
que entraron, a la carrera, aprovechando el descuido, en fin, lo que hacen siempre. También                             
hemos oído, precisamente, Muchos o algunos de los que no quieren quedarse en los centros                             
muchas veces se les manda al centro y luego salen y no vuelven por la noche. Sí esos son los                                       
que tenemos en la calle, el que nunca quiere estar en el centro, El que utiliza el centro de vez                                       
en cuando. Al ser un centro de protección, un centro abierto, tiene el derecho a poder salir del                                   
centro.Lo que no puedo hacer es salir en cualquier momento. Pero ellos saben que no pueden                               
salir en cualquier momento, pero también saben que pueden no volver. 
  
Q: ¿Pero pueden no volver? Es decir, Si la tutela la tiene La ciudad la Consejería y el                                   
centro son los responsables. Cuando un hijo no te vuelve por la noche tú llamas a la                                 
policía… 
 
A: Y eso hacemos nosotros… 
 
Q: ¿Y eso se hace?, ¿Y cómo es el sistema? 
 
A: Nosotros lo que hacemos, nosotros no cogemos el teléfono y llamamos al 091 o al 112.                                 
Estos lleva unos procesos administrativos. Por ejemplo, cuando entra un niño en el Purísima,                           
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Entra porque hay un atestado que hace la policía.Te voy a poner un ejemplo, esos niños que                                 
entran y salen del centro en el año 2015 han sido cerca de 8000. Eso ha generado entre 7000                                     
y 8000 altas y entre 8000 y 7000 bajas, Expedientes, resoluciones. Esos expedientes llevan                           
otros procedimientos como: notificaciones a Fiscalía, notificaciones a comisaría,                 
notificaciones a Delegación de Gobierno, notificaciones a un montón de sitios .No todos                         
están tutelados, tenemos que tutelar en la mayor brevedad, pero no están todos tutelados en                             
un primer momento, porque tenemos que ver que ese niño está, si tú te vas ¿Cómo te tutelo?                                   
Por eso la ley te marca un tiempo, te dice a la mayor brevedad, pero te marca un tiempo                                     
porque a mí me pueda parecer un niño de Madrid y no sé cómo, y yo no lo puedo tutelar.                                       
Tendré que comprobar primero si ese niño tiene padres, de dónde procede, cómo                         
procede...Ese procedimiento hay que aplicarlo también con los menores extranjeros. ¿Quién                     
nos dice que el menor extranjero no sea alguien que tenga su padre y a su madre aquí?. No                                     
podemos tutelarlo, no podemos tutelar a un niño que ya lo está. Por lo que con ese                                 
procedimiento y ese trámite cuando comprobamos que no hay ninguna respuesta por parte de                           
de las diferentes administraciones entonces suponemos que está en desamparo y se tutela.                         
Pero no es inmediato por lo que la mayoría está en acogida en los centros y en cuanto se                                     
puede, que es a la mayor brevedad, en cuanto conocemos su situación se tutela. 
  
Q: Vamos a diferenciar entre los niños acogidos y tutelados. Esos niños que están                           
tutelados y no vuelven al centro, ¿Cuál es el mecanismo que se activa? 
 
A:Se da de baja en el centro. Nos comunican que el niño no está, que se ha ido                                   
voluntariamente. Nosotros desde la Dirección General del Menor y la Familia, Son los                         
encargados de estos trámites, Se informa a todos estos organismos diciéndoles que el niño no                             
está. Policía, Cuerpos y fuerzas de Seguridad, Fiscalía, que tienen que velar por el buen                             
funcionamiento de todo esto y se comunica. ¿Qué ocurre?, Que en la mayoría de los casos                               
que hay, esto se hace muchas veces con el mismo niño. 
 
Q: ¿Cuánto tiempo pasa entre que el niño no vuelve por la noche al centro y se activan                                   
todos estos mecanismos? 
 
A: Al día siguiente 
 
Q:Y llega un aviso a Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional… 
 
A: Claro. La mayoría de los casos son todos conocidos ya por la policía y por todos. Yo                                   
cuando me contaron todo lo que estaba pasando en los diferentes centros todos los días, por                               
parte de la Policía Local y por parte del resto de fuerzas, un montón de ingresos que son los                                     
mismos que se van a escapar esa misma noche o al día siguiente. Porque la policía tiene                                 
también la obligación de recogerlos y llevarlos al centro de protección. Que también serán                           
casos que los están llevando al centro de protección y no han terminado hacer su parte                               
documental cuando el niño se está escapando. Porque al ser un centro abierto los niños                             
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pueden salir por la puerta cuando les dé la gana. Y después, acordaros, hay un cierto                               
hacinamiento, hacinamiento en el sentido, el centro es muy grande tiene cuatro módulos, los                           
espacios son grandes. Cuando digo hacinamiento me refiero a la tarea que nosotros tenemos                           
que hacer. Tarea educativa, protección, integración, normalización...Ese trabajo no se puede                     
hacer como nos gustaría hacer y además como marca la ley porque hay un hacinamiento,                             
porque hay más niños de los que nosotros podemos atender. ¿Qué es lo que a mí me gustaría?                                   
Sí yo tengo capacidad de los centros para 280 personas, atender a los 280, y si hubiese 281,                                   
ese que fuese a otro centro. 
  
Q:¿Qué es lo que cambiaría usted? 
 
A: Yo cambiaría eso. Primero la repatriación. yo tengo aquí contacto con La Luna Media                             
Roja y con la Asociación de marroquíes residentes en España, Que tiene mucho contacto                           
estas dos asociaciones con Marruecos. Lo primero es que estos niños, yo creo que a vosotras                               
y a mi también, no nos entra en la cabeza de coger un hijo nuestro y ponerlo en la frontera de                                         
aquí al lado y ver qué ocurre. Creo que eso no lo haríamos, ni siquiera lo planificaríamos. Yo                                   
lo hablo con estas asociaciones, digo mira, aquí hace 40 años también había necesidades ,las                             
familias con muchos hijos, como ocurre en Marruecos, vivían los niños con sus padres y                             
alomejor no tenían el mejor sistema de alimentación, pero tenían el afecto, el cariño, de la                               
familia, entonces, ¿Qué haríais? Yo los mandaría a su casa, porque la mayoría tienen casa,                             
porque sabemos que los padres llegan aquí a verlo en el colegio. Muchos de ellos. Los                               
mandaría a su casa. Que su sistema cognitivo se cree dentro de su familia, que los valores                                 
culturales, religioso, sus costumbres que eso siga estando dentro de lo que es su entorno                             
familiar y dentro de su país. Muchas veces pregunto ¿Cómo es posible que Marruecos                           
permita que las familias marroquíes hagan eso con sus propios hijos? Porque yo no digo que                               
no atendamos a lo ques están en desamparo real, que son el mínimo. 
  
Q:Pero, ¿Cómo se devolvería un niño a una familia que le ha abandonado así, de esa                               
manera? 
  
A: No de cualquier manera. Garantizando siempre el bien del menor. Eso no se puede hacer                               
de ninguna otra manera. Comprobaremos primeramente, que en Marruecos la familia cumple                       
las condiciones para ser una familia dentro de sus sistema cultural. Una vez que eso estuviera,                               
que fuera un Ministerio marroquí que eso es así. Una vez que se apruebe que eso es así,                                   
podríamos mandarle al menor a la frontera al propio padre o a través de alguna organización.                               
Porque otra cosa que nos gustaría es que establecer un convenio, que ya está firmado por el                                 
Reino de Marruecos y de España, que dice cuáles son las fórmulas para devolver a estos                               
menores a su país de origen. En ningún momento vas a dejar a un niño en desamparo. Pero                                   
hay que analizar caso por caso, no es coger un grupo de niños y decir: "estos". Caso por caso,                                     
porque es verdad que pueda haber niños, como hay cualquier otra ciudad, niños que pueden                             
estar abusados por los padres. Esos niños no se podrían devolver así como así, Esos niños sí                                 
que estarían en protección y tendrían el desamparo. Esos niños incluso, se habla la                           
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posibilidad de crear un centro de protección de menores con las mismas características que                           
aquí, pero allí. Fiscalizado por la personal de aquí, incluso estaríamos hasta dispuestos poder                           
financiar el centro en Marruecos. 
  
Q:¿Cómo se les informa cuando llegan aquí, esos niños que han pasado por ese proceso,                             
de los derechos que tienen aquí? 
  
A: El mismo centro de protección de menores, en este caso, el centro de Purísima tiene                               
puesto su equipo técnico,el cuidador,el educador, psicólogo, dirección, enfermería... todo este                     
personal en cada centro de protección se encarga de contarle cuáles son las normas de                             
convivencias, los derechos, los procedimientos, lo hacen con los nuevos, con el que lleva                           
10.000 entradas y salidas en el años, no le tienen que contar mucho. 
  
Q:¿Y el papel del Gobierno Central? 
  
A. El papel del Gobierno Central, me he reunido y me voy a reunir dentro de poco, y le                                     
transmití la preocupaciones que yo os estoy transmitiendo a vosotros. Se las transmití por                           
varios motivos: uno, porque tenemos que mejorar la asistencia a estos niños, y otra porque                             
creo que los ciudadanos de esta ciudad no tiene porque seguir viviendo con inseguridad. Pero                             
ese equilibrio es necesario que el Gobierno Central haga algo. Recientemente y con motivo                           
del terremoto, vino el Ministro de Asuntos Exteriores y le pude transmitir lo que nos                             
preocupa en la ciudad. Por supuesto, lo sabe el Presidente de la Ciudad y cómo no la                                 
delegación del gobierno, también ellos se encargan de transmitirlo al Ministro del Interior, al                           
Secretario de Estado de Seguridad, es decir, que no paramos y soy una persona muy pesada.                               
Entonces yo voy en la línea de seguir repitiendo y quiero que haya una solución. Primero                               
para que mis conciudadanos puedan estar más seguros porque hay mucho miedo al tema de                             
los niños de las calles. Hay un grupo que no para de cometer delitos, delitos de mucha                                 
violencia. El motivo porque lo hacen es porque son niños, carecen de todo lo que es los                                 
esquemas necesarios para saber qué está bien y qué está mal, carecen de habilidades, carecen                             
de todo aquellos valores y principios que cualquier otra persona en un país desarrollado tiene.                             
Por eso funcionan mal los niños. Primero porque son niños y porque carecen de todo esto que                                 
se le tenía que transmitir la familia y que en estos casos tenemos que hacerlo a través de los                                     
propios centros. Sabiendo que vienen ya con el software infectado, que es el virus, el troyano                               
que ha entrado y lleva una historia detrás bastante dura. Entonces ese equilibrio es el que                               
queremos transmitir. Nosotros no nos negamos a atender a los menores, lo que queremos es                             
atenderlos bien. Lo que no podemos es hacer es atender a todos los que pasan por la frontera                                   
sino solo a los que podemos atender. 
  
Q:¿Cómo podría ayudar el Gobierno Central para que esto sucediese? 
  
A: Insisto, o repatriarlos con todas las garantías del centro de menores, búsqueda de la familia                               
a través de ONGs con peso en Marruecos, financiándolos por parte de España o Europa; o la                                 
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otra opción que es un efecto llamada. Pero a mí me importa un bledo el efecto llamada.                                 
Porque sería mandarlos a la península o Europa. Digo efecto llamada porque si mandamos un                             
grupo, se nos ponen 2.000 en la frontera, mandados muchos de ellos por los padres. 
  
Q: Otra cosa que vimos en la prensa, corríjame si me equivoco, es que han pedido más                                 
recurso para imagino que es lidiar con este hacinamiento que hay en los centros                           
¿Cuánto se dedica por niño?, ¿Qué presupuesto hay? 
 
A; Altísimo. El presupuesto que manejamos aquí por ejemplo , El centro de María Purísima                             
cuesta más de 3 millones y medio de euros. Solo el centro de protección de Purísima. Centro                                 
de Asistencia cuesta otros tantos millones. El centro de reforma cuesta otros tantos millones,                           
el centro de protección tenemos un protección de menores en Palencia que cuesta un cuarto                             
de millón. Esos niños nuestros tutelados que tenemos en Palencia son niñas. Los centros de                             
trastorno de conducta son carísimos. Es decir, que nosotros manejamos un presupuestos para                         
menor y familia de cerca de 12 millones para menor y familia. Pero menor y familia está casi                                   
todo dirigido a menores no acompañados. 
  
Q: A pesar de ese presupuesto grande, faltan recursos... 
 
A: El tema es que era una competencia del Estado, el Estado cuando adquiere la competencia                               
te traslada los presupuestos, pasando los años, el presupuesto en vez de ir directamente                           
proporcional al número de niños es inversamente proporcional al número de niños. La ciudad                           
tiene que poner ese dinero, esos presupuestos para poder atender todo lo que tenemos. La                             
falta de recursos es que si a mí en esta ciudad se ha incrementado, duplicado, el número de                                   
menores, tu no puedes seguir rebajados los convenios, la parte presupuestaria sino que me                           
tienes que aumentar lo suficiente. ¿Y por qué pido que lo aumenten? Porque todo este                             
montón de niños que tenemos, tenemos que atenderlo con la formación, o dar esa parte                             
presupuestaria porque no pueden estar ociosos, estos niños no pueden estar pensando en las                           
musarañas porque un adolescente pensando en las musarañas es un peligro público. Para él                           
mismo y para los demás. Estos niños tienen que estar las 24 horas activos y atendidos. Para                                 
eso hace falta cursos formativos, que para 15 niños cuestan mucho dinero. Ese presupuesto                           
no lo tengo. 
  
Q: También nos comentaban que este hacinamiento, ayer justo estábamos en el centro,                         
y nos comentaban que sí que había e incluso habían ido a visitar concejales el centro y                                 
habían visto que no había camas y era algo que habían estado tratando en la comisión... 
  
A: Claro si ahora mismo han pasado la frontera 50 niños, habrá que buscar donde meterlos,                               
para empezar. Hay lo que hay, si no hay más lo más que se les puede poner es un colchón.                                       
Entonces, conforme van ocurriendo las cosas nosotros nos vamos adaptando, es decir, en una                           
habitación hay literas dobles. Lo que le he dicho al centro es que me haga literas triples. Con                                   
eso ganamos que los niños no estén en el suelo sino en una cama. Lo que me han dicho en el                                         
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centro es que tres vale, pero cuatro ya es una locura (risas) Hasta en el ejército se ha tenido                                     
cuando se hacía el servicio militar. Queremos poner las literas de 3. se está haciendo la                               
prueba pero, insisto, aunque se pongan de 3, si mañana entran 100 más , ¿Qué hacemos? Les                                 
decimos: "No tenemos plazas, iros". No! Los vamos a atender a todos. Si vienen 2000 los                               
vamos a atender a todos. Pero no como nos gustaría, imposible. Tenemos que adaptarnos a                             
los circunstancias, como pasaba en el (inteligible) con la inmigración. Cuando llegaban si                         
eran 40 plazas y habían 2000, que decimos no, no saltad las vallas al otro lado que solo hay                                     
400 plazas. Pues había que poner tiendas de campaña, hacer cosas... poner tiendas de                           
campaña.. Con los niños hay que hacer lo mismo, no hay que poner tiendas de campaña pero                                 
sí que hay que adaptar lo que tenemos a la circunstancias. ¿Qué no es lo que dice el contrato?,                                     
Pues no, no es lo que dice el contrato, pero por no decir, por no hacer lo que dice el contrato,                                         
la empresa dice: "¿Qué hago, me quedo con 180 y los demás los hecho a la calle?". (Risas)                                   
No, es decir, tenemos que atenderlos. Claro que no tienen las mejores condiciones, por                           
ejemplos, las mantas, sábanas, las robaban, los niños y no se si alguien más, pero se las                                 
llevaban, ¿Qué es lo que tenían para dormir? Pues una especie de trabajo allí, una manta                               
súper vieja que ya no era vendible, claro como nosotros no veíamos lo que había allí. Cada                                 
niño cada manta su colcha y si la pierden o la roban o desaparecen les vamos a hacer                                   
responsables al chaval, y con la asignación que se le da un dinerillo de tal, o se hace                                   
(inaudible) se le va a hacer pagar. Y así los vamos a hacer responsables a ellos. En fin,                                   
estamos trabajando en ir adaptándonos en lo que va sucediendo, que no es nada fácil, la                               
verdad. 
  
Q: ¿Cuánto se tarda, más o menos, en aplicar esa solución desde que surge esta clase de                                 
problemas? 
  
A: La administración es lenta. Que un niño duerma en un colchón es inmediato. Que coma                               
eso no puede eso no puede dejarse con un expediente, ni un niño ni un adulto. Aquí también                                   
tratamos con las personas en riesgo de inclusión y cuando viene alguien aquí o a los servicios                                 
sociales en general nos dicen que no tienen para comer evidentemente tú no haces ningún                             
expediente. Tu llamas por teléfono al comedor social y les dices esta familia que coma.                             
Tienen que darle comida aunque sea en frío y se la lleven. Tiene que comer todo el mundo.                                   
Eso lo hacemos. Con los niños pasa igual. Lo que es inmediato es inmediato. Y todo lo demás                                   
es por procedimiento administrativo. Estamos hablando del dinero de la administración. El                       
dinero de la administración no lo puedes gastar como a ti te dé la gana. El funcionario está                                   
precisamente para velar por el gasto de ese dinero en las condiciones que marca la ley. Con lo                                   
cual a pesar de lo que la sociedad a veces piensa, de que el político hace lo que le da la gana,                                           
yo no he sido muy político, porque yo no vengo de la política, yo he venido de otra profesión                                     
que es la psicología y llevo una experiencia muy corta y lo que sí que entiendo es que ellos                                     
hacen muy bien su trabajo velando por ese dinero. Y cuando hay que gastarlo hay que hacerlo                                 
mediante una serie de procedimientos que suelen ser lentos. La administración es lenta entre                           
comillas, ya digo por comprar mantas no se tarda tanto, lo que son las camas de a tres,                                   
requiere que busquemos una empresa, que suelde, que lo haga, que lo presupueste                         
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evidentemente sin que haga un mal uso de la oferta que nos haga. En fin, todo ese tipo de                                     
acondicionamiento, de duchas, de comedores... El ejército nos ayuda mucho, la comandancia                       
general colabora muchísimo con nosotros, con los centros de menores con colchones camas                         
mesas de comedor... cualquier cosa que le pedimos, el ejército siempre está colaborando y                           
está dispuesto a hacer lo que haga falta con el tema de la inmigración. 
  
Q: Precisamente, a nivel político, ¿Hay en este tema negociación entre partido, se llega a                             
acuerdos, hay posibilidad de diálogo? 
  
A: Si. Yo las comisiones que tenemos de esta consejería, las comisiones de bienestar social,                             
en la que uno de los temas que sale siempre es tema menores. El tema menores, pues tenemos                                   
nuestras diferentes formas de ver pero normalmente tenemos un consenso bastante                     
importantes con casi todos los grupos políticos, casi todos han ido a ver el centro de                               
protección Purísima, que es el que más mala fama tenía. Sin embargo, se quedaron                           
sorprendidos cuando fueron a ver ese centro porque ellos escuchaban en las calles y en las                               
redes sociales, que ahora mismo es la mayor basura que nos podemos encontrar las redes                             
sociales, donde hablan cualquiera, que a veces no lo escuchan en casa pero a través de las                                 
redes sociales hay un colectivo que escucha y claro no filtran la información y sobre todo no                                 
la contrastan y fueron a ver el centro y como que (Risas) pensaban que estaba todo como                                 
preparado. Yo les dije: "Mira, aquí cuando viene el fiscal, viene sin avisar. Cuando viene el                               
juez, viene sin avisar, cuando viene la defensora del pueblo, viene sin avisar. Cuando yo                             
vengo, vengo sin avisar". Es verdad que vosotros mismos habéis dicho que vais a venir,                             
seguramente eso ha hecho que haya una cierta mejora. Digo, pero te puedo garantizar que si                               
vienes en algún momento sin avisar veréis que el centro está bastante mejor de lo que                               
vosotros pensabais que estaba. Se fueron bastante sorprendidos del centro. Claro que hay                         
cosas que hacer, muchas. Pero como a veces transmiten las redes sociales: "Comen no se                             
qué", y le hacen una foto a una pera. Una pera magullada. ¿Esta foto representa la caja de                                   
peras?, ¿Esta pera representa la caja de peras? No. Tu compras y cuando vas a comprar 5 kg                                   
de naranjas igual te encuentras con alguna podrida o magullada. La maldad que algunos                           
llevan para desprestigiar y para hacer daño hace que se muevan así en las redes sociales. cada                                 
vez que vamos allí, abrimos las camas y vemos tal y vemos la comida, pues claro que hay                                   
cosas que mejorar. Pero no pasan hambre, comen bastante bien ,comen comida que a ellos les                               
gusta, mayoritariamente les gusta. Porque cuando van a hacer una comida que a la mayoría                             
no les gusta, más vale que no la hagan para que no vaya a la basura. Comida, la hacen cuscús,                                       
dentro de sus costumbres. En fin, yo creo que están muy bien atendidos, solo que no podemos                                 
hacer todo lo que nos gustaría hacer y eso es lo que nosotros mismos denunciamos a la                                 
defensora del pueblo, si hace falta denunciamos al gobierno central y denunciamos a dónde                           
haga falta denunciar, porque creemos que tiene que haber un equilibrio entre los niños que                             
nosotros podemos atender y los que realmente hay en la ciudad. Si ese equilibrio se rompe,                               
desde luego tendremos problemas toda la ciudad, los propios niños etcétera, y esa es mi                             
alarma, es mi llamada de atención a todo el mundo. 
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Q: Claro, porque ahora mismo con esta situación de equilibrio entre capacidades y                         
niños que hay en la ciudad, ¿Se puede decir que todos sus derechos están velados? 
  
A: Los derechos fundamentales sí, pero si cualquiera de esos niños, fueran un niño nuestro,                             
nosotros desde fuera diríamos, qué falta, nosotros como alguien que queremos que la cosa                           
vaya mejor, ¿qué es lo que falta?, lo que falta es lo que te estoy comentando, que haya un                                     
equilibrio entre los recursos que tenemos y el número de niños que se pueden atender. Si                               
vamos a cualquier centro en la península, veréis como hay un número muy inferior de                             
usuarios, de niños, y un número muy mayor de trabajadores, aquí no. 
  
Q: ¿Y la solución sería poder contar con los recursos?  
  
A: No no, o repatriar hasta tener un número... o sea, la solución es tener un techo, ¿vale?, tú                                     
tienes una residencia de mayores, tú no metes a todos los mayores del mundo en la residencia                                 
de mayores, tú metes las cuarenta plazas, ¿verdad?, si no hay, no hay. Con los niños tenemos                                 
que tener una serie de plazas estipuladas y no sobrepasarlas, porque si se pasa, no vamos a                                 
atender adecuadamente a esos niños y no vamos a hacer lo que las magníficas y maravillosas                               
leyes marcan. 
  
Q: Por lo tanto la solución, no sería ampliar plazas, si no, enviar a Marruecos o a la                                   
península. 
  
A:Repatriación o reparto 
  
Q: Por último, ¿el elemento Marruecos, en toda esta situación? 
  
A:Pues el elemento Marruecos, hace caso omiso. Mira para otro lado, no atiende como a todo                               
el mundo nos gustaría que atendiera a sus compatriotas y a sus compatriotas más pequeños. Y                               
estamos buscando una fórmula, sin que esto se tenga que convertir, evidentemente, en un                           
conflicto de Estado ni mucho menos, pero si las fórmulas para que podamos mantener                           
conversaciones, no desde aquí, porque no nos corresponde, pero sí a nivel ministerial, que es                             
lo que ya estamos haciendo, ahora mismo lo que le hemos pedido a la Secretaria de                               
Inmigración es, que por favor, transmita la imagen que yo os estoy dando a vosotras y que se                                   
lo he transmitido a ellos, que transmita esa imagen al gobierno de Marruecos, porque es                             
preocupante para los chavales también, muy preocupante para ellos. 
  
Q:¿Hay algo que se nos haya quedado fuera, que nosotros viniendo desde fuera no                           
hayamos incluido en este estudio? 
  
A: Pues solo os voy a decir que tengáis cuidado con una Asociación poco colaboradora, muy                               
destructiva, muy crítica, que llevo siete u ocho meses pidiéndole que se acerque, que haga                             
propuesta. Lleva años sin hacer ni una sola propuesta, claro, yo lo que invito a la gente es que                                     
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venga y que me diga, "oye pues podríamos hacer esto, o podríamos hacer aquello", no, esa                               
asociación lo único que hace es fotografiarse, grabar, recibir premios por parte de otras ONGs                             
a nivel nacional e internacional, pero no aporta absolutamente nada constructivo, todo es                         
crítica, crítica, crítica. ¿Qué es lo que hace?, manda una imagen totalmente falsa y                           
distorsionada de la realidad, que no es que esa imagen no exista, pero es como lo de                                 
criminalizar, ¿vale?. No podemos criminalizar porque son cuatro chorizos, no quinientos,                     
¿no?. Pues éste lo que hace, es todo lo contrario, éste lo que hace es mandar imágenes como                                   
que están desprotegidos, que no se está haciendo no sé qué, que no se está haciendo no sé                                   
cuantos, y en ni un solo momento ha llegado aquí a ofrecer nada, prudente. Y hay otras                                 
asociaciones, tenemos a "Save de Children", que ya está participando con nosotros, tenemos a                           
"Melilla Acoge", tenemos a muchísimas asociaciones, bueno, en tema menores no hay tantas,                         
pero las que hay desde luego, vienen, aportan, dicen cómo hacer, que podemos hacer, cómo                             
mejorar... Éstos no dicen nada más que hacerse fotografías, pillar el momento, la instantánea,                           
la mandan a periódicos nacionales e internacionales, a todos los periodistas más carroñeros                         
del mundo les mandan la información... Te lo digo porque si habláis con ellos o si lo habéis                                   
hecho, que sepáis que es totalmente inflada esa información, porque yo no te estoy diciendo                             
que todo esté bien, ¿no?, yo te estoy diciendo la realidad, yo no te estoy maquillando, ¿qué                                 
necesidad tengo de maquillar una realidad que la conoce todo el mundo? Queremos que estén                             
bien, queremos que estén mejor, llegamos hasta aquí, queremos llegar a más, hay niños en la                               
calle, hay niños que fallecen, que se ahogan, ¿vale?. Que de diciembre a esta parte han sido                                 
dos, anteriormente otro que apareció, bueno uno era mayor, de los dos, uno era mayor,                             
anteriormente... pero es que desde el 95 ha habido fallecimientos. Yo lo que digo es que la                                 
ley los están matando, las leyes los están matando por ser tan exageradamente                         
proteccionistas, por dar tanto derecho al menor y darles tan poca obligaciones.Las leyes lo                           
están matando. 
  
Q: Pues ya sí que era la última 
A: Iba a decir, espérate que hay una más 
(Risas) 
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Interview 5 ­ Union of Civil Guard (AUGC) 
 
Question: ¿Nos podéis contar cuál es la situación de los MENA en Melilla? 
Answer: (Yamal Al­Lal) A nosotros sí que nos afecta en parte la inmigración. No tenemos un                               
problema directo pero sí que el problema de los MENA nos pilla a nosotros cuando intentan                               
colarse en el puerto para acceder a la península de polizones. De hecho, hoy ha salido en la                                   
prensa que se han localizado nueve MENAs, o nueve inmigrantes, algunos de ellos MENA y                             
otros son adultos, para intentar llegar a la península. No sé si lo habéis visto. En el periódico                                   
viene, que se han localizado a varios marroquíes, entre ellos MENA, que intentaban colarse                           
en una batea. ¿Sabes lo que es una batea? Son los contenedores estos tan grandes donde                               
llevan la mercancía. Pues ahí se colaron al menos nueves, alguno de ellos MENA. Ahí un                               
periódico de El Faro que son gratuitos, pues te coges uno y te lo miras.  
Q: ¿Y cómo es el día a día en la calle con los MENA? 
A: (Yamal) Lo primero que hay que puntualizar es que los MENA no son todos delincuentes                               
ni todos son unos santos. Hay de todo como en la viña del Señor. Partiendo de esa base,                                   
vamos a empezar a hablar. Hay MENAs de estos que son conflictivos desde nuestro punto de                               
vista. Son conflictivos porque se arriesgan a una caída cuando lo intentan por Melilla La                             
Vieja, por la escollera, donde el puerto, se arriesgan a que en una mala caída, en un día de                                     
lluvia, un mal día que tengan por ahí o porque se resbalan o lo que sea, corren ese peligro de                                       
matarse. De hecho ya ha habido uno o dos. Independientemente de los muchísimos MENA                           
que se han caído o que se han lesionado las piernas, se han lesionado los brazos, se han roto                                     
huesos por todos los lados. Luego peleas entre ellos… Bueno y hasta hace poco me parece                               
que ya el hartazgo de los vecinos del pueblo de Melilla La Vieja, no sé si habéis entrado, pero                                     
el hartazgo de los vecinos de allí según la prensa han llegado a crear patrullas ciudadanas.                               
Claro porque los ciudadanos de Melilla La Vieja hasta cierto punto nosotros entendemos que                           
no tienen que intervenir, pero sí que pedir apoyo a la Guardia Civil en este caso o a la Policía                                       
Nacional para que restablezcan la seguridad de la zona. A nosotros nos han llamado y nos                               
han comentado vecinos del pueblo que los hijos de los vecinos de allí, muchos padres tienen                               
que ir a la Plaza de España a recogerlos por la inseguridad creada en el pueblo. Y el problema                                     
es ese, que llegan ya a un punto de inflexión en el que ya no pueden más y crearon patrullas                                       
ciudadanas. Nosotros desde AUGC entendemos que la Guardia Civil y la Policía Nacional                         
dentro de su demarcación policial son los que tiene que restablecer el orden ¿vale?                           
Responsabilidad de la Consejería también en este caso que es quien lleva la tutela de los                               
MENA. Es la que desde nuestro punto de vista es la que tiene que integrar a esos menores                                   
dentro del tejido social. Pero no hablamos de todos los MENA, sino de algunos MENA.                             
Desde nuestro punto de vista entendemos que tienen que tener un régimen de horarios. Y                             
cuando ese régimen de horarios no se cumpla por parte de algún MENA pues que sea                               
educado, igual que un padre cuando le dice a su hijo que venga a las cinco de la tarde para                                       
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hacer la tarea y no viene, el padre le impone un castigo. Porque tú hijos no tienes, pero                                   
imagínate tu padre o tu hermano “oye, mira, hoy a las 11 te vienes aquí a casa” y no llega a                                         
las 11, al día siguiente o fin de semana siguiente no sale. Pues entendemos que tiene que                                 
haber un sistema de castigo similar. Porque claro si no vas a clase… 
A: (Julio Castellanos) es que estamos hablando de menores. O sea, son menores de edad. Hay                               
niños que tienen 8, 12, 13, 14 años. Esos niños no tienen que estar a las dos o a las tres de la                                             
mañana por la calle. Están en peligro. Están en peligro ellos y los ciudadanos. Los menores                               
porque no tienen, roban, tal… Porque es lógico porque no tienen qué comer. Luego por una                               
parte la Ciudad Autónoma. La Ciudad Autónoma son los padres, digamos, adoptivos de estos                           
menores. Tienen un centro donde les dan clases, les dan tal, les dan cual… Ellos son los                                 
padres de estos niños digamos. Ellos tienen que colocar su horario para que los niños no estén                                 
en la calle desafortunadamente de esta forma. Deberían tener más tutores, más gente dedicada                           
a este asunto porque es una institución los que tienen a estos niños. Entonces es lo que decía                                   
Yamal, que tenga un régimen de horario porque un niño no tienen que estar en la calle a esas                                     
horas, sino que la Ciudad Autónoma coja más interés por los niños y por los ciudadanos.  
Q: Claro porque precisamente iba a preguntar, ¿la tutela quién la tiene? 
A: (Yamal) La Consejería.  
Q: Y cuando esos chavales no van a los centros, como habéis comentado de que por las                                 
noches llega cierta hora y no están, esos tutores como responsables de esos niños ¿se lo                               
comunican a la Policía o a la Guardia Civil para localizarlos? 
A: (Yamal) El problema, la responsabilidad del menor cuando está en la calle es de la Policía                                 
Local. En una junta de seguridad se llegó al acuerdo de que cuando un Guardia Civil                               
interceptara a un menor en el puerto, se hiciera el ingreso del menor en La Purísima. Pero eso                                   
no quiere decir que la responsabilidad sea de la Guardia Civil en el ingreso del menor, sino                                 
que lo que hacemos es lo que nos ordena la ley. Si hay un menor en desamparo, coger y                                     
llevarlo a la Policía Local, pero en vez de hacer ese trámite se lo ahorramos al menor y lo                                     
llevamos directamente al centro y luego la Policía Local es la que se encarga de tramitar todo                                 
el papeleo y nos entregan copias de lo que se ha hecho. Me imagino que es así, pero que la                                       
Guardia Civil no tiene la responsabilidad aquí. 
A: (Julio) Lo que pasa es que nosotros lo entregamos en el centro y a la hora o a la hora y                                           
media está fuera otra vez. No tienen gente suficiente para controlarlos. Y luego lo que yo sé                                 
es que la Ciudad Autónoma tiene un dinero por cada menor, por cada menor desamparado la                               
Unión Europea les dan una cantidad. 
A: (Yamal) A la empresa de aquí de Melilla.  
A: (Julio) A la empresa y todo. Si la Ciudad Autónoma, por cada menor que se entrega al                                   
centro de menores, recibe una cantidad de dinero y luego se da de baja porque se va y lo                                     
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vuelves a ingresar, ahí va otra cantidad de dinero. Entonces esa cantidad de dinero no se está                                 
recogiendo para ellos porque claro… 
A: (Yamal) Sí, pero eso nosotros ahí no entramos. Te lo digo porque luego se va a transcribir.  
A: (Julio) A mí me da igual. Tú llevas a un delincuente, lo llevas a los calabozos y a las dos                                         
horas está en la calle, está volviendo a delinquir. Es que la potestad la tenemos nosotros de                                 
que ese individuo no salga. Pues lo mismo digo de un menor, es que es como una puerta                                   
giratoria, tú lo entregas al centro de menores y el menor vuelve a salir porque no tiene una                                   
vigilancia en condiciones. 
Q: ¿Y si es un niño de Melilla? Imaginaos que un niño desaparece y los padres llaman a                                   
la policía ¿a vosotros os llega el aviso? 
A: (Yamal) Sí. A ver, si los padres denuncian la desaparición de un menor llega el aviso a                                   
todo el mundo. De hecho se crea una alarma roja en el sistema de alertas tempranas cuando                                 
desaparece un menor. O sea, está establecido a nivel nacional. No solamente en Melilla. 
Q: ¿Pero cuando desaparece un MENA de un centro? 
A: (Yamal) Pero, a ver, cuando desaparece un MENA de un centro el que tiene que                               
comunicar esa desaparición es el centro, no la Guardia Civil. 
Q: Claro, pero a eso me refiero. ¿Os llegan esos avisos? 
A: (Yamal) No, muchas veces no. Claro, en teoría tiene que mediar denuncia, si no media                               
denuncia a nosotros no nos llega.  
Q: Y en este caso ¿no ha denuncias? 
A: (Yamal) Si no hay denuncia no nos llega. Si hay denuncia es como si a cualquier                                 
ciudadano le desaparace un hijo... O si no practica una denuncia denuncia, no da aviso a la                                 
policía, esa desaparición nunca se va a poner en conocimiento de la policía. Con los MENA                               
igual. Los MENA cuando nosotros les damos de alta, luego el MENA abandona el centro o                               
quiere permanecer más en la calle que en el centro, el que tiene que comunicar ese hecho es                                   
el centro a la Policía Local. O la Consejería o el tutor que tengan ahí en el centro es quien                                       
tiene que dar el aviso, si no dan aviso, no practican la denuncia. 
A: (Julio) Lo que pasa es que es muy difícil el control de todos los menores que entran y que                                       
salen. 
A: (Yamal) No, tenerlo lo tienen. Lo que pasa es que no sé cómo funcionará el centro. Yo                                   
creo que cuando un niño no ingresa, me parece que simplemente le dan de baja. Pero no                                 
media denuncia de desaparición, ni de abandono del centro, ni nada. 
Q: Y a vosotros no os llega nada. 
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A: (Yamal) A nosotros no nos llega nada.  
A: (Julio) Mira, casi todos los menores que hay aquí en Melilla pasa algo muy curioso. Tú te                                   
vas a la frontera por la mañana. En la frontera de Beni Ansar hay una zona como de mercado                                     
que se llama Villa Francesa y ahí encontrarás a todos los menores de Melilla por la mañana.                                 
Están visitando a sus padres. O sea, que no están todos abandonados. Vienen a verlos porque                               
igual económicamente pueden sacar algo de ellos. Algunos están en Melilla para sacar                         
dinero, para buscarse la vida, e incluso mandárselo allí. Y de hecho se reúnen por la mañana                                 
en la frontera y ves a los padres o las madres con los niños.  
Q: Porque ¿cuál es la motivación de estos niños para venir a Melilla? 
A: (Julio) Saltar a la península. Colarse en el barco para tener un futuro mejor.  
A: (Yamal) Lo que le puedes preguntar a la Consejería de Seguridad Ciudadana es cuántos                             
ingresos tiene en el centro de media tiene el menor. O sea, el mismo menor cuántas veces                                 
entra en el centro de media.  
Q: Y si empezamos desde el principio, la primera vez que entra en Melilla. No saltan la                                 
valla. 
A: (Julio) No, no saltan la valla. Los menores entran por el control de frontera.  
Q: Y el primer contacto que suele tener la Guardia Civil con estos menores ¿cuál es? 
A: (Yamal) Cuando intentan acceder al puerto. Cuando intentan acceder al puerto son                         
localizados por la Guardia Civil.  
A: (Julio) Para la Guardia Civil el verdadero problema con los menores generalmente es en el                               
puerto porque intentan meterse en los barcos. La Guardia Civil necesita vigilar el puerto                           
porque están todo el día intentando acceder (inaudible). Muchos quedan atrapados.                     
(inaudible) Entran por arriba por las colleras andando, bajando por cuerdas e intentándose                         
colar por el barco.  
Q: ¿Y cómo se gestiona eso? 
A: (Julio)  Pues simplemente con control. Con control. 
A: (Yamal) Al ser una persona en desamparo, al estar en el puerto e intenta colarse y no está                                     
registrado en el centro, pues se vuelve a ingresar otra vez en el centro. Con los menores en                                   
desamparo no tenemos… Tampoco están cometiendo ningún delito. Accede a una zona que                         
es restringida. Que no puede entrar nadie. Es que ni siquiera tú puedes entrar allí. Ni siquiera                                 
yo en mi tiempo libre puedo acceder a esa zona. Porque es una zona restringida. Entonces lo                                 
que se hace es que cuando se encuentra a una persona, o a un menor en este caso, en una zona                                         
restringida pues se coge y se le lleva al centro.  
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Q: Y siendo tan peligroso estos intentos que hacen, ¿hay alguna medida que se esté                             
intentando tomar para evitar que se produzcan estos intentos de salto? 
A: (Yamal) No son intentos de salto. Se cuelan en batea, en doble fondo, en los bajos de los                                     
camiones, como vimos en la prensa que se colocó un menor en el motor en la parte final del                                     
barco, que lleva como una cosa así (gesto) y aquí lleva los motores. Y se colocó aquí (repite                                   
gesto). El motor está aquí y el menor aquí. O sea que una succión mínima del motor y lo hace                                       
carne picada. Pues ese es el problema y contra eso pues como no comete ningún delito y no                                   
comete ningún tipo de infracción y además, al ser menor, es insolvente, pues se le entrega al                                 
centro. Es la única manera en al que se puede hacer. Los que sí pueden tomar medidas son los                                     
que te he dicho antes, que en este caso es Delegación del Gobierno, Consejería de Bienestar                               
Social y los encargados de ello. Pero vamos, que nosotros no tenemos  responsabilidad. 
A: (Julio) Nosotros al fin y al cabo hacemos los jefes y los jefes nos dicen ¿quién se lo                                     
ordena? Pues la Delegación del Gobierno. 
Q: ¿Si pudierais pedir recursos, que sería? 
A: (Julio) Yo pediría que cada uno haga su trabajo. Ese es el mejor recurso. Si sale de tu                                     
trabajo, todo funciona bien.  
A: (Yamal) El problema es lo que te he dicho yo, que se establezca un horario a los MENA,                                     
que vayan todos a dormir al centro, el que no vuelve cuando se le localice por parte de la                                     
Policía Local o Guardia Civil que tenga algún sistema de reeducar y reinsertar a ese menor en                                 
la sociedad. Porque si mi hijo abandona la casa y no me viene hasta el día siguiente, pues yo                                     
tomaría medidas para que no vuelva a suceder eso.   
A: (Julio) Y luego otra cosa muy importante, que las autoridades españolas se pongan en                             
contacto con las autoridades marroquíes y que busquen a los padres de estos niños, que los                               
padres existen. Entonces empezar por ahí. Luego los que no tengan padres o los que hay que                                 
ayudar, pues que la Ciudad Autónoma cuide de ellos. Como lo que son, niños.  
Q: ¿Van documentados? 
A: (Yamal) No. Si fueran documentados sería un trabajo mucho más fácil.  
Q: ¿Qué hacen con esa documentación?  
A: (Yamal) Les dan un NIE (número de identificación de extranjeros) a los que están en el                                 
centro de estancia temporal. En el centro les dan como un… Un papel, una tarjeta de estas de                                   
identificación. Pero los MENA no tenemos conocimiento de que lleven ningún tipo de                         
identificación.  
Q: Pero si que tienen algún tipo de permiso legal. 
A: (Yamal) Cuando cumplen la mayoría de edad y siempre hay unos requisitos. Les dan un                               
NIE cuando cumplen los 18 años me parece a mí, pero tienen que reunir ciertos requisitos.                               
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No a todos se les da. Entonces hay muchos de ellos que cuando cumplen los 18 años como se                                     
ha denunciado en muchos medios de comunicación simplemente los ponen de patitas en la                           
calle.  
A: (Julio) Y tampoco saben la edad que tienen muchas veces. Está en el limbo. 
A: (Yamal) Pero nosotros lo tenemos siempre claro, aunque sea mayor de edad, aunque                           
sepamos que tiene 30 años. No bueno, cuando lo sepamos no porque si lo sé está claro que lo                                     
voy a tratar como mayor, pero si una persona interceptada dice que es un menor nosotros dos                                 
en efecto lo vamos a tratar como menor ¿vale? Así está establecido por ley. Entonces una vez                                 
que llega al centro, si ese menor ha estado allí, en ese caso ese menor entre comillas ha estado                                     
allí, pues se le identifica y nos dicen “mira, este es un mayor” pues entonces se coge y se le                                       
lleva a la Policía Nacional para la aplicación de la Ley de Extranjería. Si el menor no está                                   
identificado y sin saber realmente la edad que tiene, para eso está luego el juzgado y el                                 
forense que en este caso es el que determina mediante sistemas de averiguación, como puede                             
ser las pruebas de la muñeca y cosas de estas que están haciendo últimamente como los                               
huesos y demás, para determinar la edad que tienen aproximada. Que el menor luego                           
mediante esa técnica se puede saber o se puede justificar mediante exámenes que es un                             
menor, se le vuelve a meter en el centro de menores. Que el forense luego dice, “no, que este                                     
es un mayor de edad”, pues sin problema tampoco porque se le aplica la Ley de Extranjería.                                 
O sea que por ahí no hay problema. El gran problema está en que hay muchos menores desde                                   
nuestro punto de vista deambulando por las calles de Melilla y eso, quieras o no, por lo que                                   
dicen los medios de comunicación y todo el mundo genera inseguridad. Pero no más. Genera                             
alarma, pero no quiere decir que todos los menores, los MENA en este caso, sean                             
delincuentes. Con un caso que haya ya la gente se alarma. Entonces se piensan que todos son                                 
iguales, pero no es así.  
Q: Me comentabas antes que no van documentados (inaudible) 
A: (Julio) Sí, porque a ellos no les interesa que sepas la edad que tienen. El que tiene 19 años                                       
le interesa que la Ciudad Autónoma se crea que es un menor entonces ni nombre, ni                               
apellidos, ni nada de nada.  
Q: Y aparte de los que haya así mayores de edad, ¿cuál es la diferencia a la hora de                                     
acercarse a ellos, cuando tenéis contacto con ellos, con un menor, en vez de con un                               
adulto? 
A: (Yamal) No hay ninguna diferencia. O sea nosotros no es que vayamos en busca de ellos.                                 
Nosotros si está en una zona restringida donde no pueda haber nadie, da igual que sea menor                                 
o mayor, simplemente se le identifica y se le lleva… ¿Que está documentado? Pues se le dice                                 
“abandone la zona y póngase usted en zona donde puede estar cualquiera”. Pero es como una                               
finca, si tú estás en una finca de un señor, tú no puedes estar allí. Oiga usted, abandone la                                     
finca.  
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A: (Julio) es como para acceder a un aeropuerto, que tienes que acceder por una puerta y tal.                                   
Pues si saltas por la valla y te metes en la pista, estás accediendo malamente, entonces lo que                                   
tienen que hacer es sacarlos. Exactamente lo mismo pasa en el puerto. Esto es zona                             
restringida (inaudible) y entran por ahí. Simplemente para intentar acudir a un barco.                         
Entonces los compañeros del puerto lo que hacen es cogerlo y llevarlo al centro. Y ya está. 
Q: ¿Qué edades más o menos suelen tener? Porque nos contaban que… 
A: (Yamal) más de 10 años, aproximadamente. Digo más de 10 porque es que se han                               
localizado MENAs de 10 años, aproximadamente, 11 años.  
Q: ¿Y a la hora de tratar con un niño de 10 años? 
A: (Yamal) Te voy a decir una cosa, los niños MENA, aunque sean menores son niños que                                 
han corrido mucha vida. Son más adultos que nuestros hijos, porque han pasado tantas                           
penalidades que tienen la vida más “currada”, por así decirlo. Entonces la sensación no es la                               
misma que con un niño (inaudible). Son niños abandonados, heridos, enfermos…Sobre todo                       
si tienes hijos los ves niños muy “currados”.  
A: (Julio) Están desprotegidos.  
Q: ¿Y cómo se les podría proteger? 
A: (Yamal) La única protección que tienen que tener es que la Consejería haga, en este caso                                 
el centro, haga lo que tenga que hacer. Nosotros no somos quien para decir lo que tienen que                                   
hacer, pero las normas están establecidas. Por lo tanto, si un menor está en desamparo el                               
centro es el que se tiene que hacer cargo del menor. Le tiene que vestir, le tiene que dar                                     
comida, aseo… 
A: (Yamal) Lo que no puede ser es que la Policía y la Guardia Civil se hinchen a coger                                     
menores para llevarlos de vuelta al centro. (inaudible) Hay que centrarse en el menor, no                             
cogerlos y llevarlos al centro, que tengan una educación, que estén acogidos. que estén bien                             
cuidados. El dinero que tienen para esto que lo utilicen.  
Q: Nos comentaban esta mañana que están intentando poner en práctica, o poner                         
personal, para acudir a esos menores y convencerles de que vayan al centro. ¿Habéis                           
encontrado a alguna de estas personas? 
A: (Yamal) Pues no. No.  
A: (Julio) Han puesto un psicólogo que sale mucho en la tele, eso sí. Es el único psicólogo                                   
que hay en Melilla, lo ha contratado la Ciudad Autónoma. Sale mucho en la televisión. (risas) 
Q: A nivel del Gobierno central, o de la Unión Europea, ¿intervienen de alguna                           
manera? 
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A: (Yamal) Las competencias están transferidas, por lo tanto no es un problema me imagino                             
yo de Estado o europeo. De momento no se están tomando, por lo menos que sepamos,                               
porque eso ya es un problema político... No lo sé, es que eso ya es un problema político.  
Q: ¿A nivel seguridad? 
A: (Yamal) A nivel seguridad no hay problema. Lo que te decía yo. A nivel seguridad el                                 
único problema que hay es si entran al puerto o no entran al puerto.  
Q: Sí, pero me refiero ¿han intervenido de alguna manera especial para tratar                         
específicamente con estos niños? 
A: (Yamal) No, nosotros tenemos un equipo. El UME, que se llama, de la Guardia Civil, pero                                 
cuando media un delito, cuando media un delito del ámbito familiar y cosas de estas. Pero                               
problema como tal de que el niño esté fuera no es un problema de la Guardia Civil.  
A: (Julio) Generalmente, el tema de seguridad de aquí en Melilla está bien. Lo que pasa es                                 
que es un trabajo un poco... Que no vale para nada. En ese sentido. Primero que tratas con un                                     
menor que está amparado por la ley y lo segundo por la Ciudad Autónoma. Claro, el menor                                 
vuelve y tú como policía o guardia civil lo que haces es cogerlo y llevarlo al centro. De hecho                                     
cuando ha habido abuso de menores o ha habido algo gordo o que ha habido algo entre ellos,                                   
sí que cogen a un par de grupos, limpian el puerto, limpian las colleras, sacan igual a 200                                   
menores y los llevan al centro para que estén acogidos. Ahora están en el puerto otra vez. Es                                   
que salen. Es que igual llevan de golpe y porrazo 80 menores al centro y salen a la hora.  
A: (Yamal) Claro, el problema es ese. El problema es que no cometen ningún delito.  
A: (Julio) Es que van hasta con perros para buscarlos por las rocas y tal. Te has gastado un                                     
dineral, te has gastado una cantidad de gente, te has gastado un esfuerzo y has gastado dos                                 
días enteros para nada.  
Q: Y en esta situación ¿el elemento Marruecos?  
A: (Yamal) Bueno, aquí políticamente se ha hablado de crear centros de acogida en                           
Marruecos. Pero bueno, ya es un problema político de decir “vamos a crear un centro de                               
acogida en Marruecos”, “vamos a llevar a los niños a localizar a los padres en Marruecos                               
para reintegrarlos dentro del ámbito familiar”, pero ya te digo que eso es un problema más                               
político. No es un problema de seguridad, policial… Lo único que podemos evitar nosotros es                             
que el menor cuando quiera acceder a la escollera poner la vigilancia suficiente para que no                               
ponga en peligro su integridad física a la hora de hacer ese intento. Es lo único que podemos                                   
poner de nuestra parte. Cuando se les ha localizado intentando entrar de polizón en cualquier                             
barco o camuflados en alguna batea, pues reintegrarlo otra vez al centro. Pero es que más allá                                 
de eso nuestra labor ya termina. Cuando hay un problema delincuencial, una pelea entre                           
MENAs o lo que sea, claro el problema está en que si no hay un tutor de por medio no se                                         
puede presentar una denuncia. O sea, un menor no puede presentar una denuncia si no tiene                               
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un tutor. Entonces nosotros lo que hacemos es llevarlo al centro, que el tutor que haya en ese                                   
momento haga de tutor del menor una vez registrado y con toda la documentación y demás y                                 
que venga a presentar denuncia.  
Q: ¿Y llegan a presentar denuncias los tutores? 
A: (Yamal) Tiene que ir el menor con el tutor. En este caso al menor no le puedes tomar                                     
manifestación de nada. Claro, van sin problema. Van a denunciarlo, no hay problema                         
ninguno. Que de por sí el menor no puede presentar una denuncia, salvo en lo que estamos                                 
diciendo, en un delito flagrante, en un delito donde se ve que se están peleando e interviene la                                   
gente, ya hay que intervenir de oficio. O sea, ya como obligación. Intervenir como cuando                             
hay una pelea de adultos. Pues en este caso es lo mismo. Pero si han recibido una agresión o                                     
hay alguna cosa de estas... Aparte que de que la Policía abra su investigación, abra su                               
información, intente esclarecer quién es el autor con los medios que se hayan autorizado para                             
la investigación policial que se lleva a cabo para cualquier tipo de delito. Aparte de eso, luego                                 
el menor va al centro, viene acompañado de un tutor y viene a presentar la denuncia.                               
Nosotros, ese es más o menos nuestro trabajo. O sea no podemos hacer de padres, no                               
podemos hacer de tutores porque no lo somos, para eso están otros. Y tampoco podemos                             
obligar a un menor a que se quede en el centro porque el centro no está bajo nuestra tutela,                                     
sino que está bajo la tutela de otra competencia que no es la de la Guardia Civil. Nosotros sí                                     
que cuando un menor está andando por la calle porque haya salido del centro de paseo o lo                                   
que sea tampoco podemos llevarlo al centro, porque está de paseo pero ya está tutelado. Ya                               
está en el centro, ya tiene sus padres entre comillas. Tiene a su padre en el centro, tiene a su                                       
madre en el centro. Y se está dando un paseo como se puede dar un paseo cualquier hijo de                                     
vecino. Cuando el niño abandone el centro y se encuentre en desamparo, ahí es la única                               
competencia que tenemos nosotros. Cuando el menor se encuentra en desamparo. Pero es que                           
tampoco es de la Guardia Civil, es de la Policía Local. A nosotros solamente nos atañe                               
cuando entran al puerto, pero si lo encontramos en la calle también, lo llevamos al centro                               
pero la Policía Local es la responsable.  
Q: ¿Y en la frontera?  
A: En la frontera, la documentación es de la Policía Nacional. Nuestra misión es registro y                               
fiscalización de la mercancía de vehículos, de cosas que puedan llevar, que si van                           
documentadas, con su factura, su procedencia que sea lícita. En un control fronterizo ese es                             
nuestro trabajo. 
Q: Pero las personas… 
A: (Yamal) Las personas es de la Policía Nacional. Salvo las personas que puedan ir ocultas.                               
Las personas que van ocultas en vehículos, en un doble fondo, en un camión o en lo que sea,                                     
como están escondidas como mercancía, entonces es competencia nuestra. Pero porque                     
nosotros los localizamos. Pero así no entran los menores. 
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A: (Julio) Aquí en Melilla con el tema de inmigración, tú vas a la frontera y los compañeros                                   
de Beni Ansar por ejemplo abriendo maleteros, registrando camiones, el aparato antilatidos,                       
que se oye al colocarlo en los camiones los latidos de quien está en el interior, pues nos                                   
dedicamos sobre todo a la inmigración de los que van escondidos. Aparte de lo que luego es                                 
la valla y la gente que salta. Nosotros mientras no reconozcamos a una persona, nuestra                             
obligación es dejarla a los Nacionales. Ellos se tiene que encargar de reconocer quien es esa                               
persona para tramitarla o hacer lo que sea con ella. 
A: (Yamal) Claro, o para aplicarle la Ley de Extranjería. 
Q: O sea que a nivel de contacto con Marruecos, aunque sea de colaboración con el                               
tema de MENA... 
A: (Julio) Eso es a nivel político. Delegación del Gobierno. Hombre yo... Es que estamos                             
también hablando de un país que es Marruecos. Yo me imagino que este tema si son los                                 
menores españoles que pasan a Francia se solucionaría de otra forma seguramente. Lo más                           
seguro es que las autoridades francesas devolverían a los nacionales a España. Estamos                         
hablando de un país que es muy difícil, un país que se hacen sordos, que se hacen ciegos                                   
cuando les interesa, entonces... A nivel político también está jodido. No estamos hablando de                           
Alemania, ni de... Aunque cada vez Melilla se parece más a Marruecos (risas). 
Q: Y esos menores con los que tenéis contacto en la zona de Melilla La Vieja, en la zona                                     
del puerto, ¿me podéis describir un poco el perfil? 
A: (Yamal) Es un menor que no está en el centro. Es un menor que duerme en la calle. No es                                         
un delincuente, sino que simplemente es un menor que intenta pasar a la península. Pero para                               
pasar a la península porque piensa que va a tener una vida mejor. 
A: (Julio) Es que claro, cuando hablamos de menores se piensa que es un menor delincuente,                               
pero esta gente está desamparada. Yo creo que es muy diferente ser un menor ¿hasta qué                               
edad? Bueno, la ley española dice una edad pero... 
A: (Yamal) Marruecos tiene otra edad. 21 años me parece que es la mayoría de edad en                                 
Marruecos. 
A: (Julio) Marruecos tiene otra edad (asiente). Y a esta edad no pueden ser delincuentes. 
Q: Se les considera menores infractores ¿no? 
A: (Yamal) Sí, pero son los infractores. Una cosa son los menores infractores, que son los                               
que están en el centro de reforma, y otros los que están en el centro de menores. No tiene que                                       
ver nada. Los menores infractores son los que cometen algún delito, que están en un centro de                                 
reforma, y estos están en un centro de menores. 
A: (Julio) No se le puede decir a un menor que es delincuente y están tan desamparados que                                   
se agarran a ello muy fácilmente. 
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A: (Yamal) No se les puede decir por el simple hecho de que estén en la calle. Eso es lo que                                         
te decía, que por el mero hecho de estar en la calle no quiere decir que sean infractores ni                                     
delincuentes. Es que esa diferencia hay que tenerla muy clara. 
A: (Julio) Yo los metería en desamparados. Porque, vamos a ver, esos niños de 12 o 13 años                                   
esnifando pegamento, el niño no es que sea un delincuente, tiene un problema. Es un niño.                               
Principalmente es un niño. Segundo, por la vida que ha llevado o le ha llegado, igual está en                                   
malas compañías, no está yendo al centro. O está en malas compañías con mayores, porque                             
hay menores con mayores. Y son los mayores los que les dicen roba aquí, roba allí. Se                                 
aprovechan de ellos, son mafias. Se aprovechan de ellos, esnifan pegamento, los niños están                           
más para allá que para acá por culpa de la droga, y ¿es cuándo se puede decir que el niño es                                         
entre comillas un delincuente? No, el niño no es un delincuente. Está desamparado. Lo están                             
dirigiendo igual otros que no son menores, que se aprovechan, las mafias. Igual que en                             
Madrid se aprovechan del menor para meter la mano en el bolso, porque es más chiquitillo,                               
pues una cosa muy parecida. 
Q: Nos han hablado precisamente de ellos, algunos que cometen infracciones... 
A: (Julio) Yo a un menor de 12 años jamás le consideraría un delincuente 
Q: Esos menores siguen siendo niños y aún así notamos un cambio de discurso hacia                             
ellos. Porque se habla mucho de las medidas de integración que pueden tener los                           
MENAs pero nos han hecho diferencia con "no, esto ya es un menor infractor". 
A: (Yamal) Claro, es que son dos diferentes. Un menor y un menor infractor no es el mismo                                   
menor. Un menor infractor es aquel que ya ha cometido algo. 
Q: Si, pero siguen teniendo una situación complicada que hay que tratar. Necesitan una                           
integración, necesitan... 
A: (Yamal) Necesitan más medidas que uno normal. 
A: (Julio) Sí, pero para eso está el tema de juzgados de menores. Yo me imagino que ese                                   
menor que comete un delito o una infracción, el juez de menores dictaminará (inaudible). ¿Tú                             
tienes hermanos pequeños, tú que eres muy joven? Pues es lo que yo te digo, si tienen un                                   
hermano de 12 ó 13 años y comete una fechoría o comete un delito no es lo mismo que para                                       
una persona mayor. (inaudible) 
Q: ¿De todos los niños se puede decir que aquí se está velando por sus derechos? 
A: (Yamal) ¿De los MENA? No se vulnera el derecho, porque si el menor está en un centro y                                     
lo abandona es porque lo abandona de manera voluntaria. Una vez interceptado por la policía,                             
se vuelve a meter en el centro. Luego sí que no hay un sistema de localizar a ese menor,                                     
volverlo a traer, una denuncia para que la policía vuelva a localizar al menor.  
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A: (Julio) Yo te hago una pregunta. Si tu tienes un hijo y se te pierde. Y llega la policía y lo                                           
encuentra, te lo lleva a tu casa. Y a la hora tú llamas a la policía y le vuelves a decir, oye que                                             
se me ha vuelto a perder el niño. ¿Quién es el responsable? 
Q: Pero un padre siempre presenta esa denuncia. 
A: (Julio) Y aunque no presentes denuncia sigues siendo responsable. Yo he hecho mi                           
trabajo, quien no está haciendo su trabajo eres tú. Por lo que sea, por los medios, por el                                   
dinero, por la falta de…¿En este caso quién es el responsable? Lo que pasa es que no somos                                   
muy directos.  
Q: Y ya para acabar, ¿hay algo que se nos haya quedado fuera, que nosotros que                               
tenemos una perspectiva más lejana que no estemos incluyendo en esta entrevista? 
A: (Yamal) Es que el problema de los MENA es muy complicado. Demasiado complicado,                           
porque Melilla tiene una situación diferente. El MENA lo que no quiere es estar aquí en                               
Melilla, el MENA lo que quiere es llegar a la península. Me refiero a los MENA que suelen                                   
acceder al puerto. Hay otros tantos que son muy buenos que están en el centro, cumplen un                                 
horario escolar, el horario de esparcimiento, el horario de sueño, los llevan a la granja, les dan                                 
sus paseos y asumen y acatan las normas del centro. Los MENA que nos encontramos por                               
ahí que están todo el día deambulando, que duermen en cajeros, que no cumplen las normas,                               
que no atienden a razón, hay que encontrar una solución. Pero la solución no pasa por tener                                 
más policía o menos policía, la solución pasa por que la Administración se preocupe un                             
poquito más y no dejar el problema en manos, ni de la Policía Local ni de la Guardia Civil ni                                       
de la Policía Nacional. Que si hay que impermeabilizar la frontera para que esos MENA no                               
entren como están entrando actualmente, habrá que dotar de más policías los controles                         
fronterizos. Si hay que establecer un sistema de identificación que cuando un menor                         
extranjero acompañado entran acompañado por su padre y les abandonan, algunos de ellos                         
dicen que utilizan ese sistema para meter aquí a los MENA, pues que a la entrada por ejemplo                                   
se tome la fotografía del menor, se le identifique, se le identifique al padre y cuando se                                 
localice al menor ya tenemos localizado al padre. Es una forma de garantizar la seguridad                             
jurídica pero ya te digo que no es policial, más bien político, legislativo. 
A: (Julio) Primero hay que ver el centro de acogida a ver si los menores quieren ir.  
A: (Yamal) Y sobre todo el módulo de ingreso.  
A: (Julio) Id a ver el centro de acogida porque vamos, yo creo que ningún menor quiere estar.  
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Interview 6 ­ Harraga 
 
Q: Me gustaría que empezaras contándonos un poco qué es lo que hacéis vosotras en                             
Harraga.  
A: Nosotras en Harraga tenemos diferentes líneas de actuación, que hemos ido                       
incorporándolas un poco conforme nos hemos dado cuenta de que había que trabajar esas                           
cosas. Entonces en primer lugar tenemos un acompañamiento en la calle, un acompañamiento                         
emocional principalmente que consiste en estar en los sitios donde están los niños y al final                               
pues en el sitio, en las casas de los niños, donde suelen tener las chabolas, donde suelen                                 
dormir. Y así pues conseguir un poco convertirnos en personas de referencia en la calle. Por                               
otro lado hacemos una labor de denuncia, intentamos registrar y denunciar todas aquellas                         
situaciones de vulnerabilidad como cuando se niegan a atenderlos sanitariamente, cuando                     
hay palizas por parte de las fuerzas del orden, cuando hay algún tipo de agresión en el centro,                                   
todo esto intentamos registrarlo y denunciarlo, cada cosa donde tiene que ir. Y finalmente                           
tenemos un proyecto de tiempo libre tres días a la semana en el que tenemos un equipo de                                   
fútbol donde los niños vienen. Conseguimos reunir allí entre 50 y 60 niños habitualmente y se                               
juega al fútbol, pues si hay que curar alguna herida, si hay que acompañar… Bueno, pues es                                 
ocio y tiempo libre saludable y la norma es que no se consume mientras que estemos nosotras                                 
y la verdad es que funciona. Y los niños que llegan nuevos inmediatamente se incorporan al                               
proyecto.  
Q: ¿Todos estos niños de los que hablas son migrantes, no? 
A: Son niños que en el 99 por ciento, o casi el 100 por ciento diría yo, son niños de origen                                         
marroquí. Normalmente vienen de Fez, de Rabat o de Casablanca. En su mayoría de Fez y                               
son niños según las siglas MENA, menores extranjeros no acompañados. 
Q: Y cuéntame cuál es la situación de estos menores en las calles de Melilla y en los                                   
centros.  
A: En Melilla hay tres centros de menores. Está la Divina Infantita, que es un centro que                                 
llevan unas monjas, está La Gota de Leche, que es un centro mixto que tiene                             
aproximadamente capacidad para 100 niños ­ es mixto, hay niños y niñas ­ y finalmente está                               
La Purísima, que es un antiguo cuartel militar donde hay capacidad para 164 niños, pero                             
actualmente tiene aproximadamente unos 350­360 niños. Este último, La Purísima es el único                         
centro que tiene a niños que están viviendo en la calle. Son niños que escapan del centro de                                   
menores y viven en la calle. Esto es muy representativo y a pesar de que la ciudadanía y la                                     
Policía siempre justifica que son niños de perfiles diferentes, no son niños de perfiles                           
diferentes, son niños pues que llegan a la ciudad y también es verdad que en La Gota de                                   
Leche entran niños más pequeñitos pero en la Gota de Leche hay un pabellón de                             
adolescentes. Es decir, hay niños más mayores. Simplemente los niños se sienten acogidos y                           
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no escapan de la Gota de Leche o no escapan de la Divina Infantita. Entonces el centro de                                   
referencia de los niños de la calle de Melilla es el fuerte de La Purísima. Y ahí entran pues                                     
varias circunstancias. Yo creo que al final hay tantos motivos para estar en la calle muchas                               
veces como niños. Hay niños que sí que llegan a estar en el centro unos días y salen porque                                     
no se sienten acogidos como tal en este centro. Están sobresaturados. Hay muchísimos niños                           
y no hay unas atenciones básicas necesarias con los niños porque no dan abasto. Hay niños                               
que narran constantemente episodios de maltrato, tanto físicos como verbales. Hay niños que                         
vienen de sus ciudades natales y ya son niños de la calle, por tanto pues vienen con                                 
adicciones sobre todo al pegamento y a otros tipos de inhalantes. Son niños que vienen ya de                                 
vivir en la calle, con una rutina de estar en la calle que es necesario trabajar y cambiar ciertos                                     
hábitos y tal.  Y bueno, eso es principalmente. 
Q: Entonces, sólo para que me quede claro, lo que te he entendido es que los niños que                                   
no vuelven al centro que nos han estado comentando otras personas ¿sólo pasa en La                             
Purísima? 
A: Sí. 
Q: Vale, solo para que me quedase claro. Y respecto al origen de estos niños que me                                 
comentabas, ¿cuáles son los principales motivos que les llevan a emigrar y a entrar en                             
Melilla? 
A: Nosotras lo explicamos y estamos haciendo un informe que se presenta en junio como                             
causas principales que se extraen de entrevistas individuales a los niños está la pobreza. Los                             
niños suelen venir de los mismos barrios y son barriadas muy humildes. La pobreza suelen                             
ser los más pequeñitos de la familia, es decir, por delante ya hay muchos hermanos y muchas                                 
bocas que alimentar, en casa viven muchísimos. Otra cosa que les lleva a emprender este                             
viaje, a convertirse en niños migrantes, es el conocer ya a alguien que está en Europa. Tienen                                 
una familia y tiene unas historias de que la familia vive estupendamente, que muchos tienen                             
trabajo, que muchas veces son historias que no son reales, sino que es lo que se ha contado en                                     
la ciudad de origen, en el barrio. Tienen muchísimos compañeros, amigos de barrio, que                           
están en Europa, que los ven por el Facebook y parece por esas imágenes que tienen un                                 
estado de bienestar. Otra cosa es que sea real. Y finalmente, y no por ello menos importante,                                 
encontramos una cuestión de género. Tenemos a muchísimos niños que son niños de mujeres                           
solteras o niños que su mamá ha muerto y entonces el papá se ha casado con otra mujer,                                   
entonces ahí se da una situación un poco complicada también. Pero es una cuestión de género                               
latente. Un niño fruto de una mamá soltera, pues por una violación o por otros motivos, en                                 
Marruecos es un estigma social muy grande. Y muchos niños de orfanatos también.  
Q: Y una vez que entran, nada más cruzar la frontera, ¿cómo tienen ese primer                             
contacto con las Administraciones? Ya sea con la Policía o con los centros ¿cómo                           
gestionan las Autoridades esta situación? ¿Cuál es el proceso por el que pasan esos                           
niños? 
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A: Los niños entran a la ciudad y entonces están un poco vagando y deambulando, quien no                                 
tiene información hasta que les coge la Policía. Entonces se les hace un registro en el                               
RMENA, el registro MENA, que es un registro que controla básicamente la Policía Nacional                           
y se les sube a los centros. Se inicia un acta. Sin indudablemente el chaval es menor de edad                                     
pues se le ingresa directamente y se le asigna. Ahora, si hay una duda en la edad, se le ingresa                                       
como medida de protección y se le realiza una prueba radiológica de la muñeca, para ver la                                 
densidad ósea, que tiene un margen de error de dos años arriba, dos años abajo. Si esta prueba                                   
da mayor de edad pues se les aplica la Ley de Extranjería y por lo tanto hay una orden de                                       
expulsión, si da menor de edad se inicia esa tutela. Aquí hay varias cosas. Los niños cuentan                                 
continuamente como hay una persona que trabaja en el centro que vende esas minorías o esas                               
mayorías de edad, porque en el caso de los chicos subsaharianos que hay dudas de que sean                                 
menores no están en el CETI, sino que están en Purísima. A los chicos subsaharianos les                               
interesa estar en el CETI para tener una salida a la península, en el centro de menores no hay                                     
salida. Te quedas si tienes 15 años y sabes que hasta los 18 vas a tener que estar aquí. Eso por                                         
un lado. Hay ahí como un rumor bastante fundamentado sobre que las mayorías y las                             
minorías de edad se venden. Y por otro lado, hay una irresponsabilidad de la tutela por parte                                 
de la Administración porque en el momento en el que un niño empieza… Hay niños muy                               
pequeñitos en la calle, menores de 10 años… Empieza a salir a la calle, la única actuación                                 
coincidente es que la Policía los suba al centro. En cambio no aparece el centro de menores,                                 
no aparecen los cuidadores, no se le tiene que al niño se le atienda en un programa específico,                                   
no hay nada. Entonces si un niño decide ir a la calle, pues es la Policía la que sube                                     
constantemente a los niños de la calle al centro de menores. Los niños tienen una información                               
errónea que se les dice en el centro de menores, la Policía, que les dice continuamente que en                                   
el momento en el que no duermen una noche en el centro cursan una baja. Entonces todo                                 
proceso que se está haciendo con él, toda la parte documental y tal, eso se corta y la tutela se                                       
vuelve a iniciar ese día. La ley y el protocolo MENA no dice eso. O sea, un chaval porque no                                       
duerma una noche en el centro no cesa una tutela. Y muchas veces por sentido común, un                                 
niño de 12­13­14 años no puede decidir voluntariamente darse de baja en un sistema de                             
protección para menores. Eso por una parte. Y en segundo lugar, es competencia del centro                             
de menores activar un protocolo de búsqueda para este niño. Pues como lo haría un papá y                                 
una mamá. Igual ¿no? 
Q: A nosotras nos han comentado mucho y nos han hablado mucho de estas bajas y                               
precisamente quería preguntarte sobre ello. Primero de todo, la tutela la tiene la Ciudad                           
de Melilla y la ejercen, entiendo yo, estos centros.  
A: Efectivamente.  
Q: Y cuando estos niños no vuelven por la noche a los centros, lo que nos han                                 
comentado es que se les da de baja, que no hay ningún protocolo, no se denuncia como                                 
en el caso de si un niño melillense no vuelve a su casa.  
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A: Efectivamente. Ellos han inventado un sistema de altas y de bajas que yo creo que sólo se                                   
da en esta ciudad y hasta la jurista de la Consejería afirma que cuando el niño cursa muchas                                   
bajas en el centro, es decir, no va a dormir porque a las once y media aproximadamente hay                                   
un recuento en los módulos, que ese niño no tiene derecho a documentación y pierde                             
muchísimos derechos porque está dejando de ir a dormir al centro. Entonces, nosotras ante                           
esta situación empezamos a empaparnos de las leyes y en ningún sitio aparece que un                             
menor… Sí que dice que si un menor desaparece, se inicia el protocolo de búsqueda y están                                 
seis meses que no saben absolutamente nada de ese niño o de esa niña, pues entonces se le da                                     
de baja. Seis meses. Se le da de baja del centro. ¿Eso qué quiere decir? Que esa plaza puede                                     
ser ocupada por otro chaval. Porque se supone que ha pasado el tiempo suficiente que ese                               
niño no va a volver al centro. Eso es lo único que dice. Después en el protocolo MENA del                                     
año 2014, lo que dice es que para dar de baja a un niño en un centro eso lo tiene que aprobar                                           
el fiscal y que tiene que haber un motivo contundente para que le dé de baja. Que el niño no                                       
vuelva a dormir obviamente no es un motivo contundente.  
Q: ¿Entonces en qué consiste ese sistema de altas y bajas exactamente? 
A: Pues nada, a las once y media hay un recuento en los módulos. Bueno un poquito más                                   
tarde, cerca de las doce. Entre las once y media y las doce de la noche. Hay un recuento de                                       
los módulos y si el chaval no está se le da de baja y ese niño no puede volver a entrar en el                                             
centro a no ser que lo suba la Policía y por lo tanto lo da de alta de nuevo. 
Q: ¿Entonces es una nueva alta? 
A: Efectivamente, eso dicen ellos. 
Q: ¿Cuál es el estatus legal de estos niños? 
A: Estos niños son menores extranjeros no acompañados y tienen esa doble rasante de                           
extranjero y menor. Aunque la ley repite continuamente que prevalece la situación de menor                           
antes que la de extranjero vemos continuamente como en la mayoría de las políticas de                             
Melilla con estos niños indica el maltrato institucional y la violencia, esas violencias racistas                           
e invisibles que se aplican a los colectivos de personas migrantes adultas, entonces                         
normalmente prevalece la condición de migrante a la de menor. Por lo menos en Melilla.  
Q: ¿Tienen permiso de residencia? 
A: Bueno, cualquier chaval que encuentren en el informe estre previo se le asigna un NIE.                               
Tiene un número. Sí que hay chavales que tienen la (inaudible), la tarjeta como tal en mano                                 
no la tienen hasta que cumplen los 18 años.  
Q: Y cuando cumplen 18 años ¿su estatus legal se mantiene o cambia? Es decir,                             
¿mantienen la residencia o la pierden?  
A: Pues depende. Normalmente los chavales salen con unos meses de residencia. Pues si                           
tienen que salir en septiembre y la renovación fue en enero, pues les quedan cuatro meses                               
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porque las residencias son de un año. Pues les quedarían cuatro meses. Son residencias que                             
no autorizan a trabajar. Por tanto el chaval tiene que hacer una renovación aportando un                             
montón de documentación de su país de procedencia, pero sobre todo lo que tienen que hacer                               
si quieren vivir en Europa es salir corriendo de aquí e intentar buscar un recurso en Europa                                 
que les ayude a renovar. Porque obviamente en dos, tres, cuatro meses conseguir toda la                             
documentación marroquí, conseguir un padrón, un trabajo, es imposible. Es una yincana que                         
no es real. Los niños no pueden llegar a ese nivel de exigencia. Y los niños cuando cumplen                                   
18 años, en Melilla no existe ningún recurso para extutelados entonces hay muchísimos casos                           
de chavales que esperan la residencia porque a lo mejor tienen que ir a Extranjería, esos                               
trámites pueden tardar un mes y medio perfectamente, entonces esos niños esperan en la                           
calle. Viven en la calle hasta que cogen la documentación de residencia y no existe                             
absolutamente ningún recurso para ellos.  
Q: Más allá de toda la labor que vosotras hacéis, sino ahora refiriéndome a la                             
Administración, ¿existe alguna medida o política dirigida a su integración? 
A: ¿Medida política? ¿Te refieres con los niños de la calle? 
Q: Sí, es decir, ¿hacen algo las Administraciones para que estos niños se integren en la                               
sociedad? 
A: Los niños que permanecen en el centro sí que es verdad que tienen acceso a una oferta                                   
educativa pequeñita, pero la tienen. Hay cursos de fontanería, de jardinería, de carpintería, de                           
albañilería… Entonces sí que es verdad que los niños que están dentro del centro sí que                               
tienen acceso a eso. Ahora que la mayoría, por no decir la totalidad, de los niños del centro                                   
salen sin un contrato y sin nada eso también es verdad. No se prevé un un futuro para estos                                     
niños. También es cierto que Melilla es lo que es. Son 12 km cuadrados, no hay industria, es                                   
una ciudad que vive del contrabando y una ciudad que le cuesta un riñón a España porque                                 
todos son maestros, militares, profesores… Entonces Melilla es lo que es. Pero no hay un                             
trabajo de búsqueda de recursos fuera de aquí. Es como “vale, vas a salir con seis meses de                                   
residencia, voy a llamar a Andalucía Acoge, a la Red Acoge, voy a llamar a asociaciones de                                 
Barcelona a ver si puedes ir para allá”. Eso no existe. Y después en cuanto a los niños de la                                       
calle un poco la opinión generalizada, tanto de la ciudadanía como de las instituciones y las                               
fuerzas del orden, es que están en la calle porque quieren por tanto vamos a devolverlos a                                 
Marruecos o no los queremos aquí. No entienden que si un niño muchas veces… O sea, algo                                 
pasa en el centro realmente. Pero sobre todo los niños pequeñitos que consumen mucho, que                             
tienen mucha costumbre de calle pues hay que trabajar. Habrá que crear una clínica de calle,                               
habrá que trabajar con ellos, tendrán que traer cerca a ciertas personas de referencia, que                             
encuentren en los adultos realmente un vínculo en todo el grupo igual. Eso se trabaja y eso es                                   
tiempo al fin y al cabo. Y actualmente la única organización que hace eso en Melilla es                                 
Harraga y está totalmente perseguida y criminalizada. Tenemos denuncias y continuamente                     
ahí hay como una presión mediática, política y social por estar con los niños de la calle que al                                     
final empiezas a plantearte que realmente les pone nerviosos que estés con los niños. Bueno,                             
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lo que pasa es que os da miedo que haya gente que esté con los niños y que se entere de qué                                           
no está haciendo la Administración o lo que está haciendo ¿no? 
Q: Y respecto a la formación que hablábamos ¿los niños están escolarizados dentro de                           
los centros o fuera de los centros? 
A: Depende. Hasta hace nada dentro de La Purísima había como un supuesto colegio. Ahora                             
como tienen tantos chavales, lo han tenido que convertir en módulo. Hay duermen niños,                           
entonces no hay escuelas. Los de la calle obviamente no están escolarizados y no han ido                               
nunca a nada, ni se les ha propuesto nada. A los del centro sí que los van metiendo en                                     
formaciones. Algunos. Hay muchos niños que no. El otro día me decían que había una media                               
de 8­9 altas al día. O sea, hay una trabajadora social para todo el centro, hay una psicóloga                                   
para todo el centro y al final es que es imposible que se lleve un proceso correcto. De llegan,                                     
enseguida a las aulas… No, no, no puede ser. Por muy malas prácticas que se hagan en el                                   
centro por parte de algunas personas, realmente no todas, y aunque la trabajadora social tenga                             
toda la fe del mundo, no deja de tener una jornada laboral y dos manos. No da abasto. 
Q: ¿Pero entonces no se les escolariza? Entiendo que también hay menores de 16 años                             
que tienen que estar obligatoriamente escolarizados, fuera en los colegios para también                       
los niños melillenses. 
A: Sí que se les escolariza fuera a algunos, no a todos. Yo no sé exactamente porque ya te                                     
digo, yo no trabajo dentro del centro. Conozco a chavales que están viviendo en el centro de                                 
forma permanente, que sí que están escolarizados en colegios de Melilla al igual que                           
cualquier niño melillense y otros niños más mayores y tal que no tienen nada, que no hacen                                 
nada en todo el día.  
Q: Y todo esto es a nivel local pero ¿hay alguna clase de actuación, algo que hagan,                                 
juega algún papel el Gobierno central?  
A: El Gobierno central, bueno, al final está permitiendo que esta política de vulneración                           
menores se esté haciendo en la ciudad. Y por supuesto que es consciente. ¿Cuántas denuncias                             
llegan? ¿Cuántas veces la defensora del pueblo pregunta por la situación de los niños?                           
Entonces está permitiendo esta situación. Dicen, o sea yo he leído, que Melilla recibe al año                               
seis millones de euros para los centros de menores, Consejería y tal, únicamente para                           
MENAs. Pero es que además este año ha aumentado la partida dos millones y medio más. O                                 
sea, ocho millones de euros al año para los niños. O sea, es una barbaridad de dinero.                                 
Entonces ¿cómo se gestiona ese dinero? ¿Realmente se está invirtiendo en lo que se tiene que                               
invertir? ¿Realmente hay una política correcta para estos niños? No sé. Yo no sé en qué se                                 
estará gastando el dinero, sé que mantener a tantos niños es mucho dinero, pero no hay                               
programas específicos, no hay nada. Entonces el Gobierno central está permitiendo que estos                         
centros los gestionen empresas privadas y que no se esté dando una correcta atención a los                               
menores.  
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Q: Melilla no deja de ser una frontera europea. Entonces ¿hay algún papel también que                             
en su caso esté jugando la Unión Europea o alguna vez ha asomado por ahí la cabeza?                                 
¿O alguien ha llevado este tema a las instituciones europeas? 
A: No. Nosotras desde que llevamos trabajando, apróximadamente dos años, no hemos visto                         
por aquí a ningún representante de la Unión Europea y la verdad es que no ha llegado a                                   
nuestros oídos ninguna alegación ni nada que se haya hecho desde Europa. Que puede haber                             
pasado y no nos hemos enterado. Por supuesto que sí, pero por aquí no ha pasado nadie que                                   
se haya puesto en contacto con las organizaciones que trabajan con los niños.  
Q: Y ahora volviendo un poco al tema local y a la política. En cuanto a partidos, a mí                                     
me gustaría saber si hay capacidad de negociación entre los grupos políticos. ¿Se llegan                           
a acuerdos respecto a estos niños o es cosa de uno? 
A: Mira es que al final esta ciudad tiene mucha tela. Yo sinceramente las declaraciones                             
políticas, que la prensa local sí que la leo mucho porque normalmente salen nuestros                           
chavales, las declaraciones que he visto por parte de partidos políticos son nefastas. Es decir,                             
no tienen ni idea de realmente dónde viene este problema. Hace poco el dirigente de CpM                               
planteaba que era necesario hablar sobre este tema, hasta ahí muy bien, entonces plantea                           
sentar a la Cruz Roja que se niega rotundamente a trabajar con estos niños, después quiere                               
sentar a Vías que es como una asociación u ONG asociada con el Islam que gestionó durante                                 
muchos años el centro y tuvo muchísimas denuncias de malos tratos, quiere sentar a la                             
(inaudible) que es más de lo mismo, gestionó durante años el centro y tuvo muchísimas                             
denuncias, y quiere sentar también a la comisión islámica de la ciudad y a Prodein. O sea, no                                   
sé de dónde se ha sacado ese listado de entidades que no tienen nada que ver y cuando lo han                                       
hecho, lo han hecho muy mal. Y otras veces otro sale “es necesario reactivar el protocolo de                                 
repatriación a Marruecos”, que ese protocolo se propone en 2007, se firma en 2013 y pero no                                 
es un protocolo que se pueda llevar a cabo porque Marruecos no cumple las condiciones                             
mínimas que exige el protocolo que exige que el acuerdo esté firmado por ambos países pues                               
que realmente va a haber un seguimiento de estos chavales y realmente un seguimiento y una                               
protección a la infancia. Entonces las declaraciones y las cosas que proponen es muchas                           
veces más para atacar al gobierno que está en el poder que es el Partido Popular con “hay que                                     
ver la situación de los niños”, “los niños en la calle”, “Los MENAs”, no sé qué… Pero                                 
¿sentarse a hablar? No, no lo hacen.  
Q: O sea que no se llega a ningún tipo de acuerdo político para intentar buscar                               
soluciones más allá del “tú lo has hecho mejor o peor”.  
A: Claro. 
Q: ¿Y vosotros cómo organización tenéis acceso a estas conversaciones que puedan                       
tener, a estos grupos que pueden o no sé si llegan a formar? 
A: No, por parte del Gobierno nada. De hecho pedimos hace mucho tiempo una entrevista al                               
Consejero de BIenestar y todavía estamos esperando a que nos conteste. Por parte de los                             
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partidos políticos, bueno pues al final no deja de ser una organización que denuncia mucho,                             
que hace una denuncia muy clara en las redes sociales y al final pues claro que intentan                                 
acercarse. Pero bueno, no participamos con partidos políticos. Por lo menos para “venga,                         
cuéntame”. No, si aquí va a haber una medida, se va avisar a alguien de fuera para que haga                                     
algo ante alguna situación, no ¿verdad? No para meter mierda, con perdón de la expresión, y                               
presión al Gobierno. Para eso no se usa a los niños. Nosotras no vamos a dejaros que uséis a                                     
los niños para hacer política barata.  
Q: A nivel social ¿cuál es la opinión sobre este tema de los ciudadanos de Melilla? 
A: Sobre los niños de la calle de Melilla es horroroso porque hay una criminalización                             
absoluta reforzada por la prensa local que tiene un rigor periodístico bastante escaso. Bueno,                           
nosotras estamos haciendo entrevistas en la calle, encuestas de opinión, y la verdad es que la                               
gente tiene una imagen de criminalización y todo el mundo te cuenta que estos niños violan,                               
roban, matan… Después sale el juez de menores, Álvaro Salvador, diciendo que los MENA,                           
tanto los de la calle como los del centro, requeridos por la justicia en la ciudad autónoma de                                   
Melilla no llegan a un 10 por ciento. O sea que de todos los menores infractores o todos los                                     
menores supuestamente infractores que la justicia reclama, ni un 10 por ciento son menores                           
extranjeros no acompañados. Por tanto si un 90 por ciento no son menores extranjeros no                             
acompañados, ¿qué porcentaje habrá de delitos de los que están en la calle? Un mínimo. O                               
sea eso tiene que ser un porcentaje pequeñísimo. Pues a pesar de esto, de unos datos oficiales,                                 
la gente continúa diciendo que estos niños roban, matan, violan y que claro, hay que echarlos                               
porque con delincuentes y no pueden estar aquí.  
Q: Y volviendo a la situación de los niños, y viendo el panorama, ¿qué crees que tendría                                 
que cambiar? ¿Cómo enfocarías tú la acción de la Administración en Melilla?  
A: Bueno, primeramente yo creo que hay que dejar de criminalizar a los niños. Eso lo                               
primero. Y de hablar de MENAs de esa forma tan despectiva. Eso la Administración tiene en                               
su mano muchas campañas, que es quien tiene el dinero y quien realmente puede llegar a la                                 
ciudadanía mediante campañas mediáticas muy “heavys”, muy bestias y muy fuertes donde                       
se corte un poco el discurso este continuo, que muchas veces viene por parte de las                               
instituciones así que mal empezamos, pero bueno. Eso por una parte. Hay que crear recursos                             
para estos niños. Hay que dejar de tener miedo a que los niños tienen necesidades que en la                                   
Ciudad de Melilla no se pueden atender y hay que empezar a hacer traslados a la península.                                 
De estos niños hay que realmente contactar con la familia y ver si realmente son niños que la                                   
familia les está buscando, dar información, trabajar un poquito también en red y tener en                             
cuenta a las familias. Promover el acogimiento familiar, aquí y fuera. Y después yo creo que                               
es realmente básico el tener a personas trabajando en la calle como lo que hacemos nosotras y                                 
tener un contacto con estas entidades, de por qué los niños están en la calle, intentar buscar                                 
recursos para estos chavales, es básico.  
Q: Nos comentaba el Consejero cuando hablamos con él que se había iniciado un                           
proyecto piloto para intentar acercarse a estos niños. Entonces pues que habían sacado                         
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a trabajadores a la calle. Entonces yo quería saber si habéis visto a algún trabajador y                               
si tenéis constancia de ello.  
A: Sí, sí. Eso fue una pantomima que se inventaron porque estaba cerca la Navidad y                               
entonces aquí en Melilla se monta un mercadillo de Navidad y pusieron en un primer                             
momento a dos chicas que iban por la calle entonces lo que hacían era subir a los niños al                                     
centro y hacer como un registro. Eso no es educación de calle. La educación de calle se hace                                   
trabajando en la calle ciertas cosas y progresivamente se intenta que los chavales vayan al                             
centro, conocer la situación, si hay que denunciar ciertas cosas el educador de calle tiene la                               
obligación de denunciar ciertas cosas, entonces para empezar eso no era un proyecto de                           
educación de calle. Eran dos chicas que estaban unas horas al día por la calle y se encargaban                                   
de coger a los niños, si querían subir los subían al centro, y hacían un registro de cómo te                                     
llamas, cuántos años tienes, de dónde vienes, todo esto. Y después ya más cerca de la                               
Navidad todavía pues cogieron creo que eran 7 u 8 personas que estaban en la calle y de lo                                     
que se encargaba era de controlar que los chavales no se acercasen a las zonas donde estaba                                 
la gente comprando, al centro que era donde estaban los mercadillos de Navidad y donde                             
estaba la gente, pues eso donde hay tiendas y tal, donde está la gente comprando.                             
Principalmente era eso. Llegó el 8 de enero, terminó la Navidad y todo se terminó. Y nunca                                 
más hemos vuelto a saber nada ni de las educadoras de calle, ni de los agente estos                                 
psicoeducativos de la calle, no hemos vuelto a saber nada más. No están presentes. Eso fue                               
una pantomima, para salir en prensa, para decir que el nuevo consejero se preocupa                           
muchísimo por los niños y que va a intentar saber qué pasa ahí. A pesar de que las                                   
educadoras a mí me dijeron que obviamente estaban recogiendo testimonios de maltrato, pues                         
lo que salió diciendo el consejero es que obviamente no hay maltrato en el centro y que los                                   
niños están en la calle porque quieren. Una pantomima y las ganas de saber realmente lo                               
motivos por los que los niños están en la calle les dan igual. Les dan igual porque no                                   
beneficia a la ciudad. Porque la ciudad lleva tapando malos tratos y malas prácticas pues 20                               
años. Entonces cómo ahora se va a destapar todo eso. Si ahí estarían imputados media Ciudad                               
Autónoma que permite. 
Q: Otra de las cosas que nos comentó (el consejero) es que la Consejería trabaja con                               
organizaciones, con ONGs y con organizaciones relacionadas con la protección de los                       
niños, para intentar buscar soluciones. Entonces me gustaría saber también si eso te                         
consta. 
A: Bueno, yo te voy a decir actualmente… O sea, nosotras no colaboramos con eso y somos                                 
las únicas que trabajamos con los niños de la calle. Entonces, no. Y dentro del centro sí que                                   
es verdad que hay alguna organización que va, pintan un mural, les ponen una peli, eso.                               
Ahora está Save the Children en la ciudad que está trabajando dentro de los centros y está                                 
haciendo un trabajo pues… Se encarga de como más de apoyar a la institución. Pues está                               
echando una mano a buscar cursos, está con un grupo creo que tienen 15 ó 10 niños por                                   
centro de menores, buscar soluciones es entender qué pasa con los niños de la calle, qué pasa                                 
con los niños cuando están dentro. No hay ninguna organización aparte de Harraga y Prodein                             
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que esté haciendo algo. Y obviamente no les han escuchado. Lo que dice el consejero                             
obviamente eso no es verdad que están intentando buscar soluciones. Están metiendo un poco                           
a gente en plan “ay, mira que bonito, trabaja en ONGs con los niños”. Mentira. Es que ya me                                     
caliento, vamos.  
Q: También quería preguntarte si a la hora hacer el informe que me has comentado que                               
estáis haciendo si os habéis encontrado obstáculos y cuáles serían esos obstáculos. 
A: Nosotras al hacerlo, dificultades pocas porque nosotras dejamos muy claro ya cuando                         
explicamos que estábamos haciendo un informe hace ya bastante tiempo que nosotras lo que                           
hacíamos en ese informe era recoger los testimonios de los niños. Aparte de que es un marco                                 
teórico, contamos con los testimonios de los niños. Nosotras no tenemos a la hora de                             
acercarnos porque tenemos un contacto diario con los chavales, entonces por esa parte no hay                             
ningún problema. ¿A la hora de darle difusión? Pues obviamente ese informe                       
institucionalmente no se va a mover porque no les interesa, pero sí que tenemos mucho apoyo                               
de otras entidades fuera de Melilla que están deseando que mandemos el informe para                           
empezar a difundir y que vayamos para empezar a explicar y para meterle caña.  
Q: Luego ya aparte, ¿el elemento Marruecos en toda esta situación qué supone? 
A: Bueno, Melilla es ciudad fronteriza con unas características geopolíticas y sociales que no                           
tiene ningún otro sitio en España, aparte de Ceuta. Marruecos claro que estaría muy bien y                               
sería lo ideal que se trabajase el cuidado a la infancia desde Marruecos. Pero obviamente esos                               
son proyectos que en un año, dos, tres, diez, no va a cambiar la situación. Entonces se                                 
necesita un trabajo, muchas ganas y viendo como está la política europea, obviamente eso no                             
va a cambiar. Y Marruecos es un país donde la protección a la infancia pues deja mucho que                                   
desear en muchas ocasiones, entonces tampoco hay una protección institucional.  
Q: Para acabar ya, al final lo vamos a hacer un pelín más cortito, la gestión que hacen                                   
las Administraciones de estos menores ¿respeta sus derechos humanos? 
A: No. No, porque no están recibiendo una atención adecuada como niños ni están ejerciendo                             
una tutela real de protección donde hagan pues de papá o de mamá y donde realmente lo que                                   
sea más importante son las necesidades de los niños y dar una atención individualizada a cada                               
uno. Al final cada niño viene de vivir una situación y viene de sitios totalmente diferentes. La                                 
institucionalización para cualquier niño es complicado y muchas veces vulnera muchos                     
derechos, pero en esta ciudad pues todavía más. 
Q: Y viniendo de fuera y haciendo este estudio, ¿hay algo que se me quede fuera de esta                                   
entrevista y consideres que es importante añadir y quede constancia en las                       
transcripciones? 
A: Bueno, pues que nosotras seguimos creyendo que el cambio está en la gente, que las                               
instituciones tienen que actuar pero que necesitamos a gente concienciada con ganas de                         
trabajar con los chavales y con ganas de hacer cosas. Entonces que aquí estamos, que estamos                               
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en el Facebook también, en Harraga y que cualquier apoyo y cualquier difusión de las                             
acciones pues que será bienvenida.  
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ANNEX II 

ANNEX III 
  
 
Genereal Interview Guide 
 
Research questions 
 
 
Interview questions 
 
How is the situation of the unaccompanied 
migrant minors perceived in Melilla? 
Tell us about the current situation regarding the 
unaccompanied migrant minors. 
 
What is your experience with the children who 
try to enter Melilla and ultimately the 
peninsula? 
 
Is the handling of the unaccompanied migrant 
minors respectful of their rights? 
 
In your opinion; what would be the solution? 
 
In your experience, what drives the children to 
migrate to Europe? 
 
Is Europe doing enough to help and secure 
these children? 
 
How many of the children lie about their age 
and origin? 
 
How is the international community 
contributing to helping the children? 
 
What are the family's role in this? 
- Parents or guardians? 
 
What are the main differences between dealing 
with adults and minor migrants? 
 
 
 
How does the perception of unaccompanied 
migrant minors affect the implementation of 
human rights in Melilla? 
 
How are the authorities handling the situation? 
 
What is the legal status of these children? 
 
Are there the right policies in place? 
 
Is there any measure in place regarding 
integration? 
 
Who is the legal guardian of the children once 
in Melilla and what are the guardian’s 
responsibilities? 
 
What is the role of the central government 
regarding migration to Melilla? 
 
How would you describe the political approach 
to this situation? 
 
Is there room for political negotiation between 
political parties in this area? 
 
What political measures would you introduce 
to improve this situation? 
 
 
